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TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
S ¿ la mañana de hoy: Toda España, vientos d« la 
Ĵ gión del Oeste y lluvias. Temperatura máxima de 
ayer: 18 en SevUla; mínima. 8 bajo cero en Teruel. T5n 
jladrid: roá.xima do ayer, 5,2; mínima. 1,8 bajo cero. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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P A N A A N T E E L D E S A R M E NAVAL!Tar,,ieu obtuvo ayer 264!L 0 D E L D I A E I complot vasconcel¡sta|[[ 
El día 21 de enero se reunirá en Londres la Conferencia naval Las cinco 
eraedes potencias discutirán la limitación de los armamentos navaies en lo que 
fe refiere a unidades ligeras. La Conferencia fué convocada por Macdonald. a 
raíz de su viaje a Norteamérica, cuando desapareció el obstáculo que a todo 
acuerdo, sobre la limitación o la reducción de las Escuadras, oponía la»diver-
gencia anglonorteamericana sobre los cruceros. El Gobierno Inglés invitó a los 
Estados Unidos, Francia, Italia y el Japón. 
Todas estas naciones han aceptado, y, desde hace varias semanas, se pro-
siguen activamente loa trabajos preliminares. Ahora, en Washington, la dele-
gación japonesa discute, con Hoover y Stimson, los detalles del proyecto so-
ia limitación de los cruceros. Entre Wáshington y Londres ha cesado la 
negociación porque, desde antes del viaje de Macdonald, ya estaban de acuer-
d0 En cambio, Francia e Italia debaten minuciosamente, pero, hasta ahora, 
con cordialidad, la parte que directamente les afecta. 
Con estas negociaciones preliminares se quiere evitar un fracaso de la Con-
ferencia. La lección de Ginebra ha servido. En esta ocasión, un fracaso sería 
más grave para las potencias latinas, después del acuerdo a que han llegado 
los anglosajones. La campaña de Prensa y de censuras, cuando no de ca-
lumnias, alcanzaría proporciones musitadas. No se olvide qué las mayores 
agencias de información del mundo están en manos de los ingleses o nor-
teamericanos. 
Esta es una razów más. pero, sin duda, la menos importante de las que 
aconsejan a la opinión española seguir muy atentamente las peripecias de 
la negociación navaJ y el desenlace de la Conferencia. Todo lo que se refiera 
a poder marítimo tiene para España interés especial y directo. No es preciso 
razonar esta afirmación, que se desprende de la situación geográfica de nues-
tro país, y de su carácter de Península con un gran desarrollo de costas, 
pero la conferencia de Londres nos afecta de un modo particular. 
Va a discutirse en ella la limitación de las unidades ligeras; es decir, de 
aquéllas que, según los técnicos, son más adecuadas para nuestras necesida-
des y nuestros recursos. A propósito de esto, nos parece conveniente repetir 
una vez más que la opinión española está decidida a defender los submarinos. 
Estos barcos son un arma tan lícita como el acorazado y mucho menos cos-
tosa, más al alcance de las potencias que, por su situación económica y hasta 
por su voluntad pacífica, solamente piensan en defenderse. 
Pero el aspecto más importante para nosotros de estas negociaciones es 
la discusión francoitaliana acerca de la paridad naval. Equivale a plantear 
todo él problema del equilibrio mediterráneo en uno de sus aspectos funda-
mentales: ej de la supremacía marítima. Ya se entiende que no negamos la 
triste realidad de que el "mare Nostrum" es, ante todo, un mar británico, 
pero Inglaterra es potencia mundial y detrás de ella quedan todavía muchos 
factores que atender en la política europea. 
Francia e Italia negocian ahora antes de llegar a la conferencia de Londres. 
La Consulta ha enviado aJ ministerio francés de Negocios Extranjeros un me-
morándum en el que propone la igualdad entre las Escuadras fijada, si es 
preciso en el límite máximo que Francia crea necesario para su seguridad. 
La proposición es demasiado ingenua para que Francia no sospeche de se-
gundas intenciones, aunque en realidad éstas no existan. Es sabido que el Es-
tado Mayor de la Marina francesa reclama una Escuadra superior a la Italia-
^tos de mayoría 
Se aprueba el cambio de fecha 
para el presupuesto 
L o d e C a r r o c e r a 
contra el Gobierno 
Ha hecho muy bien el Gobierno in- Ci ALISMRAN U N INSTITUTO Y DE-
cautándose del retablo de Cuevas de Ca- ^ L ^ J ^ ^ ^ ^ / . ^ / ' ' X - T O D A 
rrocera y depositándolo en el Museo. | T I E N E N A SU ÜIKbU I UKM 
Basta la sospecha de que se trate de • 
SÓlO Se OPUSieron lOS Socialistas ^ 0^eto í f v f ? T artístico real y de Qrtiz Rubio dice que el movimiento 
^ , que han sido defraudados sus últimos 
DE 
LOS RADICALES CONTRA E L 
INDULTO DE DAUDET 
i poseedores, para que el Gobierno ejer-
Icite sus facultades tutelares, ponga ma-
no en el asunto, anule la venta rea-
no tiene importancia 
Se le prohibe todo gasto que no esté autorizado por el 
gobernador de la provincia. L a Administración so-
cialista derrochaba el dinero que no tenía. 
H A D I M I T I D O E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A , H I L F E R D I N G 
PARIS, 21. — Después de rendir un 
sentido homenaje a la memoria del ex 
MEJICO, 21.—"El Universal" publi-; ÑAUEN 2L—El gobernador de laiojker-Aschoff, ministro de Hacienda i i - -̂̂ ~*v̂ v̂ , —- inrovincia úe Brandpnhurprv nhArWion lizada v acuda a la defensa del natri-1 ca la noticia, procedente de Tampico, P ^ ^ ^ üe ^ranoenburgo obedecien-nzaaa y acuaa a la derensa aei Patri-1 , *V. Arf,1T.n Re- do órdenes del ministro d l̂ Interior de momo artíat 0.0. mimrfaAui las cosas se. según la cual el geneial Arturo ce « i _ _ , „ ^ , 
presidente de la república, Loubet, la motivos para aplaudir 
ni  tístico, ientras l   |segr  l  l l ff61161 
ponen en claro. No tenemos, pues, sinoinignes, que está realizando una inves 
Cámara de Diputados ha adoptado el 
proyecto de ley por el cual se aplaza 
hasta primero de abril la apertura del 
ejercicio financiero. 
Marius Monete y León Blum, en nom-
bre y representación de los socialistas, 
han presentado la cuestión previa para 
la discus ón del mencionado proyecto. 
Es inútil consignar aquí, porque la 
información no deja lugar a dudas, que 
la Iglesia no ha intervenido en la cues-
tión. En Cuevas no hay párroco. Atien-
de al servicio del pequeño templo el pá-
rroco de Carrocera, el cual negóse a es-
tampar su firma al pie del recibo en 
que la venta se formalizó. Por otra 
El presidente del Consejo de minis- parte, ya se sabe que no se recabó para 
tros, Tardieu, hizo uso brevemente de na(ja ia autorización del Obispo de la 
la palabra, diciendo a los socialistas que 
por estar en la oposición se creen 
ahora obligados a combatir y obstacu-
lizar una reforma que antes habían pro-
puesto ellos mismos. 
diócesis, quien de ninguna de las ges-
tiones realizadas tuvo noticia. 
Quisiéramos tan sólo que se dejaran 
bien establecidos dos puntos: el verda-
dero valor artístico de las tablas y la 
La cuestión previa planteada por losi pr0pietiad de las mismas. Una vez ave-
socialistas fué rechazada por 420 vo-lrigUa(i0 ei primero, y puesta en su pun 
tos contra 155. El resultado de esta vo 
tación constituye un "record" de ma-
yoría para el Gobierno. 
Una enmienda que posteriormente pre-
sentó el señor Auriol fué igualmente 
rechazada por la Cámara por 330 votos 
contra 265. 
Finalmente, los artículos y conjunto 
del mencionado proyecto de ley fueron 
votados por unanimidad y aclamación. 
Los radicales y Daudet 
prusiano; Bruening, presidente del par-
tido del centro, y Saemisch, comisario 
del ahorro del Reich. 
Las leyes financieras 
BERLIN, 21.—El Reichstag ha apro-
bado en primera y segunda lectura el 
proyecto de ley gubernamental creando 
un fondo de amortización para la Deu-
da flotante, y en tercera lectura, el 
ha aprobado en tercera lec-
tigación en dicha ciudad para descu-
brir e1 supuesto complot vasconcelista 
contra ti Gobierno, >está tomando pre-
cauciones para que no divulguen los 
nombres de los conspiradores. 
El Instituto de Inglés y Español de del escándalo Sklarek. La razón de esta 
Tampico ha sido cerrado y su directo- medldf e« ^ ^ mayor a socialista-co-
ra, Elisa Rivera, ha sido detenida. Enj^umsta del Ayuntamiento había votado 
Prusia, el socialista Grezinski, ha sus 
pendido el Municipio de Berlín, encar-
gando de toda la administración muni-
nicipal al segundo burgomaestre, Scholz, 
que en la actualidad sustituía al primer 
burgomaestre Boess, destituido a raíz 
Ututo,0 la Policía ha encontrado gran|de Navidud a los parados sin tener « « ^ " ^ 
cantidad.de hojas de propaganda vas- c u e ^ 
vacías y que recientemente ha fracasado iUl a el Proyecto de aumento de los 
un empréstito de G0 millones de marcos arancele3 sobre cereales, y ha rechaza-
con los norteamericanos. Este emprés- d? la f̂*5*** presentada por los comu 
tilo, mediante ciertas condiciones, entre 
concelista, que han sido confiscadas.— 
Associat^i Pifss. 
UN COMPLOT SIN IMPORTANCIA 
BALTIMORE, 21.—El presidente elec-
to de Méjico, Pascual Ortiz Rubio, que 
otras la elevación de las tarifas en los 
servicios públicos, será concedido por 
to la cuestión de arte, queda el aspecto 
jurídico, que nosotros insistimos en con-
siderar, en este caso como en todos, de! vasconcel[sta de que se 
capital importancia. ¿De quién es el re-l^jg^ 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—El grupo radical socia-
lista ha expresado su disgusto por la 
gestión hecha cerca del Gobierno en so-
licitud de una amnistía para Daudet 
por los señores Herriot y Daladier y el 
ex min'stro Malvy ha sido el encarga-
do de comunicar este acuerdo a los re-
feridos prohombres, los cuales alegaron 
que han hecho la gestión a título pu-
ramente personal. 
tablo? ¿Es de los vecinos de Carrocera; Tanto Rubio como su esposa se en-
que lo han vendido? Entonces no bayicuéntran muy mejorados de su dolen-
duda de que se debe al pueblo la indem-lc,-a Associated Press. 
nización adecuada al precio que la tasa- RI DEL CAFE ^ BRASIL 
ción pericial as.gne al retablo. No pue-
de ser argumento el que las tablas se! MO DE JANEIRO, 21.—El señor Fe-
hayan enajenado en mil pesetas. Si el I "eirá Ramos, miembro del Instituto del 
objeto vale, como se dice, aunque igno-;Café, de regreso de Francia ha dado 
ramos el fundamento de la afirmación, una conferencia en la Sociedad Geográ-
se encuentra en cama en un sanatorio un Consorcio de Bancos alemanes 
de esta ciudad, ha dicho, al tener no- E l segundo burgomaestre, Scholz, asu-
ticias de Méjico, que no considera que me la dirección de todo el poder éjecu-
tiene importancia política el complot tivo del Municipio con la obligación de 
habla estos atenerse estrictamente en lo que se re-
fiere a los gastos al plan que le im-
mstas contra el ministro dimisionario 
de Hacienda, Hilferding. 
Cargas en Colonia 
veinte mil duros, una de las partes con-
tratantes ha sido engañada y el con-
trato es nulo. E l Estado puede tal vez 
estimar que el objeto es tan precioso, 
que debe ser guardado en un Museo. 
En tal caso, no le queda otro camino 
justo que adquirirlo en lo que vale y 
entregar su importe al legitimo dueño. 
Importa mucho reparar en este as-
pecto de la cuestión del qüe nadie pa-
rece acordarse. Al parecer entiende to-
do el mundo que le basta al objeto con 
fica de Sao Paulo, proponiendo la inter-
COLONIA, 21.— Varios millares de 
obreros sin trabajo desfilaron ayer en 
manifestación de protesta ante el Ayun-
tamiento, apedreando numerosos edifi-
cios públicos. 
La Policia tuvo que intervenir en 
repetidas ocasiones, deteniendo a mu-
L a carta del o-obernador'01108 de los manifestantes más exalta-
6 dos. 
También en Francfort 
ponga el gobernador de la provincia de 
Brandenburgo. 
BSRLIN, 21.—El gobernador de la 
provincia de Brandenburgo ha escrito 
al burgomaestre Sebosa, prohibiemdo 
que la ciudad de Berlín emprenda nue-
vos trabajos que ocasionen gastos, hasta 
vención del Banco del Brasil para ayu-j liquidar la deuda municipal a corto pía 
dar a los plantadores de café a atra- zo, que se eleva a 400 millones de mar 
vesar la actual crisis de superproduc-
ción e Invitando a los brasileños a imi-
tar el ejemplo de los franceses, quienes 
supieron realizar la "unión sagrada" en 
torno a Poincaré para el restableci-
miento de las finanzas de Francia. 
LLEGA UN BUQUE-ESCUELA 
MONTEVIDEO, 21.—Esta mañana ha 
fondeado en el puerto el buque escuela 
El ex diputado socialista Moutet, ha 
na, porque ésta solamente tiene que atender al Mediterráneo, y sus rivales de- ¡ ciéndose eco de sus compañeros de gru 
ben hacer frente a dos mares y, al mismo tiempo, proteger una extensa línea jpo. interpelará al Gobierno, 
de comunicacioínes con las colonias, de las que saca hombres para el Ejército. 
Así se asegura que el Gobierno francés piensa fijar el límite de sus necesida-! 
¡es a una cabida, tan e,evada. qne llalla no pueda, sin un grave aaerifleloi . Jacques BauvUle recuela eata n c e b e . ^ r — n ^ 
El excedente resultante de la eleva-
ción de tarifas de los servicios urbanos 
y otros deberán ingresar, hasta llegar a 
cinco millones, en la Caja de amortiza-
ción del Banco nacional de Prusia. 
El burgomaestre debe enviar al go 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Sobre la Municipalidad 
de Franckfort se ciernen nuevas difi-
cultades a las ya conocidas. La fracción 
comunista, engrosada por el resultado 
de las últimas elecciones, que intensifi-
ca violentamente su campaña contra el 
burgomaestre superior, había presenta-
do en los últimos días una proposición 
de socorro en metálico a los sin traba-
jo y a sus familias con •miotivo de la 
!ser artístico para que el Estado Puedií i aiemán "Deutschland" 
Loubet pasó desapercibido quedarse ^ t \ \ e m o l a^uí ^ " ^ i ^ ^ ^ .. 
H u t o w ^ ' v r i w i u v tan comp]eto del derecho de propiedad, i -
financiero. llegar hasta él. Esos informes no parecen muy verosímiles, porque desde "La Liberté", en uno de los esca 
sería aplazar el problema, pero no resolverlo. La hacienda italiana será, d e n - I ^ J : 0 ™ f 5 ^ 
tro de pocos años, capaz del esfuerzo que ahora parece imposible. 
Cualesquiera que sean los resultados de la conferencia—salvo un fracaso 
completo, poco probable—es evidente que las fuerzas navales del Mediterrá-
fallecimientq de Loubet, que Ciernen 
ceau reclamaba para aquél, al día si-
guiente de la muerte de Fauvre, la pre-
sidencia de la república, explicando que 
de todos los candidatos era el. más 
tonto. 
En la biografía de París-Soir se acep-
ta como rasgo distintivo la pasión de 
ro »o pueden desdeñarse los principios! Queremos manifestar públicamente 
fundamentales de la sociedad. Y este as- nuestra extrafleza ante la conducta se-
pecto es hasta ahora el de mayor im 
portancia que vemos en el asunto del 
guida por la Telefónica Nos mueve el 
interés público que indudablemente tie 
neo quedarán limitadas en lo que a Francia, Italia e Inglaterra se refiere. Con 
ello, la importancia de. la Escuadra española aumenta, y lo mismo debe de-
cirse de nuestra situación geográfica incomparable, que, en más de una oca-
sito, ha sido puesta de relieve en estas columnas por técnicos de la mayor L 
T-.J , j. . . . . •, . ., . . ' iLoubet por la caza. Era—se decía—una 
bondad. > ^to o^gf. a todos, pero especialmente a nuestros gobernantes, .de ^ ^ejoreg ^copetas de Francia ^ 
a estudiar con madura reflexión los nuevos factores que puedan surgir en la |qUe no cabe duda es la tónica de indi-
política internacional. ferancia de insensibilidad con que el 
En primer lugar, para la futura orientación de nuestra política exterior, ambiente ha respondido a la desaparición 
que ha de encontrarse quizá más solicitada que nunca, al menos mientras el del ex jefe del Estado. Si es cierto que 
pacto dr la Sociedad dp Naciones y el pacto Kellog no lleguen a ser realidades; Loubet abandonó París para refugiarse 
es decir, durante muchos años todavía. Aunque en esto hay ya fijada una línea 611 *} campo, no lo es menos que París . , . ¡no le fue nunca a buscar, ni siquiera de conducta inquebrantable. Nosotros no pasaremos nunca del compromiso con- ah0ra s T ^ v ? 
tenido en el artículo 13 del Tratado con Italia: en caso de guerra, nuestra E1 ¿x preaid€nte era hombre sencillo, 
posición amistosa puede obligarnos a mantenernos neutrales, pero a nada más. |campectiano> personaje ya y, en las va-
Y consecuentemente a esa política, debemos decidir cuál debe ser nuestra icaciones, ayudaba a amasar el pan ho-
fuerza naval. Lo primero corresponde a los Gobiernos, lo segundo debe ser es- Igareño en el horno de la casa familiar 
tudiado y definido por nuestros técnicos navales. Actualmente se preparan jen el terruño. 
nuevas construcciones, v nosotras tenemos confianza en los que ahora dirigen! M- Decaux, ex cochero del Elíseo y 
nuestra política naval. Precisamente, porque en las mtimas maniobAs se ^a! ^ r g ^ ^ l ^ i ó ^ ^ e ^ u n o ^ m e s ^ 1 el^er-
demostrado que nuestros cruceros y nuestros destroyers y nuestros submarinos jvici^ de ^ Blíseo presidencial, 
son, o pueden ser, un factor eficaz, estamos más obligados que nunca a seguir ieS qUien ha evocado con más exactitud 
con toda atención los movimientos de la política internacional. Y para España, |ia silueta personal de Loubet. Bajo su 
los que resulten de la Conferencia de Londres, pueden tener importancia ex-1 gestión se efectuaron varios horroro-
traordinaria. !sos atentados anarquistas..Uno de ellos, 
'el de la bomba lanzada contra don Al-
— jfonso XIH cuando iba con el presidente 
I en coche descubierto. E l Rey y Lou-
jbet demostraron una extraordinaria san-
Igre fría. La única víctima del atentado 
fué un caballo del landó, que a los cua-
¡tro días murió en las caballerizas del 
Elíseo. E l Monarca español, de regreso 
a Madrid, envió a Loubet cuatro so-
a 
Todas las noches del invierno hay des-if ^ ^ " ^ ^ ^ » e a ac ^ ^ T S l 
C e l í s ^ T r e f r 0 ^ ^ duermen bajo el techo ^ ^ R e p ú b ^ 1 5 ^ a b 
le Navidad. Para los afortunados en pri-¡estrellas, que como techo no le hay ^¿sj Presidente .de la K ^ b ca P 
tner término, porque habrían pasado: bonito y con la luna por lampara, que ^e ^ t ^ « £ 
^as horas más en la angustiosa espera ¡lamban es ima lampara de mucho arte, rig ¿ .mpidiera gacar las mulag con 
y en la mortal incertidumbre. En cam-¡duermen aquí o allá solos o en peque-^ arreos de gala pero aprovechaba 
bio, los sinventura que no han obtenido ños grupos. La gente no los ve, si oc^ión para engancharlas a su 
Ü el reintegro podrían haber vivido de;ve. pasa de largo, huyendo del cierzoi ca .e _Daranas 
ilusiones algún tiempo más ! pulmoníaco. Nadie piensa en sajir a dar-
n . , IM víveres v abneos, y las autoridades 
Pero lo peor del retraso hubiera sido ,es viver 
la 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A F I L A R O T A 
Hubiera aldo .orHHe. ve^eran.enteiser raeiores ^ * ^ Z r „ t ^ ~ s ^ r ^ s ? " 
retablo de Cuevas de Carrocera Si ese ne la cuestión. Por lo que a nosotros 
retablo vale veinte mil duros el Estado 
en justicia no puede quedarse con él por 
mil pesetas. 
bernador informes continuos acerca del P̂ Y1*?*"1- Como 103 términos de la pro-
posición no contienen otro propósito que 
perturbar la vida municipal, pues no 
solamente no se indicaba la cuantía del 
subsidio, sino que no se señalaban los 
ingresos que podían enjugar un desem-
bolso tan importante, aquélla fué re-
chazada. A continuación se rechazó, por 
40 votos contra 22, una moción de cen-
sura contra el burgomaestre. 
E l Municipio acordó, por último, una 
La medida adoptada fórmula económica tn virtud de la cual 
presupuesto y estado de la Tesorería 
para asegurar la inspección necesaria. 
El primer informe deberá ser presenta-
do el 2 de enero. 
Es la primera vez desde la publica-
ción de las ordenanzas municipales, en 
1812, que la ciudad de Berlín queda so-
metida al control del Estado. 
Acabamos de recibir él tomo quinto 
del Censo de Población de 1920. Contie-
ne el censo profesional de España y, por 
tanto, merece su materia especialísima 
atención, que hemos de procurar dedi-
carle. Ahora sólo nos interesa hacer re-
saltar el hecho verdaderamente lamen-
table de que sea a fines de 1929, es de-
cir, en vísperas de comenzar el nuevo 
Censo de Población de 1930, cuando 
se publican los resultados obtenidos con 
casi diez años de anterioridad. 
Pero con ser ello verdaderamente In-
creíble, aún lo es más el que el último 
BERLIN, 21 
twaf el~se^cio informativo se ha lie- P?r.el g-0^™3^01, de Braild^urgo, pro-,cada obrero de los 42.000 sin trabajo 
vado a cabo con toda oportunidad y sin|hlbiendo a la ciudad de Berlín que em- recibirán 20 marcos y cinco cada miem-
el menor contratiempo. Pero la Telefó-|Prenaa nuevos trabajos que originen gas-
i , nica ha hecho algo que se opone a to- 108 hasta liquidar la deuda municipal 
Las estadísticas das las práctieas comerciales. Si hubié- a corto plazo, ha causado gran sensa-
ción. ramos necesitado, en vez de un hilo espe 
cial, un tren especial, es seguro que las 
Compañías de ferrocarriles nos lo ha-
brían puesto, siempre mediante el abo-
no de la cantidad concertada. La Te-
lefónica no ha hecho más que perder y 
hacernos perder un tiempo precioso. 
La gravedad está en el fondo del 
asunto. Las grandes Compañías no pue-
den hacer lo que quieran. Las que go-
zan de un monopolio están obligadas, 
por lo menos, a atenerse a las prácti-
cas comerciales corrientes. Desampara-
dos en nuestro derecho, no hemos podi-
Dimite el ministro 
de Hacienda 
Boletín de Estadística publicado, que do tampoco encontrar apoyo en el re 
bro de su familia, en total, 900.000 mar-
cos. En el ínterin numerosos grupos sin 
trabajo recorrieron las calles en acti-
tud tumultuosa y pretendían infiltrar-
se en la Alcaldía y en los bajos de 
Franckfort. Entre la Policía de a pie 
y a caballo y los manifestantes se pro-
dujeron graves colisiones. La fuerza pú-
BERLIN, 21.—El ministro de Haden-¡bUca, agredida a pedradas, respondió, 
da del Reich, Hilferding, ha presentado1 primero, con los rompecabezas, y, des-
la dimisión de su cargo al presidenta pués, con armas de fuego. Ha habido 
Hindenburg, quien la ha aceptado 
Por otra parte, Popitz, secretario de 
Estado en el ministerio de Hacienda, ha 
pasado, a petición propia, a la situación 
de disponible. 
La situauión es muy difícil 
no les mandan braseros. Bartel encargado del mayor duración de la "eda" a lo lar- - ^ cuando , proximidades 
so de las paredes de la Casa de la Mo-. Navidad v se agrupan junto a la Casa, /^i 1 . | 
Tn l ^ .qUe Se rolOCar°* de la Moneda con el pretexto (que para ( j O D i e n i O D O m C O en fila los primeros, el tiempo que era ^ ^ ^ importancia) de ia lotería. 11V p v l « V V 
nemoso y apacible hasta entonces, «e hi-; eg disfrutan de ia compasión y se I • 
zo con brusquedad agresivo y congelador. g n protegidos. Guardias cuidan de 
*opló el Guadarrama como él sabe híí-\eÜ03 personas de buen corazón los ali-
arlo, que más que sopla parece que sus- ' ^ abriean, las autoridades les en-
t o s e m ^ - ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ . ^ H 8 ^ braseros los periodistas los retra-
debería ser mensual, sea el que contiene 
los datos referentes a enero-marzo de 
este año. Mientras, por ejemplo, el Bo-
letín Mensual de Estadística de la So-
ciedad de Naciones, a pesar de conte-
ner datos recogidos de segunda mano 
de los Boletines Nacionales, se publica 
sólo con mes y medio de retraso, el de 
•España, que no se refiere más que a 
nuestra vida nacional, llega a tardar, 
como ocurre en el caso presente, nueve 
meses. 
La culpa de semejante atraso no 
creemos que esté en el personal del 
Cuerpo de Estadística, que siempre se 
ha caracterizado por una buena volun-
tad extraordinaria. La culpa creemos 
debe buscarse en la insuficiencia de me-
dios que se ponen a disposición de ese 
Cuerpo para realizar su cometido. Asi, 
para la publicación del Boletín de Es-
tadística, sólo se asignan en los presu-
puestos actuales 7.000 pesetas. Aunque 
ello baste para editar los números co-
rrientes, como creemos que existen 
atrasos en los pagos y, por consiguien-
te, como hay que pagar las deudas de 
impresión del año anterior con lo con-
signado para el año corriente, resulta 
que el Boletín no puede ver la luz sino 
con el retraso tan lamentable con que 
hoy aparece. 
presentante del Estado en la Compañía, 
al que no tuvimos la fortuna de ver por 
su despacho en un día entero, nl̂ en la 
casi totalidad del siguiente.' Si esto le 
ha ocurrido a un periódico ¿qué les ocu-
rrirá a los simples particulares que sin 
más fuerzas que su derecho intenten al-
guna reclamación ? 
Exponemos el caso a la consideración 
ÑAUEN, 21.—El ministro de Hacien-
da, Hilferding, y el secretario perma-
nente de la Tesorería, Popitz, han dimi-
tido esta tarde, y con esto ha acabado de 
complicarse la situación más difícil pro-
bablemente que ha atravesado Alemania 
desde los días de la revolución. 
heridos de una parte y de otra, y se han 
practicado 21 detenciones. Los manifes-
tantes no fueron definitivamente disper-
sados hasta bien entrada la noche.—Da-
ranas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
He aquí los problemas que preocupan 
de todos. Conviene estar en guardia con-'al Pueblo y, sobre todo, a los gobernan-
tra los abusos de los poderosos. |tes alemanes en esta víspera de las Na-
¡vidades. La falta de Gobierno, pues, a 
L e g i s l a c i ó n d e S o c i e d a - pesar del voto de confianza, y mucho 
más después de la dimisión de Hilfer-
dkig, puede decirse que el Ministerio ca-
rece de autoridad y de fuerza. 
En segundo lugar, el aumento alar-
d e s p o r a c c i o n e s 
E l Gobierno francés ha presentado a 
la Cámara una serie de proyectos de mante del número de forzosos 
ley encaminados a perfeccionar la le-
gislación reguladora de las Sociedades 
por acciones en Francia. 
Lo más saliente, a nuestro juicio, de 
esos proyectos se refiere: primero, a la 
supresión del voto plural en determi-
nada clase de acc ones hoy admitidas 
en la legislación vigente francesa. Con 
ello se trata de democratizar la admi-
que corre el riesgo de plantear un serio j 
conflicto de orden público, pues los co-
munistas han intervenido en la dirección' 
del movimiento, y puede decirse que a 
la hora actual toda la Policía berlinesa, \ 
sobre todo, está en constante alarma, y 
casi lo mismo puede decirse de las prin-
cipales ciudades del país. 
Hay que añadir que la situación finan 
FUE DOS VECES PRESIDENTE 
DEL CONSEJO CON PILSUDSKI 
Í S e V « ^ ^ ^ \ ^ & ^ c S ^ J X Tenor 
^ . !a helada implacable, los de la Ŝm1̂ nd80Û S curarlos y a p V 
o a daban dolor- Una ^ mas hu- ^ ™nsdo Pa >. n: de 1a R._Bartel es el menos "pil-
Jlera siuo horrible. Afortunadamente. ^ " Y " " . _ h(>ras ya se ha roto la fila1 sudkista- de los partidarios del dictador. 
^ei ia es puntualísima siempre, y todo IKA oí ^niirño negocio TT -' -• —1 - « ^ • - ^ r ^ o i n H( 
Puede retrasarse y dejarse para otro dia. ^ - a ^ ó e P ^ r ~ ¿ r s o n a s 
ênos un sorteo. Los infelices han po- sadiua n 
buen servicio de estadística y deseosos 
para ella de la preeminencia que le co-
rresponde en todo moderno sistema ad-
ministrativo, op'naraos, sin embargo, 
que sería preferible aboliría a mante-
nerla en estas condiciones de insuficien-
cia y desprestigio en que hoy burocrá-
ticamente vegeta. 
gdo, pUeS, cumplir la condena que se ha- Mes-juejio se ^0^nro;-pi?pers0_s i ^ » ^ ^ en manos de Bartel ajst 
!no se les ve en trágica fila. iNO stp< s un hombre joven. Nació en 
. i---", v,uiUt,iu la co ueim 4uc oc • 
^ únpuesto en el instante ^ c * ^ rjncones de Madrid. y a l ^ d T ^ » 
esto nos libramos de una P^diUa ¡P^ '0 ti]git o Se les I Bartel es Ya no pensaremos en ellos con angustia 
cuando vayamos al refugio de nuestra | ve. pero están 
^ a ca'entita y bien abrigada. Ellos1 
quizá 
Tirso MEDINA 
fonos. Lo solicitó de la Compañía, y és-
ta, al pronto, accedió a lo solicitado. 
1882 en Lenberg, en cuya Universidad y Con tod0( a log g d.ag 2virti6 
Z ^ Z f ^ L ^ ^ y ^ & o de * imposible servirnos. Hacemos ¡y de establecer un límite máxin 
ingeniero D.Jde 1912 es profesor de l& S™cia. al lector del relato de las ges-i imposición sobre los dividendos 
manía, se tiende a aprobar en Francia 
una ley que obliga a una mejor publi-
cidad de la vida económica de las So-
ciedades por acciones. Ello constituye 
U n abuso una materia delicada, ya que el exceso 
de publicidad podría—económicamente— 
llegar a ser perjudicial para el interés 
de los propios accionistas. 
Otro de los puntos que parece habrá 
de ser regulado es el que se refiere a 
las Sociedades de investición (Hol-
dings). Por último, hay también el pro-
yecto de crear un centro o dependencia 
oficial para las Sociedades por acciones 
nistración de esas sociedades, evitando 
un predominio del poder de algunos ac- 2}e™ del Gobierno y del Municipio de , 
cionistas y sobre todo del Consejo de i Berl,m francamente mala, hasta el ; 
Administración. Para no lesionar los P ^ V 6 ûe en lo <lue ^ refiere a la 
intereses ya existentes parece que se|caPjtal Puede Reírse que el Ayunta-
trata de conceder un plazo de unos!"?161"0 ha Perdido su autonomía finan-
Conscientes de la importancia de un cuatro años a la entrada en vigor de'01"11-
" tales disposiciones. 1En cuanto al referéndum contra 'el 
En segundo lugar, y siguiendo la rf;11 YounS. cuya votación definitiva 
tendencia de la opinión técnica en cues-1d€be celebrarse mañana, hay el peligro 
tienes comerciales, sobre todo en Ale- d® que la masa de descontentos con la 
situación actual vaya a engrosar las 
filas de los nacionalistas. Es cierto que 
de ningún modo puede triunfar el re-
feréndum. Necesitaría para ello reunir 
la mayoría absoluta del 50 por 100 de 
los electores, es decir, de 20 millones 
de votantes. Esto es imposible; pero si 
los organizadores del referéndum con-
siguen reunir siete u ocho millones de 
votantes, habrán obtenido un éxito im-
portante que no dejará de tener in-
fluencia en la situación política. Esto 
ya no es tan imposible y de ahí quej 
los partidos gubernamentales que ha 
bían asistido 
S m p e r ^ e ^ r ? 0 ^ ^ " o l Íe¡ E l C u e r D O d e T e l é g r a f o s y | S X ^ ^ ^ V * ^ ™ * efectuadas por nuestra partean ^pene, pero no lo sabremos; no se les c u e r p o U C » ^ 5 ^ ̂  ¡primera vez ministro en 1920 y es diputa- tre concesiones y negativas. Nuestro co-
l a i n f n r m a c i Ó n d e L o t e r í a ido desde 1921. En el Gobierno Pilsudski rreponsal en París vió al señor Terra-
,c ocupó la cartera de Instrucción publica.ldas, director de la Telefónica, v solicitó 
erá en fila, apoyados en la pared, ni: 
^adremos que contemplar reproduccio-
fotográficas del espectáculo. 
a esa segunda parte del 
plebiscito con indiferencia se den cuen-
Él solo hecho de enumerar tan inte- ta del Peligro e insistan en éstos días 
resantes proyectos legislativos basta pa-
ra llamar la atención de la necesidad 
. que tenemos en España de modernizar 
IP conste en destacado lu-. UNA CARTA DE SWITALSKI de él la orden pertinente para que se i nuestra legislación sobre estas mate-
La mayoría de la gente no se explica Quereníl2 ^raütuci a todo el personal! VARSOVIA, 21.—Al mismo tiempo|nos rindiese un servicio que. natural-1rias. Es. sin duda, insuficiente nuestra 
Jue unos cuantos "sin dinero" se P ^ " f f o f ñor la eficacia y celo de-ique la carta dirigida a Bartel, encar-;mente. íbamos a pagar al precio señala-'actual legislación sobre la materia, B-
'anos iargos dias y varias mág iargas de , ^ :„ , i transmisión délas infor-jgándole de formar nuevo Gabinete, el do por la Compañía. Pero no se nos ha!mitada a los veintitantos artículos que 
^hes sufriendo el rigor de la baja:mostraaosd71y r gobre la Lotería. 'presidente de la República ha enviado concedido y conviene advertir que nosIel Código de Comercio le dedica. Ha-
tem Peratura. porque casi todos los años 
comenta que la ganancia de los que 
upan los primeros puestos todo género 
y nula la de los demás 
la Central de Madrid otra al presidente del Consejo dimisio-
- su reco-, 
celo des-! 
Telé¿rafoTlo"que"se (píeg'ados en el desempeño de su cargo. 
Se nos dieron e n ^ ^ expresándole su reco 
"'se'reJüizó con la mayor regularidad. Su- nocimiento P ^ . ^ f í í ™ ^ ? " 
i . or,tPTidpr en Telegraios 10 que se piegautto cu ^ — r - — -- " -
sin « a b ^ o . la expllciclón c o n s l s . i ^ un ¿ n " o púdico, y . p ^ i ^ U n » m* . r S ^ ^ T r ^ 
uci611 Tle e1 neeocio no lo hacen el día j todo su empeño y buena voluntad en el 
^ sorteo, sino durante su permanencia cumplimiento de su misión, 
i la "cola" tr1'— JÍ J • I _ . • «.a/iíHin 
fe] difícil 
• Esos días de espera no I Los informes que recibimos de prpvrn-
dei P-ara mucho8 peores que los demás ¡das coinciden en absoluto con estas im-
^ ano. ni por el frío, ni por el hambre, Ipresiones recogidas en Madrid. Es justo, 
Por el abandono. En cambio, suelen pues, que quede consignado asi. 
durante el largo tiempo que ha; 
tardado en resolverse la crisis ministe-; 
rial y rogándole que continúe despa-j 
cha^do los asuntos corrientes hasta quel 
quede constituido y tome posesión de susl 
funciones' el nuevo Gabinete. 
En quinta y sexta pági-
nas información del 
sorteo de la Lotería 
de Navidad 
bría que modificar esa legislación ten 
diendo de un lado a dar cabida a las 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 7 
Charlas del tiempo (En ple-
no invierno), por "Meteor" Pág. 7 
Información comercial y fi-
nanciera pág. g 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" p^g. 10 
La reina Mab (folletín), por 
Julia Kavanagh Pág. 11 
Turismo pág. 12 
El café de bellotas, por 
Jorge de la Cueva (dibu-
jos de Agustín) Pág. 14 
La vida política en Lon-
dres, por Thomas Geen-
wood p^. t6 
Chinitas, por "Vlesmo" Pág. 16 
Braseros y chimeneas, por 
M. Herrero García Pág. 16 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 16 
MADRID.—Donativos por el santo de 
la Reina.—El padre Zarco y el ar-
quitecto señor López Otero, propues-
tos para académicos de la Historia. 
El decreto creando un patronato de 
obras del Pilar de Zaragoza (pág. 7), 
PROVINCIAS.—Camioneta arrollada 
por el tren en Don Benito; cuatro 
muertos y un herido grave.—Tempo-
ral de nieve en Pamplona,—Inaugu-
ración del ferrocarril eléctrico Vito-
ria-Estella.—Importante robo de al-
hajas en Huelva.—Se inauguran los 
dispensarlos de Cirugía ortopédica y 
Patología médica en Barcelona (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO. — E l Ayuntami ento 
de Berlín ha sido sometido al con-
trol del Estado; se le ha suspendido 
toda su actividad administrativa— 
Ha dimitido el ministro de Hacienda 
alemán.—Tardieu ha obtenido en el 
cambio de la fecha del presupuesto 
264 votos de mayoría.—Parece que en recomendar a sus amigos que no 
^ffff,8:0 si<luiera Por las secciones' ! habrá cambios de'importancia en el 
proyecto minero Inglés.—Dos metros 
de nieve en algunas partes de Ru-
mania—Ha encallado en Nueva York 
el vapor "Cabo Santa María".—Bar-
tel ha sido encargado, dte formar 
Gobierno en Polonia (págs. 1 y 2). 
electorales, aunque sea para votar en 
contra del plebiscito. 
Todo esto influye también sobre el 
nerviosismo reinante entre los diputa-
dos que mañana tendrán que votar en 
sesión donrnical las medidas financie-
ras urgentes, como el empréstito que 
debe estar preparado para los últimos 
nuevaé instituciones hoy incorporadas ¡días del año 
Moldenhauer, a Hacienda en las sociedades por acciones, y otro, a garantizar los derechos de los 
accionistas. BERLIN, 21.—En los circulnq nnií+i 
Con la actual insuficiente y aislada le- eos se da el nombre del doctor Molden! 
|gíslación estamos sufriendo en España hauer. ministro de Economía pública 
la existencia de Sociedades por accio- para suceder al señor Hilferíng en ei 
|nes que son jurídica y económicamente ministerio de Hacienda, 
indcíendítíles. También se citan los nombres de Ho-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
T»omlngo 2? dlrlembrc de 1929 (2) E L DEBATE MADRID.—Arto XIX Xflm fl 
ACTUALIDAD EXTRANJEiPnviaba explosivos por 
Elecciones en Egipto PaqUCte pOStal : 
Del nuevo Gobierno depende la Había mandado ya nueve paquetes | 
suerte del Tratado con Inglaterra 
, PARIS, 21.—Ha sido detenido un su-
. 1 jet.fi llamado Antonio Bussy, que desde I 
Es evidente que por ahora los egip- ha"e algún tiempo, expadia envios pos-
cios no pueden esperar más i tales explosivos, 
de lo que se les ha ofrecido Después de ser interrogado por el! 
, 'juez de instrucción, ha ingresado en la! 
I cárcel Ayer se han celebrado las elecciones i TTIH"~ „ ~» U H I J J i , , . ,t , ' Ultimamente han llegado a poder de en Egipto, y su resultado no podía sor- . j n . i~ " T-Zl i< ..«r ,,,,, , , sus destinatarios respectivos cuatro nue-prender a nadie. E l "Wafd , el partido f . f™-,, , , . i , lt_. A! HtJiVi ¡V08 envíos. Dos de aquéllos, que habían nacionalista, disponía ya de 102 dlpu- JJ .J Í- M Í_. 4 , , , , u , . 'sido prevenidos a tiempo, no sufrie-lados elegidos sin lucha, es decir que , _ j - i I . i * ic * J r Í ron el menor daño, y los otros dos han solamente con 16 diputados mas tema ^0,,,. ,^ , . , Vi- resultado con lesiones de alguna imp de la Cámara, que cons-, ta71cia Uno de los re,ccvto°es €ra 
A L A S P U E R T A S D E R U S I A 
ya la mayoría 
ta de 235. En realidad, estas elecciones líente de Bussy. carecían de interés ya antes de ser con-i Con estog cuatr0 el número de en-
tice en la historia de Egipto. Las elec-
ciones se han realizado, porque asi lo; y análisis. 
A l b o r o t o s e s t u d i a n t i l e s e n 
B u c a r e s t 
rocadas y mucho mas después de la pro-|v;os explosivos se eleva a nueve. Dos 
clamacion de candidatos. Ide ellos fuferon recogidos en las ofici-
Se acercar en cambio, jin momento crí-;nqs de correos y han sido enviados al 
elec-j parque de Artillería para su examen 
31 lo, v análisis 
exigió el Gobierno laborista para la acep-
tación del nuevo proyecto de Tratado an-
gloegipclo elaborado en los primeros me-
ses del verano. La carta do Henderson 
que acompaña a las proposiciones habla 
de someterlas al próximo Parlamento. 
Era, pues, preciso convocar a las Cá-
maras en Egipto. Probablemente nadie, 
salvo los jefes del nacionalismo, sentía 
la necesidad de que fuesen elegidos por 
sufragio universal. También ante las exi-
gencias del "Wafd" dimitió el Gobierno 
de Mahmud Pacha, y fué sustituido por 
otro, más neutral, al menos en aparien-
cia, de Adly Pacha para hacer las elec-
ciones. 
Puede decirse que en Egipto hay so-
lamente dos partidos: el "Wafd y los 
liberales. En el primero están las masas; 
Se quería impedir el trabajo 
de una artista judía 
• 
BUCAREST, 21.—Con el pretexto de 
que el papel principal de una obra ha 
sido confiado a una artista judía, va- ¡ 
rios jóvenes han intentado alterar el 
orden e interrumpir la representación 
en el Teatro Nacional de Rumania. 
La Policía intervino rápidamente, ex-
pulsando del coliseo a los alborotadores.; 
el segundo, consta en r e a l i d a d tan ¡con lo cual la representación pudo con-
soló de estados mayores. Son los co- tinuar's n más incidentes, 
merciantes de alguna importancia, los ^ < , ¥ 
propietarios y buena parte de los Inte-1 _ . ••. 
lectuales. Son pocos, pero desde hace ya S e l l o s i t a l í a n O S p a r a l a 
varios años los liberales ocupan los más i _ _ • 
altos cargos políticos, incluso en momen-| D O u a d e l l n n c í p e 
tos en que el "Wafd" dominaba. Porque i ^ 
a éste le faltan directores, sobre todo 
desde que murió Zaglul. 
Tanto los liberales como los unionis-
tas, de programa parecido, pero más 
monárquicos del rey actual, han acepta-
do las proposiciones inglesas para el nue- creto disponiendo una emisión especial;laborables, las siguientes: 
de sellos de Correos con motivo del. Real Academia Opañola (Felipe IV 
matrimonio del Príncipe heredero con!-)- de 8 a 12-
M U N D O C A T O L I C O 
I n s t r u c c i ó n d e l P r i m a d o s o b r e la'CONGRESO DE 
i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o 
El matrimonio cristiano no puede ser disuelto sino por la 
muerte. L a Iglesia ha mantenido siempre con inquebranta-
ble firmeza la doctrina de Jesucristo, que elevó a la cate-
goría de sacramento el contrato matrimonial. 
El "Boletín Eclesiástico de Toledo" ha[ anticristiana de no pocos pueblos r.ue se 
oubllcado una importante Instrucción del llaman civilizados; tal, en fin, la tena-
Cardenal Primado sobre la indisolubill-icidad con que los enemigos de la Igle-
dad del matrimonio. A ella pertenecen f'a ŷ de ^ s o ^ a d ^ o m ^ 
los siguientes párrafos: 
"Tiempo santo debe dominarse el que 
precede inmediatamente a la conmemo-
CAÍOÜCA 
tros días esta propiedad y prerrogativa 
del matrimonio, que es de todo punto 
necesario recordar con frecuencia a los 
radón anual que la Iglesia hace del Na-! fieles la doctrina de Jesucristo, que la 
c 
trucclones pastorales sobre asuntos que. - -del 0lrigen mismo" c 
por modo extraordinario, interesan al 
bien de vuestras almas." 
LA UNICA COSA QUE SALE AFUERA ES LA SANGRE 
("Groene Amsterdamner".) 
Tendrán un sobreprecio des-
tinado a la Cruz Roja 
Bibliotecas p ú b l i c a ? Ln emisario de Moscú es 
de Madrid detenido en Bélgica 
^ ^ ^ ^ L ^ a ^ ^ i O ^ y m ^ fielmente guarda y que seguirá 
J r Í T Z S ^ L t o ~ ^ ^ guardando con inviolable firmeza hasta que por eso se llama Advienio. & +i0TnT>n<j 
q "Queremos aprovechar, pues, ^ e r a - J¿n ^ 
bles Hermanos y amados Hijos, la o^"^^^ L?¿n XIH en la citada Encíclica, 
sión propicia que este ^ tiempo H ^ ^ ^ o ' S A . Apóstoles que 
ofrece para dirigiros unas breves ins- la unida¿' y f¡rme perpetuidad que na-|ci 
..•igen is o del matrimonio Unión Diocesana" 
son cosa santa y que. según el manda-
miento de Cristo, en ningún tiempo pue-
den violarse." ) 
"A aquellos que están unidos en el 
matrimonio, dice San Pablo, mandóles, 
no yo sino el Señor, que la mujer no 
Isa aparte del marido, y si se apartare. 
"No os parecerá extraño que hayamos ¡o permanezca sin casar o haga paz con 
escogido por materia de esta primera lns-¡ su marido." 
Itrucción la indisolubilidad del matrlmo- "Y en otro lugar: La mujer esta li-
nio cristiano, pues notorio es que la im-!gada a la ley todo el tiempo que vive 
i piedad, principalmente en estos últimosjsu marido; pero si su marido muere 
tiempos, combate con particular encono queda libre. Por. lo cual el m*1™™'0 
¡esta propiedad esencial del Santo Sacra-[fué siempre grande Sacramento nones-
! mentó del Matrimonio. to en todo piadoso, c^to. respetable 
Dios mismo Instituyó el matrimonio, ya por la significación y figura ae cosas 
altísimas." 
D E L 4 A L 6 D E E N E R O 
Los días 4, 5 y 6 de enero se celebr 
rá el primer Congreso Diocesano de T 
ventud Católica, con arreglo al Bitmipnl1* 
programa: nte 
Día 4—A las siete de la tarde, sesi* 
de apertura, presidida, en nombre d i 
Obispo, por fel vicario de la diócesis 
El discurso inaugural estará a cari» 
del vicepresidente de Unión Diocesan 
A continuación se reunirá la secció^ 
primera, que estará encargada del estiU 
dio "Formación del individuo". 
Día 5.—A las ocho y media, misa d 
comunión general en el Oratorio del Ca 
ballero de Gracia. 
El matrimonio, ins-
titución divina 
en el paraíso, para conservar el género 
humano, para mutuo auxilio de los cón-
yuges y juntamente para precaver el 
pecado." 
L a doctrina de la Iglesia 
A las once, reunión de la sección se-
gunda, "Formación y actividad del Con. 
tro". 
A las dos, banquete. 
Día 6.—A las once, reunión de la sec 
ón tercera, "Cooperación a los actos de 
l . 
A las seis y media, sesión de clau-
sura. 
Como oradores tomarán parte el pre. 
sidente de Unión Diocesana y el presj. 
dente de la Junta Central de la Juven! 
tud Católica Española. 
Todos los actos se celebrarán en 1» 
Casa de Acción Católica. 
vil, entonces de ese matrimonio-aten, 
tado entre cristianos, sería preciso afiÑ 
mar que no es sino un puro y perjudj. 
cial concubinato. 
Baste aducir la doctrina asentada 
por Pío IX en la proposición 73 del 
"Syllabus". De ella se deduce que, se-
gún la doctrina católica, en virtud de 
un contrato meramente civil no puede 
"Divino es el origen del matrimonio, 
Tan obligada se cree la Iglesia a de-i darse entre los cristianos verdadero ma-
fender con tesón Irreductible la indlso- trimomo; y que entre los mismos cris-
lubilidad del matrimonio consumado de tianos, o_ el contrato matrimonial es 
Invierno y prima-(H 1 de otoño, 
•̂ era d» 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
n* r, -L. t̂. J ^ IArchiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. 
ROMA, 21.—Se ha publicado un de-¡se encuentran abiertas, todos los días 
la princesa María José. 
Estos sellos tendrán un sobreprecio, 
cuyo importe íntegro será destinado a 
vo Tratado. Falta decidir la actitud del 
"Wafd" esencial para que se llegue al 
acuerdo, puesto que tienen la mayoría 
parlamentaria y en la nación. Pero la 
opinión de este partido es desconocida 
hasta ahora En sus manifiestos electo-]la Cruz RoJa italiana, 
rales se ha guardado de expresar un jui-
cio sobre los ofrecimientos Ingleses. 
Con todo, cuesta trabajo creer que 
sean rechazados. El silencio con que los 
directores del "Wafd" acogieron la pu-' 
blicación del proyecto de Tratado prue-j 
ba el embarazo en que la propuesta in-
glesa ha colocado a los nacionalistas. Es 
evidente que, de un lado, se encuentran 
prisioneros de sus propios discursos, y 
desde ese punió de vista el Tratado es 
inferior a sus peticiones y sus promesas. 
Pero, por otra parte, sienten que Hen^ 
derson tiene razón al decir en su carta 
El retablo de Cuevas 
de Carrocera 
LA IGLESIA S E ESTA CAYENDO 
Dice el señor Beltrán 
que siempre, aun en los pueblos s ^ : íos católicos! que el Sagrado Concilio ^ I s^mpre Sacramen^ o j l el Sacramen-
Se cree está complicado en el aten- fué tenido por cosa sagrada y contraído Trento (Ses. V. can. 5.°) pronuncio ana 
tado al príncipe Humberto 
Real Acat! mía de ia Historia (León 
'21), de 4 a 8. 
Biblioteca XacionaJ (paseo de Recole-
tos. 20). de 9 y 1A a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a L 
Blbllotera de San Isidro (Toledo. 45) 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de n a 1 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20). de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y I 
9), de 9 a 2. 
Real Conservatorio d" Mnslca y Decía- j 
marión (Felipe V. 1). de 10 a 2. 
Real Socledfd Eronómlo» Mí^ritense 
(plaza de la Villa. IV, de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
39). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha 104) 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Faeultad de Farr̂ <»...ia (Farmacia. 2) 
le 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo ArniieolÓKl',o Nacional (Serra 
BRUSELAS. 21—La Policía ha dete-
nido a un sujeto apellidado Berneri, 
emisario del Gobierno de Moscú. 
Según los informes de la Policía, esta 
detención ha sido originada por supo-
tema contra los que afirmaren • que el 
vínculo conyugal puede ser disuelto. 
Tan Irreductible se ha mostrado la 
_ Iglesia en este punto de su doctrina. 
. que no ha vacilado en arrostrar recias 
gan a perpetua comunidad de vida y en I y constantes luchas ^ ^ . ^ i J f f J S S 
el que. al propio tiempo, reciben de Dios de los hombres y aun contra los pode 
con ceremonias religiosas. Mas Jesucris-
to, que vino a restaurar todas las cosas, 
elevó a la dignidad de Sacramento de su 
Iglesia el contrato matrimonial entre los 
católicos, por el cual los esposos se obli 
las gracias para tal estado necesarias. res del siglo. 
La Imaginación se asombra, escribe No son. pues, separables en el matrlmo- °v~7; . " avi0 apologista de 
nerse que Berneri había estado en re- nio cristiano el mero contrato y Sacra-ia fft« P ^ P ^ J ^ eiB ,mea n̂ sU €gtu-
laciones con De Rosa, el autor del aten- ™nto- "Cuant0 el matrimonio entre ca-!^stros Jtiempos. 
tado de que no hace mucho tiempo fué f ^ V ^ TV ACiiamC"í0' ^ Su San' 
,„ , , , . îV" • tidad Pío IX (Alloc. "Acerblsslmum vo-
victma en la capital belga el príncipe biscum..( 27 septlembre> 1852) tampoco 
heredero de Italia. es verdadero matrimonio." 
dio "El Protestantismo comparado con 
el Catolicismo" (tomo I, cap. 24). al 
pensar en lo que hubiera acontecido si 
aquellos Reyes bárbaros en los que el 
esplendor de la púrpura no bastaba a 
encubrir al hijo de la selva; si aquellos 
OUEZON, GRAIÍEIWENTE E l f E B B 8 | a ' ^ á í a F ^ Í ^ 5 í % S S t S : F r t i H ^ U . ^ 
I S S - T » ? SU Un,Ón COn * WeS,a d í u t ^ n Ta í S S S S l eae 
tonzación del 
Museo de Reurodiifc'onos 
(Alfonso XII. 58). de 8 a 12 y de 3 a 8 
Centro d<> Estudios H'stó'-'oos (Alma 
gro. 26). d e 9 a l y d e 4 a 8 . 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
Hemos visitado al señor Beltrán. que 
que lo que propone es "el límite extre- se encuentra casualmente en Madrid, 
mo de lo que puede ofrecer el Gobierno Dice que a él le fué presentado el se-
del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-1 ñor Gavilanes, y al saber que deseaba 
landa del Norte en su deseo de llegar a'comprar cuadros antiguos, le encaminó 
un arreglo honroso y definitivo de las Ia Cuevas, donde sabía que se encontraba 
cuestiones pendientes entre Gran Breta-¡e3te retab,0 c,a3'1 al ionado. Actuó co-
ña v Eeinto" ! mo componedor entre el señor Gavila-
T i * Ü . nes. Que ofrecía 500 pesetas, y los ven-
Inglaterra retira sus tropas a la zona dedoreSi que solicitaban 1.500. 
vecina al canal de Suez, firma una alian-1 Las tablas estaban en la Iglesia aban-
za estrecha con Egipto, en sustitución i donadas. Como Cuevas no tiene sacerdo-j^pj'^J^^^iy'^g 
del antiguo protectorado; suprime las|te que pueda cuidar del templo, no es i Escuela Industrial (San Mateo. 5), de 
capitulaciones y los tribunales mixtos vide extrañar que los vecinos del pueble-¡10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los'do-
la Intervención de la Policía y defiende cil10' desconocedores del valor artístico, ^¡ngo, de a J2. 
el Ingreso de Egipto en la Sociedad de kue aquellas tablas puedan tenf hasta KgcuHa s lor de Arqn,teo(ura (Es 
clavaron en ellas escarpias para colgar jtudlog ^ ^ a 12 y ^ & ^ 
exvotos. „ , „ _ „ „ Escuela de Veterinaria (Embajadores. 
La venta la hicieron los nueve o diez 70) de 9 a 3 
vecinos del pueblo, que pertenece al T'aI,orps d , Escuela Industrial (Em-
Mumclplo de Carrocera. El párroco de rtaÍEdorea 68> de 8 a 2 
este pueblo va los domingos a decir misa| ,Tardl-n Botánico (paspo del Prado), de 
en Cuevas, pero no es cura de esta g a 2, 
Se^decidleron a la venta en vista de Bil,lío 1 
que necesitaban dinero para reparar la 
Iglesia, que está en ruinas, con peligro 
en muchos sitios, y principalmente en la 
Es el presidente del Senado 
de Filipinas 
Esta divina representación, por volun-
tad del Divino Fundador de la Iglesia, 
constituye el santo matilmonlo de los 
cristianos en fuente riquísima de gracias 
-.«•A-KTTT A 01 o-. T-.I • J 4. J i para el cumplimiento de los gravísimos 
MANILA, 21.—21.—El presidente dél , sagrados deberes que contraen los es-
Senado de las Islas Filipinas, don Ma-| posos. 
nuel Quezón, que padece de tubérculo- Digno es de notarse que Dios mismo 
sis, ha sufrido una graye recaída. i honró el matrimonio Interviniendo dos 
La familia del ilustre enfermo te-lVeces en él en los Instantes más declsl-
no. 13). de 10 a 4. Loa domingos, de 10 i me un funesto desenlace.--Associated|vos de '* historia del linaje humano; en 
a 1. (La consulta de libros requiere au- jpregs e' de 'a creación. cuando dijo: "Dejará 
efe del Museo.) * | el hombre a su padre y a su madre y 
Artísticas i restará unido a su mujer, y los dofc 
la Iglesia." 
Y no sólo se ha negado a sancionar 
ella la disolución del vinculo del mam-
monio rato y consumado de los católi-
cos, sino que ha levantado su voz para 
protestar enérgicamente contra los que 
afirman de que esta facultad compete 
al poder civil. 
E l Sumo Pontífice Pío IX, en su En-
cíclica "Ad Apostollcae", de 22 de agos-
to de 1851 y en su alocución "Acerblssl-
mum" de 27 de septiembre de 1852, con-
denó la siguiente proposición, que .luego 
fué Incluida en el "Syllabus" de los erro-
Doctrina terminante que, hablando del 
matrimonio civil, repite el Papa León 
XIII en su Encíclica "Arcanum". dicien-
do: "Igualmente, para todos debe ser 
cosa ciei*a que si alguna unión se con-
trae entre los fieles de Cristo fuera del 
Sacramento no tiene razón ni fuerza 
de verdadero matrimonio". 
Vean, pues, al borde de qué abismo 
se colocan los católicos que tan propl-
clos se muestran a la celebración del 
matrimonio civil, aun prescindiendo de 
la apostasía de la Religión católica que 
las vigentes disposiciones del poder ci-
vil requieren como condición previa pa-
ra la celebración del llamado matrimo-
nio civil entre los católicos en España. 
No se dejen, pues, seducir nuestros 
fieles por las perniciosas doctrinas que 
propalan los enemigos de la Iglesia, y 
permanezcan siempre firmes en la fe 
^en*ires de nuestra edad: "El vínculo del ma 21?" s°la carne (Gen. " - 2 3 , i ^ - ^ ñ o - e a - i n d i g o ^ b i e por derecho 
24) , y en^el de la Redención, cuando. ¡ ™ a l y en varios casos puede la auto-
las Naciones. Cierto que todavía perma 
necen algunas restricciones, pero la ma 
yoría de ellas tienen el asnecto de un 
Tratado bilateral y hasta donde eso es 
posible se salva el amor propio de los 
egipcios. 
;.Que Egipto tiene derecho a la Inde-
pendencia completa? No pensamos que 
haya quien lo dude fuera de Inglaterra 
y algunos de sus dominios, pero no es 
esa J a cuestión que ahora se plantea al, entrada H tr0Z03 de muro que ya han 
Gobierno de El Cairo .El haber recha-¡ empezado a caerse. 
zado anteriores propuestas ha costado} El comprador manifestó que quería las 
al̂  país dificultades serlas y de dura- tablas para su ca?a 
ción. Parece que cualquier hombre de 
Estado no debiera vacilar. Mañana ya 
se proveerá. 
R. L . 
IM m i GPüTOITn I NüüTEífflERlCí 
Popular del distrito de 
Chamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda de Toledo, 2). de 4 a 10 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
Por ótra parte parece, dice, que el cura i ^ W¡¡ J^f domingos, de 10 a L 
no creía que las tablas fuesen de la Igle-1 WbHóteM Popular del distrito de la 
• "*1 — ~- OK̂  de 4 a 10. Los do-sla, sino que las abandonaron hace tiem- k*4 11* (¥-a^r'
l»o unos señores. Asi lo entiende el señor i""11*?03, de 10 a *• p  _ 
Bernal, y declara que quizá procedaq del Biblioteca Popular del distrito del 
la Iglesia de Touslnos, a poca distancia i Hospital (paseo de las Delicias. 22). de > 
¡del pueblo, hoy derruida y que pasó a! 4 a 10. Los domingos, de 10 a L 
|propiedad de unos nobles. Funda su aser-j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
|to en que las tablas no pudieron consti 
H o t e l N a c i o n a l 
HOY DOMINGO 
T E D E M O D A 
i r i n o S ^ ^ í-eíd- lUe aqUel qu/ a l r Y Leóí x m , en la citada Encíclica 
so o homírf 0v nnna3e f * ™ ™ ' " ^ " u sobre el matrimonio cristiano, afirma ter-
"nor ÍÍSn flJ^á ! "olaKmuíer y d,jo:lminantemente que "en tanta confusión 
v « c f l o i ^ * elIhombre a 8U Pa<lre|de opiniones, que cada día se multlpil-
se?án d(S Pne„LUc^Se COn I * *2UJer Hc«n más y más. es muy necesario se 
I fo *S5f ^lat Ca/ne? AsV Pues- entienda que nadie puede disolver el raa-
I hr0q" S Úni0' n0 Io desuna el ^ - ¡ t r lmonio entre cristianos rato y ce 
L a nulidad del matri-
monio canónico 
Más especioso y artero es otro subter-
fugio a que han Intentado acogerse en 
estos últimos tiempos algunos católicos 
mal aconsejados. 
No se trata ya de una disolución o 
de una anulación del matrimonio, sino 
simplemente de la declaración de nuli-
dad, obtenida por la vía judicial. 
C E N A - B A I L E 
D E NOCHEBUENA 
Selecto menú, con vinos y cham-
pagne, 25 pesetas. ' 
Entrada al salón, con derecho a 
consumición, 7,50. 
| bre-
Doctrina que explicó profunda y her-
gümosamente el Sobe/ano Pontífice 
León XIII en su Encíclica "Arcanum 
Divmae Saplentlae", de 10 de febrero 
de 1880. "A los Apóstoles, dice, como 
Maestros, se han de referir las cosas 
que los Santos Padres, los Concilios y 
la tradición universal de la Iglesia no? 
han enseñado siempre, a saber: que 
Nada hubiéramos tenido que advertir 
acerca de esto si la malignidad de loa 
tiempos no hubiese convertido en piedra 
de escándalo el uso de un legítimo de-
recho. 
Entre las causas matrimoniales de que, 
por derecho propio y exclusivo, conocen 
los tribunales eclesiásticos, ocupan lu-
gar Importante las de nulidad del matri-
monio canónico. 
Tan clara, tan Justificada, tan Irre-
cusable es la doctrina de la Iglesia acer-
ca de este punto, que parece ocioso insis-
tir en el mismo. j 
Por múltiples causas, culpable o Incul-
pablemente, voluntaria o Involuntaria-
mente, se pueden contraer y de hecho 
Cl ™ o + r ; m r m : r k /Mv/.llse han contraído matrimonios nulos, ya 
' matrimonio CIVllipor falta de requlalt0 esencial, ya 
por existencia de algún Impedimento al-
iñado, y que, por tanto, son reos de ma-
nifiesto crimen aquellos cónyuges que, 
por más causas que pueda haber, pre-
tenden*llgarse con nuevo vínculo de ma-
trimonio antes de ser disuelto el primero 
por la muerte," 
Doctrina tan clara de nuestra Santa n0 debldamente dispensado. 
Cristo Nuestro Señor elevó el matrlmo- Madre la Iglesia y tantas veces conslg-l En tos casog ]a j v ^ a procede al 
™ 0 J ; J í L d Í P l d _ a d de_ Sacramento^ que. |nada_enja legislación canónica y en los conoc¡mient0 judicial y sustanciación j 
la nulidad del matrimonio según los trá-
mites de derecho escrupulosamente mar-
cados en la legislación. . 
SI el matrimonio adoleció de nulldaa 
Magníficas fiestas en FIN DE 
AÍÍO y REYES 
al mismo tiempo, hizo que los cónyu-1 documentos pontificios, no puede ser ne-
| ges. fortalecidos y ayudados por la gra-! gada ni combatida por quien se precie 
cía que alcanzan por sus méritos, con- del nombre de católico, 
sigan la santidad en el mismo matrl- Mas el espíritu de la maldad, que no 
monio y que en él. admirablemente for- duerme, explotando el enfriamiento de la o n ^ l ^ n ^ M Í t e ^ i T eontraewe y no fué 
'mado según el modelo de su místico fe en unos y d libertinaje en o t r ^ según 
Fl +r..., ~n,.„\ i - ' . i itulr el antiguo retablo de la iglesia don-! « i n • • 1 7 • 
t i temporal la impidió desemMr- ae se hallaban, ya que por la altura de I Q I 11 h 3 m t l f r í l I SI T i l h p m i l A C l Q 
car en Plymouth l^te- ^ 0 cuatro ao cabían, da- L i d 1 U L 11 Cl l ^ U i l 11 tt I d . l U I J C l C U I U O i O 
das las dimensiones y forma del altar 
• mayor. 
20.—Una muchacha! Por eso cree que está equivocado el se-NUEVA YORK 
inglesa, de quince años de edad, que em-i cretario al manifestar quê se trata del re 
barcó en el Havre, a bordo del transat- ta,Jlo que fué quitado para colocar cl que 
lántico "lie de France" para cruzar elilloy existe. retablo, según dlcbo funclo-
Canal de la Mancha y desembarcar eninario' dc unos nobles-
Plymouth. ha hecho un inesperado víajei PeseTtas. deJa tventa fueT 
a los Estados Ufl'doq ^i^"»"" viaJc,positadas en León, hasta que pudieran 
nnor,̂  i » *ix i. empezar las más urgentes reparaciones i tros lectores de un tratamiento emplea 
ruanco el transatlántico llegó a lajdel templo, para las que hasta ahora no do por el Patronato de Cataluña para 
altura de Plymouth. el capitán del "líense había conseguido cantidad alguna. la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
de France" decidió que el desembarco! ¡presidente de la Comisión directiva, el 
S O B R E U N T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
P O R E L P A T R O N A T O D E C A T A L U Ñ A 
El recrudecimiento que en esta época. farmacéutico HIstógeno Llopls se des-
del año se hace notar en los procesos prende la alta utilidad del mismo en cl 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
berculosos, nos obliga a Informar a nues-
no se podía realizar a causa del estado 
imponente del mar, por lo que el navio 
continuó el viaje hasta los Estados Uni-
dos. 
La muchacha inglesa ha llegado, pues, 
a Nueva York, contra su voluntad, y, 
ahora volverá a cruzar el Atlántico, sin, 
costarle tampoco dinero. Se muestra sa-
tisfechísima de la aventura, y dice que 
no le importarla que cuando llegasen de' 
nuevo a las costas inglesas, hubiera tan 
mala mar, que no se pudiese efectuar el 
desembarco. "Más vale estar en alta 
mar, que en la escuela, ha dicho la mu-
chacha, además de que la vida a bordo 
dc un gran transatlántico no puede ser 
más agradable." 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
n 5 0 0 , 71501. 71509 y 72805 
ilustre doctor A. Presta, ha emitido una 
j certificación .que conviene sea divulgada. 
Dice así: "Certifico que de los numero-
sísimos ensayos practicados durante años 
i en los enfermos tuberculosos concurren-
Ites a estos Dispensarios con el producto 
tratamiento de dichos enfermos, de mâ  
nlflesta eficacia en los Inapetentes y de-
pauperados." Esta certificación pone de 
relieve cuántos beneficios reporta el em 
verdadero 
enlace con la Iglesia, perfeccionó 
amor natural y estrechó 
con el vínculo de 
sociedad del hombre 
separable por su naturaleza.' Citaremos únicamente dos de los más 
InH¡cniiiK;i;Wo^ ^«i¡usuaIes 7 Que tanto detrimento están Indisolubilidad del causando a las almas. 
matrimonio 
puesto que nunca existió 
vínculo conyugal: se limitan a declarar 
que no hubo verdadero y legítimo matri-
monio. 
La aplicación de esta disciplina nunca 
pleo del citado producto, cómodo y efl- suelto sino por la muerte, y que, por 
caz medio de vencer la tuberculosis y tanto, ninguna autoridad, ni civil ni 
la anemia, que tantas pérdidas ocaslo- eclesiástica, puede conceder esta dise-
ñan, luclón. 
Cuando el enfermo sufra trastornos Pero tal es la Inmoralidad, mayor ca-
gástricos o intestinales puede emplear ellda día, de nuestros tiempos; tal el des-
Es el primero el llamado matrimonio 
civil sobre el cual, después de las terml-; h ^ ^ ; ^ 
nantes declaraciones de la Iglesia, no ca-1 p,,rándalo en ia iglesia de Dios. Estaba 
E l vinculo del matrbTionlo sagrado be engaño posible f , , , r i f a d o a los ífemposActuales en los 
fa H?cnlH«HPHl L ? 1 COn , f 0̂m*bre dM T̂.1™0"10 que, juntamente con la fe, ha decrecido la dignidad de Sa-^vil se entiende tan solo la inscripción! ̂ ot¿bJlemente la a de costumbre3, el 
S - h a r ^ r ^ V o n ^ aC?i » ^ ^ ^ r ^ S o ^ 
clones de la Iglesia, si bien en rigor 
de verdad, la denominación de matri-
monio no puede aplicarse a este trámite 
civil accidental y extrínseco. 
de suyo, es más sagrado aún por ha-
ber sido elevado a " 
cramento. 
La Iglesia católica ha enseñado In-
variablemente en todos los tiempos que 
el matrimonio cristiano válidamente con-
traído y consumado, no puede ser di-
La Iglesia tiene facultad de dispensar 
y de hecho dispensa, por determinada 
causas graves, el matrimonio rato y n 
Mas si, como vulgarmente acontece, consumado, según ampliamente se af-
con el nombre de matrimonio civil selmuegt^ en ]a teología católica; mas ja 
entendiere la celebración de un verda-inrioaio ha declarado terminantemente 
disposiciones canónicas y _ 
i muchos católicos ejerce la legislación I forme a las prescripciones de la ley ci-
UIBLIOGRAFIA 
E L M E J O R R E G A L O 
para los niños es el más útil un buen li-
bro de cuentos, un Atlaa geográfico, una 
esfera; le Ilustran y deleitan. Pedidlo a 
LIBRERIA HERNANDO. Arenal, U. 
UN NUEVO <<BOLIDO,, 
i 
HIstógeno Llopla granulado, que no con-j conocimiento que de esta doctrina se dero "coñtiato matrímoñlal fuera dé'las uf.^S!* ^ ^ " M ^ L T «í'm^móñió'rar 
tiene alcohol, y en los demás casos, el.tiene; tal el Influjo que en el ánimo de|disposi i s c ic s  tan sólo con- ^ ^ J ^ ^ ^ Z J ^ ^ ^ ^ S A O » . 
HIstógeno Llopls liquido. 1 muchos catrtlirna HurpA la wl^i^iArJ p^»-^ o ôa i» i»„ «i_ TO V consumado de los bi donde se sigue claramente que no 
comunicado ni ha podido conu"1*?^ 
sus tribunales la referida facultad. 
la 
COLONIA. 21. — El inventor alemán; 
Max Valier está realizando pruebas de 
un nuevo tipo de automóvil "bólido" enj 
Duisburg. 
El coche, que ha bautizado con ell E L N U E V O H U E S P E D ( a d u l a d o r ) . P a r e ^ 
nombre de "Bak J êstí movido por lo c2 U8ted una mujer educatia> 
que puede ser llamado ".J acción de re- . DATROMA 
chazo" y por la expulsión de ácido car-j ^ i • j *j~ 
bonico comprimido, por medio de tubos gan con regularidad. 
de'metal • ("The Passing Show", Londres) 
E L P O R T E R O . — P e r d ó n , s e ñ o r a , 
¿ d ó n d e d i j o q u e p u s i e r a l o s p a q u e t e s : e n 
i ; l o s o y m i e n t r a s m e p a - ' • j i « . o 
| e l a u t o o e n c i m a d e l a u t o ? 
("London Opinión", Londres) 
E L D O C T O R . — ¿ C u á n d o a d v i r t i ó u s t e d 
e n é l a l g o e x t r a ñ o ? 
Hay que velar por 
santidad del matrimonio 
Hemos de terminar, venerables \lcrrD. 
, nos y amados hijos, esta Instrucción P»^ 
toral exhortándoos encarecidamente a 
i lar por la santidad del matrimonio, 
I es la fuente de donde brota la vida en 
| tlana. Por vuestro bien, por el de vu r 
| tros hijos, por el de vuestra Patria, P 
i el de la Iglesia, cuidad de que no se e 
1 cenague con el lodo de los vicios ese P 
manantial. Santo es el matrimonio, o g 
el Sagrado Concillo de Trento (Ses -
"Deref. Matr." cap. X) y. como cosa i 
ta, debe tratarse santamente. ¡" 
No olvidéis aquellas palabras nue a. 
Iglesia nos recuerda en la adminis ^ 
clón de este santo Sacramento, y ^'J, bio 
tán tomadas de la Carta de San r 
a los fieles de Efeso (Eph. V-25 y 
"Varones, amad a vuestras muJe f.peó 
mo Cristo amó a la Iglesia y ^ " ^ ¿ o -
san-
la 
Los por ella para santificarla... a 
nes deben amar a sus mujeres co 
sus cuerpos,.., pues ninguno jarIia v j» 
odio a su carne, sino que la p^que 
. . . . . . . , . ¡cuida como Cristo a la Iglesia. V. ^ 
— M i r a , H a r o l d , e s t o es l o q u e y o q u i e r o . ! somos miembros de su cuerpo, de » e, 
L A P A T R O N A . — A y e r m a ñ a n a . . . c u a n - I * * * 1 * r e g a l a r m e e l p e r r i t o e se t a n m o n o y | J ^ V e 6 a T u padr? y^'su madre y 
d o m e p a g ó l a c u e n t a . 
("The Passing Show". Londres) 
l u e g o y o t e r e g a l a r é a t i e l c o l l a r . 
("The Humorist", Londres) i 
adherirá a su mujer y serán dos e 
carne. Este Sacramento es Fra"' „• ! 
os digo, en Cristo y en la Iglesia. 
un» 
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¿ S m e t a arro l lada! [ [ FERROCARRIL ELECTRICO VITORIA-ESTELLA 
por el tren 
Cuatro muertos y un herido grave 
En Bilbao estuvo a punto de 
ocurrir otra catástrofe 
UN MUERTO Y OCHO HE-
RIDOS EN LERIDA • 
Se inauguran los Dispensarios de Cirugía Ortopédica y Patolo-
gía Médica en Barcelona. Importante robo de alhajas en Huelva. 
T E M P O R A L D E N I E V E E N P A M P L O N A 
las 
U n f a l l e c i m i e n t o 
AIXÍECTRAS, 21.—En San Fernando 
ha fallecido el notario don José Jimé-
nez Prieto, que durante treinta y seis 
años desempeñó una notaría en esta po-
blación, en donde fué jefe de los con 
U n a m u e r t e v i o l e n t a 
esta sucursal del Banco de España, que 
iban a recoger a otra hija que se educa 
en un colegio de San Sebastián, por efec-
to de un patinazo, chocó contra un ár-
bol, librándose por milagro de caer al 
precipicio. El accidente no tuvo más con-
secuencia que el susto. Los ocupantes 
fueron recogidos por otro "auto" de los 
condes do Espoz y Mina, que les seguían. 
Varios automóviles tuvieron que volver-
se ante la imposibilidad de pasar el puer-
to de San Miguecho. Ua nieve que lo 
cubre está helada. 
S á n c h e z G u e r r a e n S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 21.—Esta mañana, 
en el rápido ha pasado, de regreso a 
Madrid, el señor Sánchez Guerra y su se-
ñora. Aquí no se tenia noticia de su paao. 
L a p r o t e c c i ó n a l a a g r i c u l t u r a 
non Beniro, ue vejuuseus auua ue euau vivía sola, por miedo a que la robaran. . .. 
- casado. . , . . VALENCIA, 21.—El gobernador civil. 
5 Antes de llegar al paso a nivel el I n a u g u r a c i ó n d e d i s p e n s a r i o s señor Hernández Malillos, ha dado a la 
conductor de la camioneta creyó que ^ , Prensa una nota oficiosa para deshacer 
nndrifi atravesar la vía antes de que' BARCELONA, 21-.—En el Hospital olí-jia alarma producida entre determinados 
Ureara la locomotora, y a pesar de las;nico se han inaugurado los dos dispen-1 
advertencias que le hizo un hijo del ¡safios de cirugía ortopédica y Patología 
eijardabarrera del peligro que entraña- médica. montados con los más modernos 
L el paso, el chofer no pudo detener adelantos. Asistieron el rector y los ca-
li vehículo y pasó la vía en el preciso i tedráticos y pronunciaron discursos el 
ioí»tante en que la locomotora, a gran í doctor Díaz y otros profesores, 
veioridad. rebasaba el paso a nivel. El I —Ha sido detenido un individuo que 
encontronazo fué violentísimo, y todos i está reclamado por diez Juzgados por dis 
BADAJOZ. 21. —Esta mañana, a . 
UQV media, la camioneta propiedad j SÍ,rvaaores. Gozaba de gran prestigio 
J0 Manuel Pena Boto, dedicada al trans-
rte ¿6 ti "go desde Medellín a Don 
gnito. al Uégar al paso de nivel que j AljMERIA, 21.-Junto a la puerta de] 
JJrte entre dichos dos pueblos, fue a cort¡jo .Urraca.", en Lubrin. apareció el 
(.hn,.Hr . fitra una maquina A consecuen- cadáver de Ana Ram0!5 Fernández, viu-
ria d-l encontronazo resultaron muer- da) de cincuenta y dos años. Presentaba 
•os el vecinJ0 d?, Medellín,. Monte señales de estrangulación. Ha sido dete-
nó una mujer llamada Micaela Mateos nido como presunto autor José Aliaga 
('amacho y "na niu<-hacha de quince1 LópeZ( de veintidós años, sujeto de pési-
llamada Esperanza Andujar Ma-jmos antecedentes, que no pudo explicar 
y gravemente heridos e! conduc-¡dónde estuvo el día del crimen. La vícti-aries (pos. 
tor y propietario de la camioneta. Ma-jma había expuesto en más de una oca-nUpl-ppna y Domingo Haba: natural de sión su temor de dejar el cortijo, donde 
p t , d  intiséi ños d d d  robaran. 
I n a u g u r a c i ó n d e i i  
sectores agrícolas por las últimas declâ  
raciones del px*esidente del Consejo de 
ministros sobre el problema azucarero y 
nuevos terrenos de regadío. 
"Este Gobierno civil—dice la nota—, 
atento siempre a los intereses agrícolas 
de esta provincia, ha procurado recibir 
información directa del ministro de Eco-
nomía, encargado de llevar a la práctica 
este amplio proyecto, teniendo que hacer 
público, para conocimiento de los pro-
ductores valencianos y especialmente de 
los vinicultores, que se estudia la aplica-1 
ción de nuevos terrenos de regadío, te-i 
niendo en cuenta la escasez de produc-¡ 
BARCELONA, 21.—La Guardia civil ción de maíz y trigo; la instalación de 
ha puesto en conocimiento del Juzgado fábricas de azúcar en comarcas remola-
en^os^despuéT'de ingresar!ciue en la Parte alta de Montjuich ha choras en donde no existen, y, junto con1 
sido hallado el cadáver de una mujer i ello, estudia los medios de intensificar 
completamente carbonizada. Junto a : la exportación de vino. El Gobierno se | 
ocupantes de la camioneta salieron 
despedidos a gran distancia. Las tres 
personas que resultaron muertas esta-
ban horriblemente mutiladas. Inmedia-
tamente de ocurrir el suceso acudieron 
unos aceituneros, que trasladaron a los 
heridos a Don Benito y avisaron al Juz-
gado, que se personó en el lugar del 
suceso y ordenó el traslado de los ca-
dáveres al Depósito judicial 
Pocos momentos después 
en la Casa de Socorro de Don Benito 
falleció el chofer, Manuel Pena, después 
de habérsele dado los auxilios esplritua- í b'añ-ac 
les, que solicitó. 
Domingo Haba sufre lesiones de Im-
tintos delitos, entre ellos algunos políti-
cos. 
—En San Feliú de Llobregat falleció el 
Acalde don Mariano Marín, persona que 
era muy estimada en la ciudad. 
U n a m u j e r c a r b o n i z a d a 
W l l l HA P f e m O O i ENCALLA EN NUEVA i d 
E 1 
SE C R E E QUE E L ACCIDENTE 
NO TIENE GRAVEDAD 
EL DESfllE NHL 
Se ha enviado a Londres y será • 
comunicado a Estados Uní- otro vapor encallado en Méjico 
dos, Japón e Italia — ' 
, NUEVA YORK. 21.—El barco d<» 
¿ir-i rM-rtknmr- m-m- >ia\/*i ! carga español "Cabo Santamaría", que 
" E L DtSARIVlb DEBE SER NAVAL,! llegaba a este puerto, procedente de 
T E R R E S T R E Y AEREO' 
Hay que tener en cuenta las 
garantías de seguridad 
PARIS, 21.—El Gobierno francés ha 
Sevilla, ha encallado en un banco de 
cieno a la altura de Brooklyn. 
En cuanto se tuvo noticia del acci-
dente se enviaron en su auxilio treí» 
remolcadores, los cuales han procedido 
a realizar :os trabajos encaminados a 
salvar el barco. Se cree que ést" podrá 
a flote s n gran dificultad 
suba la marea. — Assoeialrd 
MEJICO, 21.—Se ha rec bido un men-
saje del capitán del vapor "Venator" 
ha procurado las convenientes informa-
ciones, y no olvida el interés de la pro-i 
ella se encontraron los restos de una 
E l Juzgado se personó en el 
¡lugar del hallazgo y tomó declaración ducción'nacional, al que se considera el 
K«»<a Tos doctores Gallego Ortiz a una vecina. la cual dijo que la muer-, primer obligado en defender. Por otra P^_an^.Í^ ta se llamaba^ Anselma y habitaba en parte, antes de tomar una resolución, se 
S í r E s m o n d O v e y , n u e v o e m b a j a d o r d e i n g l a t e r r a e n M o s c ú , 
q u e h o y p r e s e n t a s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s 
S i r E s m o n d O v e y t i e n e c i n c u e n t a a ñ o s e h i z o s u s e s t u d i o s e n E t o n . 
ponerse 
remitido al Gobierno británico, por oon- CUfindo 
ducto del embajador de Francia en press> 
Londres, De Fleurieau, un memorán-i * # # 
dum en el que se expone el punto de , . 
vista de Francia en lo que concierne Is-,dp ,a * - E 1 "Cabo Santa María". . 4.- „ v, i ^ * Q116 ha encallado en Nueva York, es un a lad cuestiones que han de ser trata- âi.co do la nmtricu]a dc Sevm.q' v p¿r. 
das en ja Conferencia de Londres. Bl'tencce a Ibarra. y Compañía. Es un bu-
memorándun- desarrolla las ideas ge- que de acero y fué construido en 1900. 
nerales siguientes: !Tiene 101,50 dc longitud; 14,38 de ancho 
Primero E l desanne naval no es y 7,76 de alto, con un registro bruto de-
más que la primera parte de la limi-,3-753'92 toneladas, 
tación de los armamentos, que en BU OTRO VAPOR ENCALLADO 
día ha de ser sometida al estudio dê  
la Sociedad de Naciones. 
Segundo. Los armamentos n^y l̂̂ s, I ^ í e «Mije ia^t^t» ^trerNúéva Ó H e t o s 
aéreos y terrestres deberán ser consi- v puerto Méjico, en el que comunica 
derados como dependientes entre si. lqUe el barco bajo su mando ha cn^. 
Tercero. Las peticiones de tonelaje ]]Rdo a c:nco mii]as JQ 0este de pucrf0 
hechas por Francia reposan sobre esta j^éj eo. 
base; y Comunica también el capitán del "Ve-
Cuarto. El problema del desarme nator" quc los pa?aierog h;,n sklo tran.. 
naval debe ser considerado en función portados a los saivavidf,Si pero 
de las garantías de la seguridad na- que ]!L galerna reinante hace peligro-
cional necesarias para cada país. so el inte.nto de ganar la costa a remo. 
Una copia de este documento, que| inmediatamente de tenerse noticia 
probablemente se dará esta tarde a la dcl acédente de que ha sido objeto el 
publicidad, ha sido comunicada a cada '•Venator", se han mandado varias em-
una de las otras potencias interesadas: h!,rcacionPS cn su exilio. — Associated 
Estados Unidos, Japón e Italia. I Press. 
La respuesta de Italia CHOCAN DOS TRANSBORDADORES 
TJADTO ~ ñ 7~~ZT M NUEVA YORK, 21.—Cerca de Hobr-
PARIS, 21.-E1 mipjtro de Negocios ken chocaron do3 transbordadores. 
Extranjeros, Bnand. ha recibido a las'uno con pasaj/rog y otro con 
E n 1 9 0 3 i n g r e s ó e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , y h a r e c o r r i d o n u m e r o s o s ¡Hez y ocho tre^ta al embajador de cíag Las señales lanzadas por éstos fm 
p a í s e s d e E u r o p a y A m é r i c a . E n t r e s u s p r i n c i p a l e s s e r v i c i o s s e r e c u e r d a n recogidas por ocho v a p o r e s fluvial 
Ruiz y Cruz Cortijo prestaron los auxi-
lios precisos a los heridos. 
U n t r e n e m b i s t e a u n t r a n v í a 
BILBAO, 21.—Hoy ha estado a punto 
di ocurrir una verdadera catástrofe idén-
tica a la ocurrida en San Sadurní de 
Noya. E n Durango cruzaba el paso a 
nivel de una de las calles dc dicha ba-
rriada nn tren dc mercancías que se di-
rigía a Elorrio. Sin duda porque la barre-
ra no estaba cerrada, un tranvía de la 
linca dc Durango se precipitó sobre el 
ronvoy, embistiendo a los últimos vago-
nes del fren. La violencia del choque hizo 
retroceder al tranvía, y a esta circunstan-
rja y a que el encuentro fué con los últi 
l o s r e a l i z a d o s e n T á n g e r , E s t o c o l m o , P a r í s . W á s h i n g t o n , d o n d e e s t u v o iia última nota francesa relativa a la 
de tratarse de 
rmamentos navales 
una barraca. Dijo que hace días, yendo | rán oídos todos loa intereses, y, lejos de! cuatro a ñ o s y T e h e r á n . E n 1 9 2 5 f u é n o m b r a d o m i n i s t r o d e M é j i c o , y Conferencia en que ha 
en el funicular, oyó decir a un hombre j que causen trastornos en el mercado, tie-* • . * ¿n y ^ i J_ a { y o s t 0 f u é d e s i g n a d o o a r a e l c a r e o M a limitación de armar S Ü K Í ^ A Í ^ ^ Í J ! ^ dondte h a - > * Propósito de aliviar en lo posible lai r e c e n t e m e n t e . e n e l p a s a d o m e s d e a g o s t o , t u e d e s i g n a d o P " ^ , ^ ^ 0 Sobre esa respUeSta no 
crisis por que hitaba Anselma, No dieron importancia al incendio de la barraca, porque en| duc¿jone¿ ¿g^COlaa. También ha re-
timos días ha quemado el Ayunta- ôgido estc Gob¡erno civi, informes en 
relación con el propósito del Gobierno 
os vagones, se debe el que no hubiera ¡ minado 
que lamentar una catástrofe. Sin em-
bargo, resultaron heridos de alguna con-
; Ideración el conductor del tranvía y una 
niña qiu. viajaba en é*. Ambos fueron 
trubdí'dos a! hospital de Durango. don-
do se le.-» hi: i l -. primera cura. 
miento algunas otras. Se practican ave-
riguaciones para poner en claro este 
suceso. 
—Esta tarde se inició un incendio en 
una casa de gramófonos, en la calle de 
Pelayo. Una chispa prendió en los es-
caparates donde había expuesto un Ar-
bol de Noel. La oportuna intervención 
de unas personas evitó la propagación 
y cuando llegó el Servicio de Bombe-
ros el fuego estaba 
U n m o n u m e n t o a l s e ñ o r B n ñ a s 
francés de aumentar los derechos de 
aduana de vinos extranjeros. Y, como 
de llevarse a la práctica este proyecto, 
dificultaria grandemente la exportación 
de vinos, volumen principal de nuestra? 
exportaciones al vecino país, la Secre-
taría de Asuntos Exteriores sigue el cur-
so de este proyecto en la Cámara fran 
completamente do-|cesa para, en su día, si preciso fuere 
tomar las oportunas medidas, a fin dc 
salvaguardar los intereses de la expor-
tación esnañola." 
atraviesan determinadas! d e e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a e n e l B r a s i l , a u n q u e n o l l e g o a d e s e m p e - : 
ñ a r l o . S i r E s m o n d c o n o c e R u s i a d e s d e 1 9 0 0 , e n q u e r e a l i z ó u n viaje 
p o r M o s c ú , e l C á u c a s o y C r i m e a . A h o r a r e a n u d a l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s b r i t á n i c a s c o n l o s s o v i e t s , q u e f u e r o n r o t a s e n 1 9 2 7 . E l ú l t i m o 
r e p r e s e n t a n t e i n g l é s e n R u s i a f u é s i r R o b e r t H o d g s o n . 
spuesta no se ha facilita _ 
do a la Prensa nota alguna. 
Los delegados japoneses 
quienes recogieron todo el pasaje y lo-
graron hacer encallar al transbordado* 
de mercancías en la orilla, evitando su 
hundimiento. 
Un 
BILBAO. 21.—El presidente de la San-
ta Casa de Misericordia ha dado cuenta 
a las autoridades de una próxima fiesta 
Autocamión arrollado en Cambios en el proyecto 
un paso a nivel minero británico 
NUEVA YORK. 21.—La delegación 
I japonesa en la Conferencia naval embar-
i có ayer en el "Olimpic" con destino a 
j Londres. 
Dale^ado canadiense DE RIOJANEIRO 
E BOff i y 
SALEM PARA i J A N E i 
OTTAWA, 21.—El primer ministro se-
ñor Makenzie Kinh, anuncia que el se 
RAN A MONTEVI-
DEO EN AVION PARTICULAR 
ñor Ralston, ministro de la Defensa Na-P Senado norteamericano aprueba 
R e g r e s o d e l a l c a l d e 
VALENCIA. 21.—De regreso de Ma-
n n i e r t o y o c h o h e r i d o s a l 
d e s p e ñ a r s e u n c a m i ó n 
LERIDA. 21.—En las obras de cons-
trucción del túnel Alfonso XIII. que 
dará acceso al valle de Arán. se despe-
ñó una camioneta que conducía a un 
grupo de obreros. Resultó muerto el ca-
pataz, Antonio Dacosta, de nacionalidad 
portuguesa, y heridos ocho braceros, al-
gunos de ellos graves. Han acudido al 
lugar del accidente las autoridades y el 
vecindario dc los pueblos próximos, que 
prestaron a los heridos los primeros | caimelitas de dicha población, 
auxilios. 
que se celebra en dicho establecimiento i drid llegó el marqués de Sotelo. que. se-
cón motivo del descubrimiento de un mo- guidamente se posesionó de la alcaldía 
numenlo a don Luis Briñas. generoso do- Viene muy satisfecho por haberse firma-
nánte de sumas para sostenimiento delicio durante su estancia en la Corte el 
centro benéfico. decreto dc anexión a Valencia de 13 pue-
—El gobernador civil ha recibido una ¡ blos. 
—Esta misma mañana ha sido desig-
luere una familia de siete perso-
nas que regresaba de hacer 
las compras de Navidad 
Parece que el Gobierno atenderá 
las indicaciones de los liberales 
cional. presidirá la delegación canadien-j 
:se en la Conferencia del desarme naval., 
Las reparaciones orientales 
el ascenso del comandante 
Byrd a contralmirante 
LONDRES. 21.—Los ministros búlga- NATAL. 21.—La partida de los avia-dores Larre Borges y Challes para Río 
LONDRES, 21.-La atención política ôs- Buroff !e ,han eritrevista-' Janeiro ha sido fijada para esta tard-
continúa pendiente del proyeclo de i e v ¡do ayer con Atacaos Id. caf ando con el , a las cuatro Log aviadores p a r t i V á n en 
real orden comunicada de la Presidencia 
a la Hacienda, ordenando un libramiento 
de 4.800 pesetas, ûe serán distribuidas 
entre las familias de las cinco víctimas 
del naufragio del vapor "Nuestra Señora 
de los Angeles". 
—El alcalde de Guernica ha recibido 
una real orden de concesión de una sub-
sobre las minas que, según se espeia 
Iba de sufrir alteraciones de importan-
cia cuando se discuta cn la Comisión. 
de la cuestión de las reparaciones orien-
tales. 
CIA RINDA (Estado de Tosva). 21.— 
Una familia compuesta dc seis perso-
nas y un amigo, que regresaban a su 
nado secretario interino del Ayuntamien- casa en un autocamión, después de ha- se olvide que solamente obtuvo ocho 
to el jefe de la sección de Hacienda don,5er realizado las compras de Navidad, votos de mayoría al discutirse su apro-
trancisco Romero. , ihan pereCido en un paso a nivel cer- bación en segunda lectura. 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l cano a esta población, al ser alcanzado Ei "Times" asegura que el Gobierno t^cia y protección judicial recíprocas 
el autocamión por un tren rápido. eu ^ dispuesto a hacer concesiones de 
HJAAÍW^S;^SV £ S S í S ^ r f - S C Lj0S reStOS de l03. in/ortimados «^-importancia en lo que se refiere a laj^r concertado entre los mismos países.;tado que" el "tiempo empleado desde'que 
l ^ u í t m j Z r S & t Ü Í ^ ' ^ ^ l y e l t f d ^ c ^ ^ o ^ c o ' n ¡ f o S ^ t ó ^ ^ ^ J ^ T ^ . organización del mercado carbonero. ¡despegaron de Sevilla hasta que se vle-
un avión de la Compañía Aeroposta!. 
Desde Rio Janeiro a Montevideo harán 
Convenio polacorrumano el vuelo en un avión particular. 
i El Aero Club ofrecerá hoy una co-
BUCAREST. 21.—Hoy ha sido firma-¡mida intima a ios aviadores, que están 
da la convención polacorrumana de asis- recib¡end0 toda clage de tenciones y 
agasajos. 
También lo ha sido el convenio consu- E1 aviador Larre Borges ha manifes-
U n m u e r t o p o r a t r o p s l l o 
En Mandchuria habían sido muer-
tos o heridos algunos sub-
ditos del Japón 
RUSIA TAMBIEN S E QUEJA 
AL GOBIERNO NIPON 
yeciu ae con^rc .u cuu m ^ u . u e u e x ^ x : d d¡ d cantidad de ju 
Hdrografica del Duero para la repobla- re-aios - \ssooiated Press 
ción forestal de todos los terrenos pro-^6168 V r^^os.- \s>soc,awMi presí». 
. piedad del Ayuntamiento. La repoblación! DESCARRILA UN TREN 
BILBAO, 21—Una camioneta conduci- conien2;ará inmediatamente por el bosque! ... , .. „, 
! da por Juan Margaras atropello en la yalorio. las riberas del río Duero y el SANTIAGO DE 
I Sendeja a José González Sánchez, de paseo denominado de los tres árboles, 
cuarenta y dos años, que sufrió tan gra-
| ves heridas que falleció a los pocos mo- { 
i nfentos. «-v 
I —El gobernador civil ha impuesto una 11 • 
multa de 500 pesetas a la fábrica de | f 
hilados "La Conchita", por desobedecer! 
exacto 
M e 
-AUEN, 21.—Dicen de Moscú que el 
Gobierno de los soviets ha contestado a 
nota japonesa reclamando por la 
fuerte y las heridas que algunos súb-
ûestre la responsabilidad de las tropas; 
""usas en los daños. 
sus órdenes, relativas al mas 
cumplimiento de las leyes sociales. Tam-| CONDECORACION RUMANA A L 
bién ha multado con 200 pesetas al jefe PRESIDENTE DE LA JUNTA 
de la misma fábrica, don Benjamín i MUNICIPAL 
Prast, por desacato y desobediencia a | . , Dl, ci xuc.w , o., KxwMvujn> « « w w - i 
la comisión inspectora de la delegación CEUTA, 20.-La reina María de Ru-, resultado heridos gravemen- Compañías para organizar la venta. 
ha concedido al presidente de 
que es la parte más extensa del pro 
yec'.o de ley. 
El ''Daily Herald" expresa sus te-
mores de que la discusión sea tan mi-
nuciosa que retrase el programa legis-
lativo del Gob:erno. El mismo diario, 
al hablar de las enmiendas presenta-
das, dice que algunas de ellas provie-
nen de los mismos laboristas, y supo-
ne que incluso antes de que empiecen 
INCENDIO D E L "METRO" las negociaciones inevitables entre el 
NEOYORQUINO ¡Gobierno y la oposición habrán s do 
NUEVA YORK, 21.—A consecuencia atendidas machas de las peticiones, e 
de un pánico que se produjo ayer e n W c a W& una ellas será la de ha-
el "Metro", al producirse un cortocir- cer obligatoria 
mixto ha descarrilado en Ligua, resul-
tando dos personas muertas y numero-
sos heridos graves. 
i No sé tienen hasta ahora más noti-
cias de la catástrofe.—Associated Press. 
I E L 
A L T O J U G A R 
(Vino blanco) 
la asociación de las 
provincial de Trabajo que ostentaba la 
representación del gobernador. 
I m p o r t a n t e r o b o d e a l h a j a s 
HUELVA, 21.—Esta tarde se ha come; 
tido un importante robo ep la joyería de: 
mama 
la Junta Municipal, don José Rcsende. 
la distinción de gran oficial de la Or-
den de la Corona de Rumania, por las 
atenciones que recibió la Soberana ru-
mana durante su visita a esta plaza en 
pila pasada primavera. Las insignias le 
t̂os japoneses sufrieron en los comba- la calle Ernesto Delignj pro^edad^ entregadas ñor el alto comisario. 
tes de Mandchuria. I d ^ S S ^ Í ^ ^ a M i 2 y ^ S j S - H a sido detenido el súbdito Ualia-El Gobierno de Moscú se muestra d i s - j a p o d e ^ y - J | ^ ^ ^ ^ 
^ t o a indemnizar a los que hayan P0̂  han sido detenidos ]OS autores. I clamado por el Juzgado de Córdoba por 
perjudicados, siempre que se de-| I impuesto delito de estafa. 
H i e r e g r a v e m e n t e a l a l g u a c i l _Mañana se celebrará el Consejo de 
MALAGA 21—En el pueblo de Frigi- guerra, presidido por el general Millán 
liana el recaudador de contribuciones j Astray, contra el oficial moro Sidi Ha-
rñed Ben Larb; y cuatro más. por ho-
micidio v robo. 
te 34 viajeros y otros muchos contusio-
nados. 
Hay dos metros de nieve 
en Rumania 
Trescientas mil firmas 
milanesas y 5 millones 
de liras al Papa 
El Pontífice dedica el donativo al 
Seminario Lombardo de Venesone 
UN CREDITO EXTRAORDINARIO 
LONDRES, 21.—Ha sido publicado el 
proyecto de ley. por el cual se abre un 
crédito sv^lemen,ai io de cinco ra lio lan ŝ de las jiiSiones extranjeras, el cual 
de libras esterlinas, de los rúa-1 . . . . • . 
ROMA. 21.—El Santo Padre ha reci-¡ 
bido ayer en su biblioteca al Comité mi-
ron obligados a aterrizar en Maracaja 
fué de cuarenta y una hora. Ha añadido 
¡Larre Borges que tuvieron que luchar 
durante toda la travesía con condicio-
!nes atmosféricas adversas, por lo que 
no pudieron desarrollar la velocidad 
deseada. 
El avión tiene averías en el tren de 
aterrizaje en las alas y en el fuselaje. 
' Los mecánicos de la Compañía Aero-
postal se ocupan de desmontarlo para 
enviarlo directamente a Francia o pri-
imero a Río Janeiro, 
Los aviadores se muestran muy com-
placidos por todas las atenciones de que 
; son objeto, habiendo sido declarado<; 
huéspedes oficiales del Estado de Rio 
Grande del Norte—Associated Press. 
BYRD, CONTRALMIRANTE 
NUEVA YORK. 21.—El Senado ha 
Varios trenes están bloqueados 
¡ministro 
; Caja de 
del 
Socorros 
QUEJAS DEL GOBIERNO RUSO 
/TOKIO, 21.—El Gobierno de los so-
^eís se ha quejado a su vez al Gobier-
no nipón de la visita a Manchuli de un 
ren internacional ocupado por los cón-
Sll'es extranjeros. 
embargó a Miguel Castillo Nava por de-
fraudación a la Hacienda. El recaudador 
tuvo conocimiento de que Miguel le es-
peraba para agredirle y ordeno que le 
detuvieran. Al cumplir la orden el al-
guacil Sebastián Marín Romero le aco-
I metió aquél con un cuchillo, hiriéndole 
EL EMBAJADOR INGLES , gravemente. El alguacil, al defenderse. 
WOSCTT. 21. - -Kalinin ha recibido en i le produjo lesiones dc pronostico reser-
« Kremlin a Esmond Ovey, nuevo eraba-!vado-
E l rey Boris.sale para 
el extranjero 
de la Gran Pitaña, quien le ha ^ntatjo j,us car̂ af. credenciales. E l p r e s u p u e s t o d e M a l l o r c a 
PALMA DE MALLORCA. 21.—En 
AI L • i i sesión plena.ria rf.ifui OAJU. K*̂• — —» 
V( nUir Re m e t e e n U n h o m o Ción se ha aprobado el r e p u e s t o para 
. ¡el año próximo, «ue asciende a 2.648.281 
la 
celebrada por la Diputa-
a 
6 
Vei 1|a perseguido por la Policía —El Colegio oficial de agentes etiueit 
dales ha telegrafiado al presidenta del 
Consejo solicitando se aumente una ex-
Vdieión semanal en la linea de Valencia 
í a Palma. 
J^RUSELAS. 21.- En el cuarto de cal-
jwaa .jo una m[nK dc carbón de pieton. 
S KI q do ^arleroi. ha ocurrido una sen-
(j0 ̂  ,)r,ns noches, cuando el encarga-
som0. " hornos estaba tranquilamente 
"üHp Psr,eranflo la hora de cargar las 
V , 1 8e Pr^ 'P'ló en el local un hom-
aue'lr0^0' Sin abr^0 ni sombre-1^' b^queí;' asistieron las autoridades 
Mué le dijo atropelladamente: representaciones de ambas ciudades y el 
p0r ; 0rPl^ad. sálveme! ¡La Policía me i aito personal de la divisi 
S e i n a u g u r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n c h 
u n f e r r o c a r r i l 
PAMPLONA. 21.~Hoy al mediodía se 
ha celebrado en Estella la inaugnravion 
del ferrocarril eléctrico VUona-Estella. 
SOFIA. 21.—13 rey Boris ha salido 
para el extranjero, en viaje de incóg-
nito. 
El túnel bajo el Escalda 
sacado a concurso 
AMERRES. 21.—La Agencia Belga 
anuncia que se han sacado a concurso 
las obras para la construcción dc un 
túnel bajo el Escalda. 
P a r a la Nav idad de 
n u e s t r o s pobres 
Donativos recibidos en el día de ayer: 
Pesetas. 
nes  no  , i  cu
les cuatro han sido solicitados por el ofreci0 a] .Pa^a W ^ * * copa de, aprobado la proposición presentada por 
Trabajo con destino a la or0- Recibl0 tamb.en al senador De Ca- el senador Swanson ascendiendo al co-
contra el paro for- Pitan}' quien entregó al Santo Padre un ¡ mandante Byrd al grado de contralm -
artístico cofrecillo, conteniendo un ál- rante, 
• i • .«, bum con las firmas de 300.000 dudada- _ „ „ „ . , . „^ . . 
BUCARKST, 21.-A consecuencia ele; nos milaneses y un donativo de cinco Lh BRIX REANUDA E L VUELO 
las nevadas, varios trenes de viajeros| Veinte obreros muertos e n millones de liras, que destinó el Papa al PARIS, 21.-En el ministerio de Áe-
están bloqueados. Han sido enviadas i . , ¡Sem nario Lombardo de Venegone. ¡ ronáutica se ha recibido el siguiente te-
varias máquinas en su socorro. Vina C X p i O S l O U ¡ SE INSISTE EX LA guSTÍTUClON "Aliahabad, — Reanudaremos 
En algunas regiones la nieve alcanza: • J DEL CARDENAL GASPARRI nuestro viaje el domingo próximo, es-
dos metros de altura. AMSTERDAM. 21. — A consecuencia i VATTVAT oí c^,-,^ ' , , parando llegar a Saigon el lunes. Hemos 
Sin embargo, las comunicaciones te-de una expioSión que se ha registrado . ^.--begun un corresponsa tcn do mal ̂  o desdc nue3tra 
legráfica^ han podido ser restablecidas.'^ de Túnez. F5rma-do, Le Brix. 
• • j « OA ^ se asegura que es cierta la noticia de R n c a i " 
EN PARIS ¡resultado muertos 20 obreros. «/cardenal Pacelli sustituirá muy OSS 
PARIS, 21̂ —Desde las once de la no- . . . rr.. . ^ r . . . ¿ ; . . . . . - . . ̂ .... -.. . . . . ^ i pronto al Catdenal Gasparri, que se e n » OQNTINÜA LA FALTA DE NOTICIAD 
che nieva copiammentc—Daranas. 'COMPRAD SOLO CAMISAS ZANOTTI cuentra muy delicado-dc salud. ÑAUEN, 21.—Se continúa sin nio^ 
— . r— ! . |cias de los aviadores Lassale, Rebad y 
Vallot, que salieron de Túnez el mismo 
día que los pilotos ingleses perecieron. 
Se sospecha que la nrsma tormenta que 
causó la desgracia de Jones y Jenkins 
haya produedo la muerte o el descenso 
'."orTioso de lo? aviadores franceses. 
A p^sar del teraporaJ. prosiguen acti-
vamente los trabajos en su busca, 
SIN NOTICIAS DE C HK HESTKR 
LONDRES, 21.—Se continúa sin noti-
'iaa del aviador Chichestor. que "alio 
'.ver del aeródromo dc Croydon con rum 
-o a Australia. 
-
carriles. 
¿ J ! ? dar tiemP0 ^ encargado dc los! -Mañana se «"«"^^.r"tiVa de la "nos nB̂ o , . . . . ! monumento erigido por inuiama a 
Tudela el' 
Para que le c o n t e s t a s e , a b r i ó Centro Acción 
^ e n % w a ^ ^ Ca,deraS y 36 so en memoria del íngeniero propulsor Un suscriptor 
^ J 1 f u e P a l r o j o b l a n c o . • ^ 1" ectd, don José María Méndez Vi- Nadie Sus •"«coei 1reS,0S calcinados no pudieron ser,,, 
fcíEOS hasta quc 01 horno se aPa^. deia. 
mente se trataba de un. indi-i —I 
i ?"0 tenia Perturbadas las facul-
' 'mnn v!'1̂ 168, P1̂ "10 Que se ha podido 
^ nru h qUC ,a Po,icia nü s1guió aque-
ra no s l nln̂ ÚT1 individuo. Hasta aho-
n 6 P^500 identificar al indivi-
a- ri¿?rque los únicos elementos para 
'uar de quién se trata son una 
o • Cortes por T u - j ^ M . ^ . ^ . 
En la clínica de San Miguel ha fa- D. B • 10 
llecido hov Fermin Olite, a causa de las1 -̂ V JQ 
heridas que se produjo en el choque de 
camiones ocurrido hace tres días. 









T e m p o r a l d e n i e v e 
'ínL ^ y u&a bufanda manchada de 
^ calri ̂  ^eron encontradas cerca de 
Ja^a donde murió abrasado. 
H. A 
.Un suscriptor ^ 
!Spnores de tí 
!\J_ Q 
¡Unas susoriptoras de E L DE-
PAMPLONA, 21.—Se ha desencadena- BATE : 
do hoy un gran temporal de nieve. En En sufragio de los señores 
toda la provincia, incluso en la capital. i Pingarrón 
nieva constantemente. En los altos de 
San Miguecho. el "auto" qup conducía I Suma 






"ira en precios, surtido 'v oalidadrs 
E L ARCA SI MEDIAS 
Pinrel de San ndefonsu. 1 y 2. T. 80380 
U L T I M A H O R A 
Kid Chocolate vence 
a Lawson 
i x u s v o b a r c o p o r t a a v i o n e s j a p o n e s , c o n c h i m e n e a h o m o a u . . . 
(Fot. "Manchester Oruardlan".) 
NUEVA YORK. 21.—En la velada cu-
tana de boxeo, celebrada esta noche. Kid 
"hocolate ha vencido por "k. o." a Jhon-
ly Lawson, en el segundo asalto. 
Oscar Larosa ha vencido por puntos 
a Tonny Rivetti en un combate a sei? 
asaltos, y Juan Célere vence por "k. o." 
I al alemán Harry Obermann en el primer 
J asalto.- Associated Praw. 
JDoiulngo 22 de diciembre de 1929 (4j E L DEBATE MADRID.—Afio XIX 6 3T7 
S u i z a p a r t i c i p a r á a l f i n e n e l t o r n e o d e " h o c k e f l C I N E M A T 0 G R A P O S Y T E A T R O S 
Campeonato de "golf" de Cataluña. E l reserva del Barcelona vence por 4-1 
al del Athletic de Bilbao. Concurso de modelos reducidos de aeroplanos. 
Hockey El concurso internacional de Tttrismo 
BERLIN. 20.—La Deutscher Luftnt 
ha recibido la inscripción de Francia 
para partic par en la "Challenge" In-
ternacional de Turismo correspondien-
te al año 1930. 
Suiza participará en Barcelona 
BARCELONA, 21. — Definitivamente 
Suiza jugará el torneo de "hockey". 
Esta madrugada última recibióse un 
despacho diciendo que, solventadas lás J I huevos "records" mundiales dificultades surg.das, el equipo suzoi 
emprendía el viaje para Barcelona, i La Federación Aeronáutica Interna-
Efectlvamente, al mediodía llegó el equi- c:onal ha homologado los siguientes 
po, qu? se trasladó al hotel número 1 r^iords" mund ales: 
de U Exposición. Esta noche, a las! .Clase C- "Record" aprovlslona-
siere, llegaron lo» equipos de Francia |miento en vuel0- duración.—Dalo Jack-
y Hoianá-, que fueron recibidos por los S0? y Forest 0'Brlen (Estados Unidos) 
elementej deportivos. 
E l Comité organizador del torneo ha 
reobido s"'ete magníficas copas del Rey, 
capitán general, gobernador, alcalde, 
presidente de la Diputac ón, pres'dente 
de la Exposición y de la Federación 
Nacional de Hockey. 
Golf 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 21.—Maftana domingo, 
y el próxmo día 29 del actual ten- P0151"6 100 kilómetros R. L. R Atcher 
drá efecto en el New Barcelona Golfíley (Inglaterra), sobre monoplano su-
Club, de San Cugat del Vallés, la cele-
bración del campeonato de Cataluña 
de "golf". 
El concurso esta * abierto a todos 
sobre monoplano "Curtiss". motor "Cur-
tiss", 170 HP.. en San Luis, del 30 al 31 





Nueva directiva de la Peña Zabala 
En la Junta general anual reĝ amen-
Granja apacible y Llegó la esoi,.̂  
A las 6 y_10,15 noche. Granja - ^ ' V 
R E I N A V I C T O R I A : " E l p á j a r o 
s i n a l a s " 
Mamá Felipa, señora del gran mundo, 
venida a monos, se retira a vivir, no es-
casamente por cierto, de los restos de su 
fortuna, a un pueblo de la provincia de 
Segovla, llevándose consigo una nieta 
huérfana, a la que da una educación es-
merada, pero a la que nada cuenta de los 
esplendores pasados. 
Esclavitud, que asi se llama la nieta, 
entra en relaciones con un muchacho del 
pueblo, y todo marcha tranquilamente 
hasta que aparece Mauricio Novella, in-
taria celebrada por la Peña Zabala ellSeniero' aiozo, guapo, culto, viajero anl-
17 del corriente fueron aprobadas por I?""10 y Puente de Esclavitud y de Fe-
unan m: dad la Memoria y cuentas so- que va » estudiar una autopista. 
. , , . j . _ f 5 " , JI La manera de ser del Ingeniero contras-
ciales y elegido el s guíente Comité di-!ta ^ ^ ambiente: el pueblo, cerril, no 
rectivo: presidente, Marino Quel; voca-]comprende los beneficios de la autopis-
les. Carlos Losada y Sant;ago Fernán-jta; las muchachas, entusiasmadas con él, 
dez Ruau; tesorero. Manuel Merino Bal- desairan a los galanes del lugar, y Es-
tanás; secretario. Joaquín García Be-
de julio de 1929. Veinte horas diez yiU'do. El nuevo Comité se propone tra-
siete minutos. ¡bajar con asidudad por el cumplimien-
Aviones ligeros, segunda categoría ¡ to de los fines de la Peña Zabala. 
dos plazas de un peso Inferior a 280 
kilos. Altura.—F. H. Zwlrko y A. Koc-
ja (Hungría), sobre monoplano tipo R. 
W. D-2. motor "Salmson", 40 HP., en 
Varsovia el 19 de octubre de 1929. 
4.004 metros. 
Clase C bis (hidroaviones). Velocidad 
NUÑEZ D£ BALBOA. 18. MADRID 
HARLEY:!)AVIDSON 
permarino "Rolls Royce" S-6. motor | • f \ D D A T T 
"Rolls Royce", el 7 de septiembre de * J \ J ^ E L " ^% A \ H 
1929. 533 kilómetros 800 metros por 
hori. 
los Clubs de la provincia, a cuyo efec- Mayor velocidad—A. H. Orlebar (In 
to han s'do cursadas invitacones a ]oainerva. ) , sobre supsrmirino "Rolls; 
socios del Real Club de Golf de Pe- J0/̂ '; m<rtor "Rolls Royce". en Cals-
dralbes y a los del Club de Sitges. ôt A8?"^™^011) el 12 de septiembre1 
EH concurso será partido no elim na-
torio ("stroke play"), a base de 72 
agujeros, jugándose 36 el día 22 y 36 
el día 29. 
Football 
de 1929. 575 kilómetros 700 metros 
Pugilato 
Vicente Sánchez contra La rosa 
NUEVA YORK, 21.—El boxeador es 
pañol Vicente Sánchez, de la categoría 
El r e s e r v a del Barcelona vence al del | de los pesos ligeros, se enfrentará hoy 
Athletic «"ábado por la noche con el cubano Os-
BARCELONA, 21.—rEsta tarde, con j car Larosa. El encuentro se halla con-
muy mala entrada, se jugó un partido,certado a seis asaltos, 
entre los equ.pos reservas del Athletic E l día 28 del corriente se celebrará 
de Bilbao y el Barcelona. Arbitró el otro encuentro entre José Martínez y 
señor Pesquera. El Athletic se alineó Tony Caragliano.—Associated Press. 
Grabados, marcos, copas artísticas 
y objetos para regalos. 
P L A Z A D E L A N G E L . 11 
Í Ñ D R A P E R L A 
Fabricación española. 
Por su calidad y precio, mejores que 
todas las extranjeras. 
Puerta del Sol, l y 12, 2.° Hay ascensor. 
Se compran alhajas 
clavitud, ante sus relatos de viajes, su 
concepto del mundo, siente que se des-
piertan rn ella ansias de volar, de cono-
cer otra vida. 
Cambia su actitud con el novio pueble-
rino; nacen los celos; está a punto de 
surgir un choque entre los dos hombres. 
El ingeniero comprende que, sin quererlo, 
ha sido un perturbador, y se va. Esclavi-
tud, tras una exaltada rebeldía, se so-
mete; será la mujer de pueblo, de vida 
oscura, pacifica y fecunda. 
Aquella antigua fórmula teatral de 
pensar un problema fría y serenamen-
te y querer resolverlo sin contrastarlo 
con la realidad, de una manera artifi-
ciosa, en la que personajes, ambiente y 
escenas no son más que inexpresivos 
qué no han de enfrentarse el Ingeniero En bre' 
y el novio hasta el momento del cho-
que? Y lo peor es que el evitar este 
encuentro obliga al autor a unos equi-
librios y a un movimiento de persona-
jes que hacen forzada y fría toda la 
comedia. 
", debut de Emilio Sagl-Barba.,mar (Verdaguer). El pelotón de hj ¿l*1 
•pes, por Lloyd Hamilton. Marinos 
co, por Karl Dañe y Georee APÍU8' 
(éxito de risa). & An«u Cómi co fc L CINEMA CHÍTECA (Pa-̂ o (IPI r. 
(Loreto-Chicote). Martes 24, Nochebue-14 Empresa S A. G. E Teléfono 
na, 6,30 tarde, estreno del juguete cómi- A ]SL8 ^ La ocasión la pintan 1 
co, de retaguardia, en tres actos, origl-¡ Diabi0 de .chlco. El huésped d« 1 
nal de Muñoz Seca y Pérez Fernández, che_A ms 6 30 v 10.15 La non, * 1 ¡ ¡ ¡ S I ^ ÍTo r ^ l S ^ ^ n U n o . Noce, no H g a ^ J J ^ ^ M ^ * 
blema s qulera. j • ^ • istuan. 
Nada de Inmoral, salvo alguno que: ,.EL A J J ^ de ^ COPLA" PAVON (Embaladores, 11) 
,ti nnen de tacto lealtad nal de Muñoz Seca y pérez Fernández,. che._A iag 6 30 y 10.15. La" orlo ¡A ^ Bas.a eso. un poco c, .m ío. - . T I ,.„;,.,•:•.. .„m no h.-r. fui; "^Vem 14 
Moran y ĵ j 
otro chiste Intencionado en la come-: ^ g ^ ^ - ^ ' ¿ ' ^ r U r n t Á l 1 ^ ^ ^ gr^ndiW: Grak'^He'1*» 
día; pero, como es muy frecuente en tarde y noche en el TEATRO FUKNCA- V Mvl (maravillo-o espectáculo). ^ 
este autor, deprime la falta de espin-j BBALf es una obra iimpia y honesta, I CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
tualismo de toda la obra. Todos dan ;mUy superior a "La copla andaluza", de ¡5° 34. Emnrrsa S A. G. E. Teléfon" 
razones a la soñadora, deseando con- los mismos autores, Quintero y Guillén. ̂ J452^-A Ia3 4> 1̂ peliculero. Un nrtZ 
vencerla, todas son de conveniencia; IC1P« en Nueva York- I 
ninguna habla de espiritualidad, de sa-
crificio, de deber, y en esto yerran; 
|(Pamplina^.-A las 6.15 y 10.15. NotS 
Z a r Z U e l a \rio' ™ peliculero. Un tío listo CrigUnT 
. ipor Janet Gavnor v Charles Morton ^ 
precisamente ante un caso de exalta- E l miércoles 25, debut de "Cosmopo- CINEMA EUROPA (Bravo M n 
ción así, lo que se impone es encau-:Ils", espectáculo moderno. Pilar. Rafael] 126. El meíor "cine" de E'paña)~.A 1 
zarla en buen sentido, en dirección que;Arcos- Ballet Bandanas Glrls, Kaleda,^ 6,15 y 10 noche, la película esnañ 1 
la hagan utilizable y fructífera, f*0*"1̂ 8 (?3cen,a\cu¿auaSK9r(í La coPla andaluza (durante la proV'a o,,, " _ _ „ . _ ^.i______ j . (bailarín de color). Robert Morlz t (hal- „o„(.,,./,« A>,—im^ „ í-i__ ̂ . 
Surgea aquí y allá, chispazos de tn-i]arín excéntrico). whltte and Black, 
mo; surge el autor en la escena del ta americana de ocho profesores 
de la forma siguiente: Isp zúa. Caste-
llanos—Juanin, Ru.z—Astoreca—Alon-
Volante ganó a Maroheso 
NUEVA YORK, 1.—El boxeador ln-
gere, de que el espectador, basado en 
el concepto que tiene de la realidad, 
va incorporando con la imginación ele-
mentos olvidados o callados de intento 
por el autor, con lo que se produce un 
choque, en el que lo menos malo que 
puede suceder es que se ponga de ma-
nifiesto la insinceridad del autor. 
En esta obra, lo primero que ha ne-
cesitado el señor Linares Rlvas es un 
pueblo especial "sui géneris", y lo ha 
¡inventado Basta dar un paseo por esas 
¡carreteras, llenas de "autos" de línea 
|que sirven a las aldeas más insignifi-
únicas que pasan por finas. Pendientes,;cantes; darse cuenta de las pet'ciones. 
geni  
choque de los dos hombres, pero pasa 
rápidamente y queda sólo el alambi-
cado artificio trabajoso. 
Hay un tipo de sacerdote, que nada 
dice de malo, pero de una simplicidad 
términos del problemâ  utilizados por ¡lamentable; ninguna falta hace el tipo, 
el autor como los miembros de una pero causa pena ¿Para qué sacarlo? 
ecuación, tiene el defecto cuando el sls-j La representación, muy cuidada. Jo-¡produce fidelíslmamente el sorteo de la 
tema Se exagera y aunque no se exa-
ción cantarán Anerelillo y Canario A 
Colmenar, acompañados por los euu 
rristas Montoya y Molina). ^ 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI 6) 
|A las 4 tarde. Primero, a pala. Araoul 
'taln y Quintana II contra Chiquito ^ Cine Avenida 
Todos los días triunfa plenamente en^a,,^rta V Jáureeru}. Senrundo. a'Temok 
te suntuoso cinema la superproducción!^ ~J"a ̂  Ugarte contra Ucin y ¿cha-es _ 
nacional "El gordo de Navidad", la pe- n 
líenla del año, una de cuyas escenas re- LOS DEL LUNES 
BELLEZA, ELEGANCIA Y 
B U E N G U S T O 
transmiten a todas las señoras las 
,3efina Díaz tuvo algunos momentos de j Leería de Navidad, 
acierto definitivo; muy bien Santiago 
Artigas, Noguera y Kálser. 
Hubo muchos aplausos: el autor, en-
fermo, no pudo asistir al estreno. 
Jorge de la CUEVA 
Cine San Carlos 
FONTALBA (Pl y Margall. 6)-com 
pafiía Lola Membrlves. — A las 6 30 
10,30. La Lola se va a los puertos 
CENTRO (Atocha, 12).-Compañ¿í d« 
Hoy, por última vez, Karl Dañe y G e o r - l ^ ^ ?6™[c** Aurora Redondo y 
ge Arthur en la chispeante comedia *1VIa.|Valertano I^on - A las 6,30 y 10,30, ^ 
rlnos en seco". Mañana, el formidable r 1 * ^ 6 8 * 6 Matute ^ 
éxito de la Ufa, "Looping the Loop" y!1f t^p JaCo,7edera, Ba a, 17).-6.30 y 
1 ' 10,30, Para ti es el mundo (grandioso "Suzy Saxofón", por Anny Ondra. E S L A V A : " N o c h e d e v e r b e n a " 
Carmenchu, hija de un maestro de 
obras enriquecido, con casita de verano 
en Pozuelo, ha reñido con su novio, des-
lumbrada por la fama del cantador de 
tangos de una orquesta argentina. * 
El cantador está enamorado honda- LOS DE HOY 
mente de Carmenchu: piensa separarse FONTALBA (Pi y Margall. 6).-Com-
de sus compañeros, abandonar a una!pañía ^ Membrlves.- A las 6.30 y 
éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Cartelera de e s p e c t á c d o s : ^ « j . ^ 
^8rUÍ«eTÍrara^0rrÍ_MandalÚnÍZ_i^és ^ Volante Sanó a 103 P^tos 
Alberdi—Heredia. c ^ , en 61 combate celebrado anoche contra 
Barce ona.—Uoréns, Saura-Sabalo. el itarano Maroheso.-Associated Press. 
Font—Burguette—Pedrol, D ego — Ra- „ 
món—García—Seman—Campabadal. Bemi>' ^aS9 tr,un'a P0' *% *>•" 
En los primeros momentos el doml-, NUEVA YORK, 21.—Anoche se céle-
nlo fué alterno, viéndose algunas juga-jbró en esta c'udad un combate entre1 
das bonitas. Poco a poco se acentuó lahos boxeadores Benny Bass y Tod Nor-
preslón barcelonista. En un ataque, j ff311-
Burguote pasa a Campabadal y éste Bir- Benny Bass venció a su contrario por 
ve el balón a Seman, que lanza un t.ro 
muy bien colocado, consiguiendo el pri-
mer "goal" para el Barcelona. Un mi-
nuto después Diego pasa a Ramón y 
éste, desde muy cerca, de un tiro duro, 
consigue el segundo fanto. Se n vela un 
poco el juego con bonitos avances por 
uno y otro lado, y al final Campabadal 
se Interna ¿rápido, y sólo ante la meta 
collares, sortijas, etc. Venta exclusiva: ¿ . las Comisiones, de las instancias re-j3^»1116 antigua; cuando parece que porUAM ^ VA A"LOA DUERTOS 34, Carrera San Jerónimo. 34. 
contraria, bate al portero por tercera 
vez. Y con el resultado de tres a cero 
termina la primera parte. E l descanso 
dura muy pocos m'nutos. pues se teme 
que no se vea. E l comienzo de la pri-
k. o.", siendo proclamado campeón de 
la categoría de pesos ligeros "juniors". 
Associated Press. 
Motociclismo 
Los Seis Días de Invierno 
Se conocen ya los detalles de regla-
mentación de los Seis Días de invierno, 
que se celebrarán en los días 14 a 19 
del próximo enero, que creemos oportu-
no dar a conocer, aunque superficial-
mente, por el interés que tiene dicha 
prueba, que se disputará, como de cos-j 
tumbre, sobre rutas en estrella con 1 mera parte es de írran brío por parte, meta de u ^ diari en; 
de los jugadores bilbaínos, y D^^oipang 
avanza rápido. Internándose Y brando 1 ^ ^cursantea se agrupan en dos i 
en el preciso momento en que el árbitro|3er5es según la cillndr^a ^ má.; 
toca el fuera de juego Jquinas: los concursantes del grupo azull 
El balón entró en la red, pero e ; ( &as cinnd, .^) cubr(fn ftinera-
tanto se anula Hay una reacción del¡riog de kilomelraje mág reducido que 
Barcelona, que logra sacudirse el domi- log del 0 rojo 
nio que ejercía el Athletic Hay una, M detalle de los itlnerarlos ^ el 
pelota alta que el guardameta rojiblan-.^g^g^g. 
co no acierta a blocar y permite que' u ene^o.—Pars-Rouen-Paris (367 ki-
Seman, con gran tranquilidad, meta en;l6inetrog 290 ídem) 
la red el balón por cuarta vez. Los de 15 ener0> _ Pads^mpiegne-Parls 
San Mamés dominan desde aquí conj/ofi4 kins y 279 ídem) 
gran insistencia, sin duda debido a ha-¡ > ^ enero. - Paris-Reíms-París (334 
ber aflojado los barceloneses con los J ^ J ^ ^ . ^ S11 ÍDEM)< 
^ f ^ & S P i y. eIlIUD^ Perso-! 17 enero.-París-Le Mana-París (416 nal de Mandalumz, tira duramente, pero:lci-.(3metros „ 323 ídem) 
con poca suerte. Por fin repite la Ju- 18 enero. — Par s-Dreux-París (200 
gada, y sin parar, manda un gran tiro.lkilómetros y 188 idemh 
que Lloréns no puede evitar que se tra-i ^ día 19 de enero los concursantes 
duzca enj;!^ único tanto de Bilbao. Ter-«| ¿ g ^ , . ^ cubrir ^ prug^ en circuito j Fernandos 
cerrado, según las cilindradas, de 200 al Aguilas 
325 kms. en 5 h. 30 m. como máximo, i Fontanares 
P A L M I I * 
J I M E N E Z 
^..-..Jo su niño esté indi' 
gesto", acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VE NT* EN TODAS LAS FARMACIAS 
clamando carreteras, para comprender 
lo Inverosímil de un pueblo que recha-
za una autopista. Es un detalle, pero 
de tanto bulto que demuestra que quien 
erró en él, no se cuidó mucho de lo de-
más, t 
E l pueblo es de Segovla, peto en él 
unos personajes hab'an o quieren ha-
blar castellano, otros hablan aragonés menchu y a entregarla a su novio, 
y todos caen en los galaíclsmos, en losl Luis de Vargas no conoce aún el se-
este camino van a Ir las cosas, que ni. CENTRO (Atocha, 12).-Compañía de 
las suplicas del novio abandonado, los comedlas cómicas ^urora Re5ondo y 
í e r ^ ^ c a ' r a ^ y ílva6 IOITUTRO d̂e"!̂  Valerlan0 León-A la3 6'30 * 10-30' ^ 
jer ae-caraaa y viva, ios ruegos ue Ja marqUeses de Matute 
amante del artista, y. cerca de este. (Corredera Baj 17)._6(3o y 
la insistencia de los companeros y la!10f30> para tl eg ^ (éxito extra-gratitud de su protector sirven de nada, ae presenta el cantador de tangos en 
Pozuelo a renunciar al amor de Car-
ordinario) 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30. E l pájaro sin alas. 
que es incorregible el señor Linares Ri-
vas, con lo que su pueblo viene a te-
ner un carácter sintético. Una especie 
de Pueblo Español de Barcelona en 
cuanto al lenguaje. 
Y en este pueblo, un poco de todo: 
un poco del deslumbramiento de Des-
démona ante los relatos de Otello, otro 
creto de la colaboración literario-mu 
s'cal en el teatro. No sabe que no es 
de las situaciones y. sobre todo, de la 
poco de "Amor que pasa" y un nuevo duración de los números, 
toque a la muchacha soñadora, ansio-j Ante el prestigo del maestro Vives, 
sa ds emociones, de conocer mxmdo. 1 Vargas no ha pensado más que en dar-
Pero el tipo de esta muchacha es aquí ¡le facilidades y ofrecerle situaciones. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ko- ^ ^ f J ^ * - . . . a . , 
bles.-A las 4. 6,30 y 10.30. Volpone. R P 5 1 ^ ^ v ' ^ f n d,e ^ o ^ ' ^ T 
INFANTA ISABEL (Barquillo, U).-^'30 P mycha Cirila!...-10,30, Noche 
a s ^ t o " d e ^ n ^ <el m a - . % ~ g g j ^ t o ^ ^ 
todo lo amistosa que se quiera, en la D Í F A ^ T A BEATRIZ (Claudio Coello.!-^^I^TÍ'30,,1030.' Seis P^tw 
que el autor ha de imponer su con-'^s). Comedias. Pedro Barrete). A las! _.MAR . l'LAS (Malagana. 6).—Compa-
cepto de la obra, el espíritu del libro, le.lS, Pequeñeces (el éxito del año).— ~ 
el carácter de los personajes, el valor 110,30, Volpone (la mejor adaptación al 
castellano de la célebre comedia de Ben 
Jonson). 
GRAN METROPOLITANO (Avenida 
Reina Victoria. 12. Teléfono 86326).—A 
una concreción, un resultado puramen-
te cerebral, sin fuena general y re-
pres;ntativa, en la que se acumulan to-
No es eso; hay que muslcar un libro 
hecho y sentido. 
Obsesionado asi. ha perd'do su mar 
dos los lugares comunes de las niñas ¡cha, su manera, y se ha desorientado 
'nqu'etas y soñadoras, de una inoom-jtan por completo, que le ha abandona-
prensión pétrea de la vida y que habla 
siempre como en la tozudez máxima de 
una discusión en la que no se lleva ra-
P A R A R E G A L O S 
No liav nnda más tnd^ado que los exquisitos tabacos habanos de las marcas 
Romeo y Julieta y María Guerrero, que se venden en todas las Expendedurías. 
T A R I F A S D E P R E C I O S : 
V I T O L A S 
Precio Precio 
Ciga- del el- de 
rros icarro la caja 
en — — 
caja Ptas. Ptas. 
V I T O L A S 
Precio Precio 
Cljra- del ci- de 
rros garro la caja 
en — — 
caja Ptas. Ptas. 
mina el partido con 4 a 1. 
Campeonato ingléis 
LEERFIELD. 21.—En los partidos 
jugados esta tarde correspondientes al 
campeonato de la Primera D.visión de 
la Liga :nglesa se registraron los si 
gulentcs resultados: 




DERBY C O U N T Y-Newcastle 
United 3—2 
WEST HAM UNITED-Aston Villa 
Los promedios y recorridos serán losiPetlt Coronas 
siguien es: Inmejorables 25 "Motos".—175 cms. 45 k. h. y 2251 Glorias — 
I ídem; 250 cms., 50 kms. h. y 250 Ídem; Cremas Habaneras. 
' 350 cms., 55 kms. y 275 ídem; 500 cms.. ¡Marías 
00 kms. h. y 300 ídem; 750 y 1.000 eme. | Londres ... 
65 kms. h. y 325 ídem. 
Sidecars.—350 eme. 40 kms. h. y 200 
ídem; 600 crac. 45 kms. y 225 ídem; 
1.000 eme. 50 kms. h. y 250 ídem. 















do su certera vis'ón de teatro. Y lo 
más triste es que ha perd'do todo esto 
cuando partía de un acierto 'nic'al. el 
|de hacer, no una zarzuela, un saínete, 
a1go más que eso. una comed'a muclcal 
que da idea de construcción, de cuida-
do, de vls:ón clara, 
Inic'a un cuadro muy b̂ 'en sentido: 
oero se adv'erte de un modo evidente 
iue a cada 8!tunc'ón mus'caJ va per-
•í'prî o domfnjo sobre ^s nero0Tia1es. CTUP 
«l d áloero y la acr'rtn no sirven más 
y como éstas abundan, no sólo el inte-
rés de n<rimto "'rin aun el de escena 
dpocte hasta perderse. 
Y surge el error fundamental de la 
obra: un cuadro en él que no sólo se 
prescinde de la acción inicial, sino se 
las 4. La alegría de la huerta y Los ca-
detes de la reina, por Enrique Sagl.—A 
las 6.30 y 10,30, La del soto del Parral, 
por Luis J'ftbregajt ̂ ..Filomena ^qfiñach. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
4, ¡Ea mucha Cirila!... (butacas, tres 
pesetas).—6.30 y 10,30, Noche de verbe-
na (secunda y tercera representación). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, Él sofá. —6,30 y 10 30, 
Seis pesetas. 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Compa-
ñía cómico - dramática. — Tres grandes 
funciones.—Tarde, a las 4 y a las 6.30; 
noche, a las 10.30. Nobleza baturra 
FUENCARRAL (Fuenctrral. 143).— 
Compañía Anita Adnmüz.—i. 6,30 y 10.30. 




Panetelas 18.75 I ¡Sports - 25 
43 75 t̂ esra a raostrar eJ reverso, sus conse-
36*25 ¡cuendas en el grupo are?entino. que ni 
36.25 nos han presentado teatralmente, ni nos 
interesa, ni se hace que interese en bus-
ca de un patetismo.exótico que no pue-
de emocionar y llega a ser dulzón con ^ V15,^ Rnlston). El Gordo de ^""'Had (producción nacional, Gran exceso. éxito). 
A partir de aauf todo se precipita ha-| PALACIO DE LA MTTSirA ÍPJ v Mar 23.75 18.75 
Anita Page 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.15 y 10,15, atracciones sonoras 
to). "Cantaores": Guerrita, Pena (hijo)!*01* ,el cé,ebre ^ ' J j ^ l 
v La Andalucita Canciones en español por el notable ba-
r r e r n n v v ñ i r v c o i o ^ o ^ 1 o\ ¡rítono Rolfo Hoyos. Dos Noticiarios so-
D S ^ d ^ ^ S e T f l ^ ^ S M ^ FOX ̂ a ^"d,osa ^ i ^ Tvir,nof«,̂  „̂ r, ,„, „. „ . clon sonora El rescate, por Lili Damiw monstruo, con todas atracciones — 
Exitazo de "Djlbo",—A las 10.30, gran-
diosa fnnHón de circo. Exito de todo 
"1 n-np-rarna. 
(cómica). El tan«To fat̂ l CCp-^^^^bie 
Llegó la escuadra (Clara Bot^ yers). 
CINEMA ARGUELLES (MarauA. I 
zón v no se admite nada ni se con-| "vermouth" y noche, éxito Inmenso de.Urquijo. 11 Empresa S. A Q. g ^ <H • 
y « f £ ^.rTrispa. exalta y ade- Filomena Surlñach y Lula Fabregat encono 335.9).-A las 4, El crimen di J6" 
cede nada, tf» «JJP* exalta y 806 U j j , del Soto del Paíral". \ ! a i 0 ^ Ca£l??tvL (Han* S t u i ^ lo! 
más molesta por irreal. Mañana lunes, tarde. "Los gavilanes".!, as 6,15 y 1015. El crimen de fopA 
Esta niña da razón a los celos dej Lu.s Fabr at Tafta Uuró y pas. tones Un chico complaciente. Caw.a-
su novio, el ingeniero peca de impru-|^ual pastor Nô he . . ^ dcl Soto dei Pa.;tro 'Hans Stuwe). ^loa. 
dente, se hurtan las escenas lóg.cas, j cantada por primera vez en Ma- CI^» "-V^, CARLOS (Atocha IM 
que necesariamente han de ocurrir en drld por Enrique Sagi, hl.o de Emilio Telefono '2827). A las 4, 6.30 y'i^'-
ALKAZAR,—Compañír Margarita RA. 
bles,—A las 6,30 y 10.30. Volpone 
INFANTA ISABEL tBarquillo, 'u)^. 
6.30. La negra,—10,30, ¡Pégame. Lucia-
no! (éxito cumbre de Muñoz Seca) 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
45).—Comedias, Pedro Barrete),—A las 
6,15, Pequeñeces (el éxito del año)-
10.30. Volpone (la mejor adaptación al 
castellano de la célebre comedia de Ben 
Jonson). 
ORAN METROPOLITANO (El teatro 
magnífico. Avenida Reina Victoria VL 
Teléfono 36326).—A las 6 30 Los gavilâ  
nes, por Tana Lluró y Luis Fabregat,— 
A las 10.30. La del soto del Parral, por 
ñía cómico-dramática.—6,15 y 10,30. No-
bleza baturra. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143), -
Compañía Anita Adamuz,—6.30 y 10,30, 
El alma de la copla (éxito colosal), 
"Cantaores": Guerrita Pena (hijo) y 
La Andalucita. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey 8), 
A las 6 (gran matinée), función de risa 
para loa niños.—A las 10,30 (aconteci-
miento), beneficíti' flfl' poIltflaI'• chitnpan-
cé "Djlbo", que entre otros ejercicloi 
da»"S un pon'-io-fo df» niano. 
CINE AVENIDA (Pi y Mareall, 15 
Empresa S. A. G, E. Teléfono 17571).-
A las 6,15 y 10,15. Noticiario, Kokó huye 
de la ciudad. E l paso del ocaso. El Gor-
do de Navidad (Carmen Viance. Exitfl 
creciente). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall. 13. Empresa S, A G. E. Teléfono 
Exito'sin precedentes. Rondalla TamN ^ t t ü y 1015-fN?,ílCÍa;J?h,^ Int 
vez. Ovaciones a la famosa Pilar Gas- BTARRAS y estr|,la3 - t c<jn I mados)̂  loaros, por Ramón Novarro y 
y Ronald Colman. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 615 y a las 10.15 Phil Sp'talny 
f ,v, v ,, . ., .K\y su Orchester Pensylvania (película 
Empresa ^^^T^G E ^"léfomT rTíTl) 80nora; estreno). La máscara de hierro 
ranpre^a a. A. « . J B . W«rono (formidable película sonora, interpreta-^ t f ^ l n ^ ^ r ^ - ífi?*" Por Doiglas Fairbanks (Artistai 
isrlífi ^ ^ -r?' T o • • y; Unidos). Estreno. 0̂15 Not'rfario Pnramount. Parado ima- pALAClo DE PBENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
Genova. 20).—A las 6.1o y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. ,La chica del coro 
5 2 ' ^ ^ ' 6 0 0 cmc-45 lun3- **» y 250 ídem; 
BIRMINGHAM-Sunderland 3—1;750 cmc- 50 km3- h- y 250 ídem' 100 
BOLTON WANDERERS - H u d 
dersfield Town 2 
MIDDLESBRQUGH-Portsmouth. 
SHEFFIELD UNITED-Everton, 
El partido entre el Grimsby y el Wed 
nesday fué aplazado. 
cmc. 55 kms, h. y 275 ídem, 
o| Coches,—350 cmc. 40 kms. h. y 200 
2 oídem; 500 cms-45 kins-h- y 225 ídeim; 
2 Q 750 cmc. 250 kms. h. y 250 ídem; 1.100 
cmc. 55 kms. h. y 272 ídem; 1.500; 
cmc. 60 kms. h. y 300 ídem; 2.000 yj 
3,000 cmc. 65 kms. h. y 325 Idem. 
Saliendo a las 0 horas, las Hígadas 
no podrán tener efecto hasta las cuatro! 
lo más temprano; los concursantes que, 
Hoy domingo, a las tres de la tarde,!llegaran entre las 4 y las 4.20 serán; 
REAL UNION DE lillIN-ATHLETIC CLUO 
en Chamartin, se celebrará este 
sante partido de Liga. 
Aviación 
Concurso de modelos reducidos 
El Real Aero Club de Cataluña, pro 
declarados primeros "ex equo", y los 
demás concursantes se cías'ficarán a 
medida que vayan llegando, sin tener 
en cuenta el tiempo si éste no es supe-
rior a las cinco horas. 
Los que tarden de c'nco horas a cinco 
siguiendo su labor de divulgación y pro-!y nied a perderán dos puntos por los dos 
paganda. y deseando estimular las m.-1 Primeros minutos y un punto por cada 
dativas y la labor de los numerosos rninuto suplementario, y el total de es-
afioonados constructores de modelos tos puntos será deducido de los 500 que 
reduc dos, organ za para el día 19 del¡se adjudican a cada concursante al to-
próximo enero un concurso reservado'mar â salida, 
a los aparatos de modelo reducido, que, Paris-Niza de 1930 
a semejanza del que celebró con mu-! ^ tradiCIonal ba de turismo 
cho éxito hace cinco años Pena del anual Parts-Niza, se ha decidido tenga 
Aire, tendrá efecto en d Aeródromo efecto en la segunda quincena del próxl-
Canudas del Prat de Llobregat. |mo marzo. 
El concurso constará de dos partes: Es ya ¿osa segura que la prueba se 
reservada una de ellas a los aparatos,desarroUará en una sola etapa de 1000 
accionados por medios mecánicos o qui-, kilómetros, sin Interrupción y a un oro-
micos (cohetes) y la segunda a los ac- medio algo elevado. 
clonados por "sandows" en tens ón. , La noticia, sin embargo, no será ofl-
Se disputarán tres pruebas: Distan- cial hasta tanto esté aprobado el regla-
da, rendim ento y acrobac a. mentó por la Unión Motociclista de 
La de rend miento se efectuará bajo Francia. 
I» fórmula siguiente: D 
Ke^atas a remo 
Un equipo francés en el trofeo Campa 
I n a p e t e n c i a h o y 
s i g n i f i c a 
A n e m i a m a ñ a n a 
¡ N o s e a b a n d o n e V d . y t o m e J a r a b e d e | 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E s t i m u l a e l a p e t i t o ; r e g e n e r a e l 
o r g a n i s m o y a l e j a t o d o p e l i g r o 
d e a g o t a m i e n t o . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
_ p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
cía un final, no sólo no motivado, pero ni nAl 13. Empresa S. A G. E . T¿léfono I Í S S S S S L Í npf^^r'nnr^va^ Petrt 
siquiera explicado. ¿Porqué renuncia el ¡ ^ o g v - A las 4, Noticiario. Tcaros. por I ^ a 7 1 1 ° : s a Pellcula)' por Ivan 
argentino decidido y obsesionado? No lo I ̂ «món Nnvarro y Anita Page.—A las I CLNTM A eiGO YA (Goya 24 Empresa 
sabemos, y es preciso, no sólo que se 615 V 10:15- Noticiario. Barras y estre-|g « ^ E)—615 v 1015 Revista Pa-
sepa. sino que se vea. T^J^^110^ arf,my ICarOS (Ramón ramount Kokó huye de la ciudad. B 
CTNK TIEL CALTAO ^Plaza del Ca-I"a30, del ocaso- E1 corneta de la AC 
demia. 
MONTTVTF.VTAL CTNFMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 1015, Actualida-
des Gaumont. El chico Calamidades, por 
Rex Bell (fijan acontecimiento). Estre-
¡no de la formidable película El barno 
.v latino, por Carmen Boni e Ivan Petro-
vitch 
¡Lástima de error!, porque hay acler 
tos aislados muy notables. La absoluta nao).—4 15. NotiHnrio Fox. Trafagar 
moralidad de este autor, a salvo, como ñor CoHnne rjrifflth v Víctor Varconi 
siempre 
El maestro Vives ha hecho un dúo 
vibrante, gracioso, flexible, melódico 
R SO y 1015 TTn paleto en Nueva Yo^k. 
ñor Greta Nissen y Jack Mulhall. No-
•'claHo sonoro Fox. Trafagar fnelícula 
lo demás no corresponde a ésta nota t á n i ' ' ^ " 0 " ' 2 ^ ^ / ^ 0 9 sonoros). 
alta dada en los comienzos, aciertos ge A las 4.30, Gallardo y calavera (no1'cu-niales diluidos en gran cantidad dejla mi,da) George D^wev "Wá^hin^ton" 
música. ícanciones) La M'dinetto neovoronina 
El público, ent"slasmado en el prl-| ̂ maravillosa película sonora), por Alice 
mer acto, se enfrió luego hasta el pun-; White.—A las 6.30 La curva de la muer 
to de llegar a vivas protestas. 
Loa autoreá salieron a escena. 
J . de la O. 
" D o n Q u i j o t e " , ó p e r a 
BARCELONA, 21—Esta noche, en el 
Liceo, se estrenó la ópera de Masenet 
"Don Quijote". La música dicen que ha 
procurado amoldarse al ambiente espa-
ñol de la época. La obra fué un éxito 
rotundo para el bajo Chalipine, que en 
el papel de Don Quijote estuvo magní-
te (pelicu'a muda). Noticiario M^t^oto-
ne (actualidades sonora"). La Midinet-
te neovorqu'na ín>a«mífica película sono-
ra), por Alice Whitc.—A las 10.15. La 
curva de la muerte (película muda). 
Noticiario Metrotone (actunUdades so-
noras). Georare Dewey "Wáshinerton" 
(cancione*). La Midin t̂te n»ovornuina 
íppMfnln sonora), por AMce White. 
PALACIO DE L ^ PRFNSA (Pin™ 
Callao. 4) y PRTNfTPE ALFONSO 
.-riár.ova. 20).—A las 4 30 Friciclonerli^ 
Pathé. De caza. Sábado inelé'.—A la* 
^30. Primer día de escuela. Ale<nriHro el 
íleo. Hizo una verdadera creación. LalOrande. Sábado inirlés A las 1015 Ae 
obra no ha tenido la acogida que era •uaiidades Gaumont. Primer día de es 
de esperar después de los éxitos logra-"tt-la. Aleiandro el Grande. Sábado in 
tíos por casi toda Europa. gles. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teléfono 30796. Contaduría).—A la*! 6 I 
10.15. Î aa cornadas del hambre. Sanpre 
deportiva (Richa-d Dix). E1 héroe « 
río. por Pamplinas. . 
CINEMA ARGÜELLES (Marques at 
TTrquüo. 11 Empresa S. A. G. E. 1 « | 
fono 33579).—A las ó y 10,15. Diario Me 
*ro. Ofirin^ raninos. El intruso. Torreu 
tes humanos. irT 
CINE SAN CARLOS (Atocha »1 
Teléfono 72827). —6,15 y 10,15 T,'o0P;°» 
the Loon (Ufa) y Suzy Saxofón P" 
Any Óndra. p.̂ g. 
CINEMA r i T r r F r \ cp***" '1o1 ' ^ 
t. Empresa S A. G. E. Telefono 330''; 
Copular—6 v 10.15. La oras|on .ílJ.he. 
tan calva El crimen de Vera " ' ^ ¡ ^ 
rVaya niña! por Lols Moran v ^ 
Stunn Butaca. 0 50. Anfiteatro. 0.4U. 
PAVON (Embaladores. 11).--* " i 
-nt^. pxi+<«-'o- Grak Follies P>'1 y w 
'últimos días). ,. ann-
•no<í TVW MAVO '•F""''-̂ 1' T"' 
Fmnrpca S A >T. r-
Centro 
j CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa | cr\Tr. 
8. A. G. E . ) . -A laa 4. Noticiarlo Pa-U0 s4. m ^ * * B A m 
, ramount. El Gordo de Navidad (Car41WIBy.̂ pttTmlar. Butaca 0 ̂ O - A M 
men Viance).—A las 6.15 y 10,15, Noti-U15 v b i n a r i o K1 TV^—^O % 
' Jar et Gavnor > 
Murlflo-
Peso x distancia en m. 
peso del motor 
Un Jurado compuesto de tres miem-
BARCELONA, 21.—A primera hora 
de la tarde ha llegado el equipo de re-
bros y auxiliado por varios com sanos. I™0 dei1 Rowlng Club París, campeón de 
controlad las prGebas y formulará l a l f ^ ^ l a que viene a participar en el 
rsificacfón con fallos napeTables. disputará ma-
Se tiene la idea de que resultará 'n-j 
teresante este concurso, para el que se! 
anuncian buen número de nscripciones. 
las cuales serán gratuitas para los so^ 
dos del R. A. C. de C y de cinco pe-
tetas para los demás partic pantes. re-
integrable s a los que se clasifiquen. 1 
VEA USTED EN EX 
C I N E A V E N I D 
COMO SE CELEBRA 
E L S O R T E O D E L A L O T E R I A 
EN LA SUPERPRODUCCION NACIONAL 
ciario Paramount. Paraitro imaginario; ff0 listo r.̂ ...+ina por 
líEsther Ralston). El Gordo de Navidad i ^0HOS Morton ' 
Hoy domingo. Urde y noche, la aplau-¡(producción nacional; gran é ^ ^ 1 I r w ^ A V-T^OT»A ^ " " ^ 
didxsima y divertida comedia de Sevilla^ MONUMENTAL CINEMA (Atocha. LR pi mHor "cine" de F^afiaV-A.^ 
0'7).—A la^ 4, Actualidades Gaumont Los tarde v 10 noche la neliVu'a e-̂ "̂  
misterios de la torre Eiffel (último día). 
A las 6,30, Loco de atar. Un proceso 
sensacional. Oro sucio, por Anna May 
Wong.—A las 10.15, Enciclopedia Pathé. r̂ 'ÓV 
I-oco de atar. Un proceso sensacional 
y Carreño "Los marqueses de Matute' 
Exito de interpretación de Aurora Re-
dondo y Valeriano León. 
<<Volpone,, 
La conla ardalura CHnrant'- J a ¿e 
-»ón cantarín An-^'llo y C""B îta--
Onlmenar. acomnañiHnq ñor ios 
flq Montova v Molina). 6^ 
FRONTÓlf JAT-AT*41 (A'fon-o ^ Sal. 
Carreras de caballos 
Un clásico argentino 
BUENOS AIRES. 1.—Ayer se corrió 
1 premio Pedro Chapar (50.000 pesos, 
.000 metros), llegando: 
la magnífica versión castellana de Arte-¡0ro (&ran éxito de Anna May-U lag 4 tarde, pr'mem a ^sjno^jJh 
mió Precioso y Rafael Sánchez Guerra Wonfift- Namendi v Larrañaea T contra Ta ^ 
todos los días en el INFANTA BEA- IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— Sê i-ndo a na'a: 011 "7, rt» 
TRIZ. 
A diario se agotan las localidades. En 
cargos por teléfono al 53108. 
" E L G O R D O D E N A V I D A D " I Gran Metropolitano 
LA PELICULA MUDA QUE MAS HA SONADO 
" E L " F I L M " D E L A S O " 
4.30 tarde, Revista Paramount. Granja 
apacible. Llegó la encuadra (Clara Bow 
V James Hall).—Tarde a las 6 30. El tan-
go fatal (Carmel Myers) y Llepó la es 
cuadra (Clara Bow y James Hnll).—No-
che, a las 10. Granja apacible. El tan-
go fatal y Llegó la escuadra. Mañana 
lunes, soberbio estreno de Sangre de-
r>ortiva. por Richard Dix. Eb un "film" 
El teatro magnífico. Avenida Reina 
SSS&J^TTI?^ 36326- ComPa™ „ 
"TÍÍ^ ÍÍ d°min&0' a la8 cuatro. Paramount. 
• H"prta" y "Los cad<vl CINEMA BILBAO (Kuencarral, 124. 
res ae lu Kcum *, por Enrique Sagi. En Teléfono 30796. Contaduría).—A las 3,45, 
TSprpn ro^*~a Chinulto de 
CFl an»»np«o d« lo«« MT»ê ^ » „; ^o^^-""'""-' 
O WÍ Ñ I B l ' f , . 
seis cilindros. 26 asientos amp' ta. 
plazas, nuevo Entrega i n ^ ' liertisf 
Agencia B I O.—Glorieta de Nin »~ 
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D1 héroe fle 
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la, indemencla de la mañana ha he-
cho que hubiese poca animación en los 
^rededores de la Casa de la Moneda. 
A las ocho, todavía no había vendido 
BU puesto el héroe número 4 de la cola, 
j0 que indica la "frialdad" de los so-
licitadores. 
Así los que han entrado "sin m á s " 
lian sido bastantes. A las ocho y quince 
entró el público, al frente, los que ha-
bían pagado diez y seis y seis duros, 
respectivamente. Salón lleno, como de 
-igor en estos momentos solemnes. En 
las primeras filas, bastantes damas 
amigas de la emoción, y a aguardar 
que las bolitas rueden. 
L a mesa 
A las nueve se constituye la mesa pre-
sidencial del sorteo, que está formada por 
don Ramón Elizalde, jefe de la Sección de 
Loterías; presidente y vocales, don Luis 
Alvarez del Vayo, jefe de Negociado del 
Cuerpo Pericial de Contabilidad," don 
Augel Retortillo y de León, jefe del 
Negociado de Loterías, y don Cándido 
Castán, concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. ^ 
Preliminares 
Repaso de millares y dos ciudadanos 
que piden se les muestren dos numeri-
tos. Hay sus protestas en el respeta-
ye y alguien pide también que exhi-
ban los numeritos. Y se quédan satis-
fechos al ver las bolas, que ¡ay! que-
darán quizá durmiendo en el bombo de 
la tragedia. Paso de los números de 
las "liras" al cilindro de espiral, y lo 
de siempre... L a eterna canción siem-
pre nueva y siempre vieja. Y no fi lo-
sofemos "económicamente", que esto 
está para empezar. L a caída de los 
65.000 números en el globo es motivo 
de regocijo para los no asiduos a estos 
"espectáculos torturantes" ¡Qué caras 
habrá al final! 
Pues, ¿ y el descenso de los gordos 
y adlateres? ¡Hay quien cuenta " i n 
mente" los miles de duros! 
A las diez menos cuarto terminan 
las operaciones preliminares, y atención, 
que saíen los niños a l a palestra. 
Los niños de la suerte 
£1 35.677. favorecido con el premio segundo, ha correspondido a B a r c e l o n a . Sevilla se adju-
dica los cinco millones, y J a é n los tres millones. A Bilbao le ha caído el m i l l ó n y medio. 
• • • 
M A D R I D H A S I D O P R E M I A D O C O N L O S D O S M I L L O N E S Y C O N E L M I L L O N 
Viene luego el 46.966 con 150 000 pe-
setas para Madrid, y acaba la tabla. 
Sexta tabla 
Salen los niños del medio millón a 
las once y veinticinco. En seguida sa-
can un gordezuelo con 50.000 pesetas, 
para Madrid, con el 2.719. Gran pedris-
co, como para destruir cien cosechas. 
¡Qué lata, caballeros! Nada, que no re-
piten la hazaña , Y terminan en quin-
ce minutos. "Record" de velocidad y de 
aburrimiento. 
Séptima tabla 
A las doce menos diez y siete sur-
gen los héroes del quinto premio y del 
medio millón. Sacan a la luz pública el 
4.211 para San Sebast ián con 80.000 
pesetas, y el 38.721 con 60.000 pesetas, 
el cual queda en Madrid. 
Sigue la racha de nietos del gordo, 
el 18.935, con 60.000, que toca a los va-
lencianos. Claro que tenían que traer 
otro gordo, el 46.330, con 750.000, que 
va a Barcelona. 
"Tóo seguio" hipnotizan estos niños al 
28.084, con 100.000 pesetas, que se lo 
llevan los de Ciudad Rodrigo, y luego al 
20.046, con 50.000 "liras", para la t ierra 
del tu r rón . No nos dejan respirar estos 
niños, porque sacan en seguida el 7.223 
con medio millón para Barcelona, y se 
marchan raudos los niños. 
Octava tabla 
Los niños de San Ildefonso que ex-
traen y cantan los números son: 
Primera, sexta y 11 tablas canta nú-
meros Eladio Mar t ín ; canta premios 
Victoriano García ; extrae números Jo-
sé Leal; extrae premios Manuel Gar-
cía; segunda, sépt ima y 12, canta nú-
meros José R. Villarín; canta premios 
Agustín Moreno; extrae números Fer-
nando González; extrae premios Manuel 
Novillo; tercera, octava y 13, canta nú-
meros Manuel Barrut ia ; canta premios 
Javier Blanco; extrae números Mariano 
Parra; extrae premios Carlos Ruiz; 
cuarta, novena y 14, canta números Jo-
sé Balaguer canta premios José J imé-
nez; extrae números Angel González; 
extrae premios Fernando Carrasco; 
quinta, décima y pico, canta números 
Luis Arrojo ; canta premios Froi lán Gar-
cía; extrae números Francisco Gómez; 
extrae premios León Pérez . Suplentes: 
Juan de la Torre, José Conde, Luis Val-
verde, José Arroyo. 
E l t e r c e r o , a S e v i l l a 
Primera tabla 
El primer número que sale es el 20.076 
con diez mi l plumas. En seguida sale el 
41.932 con 12.000 duros para la Corte. 
¡Estos niños sacan rápidamente los 
A las doce estamos a poco más de la 
mitad del sorteo. ¿Pero , dónde están 
esos obesos? E l 4.141, con 60.000 pese-
tas, va a Bilbao. 
Pronto viene el 
59.494 
con 
Un millón de pesetas 
a cuestas, que, orondo, se queda en 
Madrid 
Después del millón sacan el 41.305, 
con 100.000 pesetas, y el 24.872, con 
50.000 pesetas. E l primero ingresa en 
la bolsa de Barcelona, y el segundo se 
lo reparten Aguilas y Madrid. Y ter-
mina la tabla. 
Novena tabla 
Empieza la novena tabla a las doce y 
veinte, y los pequeños sacan en seguida 
el 13.369, con 50.000 pesetas, para Jerez 
de la Frontera, con objeto de alarmar 
a las masas. Insisten con diez mi l du 
ros en el 31.426 para Barcelona, y con! Los niños sacan el 29.968 con 100.000 
pesetas para Madrid y se largan des-
pués. 
Duodécima tabla 
igual cantidad en el 59.945 para Bar-
celona. También en seguida salen el 
5 3 . 4 5 3 
Q u i n c e mi l lones 







Millón y medio 
Bilbao .. 
Estos niños se han llevado todo ya, 
y termina la tabla. 
Décima tabla 
A las doce y cuarenta empiezan los 
niños, que extraen a los cinco minutos el 
4 . 2 2 3 
con los 
Tres millones 
para Jaén, y el 39.111, con 250.000, para 
Sevilla. 
Estos muchachos cargan con todo, lo 
grande y lo chico, pues viene una l l u 
via de premios de cincuenta y sesenta 
mi l , que es imposible seguir. Otro de 
ochenta m i l ; otro de doce mi l duros, y 
f in de la movida tabla. 
Undécima tabla 
Sebastián jugaba otro vigésimo. Los 
guardias encomendaron al cabo Grego-
rio García González que adquiriera un 
vigésimo para Navidad. Pidió el número 
en la lotería de Europa, y sin mirarlo, 
lo guardó, y al llegar al cuartel, repar-
tió las participaciones; pero sin ver el 
número. Esta m a ñ a n a descubrieron el v i -
gésimo, y con gran sorpresa vieron que 
les había correspondido el tercer pre-
mio. Como es natural, en el cuartel rei-
nó durante todo el día gran alegría. 
Esta tarde, a úl t ima hora, un señor 
elegantemente vestido se presentó en la 
sucursal del Banco de España de Sevilla 
I para depositar dos vigésimos del terce-
ro y encareció a los empleados que no 
La otra aproximación ha correspondido] líos Ollero, RuU y Compañía, estable-, ^ f r a n su nombre a los periodistas. Han 
a la p ^ e r a T ^ Ideal", establecida cida en la ronda de Capuchinos. Se lia-; sido mutiles los esfuerzos que se reahza-
en la calle de Argensola. E l 53.452 se|ma_don M a ñ a n o Anas.__El_s_ábado , r 0 ^ ^ ^ ¿ e f Palacio de Cuba de la 
A la una y veinte comienza ésta, 
casi ñnal del prolongado sorteo. Sale un 
premio de 150.000 pesetas con el 18.813, 
que va a Lucena; (cómo es tán los an-
daluces! 
E l salón ha empezado a renovarse de 
público, sobre todo después de lia salida 
de los gruesos. Ya hay claros, y en rea-
lidad no se sabe qué esperan. 
U n premio de 50.000 pesatas con el 
•12.556 para Madrid y Barcelona y varios 
de 80.000 pesetas para Cartagena y 
Barcelona, y termina la tabla» 
Décimotercia tabla 
Los pequeños de la tercera y octava 
tablas empiezan a la una y cuarenta. 
Sacan algunos premiecillos, lo que que-
da, señor, entre ellos unos de 100.000 
pesetas, para los gatos, en el 51.934 y 
otro de 50.000, en el 14.007, para Se-
villa. A las dos menos diez la sala sigue 
casi llena. 
Sale el 49.813 con 50.000 pesetas pa-
ra Madrid, y fin de tabla. 
E l 51.934, con 100.000, vendido en 
Madrid. 
E l 49.813, con 50.000, vendido igual. 
Décimocuarta tabla 
A. la una de la tarde, y sólo falta por 
salir el segundo, dos premios de 50.000 
y 60.000 pesetas para Granada y Bar- otro^de 80*0007n el 25.223 para Sevilla"-
Esto da fin. Como principio del epí 
logo, un premio de 100.000 pesetas para 
Barcelona, en el 32.362. La Ciudad Con-
dal se lleva la palma en premios, en 
correspondencia a lo que jugaba. Si 
ha quedado allí, será bueno. Uno de 
50.000 para Granada en el 23.235 y 
halla repartido entre los clientes de la sado al pagar a los operarlos, les ^ ^ P 
casa La telefonista que transmitió el nú- partió las participaciones. .Exposición, Manuel Ramírez, cuando 
De los diez vigésimos que adquirió es- prestaba sus servicios se enteró de que 
te señor, dos los lleva la viuda de Be- el número del que llevaba una partici-
nito, que los repartió a sus hijos. Esta¡pa<5ión de tres pesetas había sido agra-
señora llamó esta mañana, a las once, ¡ciado c011 el tercer premio. Inmediata-
a la fábrica de tornillos y salió al apa-¡mente entró en el pabellón y quiso invi-
mero, exclamó al oirle: "Me parece que 
he pescado algo." Vive en la misma casa 
de la pescadería y lleva participación. 
Las Comandancias de Ingenieros y de 
Intendencia juegan los números 53.459 y 
53.451, correspondiéndoles, por tanto, la 
centena. 
A la tienda de ultramarinos de Francis-
co Orués ha correspondido un premio de 
50.000 pesetas, que está repartido en par-
ticipaciones de dos reales. 
£ 1 s e g u n d o p r e m i o l o 
a d q u i r i ó u n B a n c o 
BARCELONA, 21.—En las Ramblas, 
desde primeras horas hubo extraordina-
ria animación. La gente se agolpaba ante 
las pizarras, a pesar de que la "radio" 
había instalado potentes altavoces en la 
plaza de aCtaluña. Los numerosos bru-
pos empezaron a hacer apuestas sobre 
la terminación del número del "gordo", 
y en fitad de las Ramblas se cambiaba 
el dinero en abundancia. 
Entre los grupos había un muchacho 
madrileño que al ver el intenso frío que 
hizo durante toda la mañana, exclamó: 
"Es imposible que toque a nadie el "gor-
do", pues seguramente caerá en el nú-
mero bajo cero". La ocurrencia fué muy 
aplaudida. A las once de la mañana hi-
cieron irrupción en las Ramblas muchos 
jóvenes formados militarmente, y en las 
gorras llevaban loa números del sorteo 
de las quintas. 
Cuando apareció en las pizarras el nú-
mero premiado con el "gordo", produjo 
gran expectación para ver a dónde había 
ido a parar. La gente se desanimó mu-
cho al ver que no correspondía a Bar-
celona; pero se resignaron al ver que ha-
bía marchado a Zaragoza. 
A la una y veinticinco se puso en las 
pizarras de las Ramblas el número 35.677, 
premiado con diez millones de pesetas 
rato el jefe de la oficina, y al darle 
cuenta de que le había tocado el tercer 
premio, este señor sufrió un desvaneci-
miento. Tuvo que ser atendido. 
En el momento cundió la voz por to-
da la fábrica y abandonaron todos in 
tar a cuantas personas se encontraban en 
él. Pidió un permiso de unos días a sus 
jefes, que le fué concedido. 
Los industriales de Córdoba don Ama-
dor Pérez y don Patricio Hidalgo adqui-
rieron dos vigésimos del tercer premio 
celona, respectivamente, con el 18.331 y 
el 54.003, y uno de 150.000 pesetas para 
el 20.695, que se reparten Málaga y Ma-
drid, y el 46.394, con 250.000, para Va-
lencia. 
Viene en seguida el segundo, con el 
3 5 . 6 7 7 
con los 
D i e z m i l l o n e s 
para 
B a r c e l o n a 
Martes. ¡El completo andaluz! Dos pe 
queños de 50.000 pesetas en el 30.943 y 
45.130 para Barcelona y San Sebastián, 
respectivamente. 
Final 
E l resto de la décimoquinta tabla em-
pieza a las dos y diez, para consumir 
las pocas bolas que quedaron. A las dos 
y cuarto termina el sorteo con la bola 
número 64.777. 
L a gente desfila desilusionada. Otra 
vez será . 
.en el 
C i n c o m i l l o n e s 
1 7 . 8 9 4 
que va a 
S e v i l l a 
Después de esto viene un premiecillo 
de 10.000 pesetas con el 2.817 para Ma- r»* « _ " J - " | . ^ J 0 l a A & n & n * 
drid, y otro de diez m i l " v a l u t a " para k l g o r d o y t o d a l a d e c e n a 
Carmena, en el 46.626. ¡Cómo están los) Z a r a f f O Z a 
sevillanos! ¡Y cómo es tán los pequeños 5 
de tanda! Porque, todo seguido, ex-| ZARAGOZA, 21. — E l número 53.453, 
traen otros doce mi l duros para el a ,?raciad°^c?ni .eL"f0r^o":„n* 2 " ° * ^ ! 
44.410, que se queda en Madrid. ¡Menos 
€s nada! Pedreita y venga bombo. 
Segunda tabla 
E L " G O R D O " E S T A M U Y R E P A R T I D O E N Z A R A G O Z A 
T o d a l a d e c e n a , e n l a c i u d a d d e l P i l a r . U n o d e l o s f a v o r e c i -
d o s p r e s e n c i ó e n l a p i z a r r a l a a p a r i c i ó n d e l n ú m e r o . C u a t r o v i g é s i -
m o s r e p a r t i d o s e n u n a f a b r i c a d e m u e b l e s . 
El segundo, vendido en Barcelona, se cree que ha marchado al extranjero. 
En Sevilla está muy repartido el tercero Cincuenta mil para los Reyes Magos. 
Empieza a las 10,8. Como imiten éstos 
niños a los de antes, se acaban en segui-
da los "gordos". 
Pero no vislumbramos m á s que los de 
dos mil duros. ¡Qué tabla; es un tablón, 
por lo pesada! 
A l fin, sacan el 40.634, con 50.000 
"piastras" para Barcelona. Hasta aho-
ra están igual Barcelona y Madrid en 
la desgracia. 
Pero, en seguida, sin titubear, sacan el 
con los 
2 3 . 7 7 0 
D o s m ü l o a s s 
dido en la lotería de la calle de Alfon 
so, 20, de la que es propietaria doña Ele-
na Osete. Hace dos o tres días esta se-
ñora guarda cama con un fuerte catarro. 
En su domicilio nos ha dicho que lo úni-
co que sabe es que lo vendió a primeros 
de noviembre, y que se ha expendido en 
dicha administración toda la decena. No 
ha podido dar más detalles. 
Hace cuatro días doña Elena estuvo en 
la Delegación de Hacienda a cobrar un 
cheque, y, al despedirse dijo: "Hasta muy 
pronto, que vendré a cobrar el "gordo" de 
Navidad." 
La dueña de la lotería hace tres años 
que está encargada de la lotería. Para 
este sorteo había vendido 83 billetes. 
También ha vendido los números an-
terior y posterior, premiados con apro-
ximación 
Locentales, les manifestó que únicamen-
te Leonardo, al que ayer mismo le dió 
una participación de 2,50 pesetas. Dijo 
también que dió participaciones a obre-
ros de otros talleres, entre ellos el eba-
nista Luis Ventura y Dionisio Navarro, 
que juegan cinco pesetas. 
Un recadero adquiere 
diez vigésimos 
E l recadero que hace el servicio de 
Zaragoza a Ariza, apodado el "Morrete", 
compró diez vigésimos y otros diez de 
mediatamente el trabajo, entre voces yiY con ellos se marcharon a su residencia, 
gritos de alegría. 
A uno de los dueños de la fábrica, don i * * * 
Antonio Ollero, le han correspondido 50.000 j CADIZ, 21.—Comunican de San Fernán-
pesetas. Este señor dió participaciones de ido que dos vigésimos del tercer premio, 
una y dos pesetas a sus criados. vendido en Sevilla, se encuentran en di-
El otro dueño, hermano del anterior,!cha localidad. Están repartidos entre don 
don Ernesto Ollero, es hermano mayor José Hidalgo, primer médico de la Ar-
de la Hermandad de la Virgen de la Imada; don José Peregr ín Benito, juez 
Esperanza, y le han tocado también pe-1 de la causa contra el doctor Franceschi 
setas 50.000. y el teniente auditor señor Callejo, hijo 
En la fábrica hay 150 operarlos de am-jdel ministro de Instrucción pública. Es-
bos sexos, y algunos aprendices. Todos | te último, que ha cesado hace días en es-
jugaban en este número. Entre las ope-'te departamento, al marchar a Madrid, 
rarias hay muchas viudas y muchas mu-:d€stinado al Consejo Supremo, adquirió 
jeres a las que se había dado colocación en Sevilla los vigésimos. 
casi por caridad. 
Todos los operarios son hermanos de 
la popular hermandad de la Virgen de 
la Esperanza, y han acordado celebrar 
una función en acc ión 'de gracias y, ade-
más, dar una importante cantidad entre 
todos para la suscripción que hay abier-
ta para costear un nuevo manto a la Vir-
gen para la próxima Semana Santa. 
Cuando llegamos a casa de don Ma-
riano Arias, que es soltero y vive con 
dos hermanas, éstas no sabían nada. Re-
cibieron la noticia con mucha alegría. 
Al portero de la fábrica le han tocado 
seis mil pesetas, y a su novia, que es ope-
rarla, otras seis mil . Dicen que se van a 
casar en seguida. Fueron algunas parti-
cipaciones a los vecinos del patronato 
obrero de casas baratas. 
Don Antonio Ollero había repartido 
n la Adnürtfftra^ „?iS ÍSÜÜ^LÍ 2 cociner|,y a dos I m¡ado con £ 
que tiene en su casa. En casa de don "1'<*uu ,~l:a Ju-uyu i * , . . . , „ 
También en la Administración de Co-
Se dice que la dotación de la carabela 
"Santa María" lleva también participa-
ción en el tercer premio. 
A l industrial de San Fernando, don 
José Celio y a varios empleados de ferro-
carriles, les ha correspondido la centena 
del tercer premio. 
Cincuenta mil pesetas para 
los Reyes Magos 
SEVILLA, 21.—En Carmena ha co-
rrespondido un premio de 50.000 pesetas 
en circunstancias muy simpáticas. Los 
señores Jardon y Sánchez adquirieron 
un número para entregarlo a los' orga-
nizadores de la flesta del reparto de 
juguetes a los niños pobres en la flesta 
de los Réyes. Este billete ha sido prc-
ción número 12, que regenta don Miguel 
Valdés, en la propia Aambla. Tenía 
puesta una pizarra en que figuraban los 
números premiados, y al señalar el se-
gundo premio, en vez de la ciudad pre-
miada, en este caso Barcelona, puso la 
palabra: "Aquí". Este número lo adqui-
rió en 4 de junio un Banco de esta capi-
tal en una remesa de billetes, y se igno-
ra quién es el poseedor. 
La Administración de Loterías que ha 
dado el segundo premio es la más po-
pular de Barcelona. Es tá situada en ía 
Rambla, frente al mercado de la Boque-
ría. Ha vendido para este sorteo bille-
Ernesto Ollero no sabían la noticia, y 
la criada, que llevaba tres pesetas, em-
pezó a dar gritos cuando la dimos la 
noticia. 
Otro vigésimo fué adquirido por Raúl 
Martínez, dependiente de las Pescade-
rías Gallegas. E l se ha quedado con 16 
pesetas. Las demás participaciones las 
repartió entre los dependientes de la 
misma casa. 
El chófer José Espinosa adquirió 
otro vigésimo. Juega veinte pesetas, y 
otro chofer, Miguel Reyes, cinco. Otros 
dos choferes juegan dos pesetas. De es-
te vigésimo el chofer dió participación 
« ^ J ? i ^ ' I f ' qiíe a los obreros del cortijo llamado "del SS&HI Á T r Z t J L ? i ? ? * ' .Duran+te gallego". También se envió una part id-mas de dos meses ha recibido cincuenta1 
demandando. billetes para este sorteo 
otro numero, que repartió entre los ve-1„vvm del »g0rdo.r E1 chofer vino hace 
cinos de los pueblos en que hace su r e - l ^ Zaragoza, acompañando a dos se-
corndo, como empleados ferroviarios,^ }t que hicieron el viaje en el au-
Guardia civil y clientes, en P a r t i c i p a - ' ^ ^ue diri ia pedro tmi& la idea 
ciones de dos a cinco pesetas. En los k ^ . r i r un vi y aprovechó ^ t a 
pueblos donde mas se juega en los v i - j ^ ^ ^ ^ a^a entrar en la lotería 
gesimos del tercero son en Sabinan, con • j ^ Alfonso y comprar el vigé-
370 pesetas, y Riela. El recadero se re- u 
servó diez pesetas. 
Cuando regresaba esta tarde a Zara-
goza, el vendedor de caramelos del tren 
para Madrid. 
En la calle de los Mártires a .a hora j f ^ j * . . « g & ^ J f ^ * ^ * » * ^ . W " * * - h u ^ d e s ^ V ^ e n 
de publicarse la noticia, había mucho ¡ 5 gastaron una broma diciéi 
público. Allí e s t ^ que leB había tocado el "gordo 
con gran atención un papel y en su cara 
e l ^ l V ^ 1 1 1 6 1 1 1 6 SaCan Í 21*ÍÜ2 ^ ^ g u n t a ^ í i ^ h a ^ ^ c a t o ^ l o ^ r y el medio millón, que va a Barcelona y, pesetas en el 
naaa más, sino que un minuto después, 1 „ E1 KrUp0 de curiosos empezó a 
viene el 10.515,.con 100.000 pesetas, para; aplaudir 
Madrid. 1 Se llama Francisco Berna, que explota 
Tercera tabla ™* r™*áe™tohU3es de linea en la 
plaza del Teatro. 
Pero al llegar a Zaragoza se enteró de 
que efectivamente le había correspon-
dido. 
Otro en una imprenta 
porque x m c e . ^ participaciones. Entre ellas están 
Pablo Albero, con 2,50; Saturnino Cabre-
ro, una peseta; Pilar Ibis, 1; Gregorio 
Vician, 2,50; Pascual Tejero, 5; Enrique 
Miro, 2,50; Pedro Fanlo, 1; Jesús Grasa, 
5; Plácido Pardillo, 2,50; Francisco V i -
dal, 2,50; Ensebio Torres, 2.50; Aventín 
Bert rán, repartidor de Telégrafos, 5; Jo-
Después supimos también que el con- para él y su familia. Repart ió el resto 
c^ial de este Ayuntamiento y fabricante, entre sus amigos y companeros ( 
de muebles don Simón Losentales, lleva Adquirió otro vigésimo el capataz de 
también participación. Había adquiridol ios pintores del Ayuntamiento, Antonio 
cuatro vicésimos v repartió gran partejLuna, que se quedó con 25 pesetas y re-
entre los operarios de su fábrica. par t ió . lo ' restante entre sus companeros 
A don Francisco Boma, propietario de en la siguiente forma: A Tomás Carcas, 
los autobuses le han caído 30.000 pesetas 25 pesetas: a Julián Trasovares. 25; a 
Otro de los vigésimos lo adquirió e l | sé Albero, 2,50; Miguel Borao, 2,50; Pío 
regente de la imprenta del Hospicio, don Barrasca, 2,50. 
José Puyol, que se reservó 75 pesetas | El afortunado Pedro Callán ha demos-
Comienza a las diez y veinticinco. 
También vienen para llevarse el resto, 
Pero no lo vemos. 50.000 pesetas para 
el 12.687, que marcha a Valencia... y 
ja lluvia dentro y fuera. E s t á n plúm-
beos estos niños. E l público se abu-
C I V l m ^ Y t ^ T S % * S S S S ^ £ * ¿ * * «» Beñor^oíaniroPascu., 10; a « M j M ^ M 
bleta """o1163- x concluye ia ia 1 . ^ cardo Aranda y Francisco Pío, 5 pe^e-
éxitn ? • COSa' ¡QUe ten^á,s mÓS| Se ha hablado también de que llevaba tas. El capataz Luna repart ió también 
0' ^J05'- participación, aunque aún no se ha con-¡otras participaciones: a Jenara García, 
Cuarta tabla firmado, un recadero que vive en la plaza! dos pesetas; a Francisco Añaños, 1,50; a 
de Tas y que había dado nuim rosas par-iia maestra modista que ensena a su so-
ticipaciones a sus vecinos, a vendedores;bl.ina pjjar Hernández, una peseta, 
del mercado y a otras personas humil-l Tomás Carcas ha repartido 11 pesetas: 
a sus hijos, Pedro y Presentación, dos 
RpnartO de dOS ViqésimOS ¡pesetas a cada uno; a sus dos sobrinos, 
nvyai . .. g Miguel y Javier Laguna, una peseta, a 
El enca,gado_deI taller ^ j J ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ T t S 
Cronometramos lajg diez cuarenta y 
cinco. Vienen bien los niños. E l 34.303 
ttto 150.000 pesetas, no tarda en apare-
^er y es para Palma de Mallorca, y 
eiJ2.798 con 150.000, para Barcelona. 
Esto es ponerse en razón, y de se-
j ^ r asi, la emoción se acaba en se-
de-
de la casa de Locentales, Esteban Gon- iT^ 
;n, , * ¡zález adquirió dos vigésimos alrededor,Agueda Torres, esposa del doctor Cen-
3 d0S má* Sord03 esrtán entre de día 22 de noviembre. Dice que pri- zano. 3 A „ ^ l , „ 
^anas a la once menos cinco. ¡Próce- ñ e r a m e n t e lo pensó el día anterior, pero! Francisco Pío y Alejandro P^cual se 
como coincidía* con el martes, no quiso | hallaban trabajando en la Casa a e i ^ A m es que son! Hay una voluminosa pe-
rea que nos abruma, v a relevar. i-uma, y a relevar 
Quinta tabla 
*>ebuta itre sus compañeros. Se reservo veinte a las once y cinco. Los ni- p0getas. Dió las siguientes participacio-
fa.. S:8:uen el ™ismo camino que sus 
íe inen2res en cuanto a sacar premios 
y ní r Pesetas- c ^ r o que para hora 
«eciia de sorteo no está mal. Llegan 
2 * de 100.000 pesetas, con el 34.714 
nes: De 10 pesetas a Segundo Gonzá 
lez, 2.50 a Petronilo González, 2,50 a 
José Carcal, 15 pesetas a Román Pitar-
que, 10 a Félix Nieva, 2 50 9 Salomón 
("Jarcia 25 pesetas a José Alicia, que es 
es p a ' m U C h , ^ ' V el que más lleva; 10 a Isidoro Sierra, 
d* ^O.OOa con el fq4 n T ^ J T ? J c inco, \n dos participaciones de 2.50. a 
Q sus familiares; 2.50 a Octavio Fornes. 
15 a Julián Caudo. 15 a Gregorio Serra-
no y cinco a José Aznar. 
Preguntado si jugaban los" hermanos 
ciurt^ Jü',COn 61 61 •928. corre a la 
uaad del Betis. ¡Han echado el com-
«10 ios sevülanos si se quedan allí 
gordltos. H 
de bomberos a dar la nueva, y se armó 
nnn eran algaraba. 
Ricardo Aranda y Julián Trazoyares 
hallaban trabajando en la escuela de 
Monzalbarba. La esposa r e Jul ián reci-
bió una fuerte impresión al saber la 
noticia• Dos vigésimos en 
El mes de mayor venta ha sido el de 
octubre. Calcula que más de la tercera 
parte de los billeetes vendidos ha ido al 
extranjero. 
Terminó dicléndonos el señor Valdés 
que ignoraba quién tiene el segundo; 
premio; pero se mostró francamente pe-
simista. Cree que no lo tienen los juga-
dores barceloneses. 
En toda la tarde, hasta las ocho, en 
que se ha cerrado la Administración de 
te Rambla de las Plores, del señor Val-
dés, nadie se ha acercado ni por tanto 
se ha conseguido averiguar absoluta-
mente nada del premio segundo. E l se-
ñor Valdés manifestó que si el núme-
ro estuviera en Barcelona ya tendría 
noticias de quién era su afortunado po-
seedor y mucho más si estuviese re-
partido en participaciones. 
Se recuerda que el "Isla de Panay", 
buque de la Transatlántica, reciente-
mente hundido en las costas del Af r i -
ca occidental, llevaba un importante 
número de billetes para este sorteo, to-
dos los cuales fueron adquiridos en la 
Administración del señor Valdés, 
Joaquín Garza, que entró en la Ad-
ministración llevando en la mano una 
participación de cinro pesetas del "gor-
do", preguntó al señor Valdés si era 
cierta la noticia. Dijo que compró la 
participación en la Administración de 
Manuel López, de la plaza de Salmerón, 
de Zaragoza, Se enteró de su suerte en 
el almacén en que trabajaba. P'dió per-
miso a su jefe para ausentarse y una 
vez que lo consiguió se dirigió fl la Ad-
ministración. Dice que con los 7.500 du-
ros que le han correspondido no puede 
realizar todo lo que soñaba y que será 
hombre práctico y procurará amoldarse 
al dinero OUP la suerte le ha deparado. 
A últim ahora el lotero estaba muy 
molesto por las constantes llamadas te-
lefónicas que recibía, hasta el punto de 
poner «nos papeles en el timbre para 
que r"> sonara. 
Los 3.708 billetes que ha vendido este 
lotero para este sorteo ha sido directa-
mente en su ventanilla; no ha vendido 
nada a los Bancos. De manera que los 
7.416.000 pesetas que ha recaudado los 
ha ingresado en la ventanilla de su lo-
tería. 
En los treinta y cinco años que lleva 
en la lotería no le ha tocado nunca el 
"gordo". Le han correspondido cinco ve-
ces el segundo premio, tres veces el ter-
cero y dos el cuarto. Dice humorística-
mente que en esos treinta y cinco años 
que lleva en la lotería ha manejado más 
millones que la Exposición de Barcelo-
na. Tanta demanda ha tenido, que tuvo 
" f i n r r i n " pn Rar rp lnna >01116 desprenderse del vigésimo que se yuiUU CU Dc»OCIUllcl;habia resppvaao ^ pUeg en este sor. 
pación de cinco pesetas al pueblo del 
Pedroso. 
La centena entera del tercer premio ha 
caído en la base de Tablada, E s t á tam-
bién muy repartido. 
Diez aproximaciones de este premio 
fueron enviadas a Cádiz. 
Otro vigésimo se jugaba en la fábri-
ca de jabones de los Hijos de Luca de 
Tena, Es t á repartido entre los opera-
rios. 
Otro vigésimo lo adquirió la casa de 
comercio "E l Camino". Y fué repartido 
entre los dependientes y en participacio-
nes pequeñas a la clientela. 
La Guardia Civil del barrio de San 
rreos han correspondido 50.000 pesetas 
en el 14.007, E s t á repartidísimo entre 
empleados y personal subalterno. 
Uno de los vigésimos de la centena 
del tercero ha sido enviado al Perú, 
La aproximación ha caído a la Guardia 
municipal. 
E l c u a r t o , m u y r e p a r t i d o 
JAEN, 21.—El cuarto premio fué ven-
dido en la administración número 2 do 
esta ciudad. Un vigésimo lo tiene abo-
nado Juan Manuel Parra, mozo del Hos-
pital. Lo ha repartido entre varios ami-
gos, desconociéndose los nombres. Cinco 
vigésimos los ha vendido sueltos el co-
nocido vendedor " E l Marteño", que tie-
ne la costumbre de vender por los pue-
blos. En este sorteo le costó gran tra-
bajo colocar las participaciones. 
» * » 
JAEN, 21.—Continúa sin saberse el 
paradero de los vigésimos del cuarto 
premio. Parece que fueron enviados a 
Martos, a Ubeda o a Cazorla. En el 
hospital dicen que el mozo Parra no 
sacó el vigésimo que tenía abonado. 
Los cinco vigésimos vendidos por " E l 
Marteño", según dice, los colocó en V i -
llargordo, Jimena y Bedmar. 
comerciante don Pompilío Gregorio ad-
quirió dos vigésimos, de los cuales dió 
numerosas participaciones entre sus 
clientes y convecinos. Entre los agracia-
dos ñgura el estañador ambulante Pe-
dro Pérez Iglesias, apodado "el Esta-
ñito", por sus aficiones taurinas. 
Medio vigésimo en Huesca 
HUESCA, 21.—El chofer Pedro Callán, 
que está al servicio del director de los 
pantanos de Santa María y Balsue y A l -
bix, afectos a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, ha sido agraciado con 
i 85.000 duros, como poseedor de medio v i 
simo. 
De dicho vigésimo ha dado cantida-
des diversas hasta 43,50 pesetas, y él se 
quedó con las 56,50 restantes. Son mu-
Parece seguro que h a sido adqu i r ido por u n a so la persona , 
que reside en E s p a ñ a . No se conocen a ú n los ag rac iados con 
el mi l lón de pesetas. T r e i n t a m i l duros a un indus t r i a ! . 
trado gran tranquilidad, como si se tra-
tara de una cosa que esperara desde hace 
tiempo. 
Una participación del 
E l quinto premio, el de los dos mi-
llones, ha correspondido al número 
23.770, que fué vendido el 22 de octu-
bre último, en la Administración de 
Loterías número 47, sita en Fuenca-
rral, .24. Se ignora quién es o quiénes 
y.on el poseedor o poseedores, por ha-
ber sido depositado en aquella fecha 
en el Crédit Lyonnais, donde se nie-
gan 8 hacer manifestación alguna, por 
motivos de Indole profesional, acerca 
de aquel extremo. Parece, sin embar-
go, seguro que el billete fué adquirido 
por una sola persona, la cual reside 
en España. 
L a suerte alterna de 
BARCELONA, 21.—Un individuo que, 
se llama Joaquín Garza, dependiente deLe 
una frutería, posee una participación de' 
cinco pesetas del "gordo". El talón está 
firmado por Manuel López, plaza de Sa-
lamero, 6, Zaragoza. Además se dice que 
un tabernero de la calle Nueva tiene 
otra participación de dos duros en el mis-
mo número. Estas participaciones las 
trajo el recadero que viene de Zaragoza 
a Barcelona. 
Ayer mismo recibió la 
participación 
VALLADOLID, 21.—El subjefe de ser-
vicios de la estación, Emilio Fernández 
Moya, lleva una participación en el "gor-
do" de dos pesetas o de dos cincuenta. 
El mismo ignoraba esto hasta que esta 
j larde ha recibido por correo una partici-
pación que le envió un pariente suyo des-
de Zaragoza. Recibió la carta con la na-
tural sorpresa y con la consiguiente emo-
ción. 
u n a Administración 
El número 23.770 fué vendido, como 
decimos, en la Administración de la 
calle de Fuencarral, número 24. Dicha 
Administración es t á instalada en el 
portal de la finca, y es propiedad de 
¡as hermanas doña Celestina, doña Ma-
na y doña Dolores Redondo; figura a 
nombre de la primera, si bien se en-
cargan del despacho las tres herma-
nas, alternativamente. 
E l mencionado 22 de octubre se re-
cibió un pedido del Crédit Lyonnais de 
doce billetes, para atender a las peti-
ciones que dicho Banco, como los de-
más, recibe de sus clientes. Entre di-
50.000 pesetas y varios premios de 80 chos billetes, que fueron serv dos el 
v 60.000 mismo día, figuraba el 23 770 nremia 
Entre los periodistas ha repart do ou- Hn o™ i™ „ - n *0-"u. premia-
ros. Dice que ésta es la peor lotera dOS ™lIIone3 de P ^ t a s . 
para Barcelona que recuerda, desde que l - i - T . . . " i m a n a s tienen a su 
tiene la administración. En efecto, se-
sñn los datos oficiales, se han vendido 
teo no jugaba nada. 
Además, ha tenido un premio de 
"arjo la A d i r i m s t r - ^ ó n de referencia 
desde hace once años, y la han tem-
Morata de Jalón 
Las aproximaciones 
ZARAGOZA, 21.—El 53.454 fué adqui-
rido por el secretario del Juzgado de ins-
trucción, don Julián Ruiz, repartiéndolo 
entre los abogados, procuradores y per-
versa, ya que j a m á s lograron alcanzar 
un premio grande en el sorteo de Na-
vidad. 
en Barcelona 36.620.000 nesetas, y en el;do siempre instalada en la misma fin-
resto de la provincia 765.000. El total esJca. Durante los seis primeros tuvieron 
por lo tanto, de 37.385.000. En este año 1 arrendado un pequeño denartamentr. rio 
se han vendido más que el año anterior !a tienda avdappnf-o « „~ ue 
6.625.000 pesetas. De esto resulta que. la suerte «¿ÍZASÍ ! T tiempo' 
aunque cayesen en Barcelona los «el¿ c , . ^ ^ ^ * ^ ^ J ^ ^ ^ al de-
primeros premios, que importan pesetas:Vprc¡0 „„ _ r^8 ' , , totalmente ad-pesetas, ha sido vendido 
36.500 000, perdería todavía dinero. 
E l t e r c e r o , e n S e v i l l a 
, 21.-E1 tercer premio fué achi^6 ^ .Se Í fas ladar°° al 
participaciones sueltas en S J f S ? aplazamiento. Desde aquella 
ada "La Europa". Lo vendió iecna' « suerte cambió. Ellas fueron 
las que en el sorteo de Navidad de 
hace dos años despacharon el número 
'07, un capicúa premiado con los cin-
^o^- ln11!3 del tercero y W*- como 
ei 23.770 de ahora, fué despachado pa-
ra el Crédit Lyonnais. Los cinco m i -
nonos de entonces emigraron, como se 
recordará, a Bélgica, y fué adquirido 
SEVILLA 
vendido en 
lotería llam  
el dependiente Antonio Soriano. La lo-
tería PS propiedad de don Antonio Esca-
mes. Se vendió a fines de noviembre. 
Primeramente se vendió medio billete 
y lo demás por vigésimo^ separados. E l 
dueño de la lotería dice que este año 
es el que menos lotería ha vendido. Cree 
que ello es debido a -ue los billetes han 
ido a la Exposición de Barcelona. 
El medio billete fué adquirido por el 
Comunican de Morata de Jalón que el.onal del Ju^ido," E Í t á m ^ ^ a / t i d o r jefe deTa^'oflcina^¿Ta- ¿VrT¿a 7 e T o r n l - u S ¿ i c h o ^ ú m e ' r o b ffen? a b o í a t ^ 
nado, el portero de l a ñnca de la calle 
de Fuencarral. 
Laa hermanas Redondo habitan en 
el número 101 de la calle de Lagas-
ca, y allí se enteraron de la grrata no-
ticia, que les fué comunicada desde Lo-
terías por teléfono inmediatamente des-
pués de haber salido del bombo. Du-
rante toda la m a ñ a n a tuvieron cerra-
da la Administración. 
¿Quién tiene el billete? 
A l saber que el billete premiado es-
taba depositado en el Crédit Lyonnais, 
nos trasladamos allí, y fuimos amable-
mente recibidos por el subdirector del 
mismo, don Enrique Rojo. 
Se negfó, por razones estrictamente 
profesionales, a. hacernos declaración 
alguna. Como es sabido, los Bancos re-
ciben de sus clientes encargo de adqui-
r i r billetes y tenerlos depositados en 
sus cajas, y el secreto profesional im-
pide a los empleados dar el'* nombre 
del poseedor, a no ser que sean autori-
zados por éste. 
Lo único que el señor Rojo nos dice 
es que la mayor parte de los núme-
ros adquiridos por el Banco lo han 
sido para clientes domiciliados en el 
extranjero, y ^ue este año se ha ob-
servado un aumento en la demanda 
con relación a años anteriores, debido, 
sin duda, a haber sido este Banco el 
que adquirió el "gordo" el pasado año. 
Sin embargo, doña Dolores Redondo, 
una de las dueñas de la Administración 
vendedora, nos asevera que, por deduc-
ciones suyas, parece probable que el 
premio haya quedado en España. 
U n m i l l ó n p a r a M a d r i d 
El séptimo premio, de un millón de 
en la adminis-
tración de San Bernardo, 18, de la que 
es propietaria doña Manolita de Pablo. 
Esta no sabe cuándo ni cómo ni 
a qu én ha vendido el agraciado nú-
mero 59.494. E l único dato que cono-
ce, por constar en los libros, es que lo 
adquirió ella el 23 de octubre, y que no 
se t rata ni de número abonado, ni si-
quiera fijo en la administración. Lo pi-
dió cuando se le acabaron los billetes del 
primer pedido; pero luego como ha ven-
dido muchos billetes, no puede recordar 
nada. Quizá los haya vendido a alguno 
de los varios Bancos que en su adminis-
tración han comprado vigésimos; pero 
ella máa bien cree que lo vendió en el 
nomln^o 2? de (Holembr© de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X l X . — N f l m . e. 
mostrador, seguramente en v i g é s i m o s [ a d m i n i s t r a c i ó n de Hortaleza, 35, que ad- | miado con sexto del sorteo de hoy, fué 
sueltos. x Iministra d o ñ a Adela A l b a Martínez.1 vendido en la admin i s t rac ión de don 
.Una p r i m a de l a lotera cree que E s t a s e ñ o r a nos dice que ha vendido los;8- Arsuaga. de la calle de Correl, 1. E l 
qu izá l levara ella cinco v i g é s i m o s a una diez v i g é s i m o s a un comerciante madri- ' ,otero• interrogado, cree que lo vendió el 
tienda de la Prosperidad, para r e p a r t i r - ¡ l e ñ o de importancia, que, sin duda los!3 dela?osto' con motivo de las fiestas 
los en fracciones p e q u e ñ a s . Por cierto ¡ juega todos. Pero el afortunado indus- J ^ é s i n L ^ u e l t S s o enteri D e ü d e t a e S 
que si esto fuera real, da la coinciden-1trial Indicó a la lotera que no dijera1 recuerda que los n ú m e r o 40 049 y 40 050 
c ia de que de los cinco se perdieron tres 'nada si le tocaba el "gordo•,. y d o ñ a j l o s v e n d i ó a un amigo suyo que reside 
v i g é s i m o s y no han vuelto a aparecer. Adela hace extensivo el encargo a todo I en Méjico , y el hecho de no aparecer el 
A h o r a que ella no puede precisar el nú- lprern i0 ¿ e alguna importancia. 140.048 entre las notas de los pedidos he-
mero, pues apenas lo miró . j .̂1 mismo 
N O T A S P O L I T I C A S L A " G A C E T A " 
L a j o m a d a d e l p r e s í d a t e ^ a s c o n t e s t ó que no pod ía ser m á s e x - ¡ S e p r o h i b e l a e n t r a d a e n los t o r o s ! 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer ma- P15^0- . . . y boxeo a los m e n o r e s de 1 4 a n o s , 
ñ a ñ a en Palacio, despachando con el E l C o n g r e s o i n t e r p a r l a m e n t a r i o — * 
Rey. D e s p u é s , en el ministerio del E j é r - ! E n la Conferencia interparlamentaria ¡ S U M A R I O D E L D I A 22 
cito, d e s p a c h ó con el ministro del E j é r - celebrada ú l t i m a m e n t e en B e r l í n sej Presidencia.—R. D. prohibiendo la asís-
n ú m e r o le correspondió el!chos en Bilbao, prueba que lo vend ió se- cito y con el director general de Marrue- acordó aue la p r ó x i m a se celebre enitencia de los menores de catorce anos 
±LPJ™}?* .CTe í™™.Ve . ? } ™ v W : r g o r < l o ' ' del 11 de marzo de 1924. ^ 1 * ^ 2 ^ ^ ^ J ^ Z J 1 ^ ™ ™ eos. s e ñ o r Saavedra. ^ ¡Madrid e^ a ñ o . 1930. como y a lo a n u n - ¡ a las corridas de toros y a los espec-
A n g ^ ^ f f ^ ^ | r d r m L % d r e " e S ? o S t a 9 - N O P U e d e d e C Í r 
yvngei ^a ianna , que vrvw cu i.opez ae 20.695. pero luego lo a b a n d o n ó v quedó I HAVM Q4 • ... T ^ . . . . . . y. ^ Pioyos, 94 
Es tos v i g é s i m o s dijo d o ñ a Manoli-
ta que h a b í a n sido adquiridos porj 
una señora , que s e g ú n parece es p u m a 
si'ya, para don Angel Catal ina, pero es-
tos v i g é s i m o s son de un premio de fiO.OOO! 
Y ú n i c a m e n t e uno de la caaa juega uno 
de los n ú m e r o s de la centena. 
A l m e d i o d í a a s i s t i ó a una comida de ¡ c i a m o s oportunamente. Con objeto de! tá5uS0tJclae 
libre entre los de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
gala en Palacio 
«niaKrnrái «OBMOUI y Culto.—R. D. promoviendo a . ofrecida por el R e y en ¡preparar algunos detalles, se ce lebrará i la plaza ^ J e £ de*;ecc lón de 8e. 
jador de F r a n c i a , conde.una reunión previa en Niza a meo'3^03; eUnda clase, del Cuerpo técn ico de Le-
O t r o s d o s d e t r e i n t a 
m i l d u r o s 
L o s p r e m i o s o c t a v o , n o v e - i h o n o r d!1 embajado 
, n i ¡Pere t t i de la Rocca . 
n o y d é c i m o e n B a r c e l o n a 
de 
| gu  i s , l u  . 
enero. A cs'.e Consejo interparla-1 tradog ^ este ministerio, a don Fernan-
L E E S L E V A N T A D A L A IN 
C O M U N I C A C I O N 
D i v e r s a s r e c l a m a c i o n e s cr i -
m í n a l e s y c i v i l e s 
Los premios octavo, noveno y déci-
, mo y otro de 100.000 pesetas, lo ha ven-
L03 nÚmerQS 4b.966, premiado' conidido la a d m i n i í t i a c i ó n de doña María 
150.000 pesetas, y 2.719. con 50.000, han I l la que. por cierto, es la que m á s ha 
_ . • i • i • imentario concurr irán var as naciones, y* do Meana y Medina, y dé tercera, a don 1 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o l u s i t a n a en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a irán l o s l j o s é María Vanees y de las Muñecas , j A y e r tarde estuvo de nuevo el iUe 
E n l a Secretar ia de Asuntos Exter io - señoras don Pablo Soler y don Vicente j Ins truc ión pública. R . D. creando la; s e ñ o r Be l ]ón en la c á r c e l Modelo L l * 
res se c e l e b r ó ayer tarde una reunión Gay, como delegados de la Asamblea. Junta, que se d e n o m i n a r á do Patronato; la declarac 6n d l ¿ ¿ ^ ¿ ^ 
*u i 1.1 J , Í i - . . ! de Obras cel Santo Templo Metropolita- • . T «facnie UG 
para u lUmar los preparativos de la pró-j S e SUSpende u n a v i s i ta ¿ 1 ^ NueStra Señora del Pilar, de Za- I^goc ios don Lorenzo Gazapo. 
. . . s d o vond.dos en la lo ter ía de la Puer- , vendido d e s p u é s de la del señor V a l - . x i m a Conferencia e c o n ó m i c a hispanolu-. . . . . , , p-^p., .o^oza" nara el résrimen v administra-: Terminada l a di l igenca. el juez acor. 
U n a f a l s a n o t i c i a ta del Sol. n ú m e r o 6. Los loteros m a n l - ' f " . ella sola ha vendido 2.802 bi-Ultana. P r e s i d i ó la reunión el presldentel Se ha « « T O ^ Í ^ ^ Í S J n S Í 'cufn de las que se vTr iñq ícn en dicho d¿ levantar la i n c o m u n i c a c i ó n al déte 
v * A * ¿ T I testaron que ambos n ú m e r o s estaban! letes con un total de 5^600.000. Solamen-ldel Con8ej0i ^ n e r a l Primo de R i v e r a . , r a l Pr imo de R i v e r a a ^ j ^ ^ f ^ gSilí vennquen ^ ^ ^ auto de p o" 
u - 22 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e s ^ M 
t* . y : c m m * & m m c o m u n I - ! C o n c e 5 ¡ ó n f e r r o c a r r i l d e T r i a n o ; J^1 pesr í t ; ; porp habitante. y deter-! tancian por l a v í a criminal en varioi 
Los presidentes de las D'putaciones minando los Ayuntamientos que deberán Juzgados, se sigusn contra el agente de 
nardo, n ú m e r o 18, se recibió un avi-
so t e l e fón ico , por el cual el comunican-i T a m p O C O d e 2 0 . 0 0 0 d u r O S 
s e s a b e n a d a 
te. un niño, a juzgar por la voz. le anun 
ciaba que un tal don Jacinto R u i z do 
cientos. E s t a lotería es tá establecida en 
la Rambla , frente a la plaza Real . 
E l 21.202. de 500.000 pesetas, lo com-
pró la B a n c a Calamarte para un cllen-jcaciones a é r e a s y ferroviarias. 
!Banco0de6 España^ E l ^ é . T H ^ d ^ ^ O ^ O o ! re^J[a gg c e l e b r ^ n ^ M a d ^ d ^ n U se£run' vasca8 r 
t r a c e n de la calle de la M o n t e a nú- L a lotera se n ieg l a dar su nombre! u ^ ^ |a ^ U T ^ e t e ^ ' T ^ - ' ^ « l e ^ S a r m e e ^ s ! ! « ~ ' ? ^ * * J ™ - ^ 
noip>, - ueit-cnus «unu^yioíinm uc ma in . i guran a proceder los correspondientes 
E l presidente r e g r e s ó a su despacho, . ,n -n'^^o^Ar, cancias que desPachen en rcsimen „de o m h n r ^ nara aseemrar la acc'ón 
del ministerio del E j é r c i t o a las nueve! E1 T ^ r d e n t e de la D putac lón de| lnirmrtílH*n. v m v o \ n ^ a se realice, e m b a í g o s para asegurar la a c a ó n . 
pesetas. 
mero 22. 
E n dicha calle no haMta dicho señor,: , L a d m ' n M r a d o - a es d o ñ a Matrdale- ciónf,3• Se cree que es el dueño de un 
y só lo nos pudie-on indicar que un c i d - L ^ ^ f l f. I L 1 ? > 1 ¡ f ^ ' ! "bar- de la calle del conde del Asalto. 
lotera se 
E s t á repartido en pequeñas participa-
VttSLaa XutXX v .ai^cvuu ai JÍI.ÜI^I.» v. — — — I a - —.*WVJU 
F o n t T t r para hablarle de la . tramita-! clonada trisa; disponiendo que a partir, de cantidades. E n estos ú l t imos , como 
ción ^ reso luc ión de varios expedientes ¡de 1 de enero próx imo las Aduanas na- 8e sabe) ei procedan ento es totalmente 
j , 1 ^ « - i - R p n a v p n f p v r\p\ rlAcsnafhn ectá Pn- unl ue m Cimt! uei conue UCl Asalto. (Ipl ministerio del EiérCitO a las nU0Ve ^ —^7. . L , Í iimiui laci JU, jr LÛ W iuy.rou xcaw^o. 
to don Jacinto R u i z tuvo en ella, hasta . ^ d e s p a c h o e s t á eu- E1 41 3 ^ de 100 000f j0 adquirló el ^ ^ " ' ^ " . oca ^ don Esteban B l b a o . habló al desde dicha fecha en oro efectivo o valo-: « • * 
D E PROFIEOSD RUSTICA 
e n J Í ? v ^ i f f i r m r t 1 ^ r n n r í n " i m e n t e qu:én comPró el 29 -9^ ^ qué I " E I " T ^ ' i ' T e 500.000 pesetas, lo vend ió ibró una conferencia acerca de la labor en7a" gemana entrante l l e v a r á a la fir-'den de este ministerio n ú m e r o 512, de 
mando cuerpo, y se af irmó en conclu-1 fecha^ por tratarse de ^ no el lotero Radel l y e s tá muy repartido, qne incumbe d e s a f i l a r a este orga- ^ . ' V a ñ % 5 5 S 5 r 5 r n r ^ n o n d i » n t e 1 3 1 de agosto de 1928. 
s ión, que el poseedor de d cho v g é s : m o : a t í 1o a la Adm.:nistración< cree q u e | s S dice que Hay ¿ n a persona qu? juega nismo. I w ^ t o de T o n c a n d e T ^ ^ ^ ^ O o b e m a c J ó n . - R . O. disponiendo que 
E l s e ñ o r Yanguas , al hablar con los le.^eLO de c o n c e . j ó n de d>cno rerroca por ]os gobernadores clvlieg se recuerde 
¡per iodis tas , se l i m i t ó a decir que h a b í a n ! "nl- a_ Perpetuidad, a la D iputac ión deja tod03 log Ayuntani ¡entoS la inexcusa-
no era el s eñor indicado, sino don Isf-jse v e n d i ó de los prVmeros'y'antes dei¡ t r e l v i ^ i m o s . pero no se ha podido'com-
doro Ruiz Ramos, inventor del ozonopi-|me3 de noviembre> Probablemente fué p r ^ a ^ 
no, que habita en el numero 37 de dicha: pv„p_,1Mn „_ vi0.x c p U n a 1» 32 362 se JUe^a en una fabrica de ^ 
calle No tardaron los neriodistas en In- p P 6 ^ 0 ,en v i s - é ^ m o s sueltos, ya. que chocolates y e s t á repartido en m á s de *cor 
vadfr su casa v d L f i o ^ p S ^ a ^lletCS ent3.r03 ^ ^ ¡ t r e s c i e n t a s participaciones, algunas de blea vad ír su casa, y el s e ñ o r KUIZ. que des . in ]os N:JMCR03 fijos óe tra en&s de una peseta. del 1 
O V I E D O . 21.—Resultaron elepldos: AvI-
dado reanudar la vida de la A s a m - | I/izcaya' ¡ble o b l i g a c i ó n ' e n que e s tán los Muni-jles.—Don Germán González Rodríguez, don 
a finca onprn rlp-!nii<?5 rlpl viaip r» i J i l ~ ciplos de disponer de un matadero, des-1 Emilio García Pola, don José María Cuervo 
a J » ^ ^ J ^ ^ ' m ^ i * tóJíS! P a r a ,OS nmOS d e 188 reclu8aS tinado al sacrificio de reses de abasto,i Aranpo. BelmonU-.-Don Antonio Vigil L a , , 
general t r i m o ae rtivera a marrue-1 ^ mjn¡gter¡0 de jUf.tic{a y como , que funcione bajo la direcc ión de un tra. don Florentino Miranda Fernández, don 
eos. Por tanto, se c o n v o c a r á n las s?sio-:ha costumbre todos ,og añog re. • veterinario; y que el reconocimiento de;Celestino García de la Noceda. Cangas Ont,. cansaba a aquellas horas y que d e s c o n o - | c i ó n 4 '." I " E l 34 .7H t a m b i é n 
c ía la noticia, hubo de levantarse, con| Desde ]ueS0i no fué entregado a losl10 Jue&'a un sólo poseedor. Se cree que nea plenarias en la ú l t i m a decena d e l ™ ueci1" ^ «""fl T ! re'sea'de c¿rda V e ~ s e " ¿ f e ^ Francisco Pendas Cortés, don Cons" 
la a l e g r í a que es de suponer. Pero al | revendedoreg Tamnoco cree que se re- Ps una Persona muy conocida en Barce- ;mes que'viene. probablemente el d í a 24. ^amra este, con mocivo ue " " " f " ° I c u i o a particulares devengue los derechos tantino González González, don Lula Pi-
lona. L o compro a la salida del Liceo A ñ a d i ó el s e ñ o r Yanguas que las Co-;ReVes. juguetes y ropa a los n iños de las qUe 8eñalft el Dárrafo primero de la real ñán Malvar. Canga»» del Narcea.-Seflor 
a la lotera M a n a Il la , ex ig iéndole que misioneg ^ ^ £ 2 ^ ^ t a m b i é n a reunirse reclusas de laa Prisiones centrales de orden de 13 de septiembre de 1924. marqués de la Vega de Anzo. don Claudio 
S e ^ e m S d o ^ 6 0 ^ ^ ^ ^ ^en ro d e T e v e pl^zo para estudiar di- f e ^ v i a y A l c a l á de Henares y a los de 
l íese piermado. ^ ^ j ^ ^ ^ oyectos ¡ ¡ 2 Oobierno con objeto,las Pr-siones preventivas de Madrid. 
r.AiwroT/WA o, T • x . ^ , de elaborar los d i c t á m e n e s que han dejBarce!ona 7 Valencia . 
P A M P L O N A , 21.—Tros v i g é s i m o s del „ , , 5 - i«» DI* . - , 
medio mi l lón , que ha correspondido a 'ser "evados a la d i s cus ión de los Pie- R e c a r g o d e A d u a n a s 
Barcelona, lo poseen los vecinos de Ta-:no8- .. E l rpraro-o OIIP debp cobrarse ñor la» 
falla, Telmo Pascual , José I r i b a . y San-; Dijo t a m b i é n ^ ^ ^ ^ J ^ d ^ í i A ^ é A ^ ^ i ^ l q ^ t ^ U ^ l S i í n í 
tiago Doxandabarate. Este ultimo fue e i ^ u n t o h a b í a tratado con el presidente; choa de Arancel Correspondientes a las 
conocer el n ú m e r o premiado se conven- -rnitiera a provincias 
ció. bien a su pesar, de que la buena 
noticia no t e n í a n i n g ú n fundamento áe-
rio. Ocho v i g é s ' m o s del n ú m e r o 53.442, ' . . rt..o,^ centena del gordo, fueron adqu ridos en 
Parece ser que un pariente ^1 ^ u d o , ^ l o t e r í a ^ San B , r n h r Ú 0 t \ 8 el 
s e ñ o r Ruiz . don Miguel Maján . estuvo en| , V ^ M . ^ ^ , Hot, p ^ ^ A n p . , ^ , ^ u " u - - g w - — j » " . — - | c o m i s a r i o de v ig i lanc ia d n Pedro Apa 
el Banco Central , donde ambos jugaban, r.c..0 ^ dog v ^ é g i m o 3 a gu ^ 
una par t i c ipac ión del numero 55 944. y. ñado el doctor S á n c h e 2 cov i sa ; otros 
por broma, af irmó que ese era el nume-, dog a su hermajl0( y él 3e re servó uno, 
ro premiado con el mi l lón . No se ex 1 breve se d i c tará m e r c a n c í a s importadas y exportadas por dando los restantes a don José Collado ique •los ^ < l u i r i ó en un reciente viaje que i del Consejo y que en _ 
plican d e s p u é s c ó m o pudo extenderse U y procurado"r señor Cerranillos. I n ^ ntrtfclnlciones í n ^ e ' ^ a m i s f a d ^ ' í 1 1 1 1 4 ^isP03ÍciÓ11 ^ e r a l c o ¿ lof t rá j" i t e s ! Ía8'mlPma~3 duVante la decena siguiente 
noticia, si bien se conjetura que bieni r j11^ parucipaciones enire sus a m i s . a a e s . ¡ q u e han de cumpiirse para el nombra-jal día 20 del corriente mes, y cuyo pago 
pudo tratarse de una broma, y a que DOÍJ)OS " g o r d o s " d e Q u i n c e ^ V a H o S p r e m i o s d e 8 0 . 0 0 0 mient0 oficial de los nuevos asambleis-!haya de efectuarse en moneda de plata es cre íble que la frase del citado señor ¡ 
M a j á n pudiese tomar'cuerpo con tanta i m i l l o n e s e l a n o Q U C V i e n e 
rapidez. No es menos presumible que iaj E1 mln5gtro de Hacienda anunc ió ayer 
p e s e t a s 
tas designados con motivo de l a amplia-j española o billetes del Banco de Espa-
d ó n de puestos ' ^a> en vcz ^e hacerlo en moneda de 
A otras preguntas de los periodistas |oro' f e r á del , trel l?t^/ nueve ClÁ-
B I L B A O . 21.—El n ú m e r o 4,141, pre- concretando estos puntos y especialmen- cuenta y ocho cuntimos por ciento. 
V a l i d e z d « u n a s opos ic iones 
h a b r í a dos "gordos" de 15 millones d e ' ¡ S ^ 0 s,Sue ignorando quién es el i g M r qUa regenta doña Beatriz Ulloa. Se ig-jdeclaren vá l idas , por haberse desarrolla 
semejanza de ambos n ú m e r o s fuese la , nprinfüqtnq OUP ví^tn HA in 
verdadera causa. i « a ^ d e m i n d a de b^í'etes nara la L o i^^ad0 % n J 0 m ^ ha cf>rrp0n-11* si l a Asamblea desarro l lará labor de 
Como en la calle de Carretas se en- ^ ^ ^ d a d , t e n í a ^ estudio el e^uen^ constitucional, el s e ñ o r Y a n - , U n a ^ orden de Gobernac ión dispo-
cuentra establecido otro industrial del 0 de emiti ' dos gerle cada una director del ^ X o t i c i j ^ B i l b S n o ' ; don; " i g Í S J ^ T ^ ^ S n t P / ^ ^ l ^ S Í 
S V ^ a c a t f t s e l S e " ^ ^ ^ 6 40000 nÚmer0S' ^ - n s e r ^ a n d o los!Marcelo p é r e 2 A r a buru y ^ premiado con 50.000 pesetas, fué £ ^ S t ^ ^ ^ 
^ t ^ ^ S é ^ J ^ & S ^ ' ^ lmIsmo3 P ^ 1 0 3 ^ 6 ahora- &£M> m ^ S ^ t J ^ J ! } ^ K & J ^ j ñ ™ * * * en la Admin i s trac ión n ú m e r o 3.1 p0r roal orden de 31 desmayo úl t imo, se 
L o s periodistas se dirigieron a Con-
c e p c i ó n Jerón'.ma, 39, domicilio par-
t icular de dicho Industrial. Recibidos 
amablemente por él. m a n i f e s t ó , sin de-
mostrar gran entusiasmo ante la no-
ticia, que ignoraba los n ú m e r o s que 
jugaba, por no tener allí las partici-
paciones; pero que desde luego no lleva-
ba n i n g ú n v g é s i m o entero. Unicamente 
recordaba que en un n ú m e r o parecido 
pesetas. 
E s fác i l que este 
ta en realidad para 
que viene. 
inora quienes son sus poseedores. Bue el;do en la forma reglamentarla prescrita, 
nrnvoptr» «IP mnirinr-' M L R C I A , 21,—Medio billete del n ú m e - i p r i m s r n ú m e r o vendido en el mes de: , ^ . . i i 
l a L o t % i a del tóo'!ro 29'615' Premíado con 80-000 pesetas, I julio. Se cree que lo adquirieron ios i1^8 C o m i s i o n e s a r b i t r a l e s a z u c a r e r a s 
¡está repartido en pequeñas participado-iveraneantej. Se reun ió el jueves y el viernes la Co-
inés entre obreras de diverjas fábr icas ; V A L E N C I A , 21.—Los t» es premios que mis ión permanente de Corporaciones 
El presidente m ^ ^ ^ ' T l ^ ^ ^ S ^ « y M ^ , M a . , i r S S T 
— 3 0 número S t ó t * » " a* ^ t f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S A N S E B A S T I A N , 21.—A pesar de la juegan los operarios del taller de re - !Ara?ón- C á n o v a s del Castillo. G ó m e z de 
E l presidente del Consejo, en una nUv¡a. el públ ico ha permanecido e s t a - ¡ p a r a c i o n e s de calzado llamado »] R á p i - | l a Barga . Sangro. A r a n a y Bernaldo de 
le h a b í a dado veinticinco pesetas de breve c o n v e r s a c i ó n sostenida con lóSj clonado toda la m a ñ a n a ante los trans-Jdo y repr-rtido en part ic ipación de una Quirós . 
par t i c ipac ión el encargado de un gara- periodistas al salir de la reunión de laj parentes de loa periódicos . Conforme se y jos pesetas So resolvieron diversas cuestiones re-
ge sito en la calleado R o d r í g u e z San SecretarIa de Asuntos Exteriores , sej f notaban los premios. Iba aumentando Del de sesenta mil peseta*, llevan vi- laCjonadas con ,a aprobac ión del regla- i7"indü¡t"ría ^ ' ¿ ¿ Z T T Z ^ Z Z Z Z ' i Z 
Igés imos Domingo Vela, un hijo de és te mtintn Hnft r ^ ^ i n n ^ ^ t r . ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ Pedro. 
Fomento.—R. O. dando disposiciones Alfonso, "don Manuel Cadlerno. Castropol. 
encaminadas a reforzar las prescripcio-| Señor Marqués de Mohias. don José Mag-
nes de prev i s ión , aviso y vigilancia en dalena Villamil. don Castor Campo Zapl-
los pasos a nivel, y a excitar el celo de co. Oljón.—Don Ga«par Díaz Valdés-He-
las C o m p a ñ í a s ferroviarias y de sus vía. don Claudio Vereterra Polo, don Bal-
agentes, s s í como el del personal inspec- domero Alonso Gutiérrez. Inficsto—Don 
tor del Estado. . ;José María Martínez N'orlega, don José 
T A S Amr.TtfATTTTi.A«a TVIT MtrntrTMA de Argüelles Argüelles. don Francisco Teja 
A a l t » N A T U R A S D E M E D I C I N A Robiedo, Lav lann . -Don Gaspar García Jo. 
Cuadro de a n a l o g í a s de asignaturas de ve Peláez, don Benjamín Zaplco Pernán-
la Facultad de Medicina: ¡dez. don Raimundo García Prlda. Lena.— 
Primer g r u p o . — R e c í p r o c a m e n t e a n á - ' don Gaspar García Jove. don Mariano Gar-
logas. I cja Rodríguez, don Prudencio Diego Cal-
P a t o l o g í a s m é d i c a s . P a t o l o g í a general devilla. Luarcn.—Don Vicente Trelles Gon-
y Pediatr ía . zález. don Fernando Alvarez Cascos, don 
P a t o l o g í a s qu irúrg icas y Terapéut i ca Ramón Menéndez de Luarca. Llanet.—Don 
operatoria, j 0 8 é Bernaldo de Qulróa Argüelles. don 
F a r m a c o l o g í a experimental con T e r a - Manuel Vlctorero Dosal, don Eutlqulo da 
peutica general. la Fuente Cabralee. Mlerea—Don Bernar-
Segundo grupo.—No reciprocas: !do Aza González Escalada, don José Sela 
L a Ped ia tr ía , con re lac ión a la Pato- sela, don Restituto García Tuñón Valdés 
logia quirúrg ica y Terapéut i ca operato-: oviedo.-Sefior Marqués do la Vega de An^ 
ría; pero no a la Inversa. 'zo, don José Antonio Calcoya Vigll Esca-
L a Higiene con re lac ión a l a Micro-;lerai don Francisco Rodríguez Naves. Pra-
blologia m é d - c a ; . lyero no a la inversa.1 v ,a ._Don SantOB Cueto RU,.Dia2i don 
í j a ^ a t w r a P a t o l ^ a . con relación lfredo Flórez Pemandez. don Torlbio Ca-
a la Microbio log ía medica; pero no a lairranceJa. s i e r o . - S e ñ o r marqués de Santa 
Tercer grupo . -No a n á l o g a s : ^ J l ^ Z r ^ L Z " ™ ^ 
Todas las restantes. I p ™ ^ * * ñ o r m * r ^ d.e a T|-
¡neo.—Don Ramón Menéndez de Luarca. 
don José del Riego Jove. don Quintín L6-
m ó una instancia de la Sociedad Gene- j P*2 Menéndez. VHlaviciosa.—Don Tomás 
ral A z u c a r e r a de E s p a ñ a relativa a la ^P*^10 ^,v,eV>'t_^onHR^im"n^ Fernández 
capitalidad do l a C o m i s i ó n arbitral de 
la zona sexta ( L e ó n ) , a c o r d á n d o s e que 
cont inúe en Astorga . Se d e t e r m i n ó la 
Pando, don Jaime Solls Berros. 
c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n arbitral de 
l a m e n t ó de que no le hub ese tocado ,a ^ e « p c i ó n 
damente. tampoco era él el afortunado 
T r e i n t a m i l d u r o s a u n 
i n d u s t r i a l 
Medio billete del 20.695, agraciado con 
150.000 pesetas, h a sido vendido en la 
p r e m i o 
E l n ú m e r o 4.211, premiado con o c h e n - 1 ü ' o t r o Franclsr"o Obón. Todos ellos tie- ;mento tlp0 de ^ Comisiones arbitrales igión, y. finalmente, se aprobaron, previa! 
a A d m i - j ñ e n establecimientos de ultramarinos y lazucareras' acordAndose dlcho re? la - la in troducc ión de v a r í a s modif icac ión^ 
Antonio,han repartido .os números entre su mento no s e r á obligatorio, sino modelo.jios reglamentos de las Comisiones arbi-
nombre n o i c I i e n í e , . Se reso lv ió favorablemente la Instan-Urales azucareras remolacheras de Za-
ha querido dedarar. E n esta misma Ad-¡ E n ej ¿ t 250.000 pesetas llevan v 'gé - l c ia de la Sociedad Cooperativa • Azuca-1 ragoza y Sevil la. 
A y e r c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n de los re-
glamentos de las d e m á s Comisiones ar-
bitrales. I n f o r m a r á n los s e ñ o r e s Ame- ; 
zúa. por la Azucarera , y Bueso. por los1 
remolacheros, ; 
n ú m e r o s diversas participaciones. 
N o h a y n o t i c i a s d e l s e x t o ! P ^ * ^ l g n o r a n - l n u e i _ ^ 
Se 
gimas 
dice que hay en San S .baMián al-: d T Í S S po^eed^re^" d ^ v l l é s i : do preferente ^al n ú m e r o de vocales de la 
i participaciones del "gordo'. jmog en ei premio de s 
B I L B A O , 21.—El n ú m e r o 40.048, pre-1. S A N S E B A S T I A N . 21. — E l n ú m e r o i setas. 
sesenta mil pe- Comis ión arbitral de la industria azu-
Icarera de la novena reg ión . Se desestl-
Nues tros suscr ip tores de Madrid 
"deFen r é c í B i r E L Ü E B A T C ' e ñ 
su d o m i c i l i o antes d e las nueve 
y c u a r t o d e la m a ñ a n a . 
C u a l q u i e r de f i c i enc ia en el ser-
v ic io s e r á c o r r e g i d a inmediata-
m e n t e a v i s a n d o a nuestro de-
p a r t a m e n t o d e C i r c u l a c i ó n . Te -
l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E S O S M A Y O R E 
N ú m s . P r e m i o s 
790 803 806 812 816 827 860 871 881 888 T R E I N T A M I L 1159 163 218 232 249 259 267 270 272 281-723 745 754 758 784 820 826 856 860 863 
920 946 |034 042 070 143 146 162 266 273 800 303i283 313 828 339 347 348 370 876 386 399 898 940 945 Q57 987 
D I E Z Y S E I S M I L ,314 323 327 362 365 415 423 451 466 472 ^ 473 480 483 489 519 528 540 543 564 r t v n - V v T A v rrn ire w r 
013 018 051 102 185 191 211 248 265 332 ¡547 563 582 619 677 705 742 798 839 813 572 594 643 657 664 703 723 742 789 790, ^ I ^ C ^ Í ^ Í A r x tu^s fllUi 
394 404 421 462 477 495 518 535 559 566¡853 862 875 921 960 974 977 !795 824 828 834 857 871 879 880 893 934 099 136 144 171 203 218 225 264 281 287 
5S1 617 630 643 656 665 676 749 750 758| TRKINTA V ITK- U n i978 i338 377 399 433 435 446 449 457 538 568 
636 643 655 658 711 784 807 847 868 919 C U A R E N T A Y T R E S M I L 
N ú m s . P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
5 3 . 4 5 3 
3 5 . 6 7 7 
1 7 . 8 9 4 
4 . 2 2 3 
2 3 . 7 7 0 
4 0 . 0 4 8 
5 9 . 4 9 4 
4 6 . 3 3 0 
2 1 . 2 0 2 
7 . 2 2 2 
3 9 . 1 1 1 
4 6 . 3 9 4 
3 4 . 3 0 3 
4 2 . 2 9 8 
4 6 . 9 6 6 
2 0 6 9 5 
1 8 . 8 1 3 
1 0 . 5 1 5 
3 4 . 7 1 4 
2 8 . 0 8 4 
4 1 . 3 0 5 
2 D . 9 6 8 
5 1 . 9 3 4 
3 2 . 3 S 2 
4 . 2 1 1 
5 9 . 9 4 5 
3 . 1 8 2 
1 3 . 2 5 6 
2 8 . 5 0 0 
2 9 . 6 1 5 
2 5 . 2 2 3 
3 3 . 7 2 1 
4 1 . 9 3 2 
4 4 . 4 1 0 
1 8 . 9 3 5 
4 . 1 4 1 
5 4 . 0 0 3 
2 5 . 6 4 1 
4 6 . 6 2 6 
2 . 8 1 7 
1 2 . 6 8 7 
6 1 . 9 2 8 
2 . 7 1 9 
2 0 . 0 4 6 
2 4 . 8 7 2 
1 3 . 3 6 9 
3 1 . 4 2 6 
5 6 . 3 3 3 
6 3 . 1 1 3 
1 0 . 1 2 8 
1 5 . 0 0 9 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 5 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
6 0 . n . . » 0 
Z a r a g o z a . 
B a r c e l o n a . 
S e v i l l a . 
J a é n . 
M a d r i d . 
B i l b a o . 
M a d r i d . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
S e v i l l a . 
V a l e n c i a . 
P . M a l l o r c a . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
L u c c n a . -
M a d r i d . 
B a r c e l o n a . 
C . R o d r i g o . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 1 
B a r r e V o n a . 
S . S e b a s t n ^ 
B a r c e l o n a . 
M n d r i d . 
C a r t a g e n a . 
B a r c e l o n a . 
M u r - i a . 
S e v i l l a . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
V a l e n c i a 
B i l b a o . 
B a r c e l o n a . 
4 7 . 0 2 3 
3 4 . 6 1 4 
i 1 8 . 3 3 1 
¡ 1 3 . 3 8 7 
4 5 . 3 7 2 
9 . 3 6 0 
4 2 . 5 5 6 
1 4 . 0 0 7 
4 9 . 8 1 3 
2 3 . 2 3 5 
3 0 . 9 4 3 
4 5 . 1 3 0 
4 0 . 6 3 4 
T R E I N T A Y U N M I L 
P b b l a c i o n e s ¡256 332 334 343 370 384 434 438 454 462|815 818 « . ^ ^ 982 t 9 t í i 0 0 l 055 118 165 188 192 212 221 232 293, |924 962 964 970 
|o06 527 5<0 59o 624 634 638 645 648 6091 D I E Z \ S I E T E M I L ^ 331 344 439 441-Q, 507 5 l l 5o7 « n l O H 023 077 099 143 157 161 165 201 235 J ! 
1^9 ™ I 11°. ! * ! ^ 7 840 841 870 872 8 7 7 ¡ 2 Í ? *2I ! S Í Ü ^ ! ! ? SAl SJI ™8MÍo U l t i l 589 603 820 646 ú l ¿ 6 ^ l 2 4 2 293 300 309 m W 335 346 379 388! C I N C U E N T A Y C T J A T K O M I L 
S E I S M I L 
063 085 093 100 110 144 209 221 215 222 
S . S e b a s t i á n . 13!Q 952 955 geñ 99 < 
B a r c e l o n a . 
G r a n a d a . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
Tárrecra.. 
M a d r i d . 
S e v i l l a . 
M a d r i d . 
G r a n a d a . 
B a r c e l o n a . 
S . S e b a s t i á n . 
B a r c e l o n a . 
371 388 419 428 405 486 506 523 629 7l6;7ílfi 7o* cNA OTO 0*7 ORA B-^ GAO non 
757 763 760 772 806 822 854 898 916 9 3 5 . ^ 7 ^ 804 819 857 864 8 l 5 908 939 
972 
T K E I N T A Y D O S M I L 
407 427 433 455 506 518 521 527 530 541,002 010 017 026 027 028 048 067 091 102 
561 610 633 635 638 649 652 679 683 684'108 182 196 206 219 226 230 243 248 278 
701 710 723 726 737 744 769 771 799 813 279 290 296 297 307 323 395 399 422 452 
244 260 269 300 326 354 359 37V 380 446 | D I E Z Y O C H O M I L « i o n i * nnr n-n Vo,. " 1 / ó " > n o T 7 . 854 863 870 874 909 912 956 979 986 454 480 496 500 504 528 533 545 546 577 
,492 500 532 535 566 584 595 725 756 820 015 016 044 055 243 282 291 338 396 4441^2 f * ^ 9'9 J43 2 f ? ^ C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 584 634 642 869 676 680 698 739 752 753 
831 861 876 008 937 943 966 447 465 470 471 501 506 527 546 550 585:^8 278 397 329 402 423 4o4 437 442 i^uAitti iv I A x C U A r K O M I L 770 m 863 878 9 l8 94g 965 
v i K - r i r MU 621 637 638 643 657 685 699 708 709 7S0Í449 459 4 ,6 488 544 554 5bl 583 626 60O 009 016 032 062 082 105 130 134 172 174 
1015 035 055 075 084 0S5 249 282 286 320 289 " 6 010 928 946 992 
322 336 413 420 469 565 568 581 .2 602 D I E Z Y N U E V E M I L 
m 640 644 659 699 711 755 771 779 782;028 029 039 043 068 072 079 129 186 218! 
785 800 859 876 935 980 987 225 249 334 343 349 375 
O C H O M I L r*4^ b8^ 793 724 749 786 o. 
r m í m n-ío m i I^O iSH 171 117 201 222 903 866 9S1 991 995 443 455 457 481 482 514 556 567 668 69019 
230 259 346 ^59 467 474 503 508 527 56C j V E I N T E M I L !692 696 741 840 881 894 927 933 959 9 ^ 
678 083 686 729 750 786 799 803 928 9 3 0 ¡ 2 0 4 206 222 268 275 308 315 317 329 3: 
951 988. 
30 C I N C U E N T A Y C I N C O M I L 
T i l E l N T A Y T R E S M I L 
!342 348 367 375 376 409 424 431 454 464 007 027 049 080 090 102 109 139 158 174 
¡479 487 492 623 526 ^56 606 627 632 659 177 187 191 211 219 270 279 288 299 330 
408 487 556 5571021 049 078 099 103 122 134 175 182 W 0 8 1 889 713 727 740 744 745 755 762 769 354 453 462 541 550 587 808 617 851 5 2 
834 837 868 895:232 256 277 313 363 370 373 390 396 430 K 789 852 874 889 903 905 016 938 002; 659 723 758 821 834 844 891 906 949 908 
969 983 998 
C I N C U E N T A Y S E I S M I L C U A R E N T A Y C I N C O M I L 
o01 609 030 640 653 658 6ft.5 693 731 748 010 061 089 092 121 151 208 234 23S 240 
766 818 829 831 851 bM 859 888 897 96?! 212 316 364 438 450 459 400 406 478 491' 
980 988 995 
T R E I N T A Y C U A T H O M I L 
99 aproximaciones da 10.000 pesólas para 
los 99 números restantes de la centena del 
premio • l . " . 
99 aproximaciones de 10.000 para el 2.°. 
99 aprojiimaclonea de 10.000 para el 3.°. 
99 nproxlmariones de 10.000 para el 4.0.| 
99 aproximaciones de 10.000 para ei 5.°. 
Dos aproximaciones do 125.000 pecetas pa-
ra los números anterior y posterior al del 
premio l.4. 
JDos Idem de lOO.OOO parn el 2.». 
Dos Ídem de 73.000 pura el 3.". 
Dos Idem de 45.000 pitra el 4.". 
DOP iilom do 38.000 para el 5.°. 
6.499 reintegros de 2.000 pesetas para los 
6.499 números cuya terminación sea Igual 
a la del premio primero. 
N U E V E M I L 194 497 546 552 563 564 632 674 691 715 000 000 032 057 063 
010 012 047 052 065 086 082 148 168 187 004 057 077 082 143 149 204 217 234 331 
196 200 221 204 271 291 316 S17 320 337 372 382 386 416 418 423 434 437 460 465 
12 545 546 560 581 598 616 617 
643 645 657 684 714 746 776 785 
827 883 959 967 988 992 
090 997 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
C I N C U E N T A V S I E T E M I L 
091 107 111 138 150 155 167 168 207 2' 
056 076 092 104 10 í 114 138 189 191 19' 782 865 876 027 949 953 954 906 999 ¡226 230 266 289 333 
234 216 270 319 344 354 365 422 459 4671 V E I N T I U N M I L p00 524 540 549 688 
-IOS 512 539 562 59» 641 652 «:J:5 678 70P;059 079 129 138 150 173 180 197 198 209^08 709 723 700 783 831 844 872 961 98fc 
725 728 767 788 829 849 860 879 £25 9471212 242 243 280 337 897 440 458 478 4951 T R E I N T A Y C I N C O M I L 
969 1510 524 530 531 538 550 
D I F Z M I L |633 635 645 646 664 674 
028 086 092 136 14S 175 275 318 362 36? 760 794 877 918 923 948 
•82 393 416 425 433 448 473 475 437 50F V E I N T I D O S M I L Í7ÓÍ 721 775 807 815 840 800 888 963 995 609 612 654 661 069 677 682 690 744 757 I 897 906 980 988 
^ 4 y ^ ^ ^ ^ » ^ r . ; g 003 006 023 028 M * 035 037 091 113 116 T R E I N T A Y S E I S M I L 2 2 ¡ 2 779 804 805 809 832 853 859 C I N C U E N T A Y O C H O M I L 
n P M M \ / I C M T n \ P l L I P i t \ l * 283 316 361 135 457 491 l u Mfl M « ^ 008 012 094 119 I37 I78 106 234 255 273! C U A R E N T A Y S I F T E M H 112 124 ^ ™ 204 232 235 266 270 321 
: n \ " I A i V ! L n I U o U i I h i r M ^ ¡ 1 1 * ¿233 m S ? S » 3 2 8 4 0 3 4 1 8 4 2 0 4 2 8 4 3 0 4 4 0 4 4 9 ^ o o i c J ^ ^ a I ^ ^ I M T M « j * 6 1 3 6 4 3 8 1 4 1 2 465 467 536 572 6 i o 6 M 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 33 d© diciembre de 1939 
L A V I D A E N M A D R 
Donat ivos por el S a n t o ' " " í a todavía agua por las zanjas. Pro-I ción del Museo de Artes Industriales y 
— — /cedía de Magallanes, por la parte Noi-te,"Decorativas de* Madrid. 
de la Reina ¡y después de dar la vuelta por la calle i E l señor Domenech ejerció la crít ica 
. . de Fernández de los Ríos, volvía otra! en varios periódicos y ú l t imamente en 
El Rey, para solemnizar el día del vez hacia el Norte, por la calle de la ¡"A B C". 
c-mto de la reina doña Victoria Euge-1 Escosura. E l entierro, verificado ayer, conatitu 
ha acordado conceder los siguientes! Aun n 
T R I B U N A L E S 1 v ° " ' ' " » . c v ~ p " ™ " M Z á P A N DE T O l E D O l P H I M O DE u i 
— 1 D E L T E W O E L P W 
VENTA EXCLUSIVA US MADRID: 
Sen tenc ia en el p a r r i c i d i o 
de la Gran Vía 
DOS A Ñ O S DE R E C L U S I O N 
nía, 
donativos 
El médico granadino que en la tarde 
n parte de la'' calle no afectada jyó una sentida manifestación de duelo.1(561 15 de febrero del año corriente mató 
por la corriente estaba convertida en 
A ociaclón de Beneficencia domiciliarla, j1111 barrizal intransitable. La tierra de i los deudos del finado y a nuestro que-
oiMO pesetas; Matritense de Caridad. 2.000;Mas zanjas se hallaba extendida por to- ir ido colega " A B C" 
silo de Huérfanos del Sagrado Corazón'do el arroyo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a ^ su esposa, ha sido condenado a dos años 
de reclusión. 
La Sa,la primera de la Audiencia pro-
vincial recuerda en su sentencia la modi 
L a zona de l Progreso, sin agua 
VelaHsi nara obreros flcación introducida por el Código penaJ 
v e i a a a para o o ^ o » nuevo, que a diferencia del antiguo, apre-
cia la atenuante cualificada del hombre] 
A T - ^ T~Z ; 1 Se ha celebrado en, el ^sf11}110 de!que mata a su esposa en defensa de su'p11iQímraa ^ J r J , . 700 « 10 0 0 0 otas 
Ayer tarde desde las seis y media ¡ Reeducación Profesional una velada para• honor, no sólo cuando la sorprende en el ru,sera9 peaida »-UW a l u .uwu p i « 
hasta las nueve y media próximamente, | obreros. mismo momento de adulterio, sino tam 
El catedrát ico de la Universidad Cen- bién en momentos anteriores o prepara 
1.000; Conferencias de San VI-
06 té "de Paúl (hombrea). 1.000; Idem (mu-
^̂ es) 1.000; Asociación de Señoras para el 
le ioI4jniento moral y material de la clase 
"ifrera (Damas Catequistas), 1.000; Escue-
^ dominicales, 750; Obispo de Madrid-Al-|hubo ^ corte ¿el agua "del" c ü a í de, 
calá. 400; Obra de L>on Bosco (Escuela de Isabel JJ en ^ ampiio sector de Ma- l t ra l don Tomás Batuecas dió una con-1torios y posteriores. La sentencia reco-
1 ° ^ ^ ^ comprende desde la calle delferencia sobre Berthelot y el papel que T a T ^ d ^ 
fneranza. 250; Patronato de enfermos, 250; Ro to re s , en su confluencia con la de ha desempeñado en el desenvolvimiento l a ¿ ^ i k l 8 d de su e ^ J -
f i l o d" la Santísima Trinidad, 250: Asilo'Atocha, hasta la plaza del Progreso, por ¡de la Química. A continuación la seño- Rubjo y Ofensor don J ^ í n l l C i e ^ 
^huérfanos de S. "Vicente de Paúl. 250;|un lado, y la call:e de Toledo, por el ra Palatin ejecutó en el violtn unas1 
Asilo de nifias desamparadas e hijas de pre-i otro. | cuantas p ezas de música clásica y es-
£03 dirigido por las religiosas del Buen! Debióse dicho corte a que la gran can- paftola, acompañada al piano por la se-
Consejo. 250; Junta patriótica de Damas de tidad de agua de lluvia que ayer tardeiñor .M Tchabía. siendo muy aplaudidos. 
Madrid 200; Alegación en Madrid del Real| ó fué ^cnvondo poco a poco el pa-' 
ootrnnato para la represión de la Trata del . . . . . *; -J v.i 
patr 200; Oblatas del Santísimo Re-| YLMENTO'. h ^ t a Producir un considerable 
A S O M B R O S A PLftZí OEl PROGRESO, NUNI. 13 
l'quidación abrigos pifies riquísima'» re-: (Fi-cnte parada t ranvía) . Teléfono 72918. 
galadas. Aprovecho usted CARMRX. 10 EXPORTACION A PROVINCIAS 
M A f U M I E M T Q S S S P 8 1 1 ^ ' ' 1 * I M O M y 
Joyas - Efectiva - Ocasión 
50 por 100 de e c o n o m í a 
TODOS LOS ABRIGOS DE PIELES. 
CARMKN, 16, ENTRESUELO 
Ven tas g a r a n t i z a d a s 
3, Conde de P e ñ a l v e r , 3 , J O Y E R I A 
A d m i n i s t r a r á las as ignac iones del 
Estado y t o d a o t r a clase 
de apor tac iones 
E x p o n d r á ^ a l m in i s t e r io de Ins t ruc-
c ión publ ica las def ic iencias 
que se observen 
LAS OBRAS SE R E A L I Z A R A N POR 
E L S I S T E M A DE A D M I -
NISTRACION 
A c c i ó n de un deudor so l idar io 
U n ext raordinar io 
c o n t r a sus codeudores 
De dos deudores solidarios qiio parn 
asegurar ol cumplimiento de su deuda 
gravaron una finca con hipoteca, uno de 
y después, pa-
'200; Instituto otorinolarlngológico!de3Prendimiento interior de tierra, que, La . . n ^ t r a , , ^ Mundial", revista his 
Je la* Slervas de María. 200; Asociaciónlen su caída, rompió la toma de a g ^ : arneri acaba de publicar i m l ^ ^ ^ " ^ ^ - ^ ^ ^ 
ííaris Stella", 200: Asilo de niñas pobre, de la casa numero 22 de la precitada ^ ú m e r 0 extraordinario de^cado a l a l T ^ i m a r T su codeifdoV la parte que 
dela^ Hermanas oe la ^ r i d a d del basra-.cane de Relatores. ¡América española. Se propone presen- éste debía pagrar accionó contra ál con 
C0ra™n insUtuto n ^ ú r e i c o de tefa I Pv^mzmeilte « las .^nc? ^ j H t a t a las repúblicas de oiígen h.spano^-as acciones propias d«J acreedor hipo-200, instituto quirúrgico cíe tera-ja^gj ]Ugar un autocamión de una Em-
Eápecialidad en nioscatelos y mistólas. 
B L A N C O Y T I N T O . . . 
V A L D E P E Ñ A S . 
Marques de Cubas, 18. Teléfono 15267 
C A S A B B R M B 
do 
rreras tocarlo, por entender oue tenía derecho 
H O R T A L E Z A 9 ( R I N C O N A D A ) 
rica" ,. , , Ición.no es posible. Para el seño;' Oarrl-j 
eneroso y digno de loa. g.ues sí lo £ De sus argUmen1:os ya di-l 
P^§1_ irnos cuenta al reseñar la vista que tuvo I 
P E S E 
'W;^0 nneratoria 200- Primer Consultorlol'"I 1 V V — i Ĵ13- visión exacta de nuestro país, y a 
K o s T e p S en f transportes, al peso del cual, E - e] progreso y la e v o í l c i ó / d e , a subrogarse_en el ^uesío de es e 
nstrucUvo y protector de ciegos, 200; Asilo ^ «I pavimento y se abrió una pro-, ̂ ^ - ^ ^ d / A ^ é - - ; ~ ^ 61 SPnor Goicoechen tal subroga 
de mendicidad de Santa Cristina, 200; Asi- f"nda zanja de unos tres metros de ion-, E1 es gí 
10 t ^ ^ J ^ m ^ M ^ Z 3 ¿ l C í ; ! S d S r d f u \ o s % ^ obtenerlos dedica abundantes pági- |mos ^ , l Cuesta la suscripción a "LA SEMANA CATOLICA 
legi0 de la ^ \ i rgen María 200 Asilo de, fundidad^ metí os. Una de las l im ¡a y esmeradamente impresas. ;higr.r en la Audiencia territorial. ! bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Además de los 
E1 Pardo. 200, Asilo de Vueatr* S*üov* ruedas traseras del camión quedo empo- p „ desfi]ani con profusión de gra-; Esta ha dado la razón al señor Garri-| sábados, obsequia a sus suscriptores con un ejemplar del 
E ^ r c ^ ' S en la ^ y 61 Veh:CU O ^ f ^ bellezas de la naturaleza.0del gue*. , ' 
150; reli^osj.s Meice t ían^ J.rjnc.scas ele permanecer allí por espacio de más de , , , ciencia de Esoaña o H soa-1 Afirma la sentencia nu . si bien el Có-
,a inmaculada Concepción, Colegio de San h h a y u - i ^ , ^ tle U CienCia de 0 ^ 
Tnc¿ 150; Catequesis rural perpetua de , , . . ^ « i ^ ! noame 
fu í t ra Señora de Guadalupe, 150; Asilo de|da de otro camión, se le logró sacar. ¡destiIlos 
Santa Cruz, 125; La Cuna de Jesús, 125;] Acudió con toda prontitud un equpoj 
Asilo de la Beata Mariana do Jesús, 125; ¡del Canal de Isabel 11, formado por cua-I 
^silo de ancianos, de Caralmnchel, 125; tro hombres, los cuales procedieron a re-' 
Asociación de estudios penitenciarios y re- parar la avería, para ello hubieron de! 
habilitación del delincuente, 125; Sindicato. cerrar iag iiaves de pago instaladas en ¡ 
obrero femenino de la Inmaculada. 125;! la esquilia de Atocha y Relatores, en i 
fe^f'S^.fáe d A r ¿ r s > i * ™ o " * ? • 
E S ^ . % £ % J S ¿ T S S S í S ^ r j e A l l r y T n T a c L C e S / e ^ ' - l S - ' P - n l a d . la Cruz Roja « ^ M ^ \ ^ S 5 í i S S S S i ^ " S * i k S l ^ , l ^ \ \ resiana, i^o. ir-rotectorac^ue oorersis cajM__^ ^ ^ ,Jguetes y ropas entre los niños pobres l-
tr.:t > 
anta 
La "Gaceta" de hoy publica el si-
— guíente real decreto: 
— - j y SEffOR: Viene dedicando el Gobierno 
• j ^ ^ j d e vuestra majestad atención preferen-
8,50 te a las obras de consolidación y repa-
¡ ración del santo templo metropolitano 
; de Nuestra Señora del Pilar, consciente 
I de cuanto signilica y representa en el 
j solar patrio el santuario en el que 30 
guarda y venera la sagrada imagen de 
i la Virgen eíf el mismo sitio de su in-
mortal aparición en Zaragoza. 
A conjurar el peligro que supone el 
i estado de la hermosa fábrica se ha aten-
i dldo con las obras de consolidación y 
apuntalamiento de sus arcos ya realiza-
i das y con las que se hallan en t rámite 
! de ejecución. 
I Sin embargo, lá gravedad del difícil 
I problema, acentuada por nuevos movi-
i mientes observados en parle de la es-
tructura y bóvedas del templo, exige el 
revista fundada en 1882. j pi eocuparse de él asiduamente hasta 11c-
52 números de todos los i gar a su completa solución. Es ésta 
más que suficiente razón para pensar en 
una excepcional reorganización, más acle-
M A Q U 1 N A S ES-, 
CRIBIR DE TO-1 
D A S M A R C A S 
GRANDES O C A -
SIONES 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A p a r a 1 9 3 0 cuada que la actual, en el régimen y 
Reci 
felicitación. | acreedor primitivo 
J u b e t e s y ropas a los: E1 deudor qu3 pa-ó no tiene, pues, que 
0 accionar con acción distinta de la qu" 
• ~ 1 • i tenia el acreedor, para reclamar d? los 
n i ñ o s pocres codeudores el pago correspondiente. Ha-
;; " ' , ce suva la acción del acreedor. 
La Sección Juvenil de la Asamblea | D¡ce también la sentencia que al exis-
le 100 paginas, y en su día 
emanalmento artículos apologéticos y l i -
terarios, noticias católicas de España, Roma, Extranjero y Misiones y la crítica 
semanal de la moralidad de los e.-iienos teatrales. Siempre novelas encuadernables. 
CINCO PESETAS AL AÑO. Zorrilla, 4, duplicado. Madrid. Teléfono 14518. 
tólicas do las Religiosas Esclavas de Je-jlegiata y Toledo, y quedó sin agua ]a |ou t l-cs * i opas cuL1 c 
sus 125; Central de Caridad, 125; Herma- zona comprendida entre tales calles. , e 103 grupos anuacto 
na3' bospitularias de Jesús Nazareno, 125; A las nueve y media la averia quedó ^ a m b é n los grupos de niños pudien 
Asociación de la V. O. T. de Santo Domin-| ^ a , . , ^ , , rnrnr, miPf1?, A^hn v nilHn riflrjtes organizados en el Colegio de Núes reparada, como queda dicho, y pudo dar-
se paso al agua. La zanja ha quedado g0 de GuzmáJi 100; Asociación benéfica, í . / n n ^ a d o t ra Señora del Pilar' a c ^ 0 de los ñc auxilios mutuos de empleados munici-l , , 1.1 i j . .Hermanos Marietas acudirán acomoa-S ae a^"'" Pni^-in ,1A vnMi rn | a l descubierto ha^ta que sea reparada . ,u lc t "U3 «-"-uiuicu , at-uxiipa güea de M ^ n d . loo. Co^glojejsue^^^^^ ^ ohrprns ^ Avilntnm,PT1to i ^ o s de sus profesores y director ge-; 
neral de la Sección, a llevar juguetes j 
a los Asilos de San Rafael y Porta Coeli 
y Hermanitas de los -Pobres. 
Señora del Pilax'y Santiago. 100; Real Po-lpor los obreros del Ayuntamiento. 
liclínica de Socorro, 100; Escuela gratuita! 
de Santo Domingo el Real, 100; religiosas | 
Mercedarias de San Fernando, 100; Con-| 
gregación de la Sagrada Familia de las 
antiguas alumnas del Colegio de Nuestra! 
Señora de Loreto, 100; Protección esco-' 
lar; Asociación benéfica higiénica, 100: {3o-ila Asociación de Ingenieros Agrónomos, 
ciedad de auxilios mutuos de empleados de! en la que se leyó un resumen de las 
la Diputación provincial de Madrid, 100;! gestiones de la Junta directiva. 
A s o c i a c i ó n de Inge-; 
nieros A g r ó n o m o s 
Se ha celebrado la junta general de: 
haberla en la hipoteca, que le sirve de 
garantía, y por lo mismo, no ha podido'j, 
ni debido cancelarse la hipoteca más que :| 
en la parte correspondiente al deudor que 
pagó. 
E ! h o m e n a j e a M e l l a ! 
Para los n i ñ o s de l As i lo Suscripción para la erección del monu- | 
_ ! mentó y edición de las obras del genial : 
| tribuno. de San Rafael 
Décima lista.—Suma anterior, 17.876,75 
El 
Congregación de Hermanas de la Purísima 1 
Concepción, dedicadas a la enseñanza de¡ 
día 5 de enero se celebrará en el1 Pesetas-Oviedo: García Alvares, don Ale-:: 
La dimisión de la Junta directiva fué teatro Avenida, a las once de la ma- Jandr0 (Aviles)- 2'y' ücana- don,? 
}• Escuel'aTTe ^ 1 a<imit-ida, por tener ca rác te r de irrevo- lana. I a / u n c i ó n a beneficio de los niños 34 Co dün Eni.iqUe (Cangas do . 
r r S a l s L S f m o S ^ a m e n í o a cargo!cable' Previo un voto de &racias conce-^el Asilo de San Rafael que dieron su i Qnís), 50; Pendas, don Francisco ( í d e m ) / : 
de las Religiosas Agustinas de Ultramar,! dido por aclamación. 
100; Religiosas Salesianas del Sagrado Co-I En cuanto a otras proposiciones pre-
razón do Jeeús, 100; Misioneras de la Sa-j sentadas por algunos SOCÍOS, se decidió 
grada Familia, 100; Centro de Damas pro- aplazar los acuerdos, 
pagandistas, 100; Comedor social, 100; Co-
José (ídem), 5; Ayuntamiento de Canda-
S e s i ó n de l Colegio de 
F a r m a c é u t i c o s 
infantil. 
Además de Conchita Rodríguez y c»e 
"Pitusin", t o m a r á parte la recitadora 
de once años Manolita Mart ín Ramí-
rez. 
sangre para los enfermos de parálisis1100; señora viuda de don Rodrigo del! 
Cueto (Cangas de Qnís), 50; Dos entu-| 
siastas de Mieres, 10; Monte Cuesta, don| 
Amaro (Noreña), 15; Rodríguez Fernán- ' 
dez, don Justo (ídem), 25; Novoa, don1 
Bernardo. 10; Vega de Anzo, señor mar-: 
qués de la. 250; Ayuntamiento de Pola; 
de Siero. 50; Ayuntamiento de Villavicio-; 
Isa, 24,30. Palencia: Diputación provin-l 
cial, 100; Ayuntamiento de Villarramiel, ' 
Esta entidad celebró sesión, dándose 1 " i d o en Madrid 315 defuncones: ' H ' 
Afecciones cerebrales, 18; aortitis, 2; MeT™?lel 15; Crespo, don José Ma-: 
• (Vigo), lo. Salamanca: Comunidad 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Del 12 al 18 del corriente han ocu-
munidad de Madres de desamparados y 
San José de la Montaña, 100; Pontificia y 
Real Asociación católica de represión de la 
blasfemia, establecida en la. parroquia de 
San Millán, 100; Religiosas Concepclonis-
tas Franeifioas-del Caballera-de Gracia, -10O; j 
Escuela gratuita de Nuestra Señora de Lo-
reto, 100; Oratorio festivo de los Padres Sa-
lesianos, 100; Santa y Real Hermandad de 
María Santísima de la Esperanza, 100; Real 
Hermandad de Nuestra Señora de Belén, 
del Hospital de San Juan de Dios, 100; 
Apostolado de enfermos del Sagrado Cora-
zón de Jesús, 100; Asilo de San Joaquín,!Maegtre jb¿üez leyó unas notas ace rca ¡5 ; insuficiencia 
para ciegos. Colegio y Casa-refugio para de ]a indugtria del caucho, mostrando 12 ; n e f f : t l s ' 31 . 
señoras, 100; Sociedad de socorros mutuos, industria. aue peritonitis, 4; pulmonía, 7; sarampión, ^sta 
y Montepío de serenos de comercio y ve- a^eyeMes lases ae esta mdusma, que septicemia 4• tuberculosis 28- ure- ternos 
lectura a las s i l e n t e s comunicaciones asistol'a 16- a t r en - l "* « o ^ u n c a : v.omun.aaa 
Del doctor L\dislao Nieto Cammo. s o - | a r i e ^ padres Misioneros del Corazón de 
bre un ensayo de un remedio, hecho sia> 4; bronconeumon a, 3o; bronquitis. Mar5ai 5. Gil Maestre( don Aivaro, 15; 
en el Laboratorio de la calle de Lega-!29: cancer, 16; cirrosis, 4; debilidad con-1L0zan0( don José Alvarez, 10; Risueño, 
nitos en 1699 g é m t a 9; ídem senil, 12; eclampsia, 2; |don Emiliano R., 10. Santander: Garma. 
A continuación el doctor don Modesto •enfermedades del corazón, 30; enteritis,. don Alfredo de la (Castro Urdíales), 25; 
mi t ra l , 7; meningitis, 
oclusión intestinal, 4; 
Sojo y Lomba, don Fermín, 50. Suma y; 
sigue, 18.785,05 pesetas. 
Estas listas se publicarán ' en días al- ' 
a diez años, 9; de once a veinte años, 
20; de ve'ntiuno a cuarent, añosa 50; 
Se reciben donativos en el Secretaria- j 
do general, Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente del Banco de España, a nom-
bre de "Homenaje a Mella". 
cindad de Madrid, 100; Escuela gratuita de ha instalado una fábrica en Gijón. enfermedades 37 
SÍÜI Rafael. 100; Hermanas de la Doctri-1 Por último, el doctor Roldán, que p * ; * ^ enfermedades, 37. 
na Cristiana, establecidas en las Escuelas sidia, hizo el resumen de ambas comuni-| fV t;ud•ut-i,• « \ , w j 
"Divino Corkzón", 100; Colegio de niños'caciones. Menores de tres años, 77; de cuatro 
de San Anselmo, 100; Hermanas Trinlta-i También se efectuó la elección de car 
tías, 100; Taller de Nuestra Señora del Ro-;_ vocanteQ T-PP-1 nmenturiqmente nne-
sario y San Agustín, Asociación de caridad f ^ ^ ^ L ^ T , , ^ cuarenta y uno a sesenta años. 71;!tista a don Manuel Cerrillo Escobar, 
de los talleres de Santa Rita, 100; Hi jas |aana° ^ ^ f 1 3 ia ^unta. ae. ^ e m o para: de seseilta y ^ n adelailte, 91. Pues si. bien es ciei"to que fué propuesto 
de la Caridad. Patronato-Hospedería. 100.1el año 1930 Por los siguientes señores. * „ , , . en la ultima Junta celebrada, no recayó 
Total, 25.000 pesetas. ' Presidente, doctor Toribio Zúfiiga; v i - | B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o I a c u e r d o y quedó pendiente de informe." 
. ¡cepresidente primero, doctor Antonio! • ' 
Propuesta de a c a d é m i c o s i velázquez; vicepresidente segundo, doc-! Estado general. — La zona de mal 
itor Porapeyo Gimeno; tesorero, doctor tiempo del Atlánt ico presenta hoy su 
Para las dos vacantes de académicosjRicardo Rujz o c a ñ a ; contador, doctor'centro entre Islandia y las Islas Bri tá-
la Historia que existen hace ya bas- ; j0gé j e la Vega; bibliotecario, doctor i nlca3, su influjo alcanza a toda Europa 
tante tiempo han sido propuestos el pa-!Rafael Roldán, y secretario, doctor Fer-joccidental. En E s p a ñ a las lluvias sonj 
dre Zarco Cuevas, agustino, y el señor | nanclo Hergueta. 
López Otero, director de la Escuela de| 
Arquitectura y de las obras de la Ciu-j Las m a t r í c u l a s en las U n i -
dad Universitaria. 
Una taza de Manzanilla "Espigadora" 
después de las comidas, asegura unaj 
agradable digestión. Bote para 100 tazas,' 
dos pesetas, en farmacias y coloniales. 
G O B I A N T E S EINDUSTRIÜLES 
I n u n d a c i ó n en una calle 
versidades prusianas 
„ , • — — TT.— A partir del pasado mes de octubre. 
En la calle de Fernández de los Ríos, U estudianteg extranjeros que deseen 
entre las de Magallanes y la de Esco-| matricularse en alguna Universidad 
*ura, y en estas dos hacia el Norte sei iana no tienen necesidad de dir i -
formó ayer por la tarde una verdadera | al minister:o de Instrucción pú-
generales, aunque no muy copiosas. 
Lluvias recogidas en España el vier-
nes.—En Orense, 20 mil ímetros; Santia-j E l Círculo de la Unión Mercantil e In-
go, 12; Mahón, 8; Coruña, 6; Segovia. 5; dustrial invita a ingresar en esta distln-
IGjón y Oviedo. 3; Valladolid y Salaman-¡"uida ^ prestigiosa Sociedad a cuantos 
ca„ 2; Soria, Toledo y Cáceres, 1; LQ. comerciantes e industriales no pertenez-
& * o r> •, • A J T » - - !can aun a la misma, con la cuota de 
groño, (K8; Palenc^ 04; Baoajoz. Bar-:die¿ pesetas la3 ^ e n t a primeras men-. 
celona, Santander, Madrid, inapreciable. |suaiidades> y s¡ete cincuenta las sucesi-¡| 
Para hoy ^ s*n 0^ra cuota de en^ra<ia' 
creyó que se trataba de una cañería ro 
y avisó al Canal, cuyos obreros acu-
dieron poco después. 
El origen de esa inundación, como 
de la laguna formada, no era otro que 
el agua de la lluvia, que venia forman-
do un arroyo por la parte sin u r b a n i z a r ! ^ de intercambio Intelectuni Hermano 
de la calle de Magallanes y se adentró!Español , . ^urbano, 32. Madrid) 
tar matr ícula es el de 15 de sept'.em- t|e ]a proclamación del dogma de la I n - mío mayor de la Lotería Española, un 
bra para el semestre de invierno y maculada Concepción. ! décimo que adquirió recientemente en un 
1 de marzo para el de primavera. 
Programas de curso y toda clase de j 
detalles acerca de las Univets dades 
y alemanas pueden solicitarse del "Cen-
P01" las zanjas, que ya hace muchos días 
^ene abiertas el cána.l para sus obras 
de ampliación de red. El agua llegó a 
Henar las zanjas, bastante profundas, 
y aun a rebasarlas extraordinariamente. 
Ptieron también avisados los bombe 
Fal lec imiento ds don 
Otras notas 'viaje por Andalucía. Un compañero suyo1 
ide cátedra, que lo acompañaba en el via-! 
Casa de Anda luc ía . -Es ta^ ta rde . a lasi-i6 a España, no quiso adquirir otro dé-| 
tres y media, en el salón de actos de la cin10' Por lo cual ha de3ado de P^c ib i r i : 
Casa del Estudiante 
miará la sesión para 
la Casa Central de Andalucía 
(Mayor 1) conti- una importante cantidad que le hubleraij 
la constitución de bocado. Pero él ha manifestado que no | 
'por eso considera perdido el tiempo de 
Los Exploradores de Kspañu.—Se ntol™ 1 ^ 1 ? * 61 i>udo adquirir 
Rafael Domenech 
la publicación de la siguiente 
Ha fallecido el escritor y 
mega 
Inota: 
1 " E l presidente general de esta insti 
crt t irn de tuci6n' ^ ñ o r García Molina.?, nos ma 
nifiesta ckue, contra lo que se ha hecho 
Domenech. D«semPe- publicar en algunos periódicos, no es Para 
la Escuela Espe- (.¡el.to que el Consejo Nacional de 
el famoso e insustituible preparado Reu-
movltal, con cuyo uso le ha desaparecido-
una fuerte afección reumática que pade-j 
cía desde hace m á s de veinte años. 
los sis y sus complicaciones LiCOe LAPRAOEI ros. que procedieron a dar salida a la i arte don Rafael 
d H e n í J 6 ^ baCÍa 61 ^ ^ ^ " ^ ¡ ^ ^ p S u r r E s c u l t u r a y Grabado KxploraúOI.es de España haya concedi-|E] mejor y 1 
después de las diez de la noche co-ide Madrid. También ocupaba la direc-do la medalla de oro del Mérito escul- eruginosos 
U S LEYENDAS DE SAN VICENTE 
L a h i s t o r i a de l a v ida de San Vicen te se encuen-
t r a l lena de leyendas , aunque su v ida es m a r a v i l l o s a 
y l lena de p rod ig ios . L a leyenda nos h a b l a de sus 
c o r r e r í a s n o c t u r n a s por P a r í s buscando n i ñ o s aban -
donados ; nos m u e s t r a a San Vicen te a t a n d o a sus 
pies las cadenas qu i t adas a un fo rzado . V i d a e s p l é n -
d ida la de este san to , a d m i r a b l e m e n t e evocada en el 
a r t í c u l o co r re spond ien te del vo lumen 68 de la E N C I -
C L O P E D I A ESPASA, que a c a b a de pub l ica rse . Es te 
a r t í c u l o t i ene 18 i lus t rac iones admi rab l e s , dos a u t ó -
g ra fos i n t e r e s a n t í s i m o s . Con igual de ta l l e t r a t a e s t a 
c é l e b r e Enc ic loped ia t o d a clase de t e m a s . E x a m i n e 
en este t o m o los a r t í c u l o s V id r io , V i d a , V i d r i e r a , V ie -
na , etc. U n a m a r a v i l l a de i l u s t r a c i ó n y una enorme 
r iqueza en el t e x t o . 
E L R E G A L O I D E A L D E P A S C U A S 
N u n c a mejo r o c a s i ó n que ahora p a r a adqu i r i r 
e s ta o b r a c u m b r e . Es t a Enc ic loped ia t e r m i n a en el 
t o m o 70 , que se p u b l i c a r á muy en breve. A c t u a l m e n t e 
r igen unas f á c i l e s condic iones de a d q u i s i c i ó n , que, 
como es n a t u r a l , al ser c o m p l e t a d a la o b r a h a b r á n 
de anularse . D e c í d a s e hoy mismo y g o z a r á de es tas 
g randes ven ta jas . 
EN SU L I B R E R I A Y EN 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 7 . — M a d r i d . 
E S P A S A - C A L P E . S. A . — A P A R T A D O 5 4 7 . — M A D R I D . 
Deseo recibir gratis el folleto ilustrado y las fáciles condiciones de ad-
quisición de la EXCICLOPEDIA ESPASA. 
Nombre 
Profesión 
Dirección (D. I.) 
con el1 desarrollo de las obras que abrevie trá-
mites y evite dilaciones y que procure 
ante todo y sobre todo Intensificarlas 
para prevenir posibles peligros y salvar 
esta joya del patrimonio espiritual y 
artístico de España. 
Fundado en las precedentes conside-
raciones, el ministro que suscribe ti«ne 
^ el honor de someter a la firma de vues-
I tra majestad el adjunto proyecto de de-
",: creto. 
i : R E A L DECRETO 
i ; De acuerdo con Mi Consejo de Minis-
l | tros, y a propuesta del de Instrucción 
pública y Bellas Artes: 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Se crea la Junta 
que se denominará de "Patronato de 
obras del santo templo metropolitano de 
Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza", 
para el régimen y administración de las 
que se verifiquen en dicho templo. 
Artículo segundo. Consti tuirán esta 
Junta el Arzobispo de Zaragoza, como 
presidente; don José Pellicer y Viu, Vi-
cario general del Arzobispado, como v i -
cepresidente, y como vocales, la señora 
presidenta de la Corte de Honor do Nues-
| t ra Señora del Pilar, el señor presidente. 
{ de la Junta de los Caballeros del Pilar; 
don Mariano de Paño y Ruata, presiden-
te de la Real Academia de San Luis; 
don Antonio Lasierra, ingeniero; don Pe-
dro Dosset, presbítero; los arquitectos 
del ministerio de Instrucción piiblica y 
Bellas Artes, don Modesto López Otero 
y don Joaquín Rojí y López Calvo; el 
de las obras, don Teodoro Ríos Balaguer, 
y don Lázaro Blasco, que ejercerá las 
funciones de secretario. 
Artículo tercero. La mencionada Jun-
ta de Patronato tendrá las facultades si-
guientes: A) , percibir y administrar las 
consignaciones que figuren en el presti-
puesto del Estado y el Importe total de 
los proyectos que se aprueben, así como 
cualesquiera otras aportaciones que vo-
luntariamente se hicieren para las obras 
de consolidación y reparación del expíe 
'•ado templo, dando cuenta al ministe-
rio de Instrucción pública y Bellas Ar* 
tes de la gestión administradora; B, ve-
rificar los pagos de las ob^as ejecuta 
das con arreglo a los planos y condi-
ciones técnico-económicas proyectadas 
ñor el arouitecto o arquitectos direc-
tores de las mismas; C). visrüar e ins-
peccionar las obras, respetando la au-
tonomía técnica del arauitecto o arqui-
tectos encargados de la dirección de 
las mismas y exponer a é?tos. o en 
otro caso al ministro de Inf-trucción 
m'iblica y Bellas Artes las cleflcienciíis 
que se observaren p^.ra que se sub-
sanen o active la elecución de anuéllas; 
H). será ordenador de nagns el vicenresi-
dente del Patronato, y, en su defecto, 
el vocal del mismo en que aquél delegue. 
Artículo cuarto. En atención a las 
nnnd'ciones especiales que concurren en 
las obras de que se t^ata, oueda execn-
fuada la ejecución de las mismas de las 
^ormalirlades de subasta o concurso, y 
en su consecuencia se realizarán por el 
«istema de administración, cualquiera 
^ue sea la cifra de los respectivos pro-
yectos. 
Arfículo quinto. Para la aprobación 
de los proyectos no será renuisito indis-
nensable el informe da la Junta facul-
tativa de construcciones civiles cuando 
la Junta de Patronato a'-í lo determine 
exnresamente por razones de urgencia. 
Artículo sexto. La cantidad trescien-
| tas un mil cuatrocientas veintinueve pe-
setas con setenta y tres céntimos des-
tinadas en el presente ejercicio econó-
mico para las obras de consolidación 
acordadas en el expresado templo se l i -
brarán en firme, en concepto de subven-
ción, a favor de la Junta de Patronato 
creada por el presente decreto. 
I F I R M A D E L R E Y 
: Su majestad ha firmado los siguientes 
• decretos: 
: JUSTICIA. — Promoviendo a don Fer-
: nando Meana y Medina a la plaza de 
: oficial jefe de sección de segunda clase 
: del cuerpo técnico de letrados de este 
ministerio; ídem promoviendo a don José 
jj María Bances de las Muñecas a la de 
:| oficial jefe de sección de tercera clase 
:|del mismo cuerpo. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E N P L E N O I N V I E R N O 
teJa estamos en pleno invierno, astronómico y me-
v roióg.iCOi porque el primero empieza hoy. día 22, 
J^ei meteorológico se cuenta desde el día 1 de este 
£asi todo el mundo sabe por qué se dice que em-
* ?a hoy el invierno astronómico; pero, como nunca 
íoJUperfluo fijar bien las ideas' vamos a recordar 
^ que en este d a es cuando el sol llega a menos 
sobre el horizonte en el recorrido diurno que 
lunf SObre el r,-1ísmo- contrario ocurre el día 21 de 
l0. en el cual describe un arco majestuoso, amplio 
gc¿!en saliente dei suelo, en vez del raquítico y ver-
cab ante (lue ahora sc digna recorrer sobre nuestras 
la .̂zas- E l gráfico 1 muestra de un modo intuitivo 
^Querencia entre ambos días, y además enseña cuá-
^ s o n los puntos de1 horizonte madrileño por donde 
teg^a el 801 0 Por donde se oculta en las diferen-
coiK^ÜCas del año dato ^ sosp^hamos nc sea muy 
qUe cldo de muchos de nuestros lectores madrileños 
^•ocupados con el diario trajín, no tienen tiempo de 
Ampiar la salida ni l a puesta del astro rey. Muchos 
saben que desde el paseo de Rosales se ven desapare-
cer los últimos rayos del rubicundo Febo por encima 
de la Sierra de Guadarrama, pero probablemente no 
podrán dar otros datos más concretos. 
Claro es que lo contiario de lo que ocurre en el 
\ 22 d/c/P 
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hemisferio Norte, en el que habitamos sufede.en .f* 
hemisferio Sur. pues allí permanece el sol caaa ma 
sobre el horizonte tantas horas cuantas deja ae ^ 
brar nuestras tierras. Para los habitantes de esa oti a 
mitad del mundo empieza, por consiguiente, en ei um 
de hoy el verano, y en pleno calor es tán recogiendo 
ahora la cosecha de trigo, por ejemplo, en Australia 
y Nueva Zelanda. 
A niñerías irá sonando para muchos oídos todo lo 
hasta aquí dicho, pero viene a cuento de hablar de 
la gran inclinación con que recibimos ahora los rayos 
soiaies y del poco númeio de horas que nos alumbra 
el sol cada dia, 
Kfectivamente. no dura éste más que desde las siete 
y treinta y cuatro minutos de la mañana hasta las 
cuatro y cincuenta y un minutos de la tarde, es decir, 
nueve horas y diez y siete minutos y, en cambio, el 
21 de junio desde el amanecer al anochecer transcu-
rren quince horas y cuatro minutos. A este tiempo hay 
que agregar aquel en que, sin haber aparecido el so'l 
sobre el horizonte, hay, sin embargo,, luz suficiente 
para leer, es decir, el del "crepúsculo civi l" , el cual 
viene a ser de una media hora antes de la salida y 
después de la puesta de ese astro. Esto alarga, pues, 
la duración del dia en una hora aproximadamente. 
Con estos elementos de juicio, puede ya entenderse 
que, al irse acercando la focha presente, el calor solar 
recibido por nosotros ha de per cada vez menor y que 
la temperatura ha de ir disminuyendo cada vez más 
hasta hoy. ¿ Cómo explicar, pues, la subida de los días 
anteriores? Según decíamos en la "Charla" última, 
porque la gran presión del aire que soportábamos obli-
gaba a éste se caldease fuera de ocasión, pero en cuan-
to esa presión ha empezado a caer rápidamente , con 
igual marcha ha comenzado a bajar la temperatura, 
según lo demuestra el gráfico 2, en el cual se reprc-
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sentan los valores de ambos elementos puestos en pa-
rangón para que se aprecie el paralelismo con que han 
descendido. 
También demuestra ese gráfico que las temperatu-
ras máximas y m'niraas que los primeros días de la 
pasada semana se distanciaban tanto, han venido a 
aproximarse extraordinariamente. Durante el viernes 
y el sábado se ha conservado el t e rmómet ro lo mis-
mo de día que de noche, poco más o menos en los 0" 
Los comentarios públicos de estos días giran alre-
dedor del tema de la temperatura, y desde luego h^iy 
quien se lanza a afirmar que esta baja es extraor-
dinaria; pero ciertamente no lo es. 
Lo raro y un tanto,fuera de lo normal fué la subida 
estrepitosa de la temperatura en los d'as anteriores, 
la cual ha hecho resaltar más esta baja. Las tempe-
raturas mínimas de este año—los 2,5 bajo cero, por 
ejemplo, del viernes—se han reg;strado también y aun 
menos, los años 1927. 1919 y 1918 y el 1923 y 1901 si 
retrocedemos más en nuestro recuerdo. 
Nada, pues, de extraordinario ocurre en los días 
presentes. 
Ahora están dominando la situación atmosférica eu-
ropea dos cclones principí les: uno en Inglaterra y otro 
en la entrada por el Atlántico del Estrecho de Gibral-
tar. Ambos creemos que han de producir en la sama-
ña entrante lluvias sobre España y una mejora do 
temperatura. 
M E T E O l l 
Domingo 22 d« diciembre de 1929 MADRID.—Alio \L>i >UJ„ ^ 
N O T A S M I L I T A R E S S e r d ó n de c a r i a n R A D I O T E L E F O N Í A ! S A N T O R A L Y C U L T O S i S i ^ S ^ 
Del "Diarlo Oficial" del día 22: .dietas la comisión desemppñada por el 
Socrctaría.—Se publica relación de in . per90nal que figura en relación; ídem 
dividuos a los que se recompensa con la !as desempeñadas por don Alfredo 
medalla de Sufrimientos por la Patria; pll11érr<?z Chaume y personal: ídem icmal 
se ordena la entrega de una peseta a í^s I "6 10 han sldo P01" don Leopoldo 
los sargentos v 50 céntimos a los i n j i . | Garcia-Bolois y varios; se concede el 
viduos de tropa en el día 23. ¡sueldo de co ocado al teniente don Agus-
Carablneros.—Se asciende al empleo de tin .Santoii; se desestima solicitud de 
suboficial a los sargentos don Pedro!gratlflcacion promovida por el teniente 
Iglesias y don Cipriano Guarido; se con-1<** ^ArUBerfa don Manuel Pina, 
cede el pase a retirado al capitán don p,in»era Dirección.-Se abre concurso 
Angel Fernández García; ídem al sub- para Proveer las plazas de profesores, 
oficial don Francisco Calvo. profesores auxiliares y personal admi-
Sognnda Dirección.—Se concede pen- nistra;;ivo de la Escuela de Estudios Su-
sión de cruz de San Hermenegildo a],Ppriores; se dispon^ el personal que hü 
comandante de Carabineros don Antonio de fwmar parte de la Escuela de Estu-
Carrio y al alférez don Benedicto Gil. 0108 Superiores. 
Cab»ll»»rfa.—Se anuncia concurso para _ i T . * ' * ~ 
cubrir una plaza de suboficial en la Es- L O S a r b i t r i o s m U n i c i D a ^ e S 
cuela do Estudios Superiores; se de-ti- ~ 
na al Depósito de Somentak-s de la pri-! S O D r e l a s C a m e S 
mera zona al capitán don Mariano Pe-i 
ñas . * ~ 
Q . La "Gaceta" del 20 publica un real 
^J^TÍÍ^Í^ASS^W.S!^^ I>aS:" decreto de Hacienda disponiendo que. en 
1 2 5¡ i ^ t S í f ^ Ü Í ! C?n" vista de las peticiones que se formulan ^ « ^ ^ « « ^ S ^ Í ^ J Í " 0 8 W 'os Ayuntamientos para la modifica-I jefes don Antonio Navarro v . dos mas: Ztx i J i A * •* J i j«„«»f:~,o ¿TMIIJL. A* J , cion en alza de las vigentes tarifas del se desestima petición de los padres del i , . . • • • , i , JVi„ J„ T T , . ^ H , « arbitrio municipal sobre las carnes, y por utan de ingenieros don Gotuuuo He- • n > J » » ^ « T ^ ^ I w . ^ i T ^ ^ « « X . ^ í 2 r ^ - * * ^ | l M entidades y gremios dilectamente rran ídem solicitud promovida por el '- 4 j i? j J u • J i . í-.*~ . ' H ,, interesados, rn solicitud de baja de los sargento Francisco Rabaneua, que so!i-u, _ ^ .. . * •* i j » „ i„„ j rv-™, _ . 7*. , ,, tinos de dichas tarifas, los deiotraaos de cita beneficios se concede el pase a dis-Vr V J i T" ."iT* . • » . j J , „, f . A ' T„ Hacienda de las provincias, en virtud de ponióle al teniente coronel don Juan Ca- , , i * j f « - i # u i 
sado la facultad que ¡es fué deferida por la 
Intendomia.-So declara con derecho a *1"Í orde" de 7 d" mav° de 1929- froc*' 
deian a formar el oportuno expediente, 
mmmmm̂mmm9 con los antecedentes justificativos al caso! 
.que estimen más conveniente para la 
acertada resolución de lo reclamado. ob-| 
¡ servando precisamente, a fin de que exis-i 
ta la debida uniformidad de criterio, laaj 
' regla* que se expresan. 
u o x . v r í v o s Í:I Í iBum-s 
i (De las circunstancias y domicilio de 
¡estas famlHas, pueden informarse nues-
Uros lectores en el número del periódi-
co correspondiente al día en que se pu 
bücó el suelto.) 
Fiancisco Antequera, casado, con cua 
tro hijos. Su mujer enferma. El se ha-
!lla imposibilitndo de una parálisis en 
das manos y piernas (8-12-29). Dídimo 
IL L. y A. P., 6 23.-Total, 37 pesetas 
Tomás García, ca.-ado. tiene tres hi-
jas. Su mujer, bastante delicada de 
•salud. Carecen de recursos y se hallan 
muy necesitados. Duermen en el suelo 
i por no tener camas (8-12-29). Dídimo, 5; 
M. L. y A. P , 6,20.-Total, 37 pesetas. 
Dolores Marcos, c.ega y viuda, de se-
jsenta y dos años de cuad. Se halla muy 
I necesitada y calece de recursos (8-12-29). 
P. C. 5; J. I * , 0.35; Dídimo. 5; M. L. y 
A. P, 6 25.—Total, 42.60 pesetas. 
, Carmen Martínez, casada. Su marido 
eulermo. Hace un mes enterró a una 
^tija de corta edad; titne otra que se 
jhalla delicada de salud (1 12-29). Una 
: señora. 12,50 —Total, 77 pesetas. 
¡ Justo Veguillas, casado, enfermo des-
vie hace siete años (22-10-29). Una se-
Kora, 5; una suscriptora de E L DE-
!ATE. 5; un suscriptor de EL DEBA-
TE, 5.—Total, 80,65 pesetas. 
Jaime Espinar, con tres hijos de cor-
ta edad. Se encuentra en una situación] 
aiuy angustiosa; los niños duermen en 
•I suelo (31-8-29), T. B.. 25; un suscrip-| 
t¿r de E L DEBATE, 5.—Total 105 pr-
ietas. 
María Gil Nebrero, con tres hijos de 
;orta edad. Su marido murió del pecho 
.11-8-29). Una suscriptora de EL DE 
rontiflcLa.—8, comunión par» 
¡cofrades do S. José; 5,30 t., í u n c l f ^ ^ 
«ermón, P. Gil, y reserva. ^ Programas para el dia 22: . • , , , , , , . , « ^ 
MADRID, i nirtn Radio (E. K. J. 7, 424 DIA 22. Domingo IV de Adviento.-1 tos mensuales al Mfio Jefius de Praga. j ^ ^ ^ g ^ comunión {rene,^, I 
metros).-14. Campanadas. Señales hora- stos Queremón, Ob.; Flaviano, Demetrio.8, mLsn de comunión general P ^ J f ^ cofl.ade3 de sto 'i'omií****lf Pata 
rías. Conclerto.-19, Campanadas. Bolsa^Honomto Floro Isqulrión. Zenón. mw. iCongt e^acion y ê^̂^̂^̂  
Música de balle.-20.25, Notlciaa.-22, Cam-! La misa v oficio divino son de la domi- con explicación del Evangelio; W. • • f " 
rnn rito semidoble y color morado.Imon daotnnal, señor Be<nedicto; 5,30 t.. 
9, misa de los Catecismos; 10 1A r.?^110; 
panadas. Señales horarias. Concierto de mica, co  l i
banda.—24, M 
Radio Kspai 
Santo del dia. 
Cierre. 
19, 11 y 12, con explicación del 
t.. Exposición, ejercicio, serS111: 
Alvarez, O. P., y reserva. 0n' P. 
5.30 
úalca de baile.-0.30. Cierre. A. Nocturna.—Hoy, S. Antonio de Pa- rosario. c, ^ t i ^ , , 
".a (B. A. J. 2).-De 17 a 19: dua Lunes, S. Pedro y S. Pablo. rarf.M,,ila de S. G ^ - N ^ a » N- g. i^naclo.-CuJtoíi mensuales n . 
Concierto, ilúsica de baile. Ave Miir ía . -Novena a María n u | ^ e i t - | 8 » . de loa Remedio»; 8.3Q t.,ffE^pOflUllto, ^ ¿ ¡ S S ^ t i de la S. T r i K S l t \ ^ 
misas de comunión general; 6,3(j • » ' 
posición, estación, rosario, ejercicio' 
món, padre trinitario, y reserva ' í*í" 
lada Hov 11 misa rosarlo y comida a estack'-n, rosario, sermón, señor Terrero. 
r _ ,40 muJer^( pobre3, costeada por don Ma- ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Programas para el día 23: nuel Cano; 5.30 t., ejercicio, sermón, se-l Parroquia de Santiago.—Empieza la 
MADRID, lu lón Radio ÍE. A J 7, 424,ñor Sanz de Diego, y reserva. Lunes. l i , t novena a su Titular. 5 t . Exposición, 
^metros).-11,45, Calendarlo astronómico.' misa, rosarlo y comida a 40 mujeres po-i eíjtacion, robarlo, sermón, señor Sanz 
Santoral. Recetas culinarios, por don Gon-ibres, costeada por doña Carmen A.onso; j e Diego, ejercicio y reserva, 
zalo Avello.-12, Campanadas. Cróni^-re-ipor la tarde, los miemos ejercicios quei A de S. José de la Món te t e (Caracas), 
«umen de la Prensa de la mañana. Bolsa.:el dia anterior. 13 a 6 t., Exposición; 5.30 t., rosario y 
i Bolsa de trabajo. Programas del d í a . - 40 Hora» . -Hoy y el lunes, parroquia (bendición. 
,12,15. Señales horarias.—14. Campanadas, de S. Luis. I A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
SeñaJcs horarias. Concierto. Boletín me- Corte de María.—Hoy, Valvanera, en Sumisa can explicación del Evangelio; 11. 
'teorológico. Información teatral. Bolsa delQ-inés; Piedad, en S. Millán. Lunes. So-jmisa con instrucción doctrinal, 
[trabajo. Concierto. —19. Campanadas. Bol- letiad,' en la Catedral (P.), S, Marcos] Agustino*» Itecoletos (P. de Vergara, 
.sa. Música de baile. — 20,25. Noticias.—' (p.) y s. Pedro el Real (P.); Concepción. —3, misa de comunión para la Cofra-
20.30, Cierre. 1 ^ ia8 Comendadoras de .Santiago. ijjía de la Consolación, con moiet*; 5,30 
Radio Kspatia (E. A. J. 2).—De 17 a 19:' Catedral.—9.30. misa conventual conit , Exposición, rosarlo, •jjcrciclo, reserva, 
¡Santo del día. Concierto. Noticias. Mftsica sermón, don Daniel García Hughes. jorocesión, salve c himno. 
S. C. y 8. Francisco de Borja.-ji„ 
comunión general para lo* Cabajiern/T5-
Pllar; 9,30, explicación doctrinal deI 
de baile.—22 a 0.30: Orquesta. Conferen 
cia. Canciones, por el señor Corral. Ron-
Capilín Real.—11, misa cantada. Dasíllea de la Milagrosa.—Fiesta mon-
Parroquia de las Angustias.—12, misa Uual a su Titular. 8,30, misa de oomu-
I dalla. Noticias de última hora. Cierre. perpetua por los bienhechores de la pa- nión; 10, misa para los Caballeros dé 
----."^-v-v-..--^^—.-^r jrroquia jla Milagrosa; 3 t., Exposición y visita;; 
MnmhrA c i^ innrA F l D F R A T F Parroquia del Buen Consejo-7,30 a|5.30 t.. rosario, sermón, reserva y proce-
Nomore s iempre t L UCCSMIt ,1130 cada med¡a hoIa L¡ÓIl interior. En este dia. retiro espiri-, 
al d i r ig i r se a SUS anunc ian tes j p»rr»>qiila de S. Luis (40 Horas).— kual para Caballeros; 10 y 3 t.. «jeiciclo.l 
^ ^ ^ B B B ^ B ^ ^ g ^ B S ^ B ^ ^ S B 8' Exposición; 10. misa solenme; 6 t ' Calatrava*.—10.30. miea para la A. de 
;ATE. 5; un sus'criptor de E L DEBA- ¡ejercicio y reserva . . . Sta Rita: 7 t , ejercico. sermón, señor; 
PE. 5.-Total, 74.75 pesetas. 1 Parroquia ^ Concepclon.-Cultos al|Be.1ar ,y re<er\a. 
Ana González. Abandonada por el ma-¡Santís imo Sacramento. 8, misa de comu- Cimcepcionistas Jerónlnias (Ve azquez, 
rido. Tiene seis hijos • (11-8-29). Una se- nión general paia la Congregación; 10. ^4)^6,3't, misa rezaxla; 9.15 misa con, 
lora 12.50.—Total. 82 pesetas. Ila solemne, con Exposición y panegírico.,explicación dol Evangelio; ÍÁ, misa y. 
María Fernández Enlerma del cora i señor Benedicto; procesión claustral, re-j conferencia doctrinal, 
zón (12-7-29). Una ' s eñora . 12.50 -Total. 1 serva e himno. 1 Esclava» del S. C. de Jesús (Cervan-j 
•0 r)0 pesetas ' Parroquia de "S: Sm. del Pilar.—Cul-tes).—7 m.. Exposición, que quedara de1 
P. Dodero. S. J.; 30,30, misa y íláti*1 
para los Estanislaos en la capilla ¿Tu1 
Congregaciones; 11.30. lección sacra í? 
Torres. S. J.; 6 t., ejercicios para \ 
Josefina, con sermón P. Panizo, s j 
reserva. ' * • J-. y 
Templo Nacional de Sta Teresa 
de España).>-Flesta mensual al M¡I 
groso Niño Jesús de Praga. 8, nii.«a A 
comunión; 5 t., ejercicios y reserva. 
D L \ Í8. Lunes - Stos. Victoria, viP 
g«n; Migdonio, Mfc,rdonlo, Teódulo H!* 
turnino, Eúporo. Gelaslo, Euniclano TA" 
tico, Cleómenes. Agátopo. Basilides, Ey» 
risto, márt ires. fSévulo, confesor. ' 
La misa y olk.lo divino son del beato 
Nicolás Factor, con rito doblo y color 
blanco. 
Parroquia de 8. Luis (40 Horas).-_i 
Exposición; 10 misa polemne; 6 t., r j 
sario, sermón y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 . 
12 30 y de 5 a 7, Exposición de S. D y 
• » * 
(Etite pálMdieÓ se publicn con cen^i. 
ra ecIeKiásik-a.) 
A L M A C E N E S S I M E O K 
l a d e a r t í c u l o s a d d e e l e L i q u i d a c i ó n t e m p i n v i e r n o o r a o s 
M 
WÁ 
' U n " K o d a k " ! ¡ Q u é a l e g r í a ! 
f ¡ 
N o hay nada comparable a la alegría que se experimenta al abrir el estuche y contem-
plar tan delicado presente. Un ,,KodakM es un regalo útil, elegante, que se agradece de 
veras y se recuerda luego con car iño y gratitud por la persona obsequiada, cada vez 
que ésta lo utiliza para perpetuar sus gratos recuerdos en bellas fotografías "Kodak 
Si usted quiere proporcionar a aquejlas personas a quienes profese realmente afecto 
F e l i c e s P a s c u a s , 
regá le l e s Ud. un 
" K o d a k " 
U n placer p a r a e l que ¿o regala . • U n a a l e g r í a p a r a e l que lo recibe 
U n o s m i n u t o s s o n s u i i e i c n t e s p a r a 
a p r e n d e r a . m a n e j a r u n " K o d a k " 
t ln lodos los buenos establecimientos de artículos fotográficos hallara usted 
" K o d a k a " . desde 4 5 pta*. - " B r o w c i e » " , para n i ñ o » , desde 2 1 ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima. - Puerta del Sol, 4 - Madrid 
P A S C U A S Y R E Y E S 
IX>S NIXOS PRACTICOS PIDEN REGALOS UTIUES 
de" la acreditadísima Casa ALMACENES MEDRANO, 
la más surtida en confecciones de niños, para lo cual 
invitan a sus papas a ver en sus escaparates las 
úl t imas novedades. 
E l mejor surtido en camisería y ropa blanca. 
Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
C E S T A S D E F R U T A 
DESDE 25 PESETAS. NO COMPRAR SIN 
VISITAR ESTA CASA. 
MUÑOZ. - BARQUILLO, 12 
i l o c a l que o c u n a n 
| las of ic inas 
j i m m i i i i m m i i i i n m m i i m i i i m i i i i i n i m i i i i i i i i i i i m 
"HISPANIA" Of i c ina gene ra l de C o n t r a t a c i ó n de FINCAS | 
Alcalá, 16 (PALACIO DEL BANCO DE BILBAO). Teléfono 13667 | 
L A M A S I M P O R T A N T E Y A C R E D I T A D A | 
I n t e r m e d i a r í a e n Las o p e r a c i o n e s d e a d q u i s i c i ó n y v e n t a d e f i n c a s r u s * i 
t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s , m i n a s , s a l t o s d e a g u a , f á b r i c a s , e t c é t e r a . = 
Director: Don Camilo de Torree y Q. Arnao (Abogado) -
Subdirector: Don Enrique Hergueta y Vidal (Abogado) E 
NOTA IMPORTANTE: — , = 
Por ningún concepto tendrán que abonar cantidad alguna las personas 
que honren con sus encargos esta Oficina, máa que en el caso de realizarse 
íá venta por su mediación, haciendo constar que bajo ningún pretexto cobra 
sobreprecios, ni más comisión que la legalmente e&talSlecida. 
La dirección ruega encarecidamente a loe capitalistas y propietarios se 
!::íürmén de su seriedad y honorabilidad. 
n i i m m i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i m i i i m i i i i m i i i i i i m 
EL INMCJORASUC 
IWELDtrUHRR 
L 1 N O L E U M 
6 pta. m2. Saleras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-








OTWTA HJtfT AAÜA 
APARTADO 185 
BILBAO 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomiéndalo,!' 
M A D R I D 
B L D B B A T I B 
Colegiata, 7. 
Recobrando las fuerzas d e s p u é s de 
la enfermedad 
Gracias á su gran valor restaurador, ha 
conseguido Bovril la aprobación universal 
de médicos y enfermeras. Estimula y 
nutre sin que se experimente la reacción 
de drogas y estimulantes nocivos. El bien 
que hace Bovril á un convaleciente, es un 
bien permanente, y representa tanto más 
terreno ganado en el camino de la salud. 
En su casa debe tener e! Bovril siempre 
á mano, no solamente para casos de apuro, 
sino también para uso diario como bebida 
saludable que estimula y nutre al mismo 
tiempo. 
T I E N E — Q U E — S E R 
B O V R I L 
¡UNA FECHA F E L I Z Y UNA 
F E L I C I D A D PARA USTED! 
s e r á el d í a que use el aceite 
C A N C I O N E R A 
Es un acei te puro de ol iva , elabo-
rado con ace i tunas seleccionadas 
cu idadosamente . 
C A N C I O N E R A 
es el ace i te prefer ido por las per-
sonas de buen gus to y pa ladar re-
f inado de las c inco par tes 
del m u n d o . 
CON E L l SO D E L A C E I T E 
C A N C I O N E R A 
os evitaréis muchos trastornos gástricos, que en la mayoría de las ocasiones 
0be<lecen a la m*la calldad de W« aceites que se usan. 
M les de testimonios do los mejore» cocineros del mundo certifican que sus 
éxitos culinarios los deben al uso del aceito CANCIONERA, preferido a ningún 
otro por su bondad y pureza. 
Do venta en los buenoa ultramarinos. 
L E Ñ A 
^ara calefacciones y car-
oonerias. Juan Duque, 20. 
Teléfono 71377. 
SU SCK1PCJ ON ES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, freut« 
a las Talatravas 
G a r c í a M u a t i e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 
iMvtir íl.—THófon • WÍ1M 
M U 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 8. 
A I efectuar r.is Com-
oras, haga referencia a 
•os anuncios l e ídos en 




• L I M P I A L O 
E V I T A L A C A R I E S 
'""''níIlilí'liHIii'i'W'Miilllli^ 
ii'iíiiiililiíiilillllllilliiililíH^ S O L O C U E S T 
F O R T C A F N 
m m \ iiiiu 
5a de 
MAj)RLD.—Aflo X I X — N ú m . 6.877 
E L D E B A T E (9) 
Domingo 2 Í d© diciembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
(72Í65)- 72.65; D 
POR 100. — Serle F | ron tres puntos. En Siderúrgicas, los Al -
<72.65). 72^6; C (73), tos Hornos subieron duro y medio v las 
Í ^ ' B (73). 73.10; A (73.10). 73.10; G y H Navales medio Laa Babc<¿k WÛ OTC re-
(2ó. 73. trocedieron medio entero. 
^ V T E R I O R . 4 POR 100. — Serie E En el grupo industrial, los EXDIOSIVOS RXTBRIOR
ov75) 82,75; A (86.25). 86.25. 
A M O R T I Z A B L E , 5 POR lOO.-Serle C 
nVRT)) 92; B (91,85), 92; A (92), 92. 
4 5 POR irá, 1917. - Serle B (89.50). 
^ P O R lOO. 1926.—Serle C (101), 101; 
RO(l01). 101; A (101). 101. 
3 * POR 100. 1927 (Ubre).—Serle F 
/-.niSS) 101.35; E (101.35). 101,35; D 
i n i W 101.35; C (101.35), 101,35; B 
í l S S ) , 101'5: A (101.40). 101.40. , 
s POR l00' ^21 (con Impuestos).—Se-
V (87,90), 87,90; E (87.90), 87,90; l 
,c7 00) 87,90; C (87.90), 87,90; B (87,90), 
ir90- A (87,90), 87,90. 
« P O R 100. 1928.—Serle F (72), 72; E 
A ) 72', D (72), 72; C (72). 72; B (72). 
72' A (72). 72. 
i POR 100, 1928.—Serle B (88.75). 89 
?r0 pOR 100, 1928.—Serle F (91), 91,50; 
w /9130). 91,50; C (91.60), 91.60; B (91.60), 
9160; ' A (91,60), 91.60. 
a FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
aoo.eo), 100,60. 
T w POR 100. 1929.—Serle A (91). 91.30; 
•R ( 91). 91, 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929.—Se-
^ « A (100,75). 100.95; Idem B (100,75), 
i n W ídem C (100,75). 100,95; ídem D 
nOOlh), 100,80; ídem E (100,75). 100,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hlpote-
-arjo 5 por 100 (97.35), 97,30; ídem, 6 por 
100 (108,25). 108,25; Crédito Local, 6 por 
100 (100,50), 100,50. 
ACCIONES—Banco de España (590), 
R90- Español de Crédito (430) 435; Río 
de la Plata, 220; Electra, A (141), 141. 
B (140), 140; Lecrín (130), 130; K dro-
Aiéctrlca (205), 205; Chade. A, B, C. s/d 
(565), 543; U. E. Madrileña (145,50), 146; 
Telefónica, preferentes (105), 104.60. Pe-
tróleos (139). 140; U. Fénix (410). 410; 
M. Z. A., contado (522), 521; Norte, fin 
corriente (550), 551; Explosivos: conta-
do (1080), 1.080; fin corriente (1.086), 
1082; fin próximo (1.093), 1.088: Compa 
¿ja Bilbao (135). 135; Española de Pe-
tróleos (58,75), 59; fin próximo, 60; Altos 
Hornos (176), 176. 
OBLIGACIONES . — Hidroeléctrica. A 
'(90). 91.50; C (91,60). 91.50; Transat lán-
tica, 1920 (94). 94; Azucararas, bonos. 
% por 100 (94). 94; Arlzaa, serle H 
(99 80), 99.85; I (102), 102; Const Metá-
licas (80), 80; Asturiana, 1920 (101,50), 
101,50. 







































BOLSIN DE BARCELONA 
BARCELONA, 21.—Nortes. 109.90; Al i -
cantes. 104,30; Orense, 32; Colonial, 120; 
Chades, 543; Explosivos, 216.50; Fil ipi-
nos, 409; Petróleos, 11,65; Hulleras. 124,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco Bilbao. 178,50: ídem Vizcaya, 
nuevas, 480; Hldro. Española, 201,50; 
Ídem Ibérica, 705; Explosivos. 1.082,50; 
Papelera, 205; Resineras, 34; Norte, 551.50 
BOLSA D E PARIS 
í.l«Betas.'!^lT.89r l Y k ^ í m W , aSlan*0 
25,3775; marcos, 607,75; belgas, 355,50; Üo-
rlnee, 1023.75; coronas checas, 75,50; zloty, 
285{ leí. 15,20; francos suizos, 493,50; di-
ñar, 45,10. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 35,25; francos. 123,875; dóla-
res. 4,8815; francos suizos, 25,0912; ídem 
•belgas. 34.8625; liras. 93,25; florines 
 , xplosivos
subieron tres pesetas y media; las Resi-
neras, cuatro, y los Petróleos un entero. 
En valores del Estado han mejorado, 
en general, todos. Los Amortlzables re-
basaron su cotización anterior. En el 
grupo de obligaciones hay fluctuaciones; 
pues si unos valores subieron, otro» tu-
vieron un cambio desfavorable. Las Prlo-
rités subieron 40; las Valencianas. 0,45, 
y los Alicantes, serle H , medio entero. 
Se trataron en baja las Ibéricas, 1921. 
que retrocedieron dos y medio. Las Re-
sineras descendieron uno, y los demás va-
lores confirmaron cambios. 
Las acciones bancarias se trataron 
bien. Los Vlzcayas confirmaron cambios, 
quedando ofertas. Los Bllbaos se pidie-
ron a 2.090. con ofertas a 2.095. Los Ban-
cos de Vizcaya, serle A, confirmaron su 
cambio de 1.900. sin compradores. Los 
Agrícolas estuvieron entre 80 y 90. Par 
peí de Hispanos a 232, y dinero de Gul-
puzcoanos a 810, sin contrapartida. 
Poco negocio en ferrocarriles. Los A l i -
cantes confirmaron su cambio de 520, 
con ofertas a 523. Las Explotadoras de 
Ferrocarriles y Tranvías se pidieron a 
105, con ofertas a 120. Papel de Vascon 
gados a 845. ,y de Santanderes a 650. sin 
compradores. Se solicitaron las Roblas 
a 677, sin cadentes. 
Mejor negocio en eléctricas. Las Espa-
ñolas y Sevillanas subieron medio y tres 
enteros, respectivamente. Las Ibéricas, 
novísimas, se ofrecieron a 450, y los Due-
ros a 130, sin tomadores. 
En mineras, las Sierra Menera perdie-
ron' tres puntos, quedando ofertas. Papel 
de R i f al portador y nominativas, de Ar-
gentíferas, a 2; de Afraus, a 1.225, y pe-
ticiones de Setolazar, al portador, se pi-
dieron a 194, con ofertas a 197. Deman-
das de I rún y Lesaca, e. 75, y de Vasco 
Leonesas, a 520. 
En navieras, las Gulpuzcoanas repitie-
ron cambio, quedando papel al cambio, y 
papel a 123. Las Uniones se pidieron a 
230, con papel a 250. Las Mundacas se 
ofrecieron a 95, con dinero a 90. Se ofre-
ció papel de Nervlones a 770. Peticiones 
de Vascongadas a 380; de Amayas, a 
270; de Vlzcayas, a; 60; de Bachls, a 550; 
de Euskeras. a 83, y de Bllbaos. a 90. 
En Siderúrgicas las Felgueras se pi-
dieron a 0,50, quedando ofertas. Las Bas-
conias se dieron a 1.190; con dinero a 
1.175. Las Eabkoc Wllcox ee demanda-
ron a 141. Las Euskaldunas, a 600, y las 
Echevarr ías a 455. 
Las Telefónicas se pidieron a 105, con 
papel a 105.50. Dinero de Bodesras Bi l -
baínas, a 905; de Petróleos, a 136, y de 
Espaaa-Calpe, a 100. sin cedentes a la 
vista. 
En el grupo de moneda, los francos se 
cotizaron a 28.55; las libras, a 35,32, y 
los dólares, a 7.23. 
Ba ja en l a Bolsa de Bs r l í n 
ÑAUEN. 2 1 . - 1 ^ Bolsa de Berlín bajó 
bastante hoy bajo la Influencia de gran-
des ventas de acciones de las industrias!' 
químicas y la debilidad de éstas lnflu-il 
yó sobre las eléctricas y las dt seda artl-] 
ficlal. Sólo resistieron la tendencia bajis-
ta las acciones mineras. A la hora del 
cierre, la tendencia era variable. 
O t r a baja en Nueva Y o r k 
NUEVA YORK, 21.—En la Bolsa de 
valores se registra una nueva baja. Se 
temen las consecuencias que acarrear ía 
'áTff i^rc^o ' t íor teamerl^ .n6 üna tiaja tan 
Importante como la registrada última-
mente. 
O r o en Inglaterra 
LONDRES, 21.—Ayer han sido des-
embarcados en Plymouth y reexpedidos 
a Londrea, 41 barriles de oro en nume-
rarlo, traídos de América por el trans-
ara equivalencia al cambio a la vista so-
ore Madrid, del día ea que se efectúe el 
pago. 
Dicho pago será efectuado en loe al-
uientes Bancos: 
En Madrid: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
En Barcelona: S, A. Arnúa GarL 
En Bilbao: Banco de Vizcaya. 
En Bruselas: Banque de Bruxellea y 
Caseel & C.0 
En Amberee: Banque Céntrale Anver-
En Berlín y otras plaaas alemanas: 
Deutsche Bank und Disconto Gesella-
chaft. 
En Frankfurt s /M: Deutsche Bank 
und Disconto Gesellschaft Filíale Frank 
furt. _ . 
En Zurlch y otra* plazas suizas: Cre-
dit Sulsae. 
En Amsterdam: Mendelesohn ft C.0 
Amsterdam, Nederlandsche H a n d e l -
Maatschapplj N . V., Deutsche Bank und 
Disconto Gesellschaft Fillaal Amsterdam 
y Handel Maatschappij H . Albert de Ba-
ry & C.« N . V. , -r, . . 
En Londres: Midland Bank Limited. 
Barclays Bank Limited, J. Henry Schroe-
der & C.0 y Bai lng Brothers & C.8 
En Buenos Aires: Oriclnas de la Com-
pañía. _ 
Madrid, 2 de diciembre de 1929.—El 
secretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola^-V.0 B.* 
El presidente, F. de A. Cambó y BatUo. 
N o t a s m u s i c a l e s 
Conc ie r to M a r i a n o 
Para celebrar el 75 aniversario de la 
declaración dogmát ica de la Inmacula-
da, la Congregación de Caballeros del 
Pilar ha organizado un festival ar t í s t i -
co, que resul tó con gran brillantez. Víc-
tor Esplnós confeccionó el programa de 
tal modo, que todo él respondiese a un 
ideal Mariano, a una evocación a la 
Virgen, dándole con ello perfecta uni 
dad 
P A R A L I Z A C I O N E N L O S T R I G O S l u ^ M a ^ ó m p K c e 
N o hay demanda para las g r a n d e » existencias de harinas 
C R I S I S E N E L M E R C A D O D E P I E N S O S 
Mercados de cereales y piensos 
MADRID.—Poca actividad se nota en 
el mercadp triguero, y si alguna opera-
ción se lleva a cabo es a base de ceder 
en baja. La oferta ha aumentado de 
La base del concierto era la nuevaluna forma sensible y, por el contrario. 
entidad Orquesta CMalca, que con tanto 
acierto dirige el Ilustre Saco del Valle. 
Reciente aun su triunfo por las provin-
cias españolas, sigue con entusiasmo su 
la demanda es nula. 
En una de nuestras crónicas dijimos 
que había en el mercado bastantes com-
pradores catalanes y que habían dado 
al mercado alguna animación, hoy dl-trabajo. prometiéndonos varios concler- remos que éstos han vuelto a su tierra 
tos en el próximo enero, en el teatro de 
la Comedia; allí oiremos obras españo-
las de Joaquín Rodrigo y de Juan José 
MantecóA y también extranjeras de Flo-
rent Schmitt. de Tschalkowsky, m á s un 
"Tríptico", de Respighi. 
En este festival, la Orquesta Clá-
sica tocó lrre<prochablemente la "Ober-
tura" en estilo italiano de Schubert, 
una de "Las siete Palabras", de 
por tanto no hay que esperar 
alguna en bastante tiempo. 
ESI mercado de piensos atraviesa tam-
" C r a c i a " p é t r e a de un desconocido. 
An te s de ausen t a r t e , cie-
r r a bien la p u e r t a . 
H a b r á n observado los lectores, por 
tenaldad la recolección de la ^ ^ ¡ m u y poco observadores que sean, quo lle-
para molienda Loa molinos traba jan Ivamo8 111108 dÍM de niebla como P * " 
activamente. La cosecha ha sido bas-'mirar Por encima del hombre a las dos 
tante buena. El aceite nuevo es de bue- orillas del Tánaeais. 
na calidad. E l campo presenta buen Pues bien: esa niebla, de la que todos 
aspecto. Hace buen Uempo, que favorece huímos, por la miaja de cariño a nues-
TJÍZZI^UZ ProP1^ de la estación., tros queridísimos bronquios, sirvió ayer 
g ^ ^ r i f j ^ S 0 s'eVVa *™ ^ ^ ^ socios deJpa-
recaerán de la vista de los guard.as ci-
viles, como por entre dellradíslmas ga-
sas al final de truculenta op.rota. 
Loe socios se habían llevado 33 cabe-
zas de ganado lanar y 15 de cabrío, do 
sea 
causa la poca salida que hay de hari-
nas. Las fábricas no hacen operaciones 
ni de compra de trigos ni de venta de 
harinas. De ahí este retraimiento. Los 
precios a que se pagan las escasas tran 
Haynd; un trozo del "Magníficat". ^ s e " Ue^ 'a^fec io^ning^na 
Juan Sebast ián Bach. estando los solos • ^ 5 ^ , ^ importante debido a la poca de-
a cargo de Rodríguez Reina (flauta), manda. No obstante los precios quedan 
sin llevar a efecto ninguna compra, ya 
que los precios que rigen no les per-
mite realizar operación alguna, puesto 
que los arrastres les encarecen el ar-
tículo y, por tanto, no les trae cuenta. 
Por tal causa vuelve otra vez el mer-
cado a su peculiar monotonía, de la 
cual ee difícil que salga por a^0^, .óy recios. Las de los trigos blandos sostie- alrededores, para buscar a los ladrones, 
nen sus precios. Las fábricas están muy 'só lo hallaron el ganado sustraído y unas 
abastecidas. La harina fina extra de :sombras desdibujadas de seres humanos 
trigos recios se esta pagando a 65 pese- |au corrían haria la Mfumfu.ión 
tas los 100 kilos; la primera semolada,!qu® col7lan lí,acla ia ^ " ^ a u O n . 
sacciones que se verifican son a 51.50 jia granja llamada de don Paulino, sita 
pesetas los 100 klloe del semolero supe- en el ki lómetro 6 dp la rarr^PiR <1P 
rior; a 51 el corriente recio; a 61 e l 'p ®' KUometro 0 ae la carrt-eia úe 
candeal y a 48 los trigos llamados de l1 '6^6 , 
color. Las harinas también están para-. guardias se apercibieron del he-
Hzadas. Han bajado algo las do trigos ;Cho. y al dar una batida por aquellos 
Salvador (clarinete) y el señor Sálnz 
de los Terreros (al plano) el "Noctur-
no mío", perteneciente al retablo "¡Sal-
ve!", de Víctor Esplnós. y "E l último 
sueño de la Virgen", de Massenet. Como 
COIMA HISPANO AMERICANA DE 
ELECTRICIOAO, S. A. 
A partir del 1.° de enero de 1930, que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Central: Madrid. 
Banco Urquijo: Idem. 
Banco de Vizcaya: Idem. 
S. A . Arnús Garí : Barcelona. 
Banco de Vizcaya: Bilbao. 
Crédit Suisee: Zurlch. 
Mendelssohn & C.u Amsterdam: Ams- |c ión y poesía por su hija, la senomai8eg neceaarias para completar matanzas 
algo firmes y tampoco hay que esperar 
variación en lo que resta al presente 
mea. 
Rigen los precios siguientes: 
E l trigo se paga a 50 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 38; la avena, a 35; 
contraste a estas obras, figuraban enhas habas, a 45; las algarrobas, a 41; la 
el nroerama dos versiones, conocidas y1 harina de tasa, a 62,50; la especial, a 
nomilares del "Ave Mar ía" : una del 69; los salvados, de 80 a 32; el maíz a 
la otra, la de Gounod. más espectacular. ^ ^ j j « 
Ambas fueron interpretadas con raaes-| M e r c a d o da g a n a d o » 
t r ia y vibrante sonido por el joven y MADRID.—A principio de semana y 
notable violinista f r i q u e Inlesta. ^ ¡ p e r no k ^ m ^ blan , 
recitados y evocaciones folklóricas, sen-|^0 P u d ^ ^ al^a, 'as moradas, a 46, y la^ chicas, a 45. E l 
tidos versos de Víctor Esplnós, forman- tanzas ^ no q u l o plgar a más mijo se está pagando a 44 pesetas y el 
do un villancico, fueron dichos con e m o - l P ^ ^ o n s o ^ ^ ^ ^ ^ ldauirienci0 ias t0-jalpl8t« corriente a 68 y 70. 
gue el problema en pie 
a 63; la primera corriente, a 62. y la i ^ cacos" *¿ perdieron, pero se ga-
segunda corriente, a 61. Las harinas de 'n6 ganado; y si los perdidos no se 
trigos blandos se cotizan a 76 pesetas la pierden, se ganan también "lo suyo", 
llamada de primera fuerza y a 74 la pr i - | o u i i «i 
mera media fuerza. Las primeras can- K o b o p o r va lo r de m d pesetas 
deales de Castilla y Andalucía se pagan juan Castro Castro, de veintis ete 
a 66 Los salvados se cotizan a 35 pese-! ̂  damicili{ulo en g ^ , Bernardo, 21. 
tas el saco de 70 kilos de barlnilla y . , , 3 í 
a 29 el saco de 60 kilos de rebaza ^ dupheado denunció que en la calle del 
Piensos.—En los piensos hay asimismo ,du<lue de L ina ' frente al 2, sustrajeron 
escasa demanda. Ha bajado la avena!del automóvil que conduce una maleta 
tres pesetas, pagándose la rubia a 32.1 con efectos y ropas por valor de unas 
La cebada ha bajado dos pesetas; se i 1.000 pesetas, propiedad del duque.de 
paga a 36. El maíz se sostiene en 38 pe- jcécera , al servicio del cual está el do-
setas los 100 kilos. En cambio las ha-
bas han subido bastante; las llamadas1 
tarragonas se pagan a 49 pesetas los! 
i Juana Esplnós. que fué muy aplaudida; 
el fondo musical, al órgano, estuvo a 
cargo de Ignacio Busca. La sala de loa 
Caballeros del Pilar tiene magníficas 
terdam. ^ . ,, 
Nederladsche Handel-Maat«chapplj W 
V.: Idem. , „ 
Deutsche Bank und Disconto Geselia-
Ch4ft J 1 , " ^ , , ^ ^ ? ^ S'fcSrt de BaJ condiciones acúst icas. Diré también que 
^ C - N V Idem en la tardo de nieb'a. con la escalinata 
Banque de Bruxeires: Bruselas. del te r rap lén y el aspecto pintoresco de 
Cassel & Cíe.: Idem. líos alrededores, la entrada al edificio 
B?nque Céntrale Anversolse: Amberes, inog apareC{a Como una visión de le-
dol cupón n." 88, vencimiento i 
ry 
y así seguir hasta fin de mes, pero como; ^casez de operaciones y más bien baja 
los vendedores se dieron cuenta de la si- ^ f ™ - informamos a su tiempo 
del desarrollo de las cesiones del pasa-
el pago L0 enero 1930, de las obligaciones 
emitidas por esta Compañía en 22 de 
junio de 1920, a razón de: 
Pesetas 7.11 por obligación-
'6 c I yenda. 
tuaclón en que se encontraba el Consor 
ció y que forzosamente tendría que com-
prar ganado, pidieron que asi como en 
otras ocasiones, y por convenir a dicha 
entidad, hacía grandes compras que rea-
lizase ahora contratos en grande escala, 
para lo cual ofrecieron 9.000 reses y que 
pagase a razón de tres pesetas todo el 
ganado andaluz y extremeño durante lo 
Oscar da S U y a & l f ^ j L ™ L L Y * L ^ / ^ l ' ^ L 1 
io primer Conírreso Nacional del Aceite 
Oliva y de las distintas conclusiones 
aprobadas se pueden deducir las facetan, 
fiel problema q\ie tan hondamente pre-
'vnma a todos. La exportac'ón no au-
menta. Hay mucho aceite. Las escasas 
iperaciones que se realizan se contratan 
'tajo el precio de 65 y 66 reales arroba 
lase buena corriente base tres grados 
nunciante. 
Pascual va a "cobra r " po r 
segunda vez 
Pascual González Domínguez, de diez 
y seis años, con domic'lio en la Cuesta 
de las descargas. 7. fué detenido a pe-
tición de su jefe. Angel Fernández Váz-
quez, domiciliado en Bastero, 4, por ha-
ber cobrado 400 pesetas, importe de 
unas facturas, de las cuales no da ra-
zón. 
Obre ro gravemente lesionado 
Santos García ALmansa. de veintisiete 
años, con domicilio en Donoso Cortés, 
número 30, sufrió lesiones de gravedad 
r a n e r o a i r ^ o s que -o bajeen a ^ f ^ a í e s ^ l o s Afinos a^l.9 En C ó r d o l ^ ' í i í i ^ ^ a ^^. t"^, .^ . .1"^1^0 ^ Val,eher 
Madrid, 
secretario . 
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 
irilde'2,90. E l Consorcio, por su parte, ofre 
na ció pagar sobre 2,95 para las reses que En el teatro de la Princesa 
16 de diciembre "de 1929.—El j efectuado la presentación de un I n s l g n e j g ^ g ^ i f l ^ g e ñ * durante el mes de dlcleih-
del Consejo de Administra-1compOS}tor y piauiata por tugués : Oscar|5re y 8 2,82 para las del mes de enero. 
da Silva, Adaptaciones de música po-|Después de hacerse gestiones por ambas 
pular portuguesa,, una fantasía paraipartes, se ha llegado a un acuerdo mo-
cuarteto de cuerda, canciones y unjmentáneo, y, por tanto, ayer se hlzo com 
12,1062; coronas suecas, 18,095; ídem no- atlántico "France" y cuyo valor es de 
ruegas, 18,195; ídem danesas. 18,1875, •* 
Idem austríacas. 34,68; marcos, 20,3762; 
pesos argentinos, 44,87. 
BOLSA D E M I L A N 
Pesetas, 264; francos, 75,25; libras, 93,24, 
francos suizos, 371,55; dólares, 19,09; mar-
cos, 4,75; francos belgas, 2,675; checas, 
6,675; chelines austríacos, 2,69; florines, 
7,71; renta 3,50 por 100, 68; Consolidado 
6 por 100, 81,50; Banco de Italia, 1,910; 
Consulic, 83; ídem de Crédito Italiano, 
765; ídem de Roma, 117; Mediterráneo, 
295; Rubattino, 510; Liberatruestua, 95; 
Cascami, 728; Tosí, 228; Sina, 83; Uva, 
215; Elva, 48; Monteoastini, 240; Breda, 
122; Fiat, 319; Isotta, 170; Bianchi; 51; 
Miani, 64; Edison, 768; Terni, 394. 
« « « 
Moneda negociada: 
Se han cotizado: 50.000 
1.697.158 dólares. 
O r o a Francia 
NUEVA YORK, 21.—Ayer ha sido em-
barcado a bordo del "Olymplc" un carga-
mento de oro por valor de 10.250.000 dó-
lares, con destino a Francia. 
francos, 
COIMA HISPANO AMEIMA DE 
ELECTRICIOAO, S. A. 
En vir tud de acuerdo del Comité del 
Consejo de Administración de esta Com-
pañía, adoptado en vista de los acuer-
dos de la Junta general extraordinaria 
de 17 de diciembre de 1921 y del Con-
sejo de Administración de la misma fe-
a cha, se adelanta el pago del cupón B-10 
V i a j e » y a v e n t u r a s 
a n t i g u o s y m o d e r n o s 
Esta colección, única en su gé-
nero, es la más a propósito para 
premios y regalos. Todos los vo-
lúmenes van adornados con vein-
te primorosos fotograbados, en 
magnífleo papel conché, un mapa 
de los lugares recorridos por los 
exploradores y una artística cu-
bier a tres colorea. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
L — VILHJADMUR STEFANSr 
SON. Un año entre esquimales. 
n .—PHILIPP BERGES. Viajes 
por Oriente. 
m . —GERHARD ROHLFS. A 
través del Sahara. 
IV. — H E N R I HOEK. Por las 
montañas de Bollvla. 
V. —FRANCISCO DRAKE. Pira^ 
ter ías en América. 
Precio de cada volumen, elegan-
temente encuadernado, 3,50 pe-
setas. 
Venta en todas las librerías. 
EDITOR: BRUNO D E L AMO 
Toledo, 72. Apartado 6003. Madrid. 
'scherzo" para violín y piano fueron Pra de 600 cochinos al precio de 2,94, con una gUbida 
a 16 pesetas la arroba los corrientés, y 
m Jaón, de 64 a 68 reales arroba. Lo*s 
muy finos sin graduación se están ven-
'llerrlo a precios ffbnvencionales para en-
cabezar. 
Carnes.—Poca variación en el mercado 
de carnes. En las terneras ha habido 
, cuya cantidad quedan cubiertas las ma-motivo para calurosas ovaciones al com-1 H¡LST& FLNAL DE ^ PERO 1O3 HA. 
nositor y a sus in térpre tes ; estos fue-
regular y en los cabritos y 
corderos. Los precios que se pagan en el 
matadero son los siguientes: 
Toros, de 2,90 a 3.10; bueves, de 2.60 
a 2.70; varas, de 2 70 a 2.85: novillos, 
de 3.10 a 3 25; utreros, de 310 a 3.25; 
y a sus mierpreies; esios iu«;-|bituajeg vendedores de esta plaza man 
Iron: María de Franqueza (soprano). Pa-itienen sus pretensiones y se niegan a con 
¡tallo (bar í tono) y el Cuarteto Francés.Icer tar ninguna otra operación con el Con 
¡Integrado por Julio Francés. Odón Gon-|sordo y menos a dar el ganado a losj p;n]gg^ dg 3 . 3 5 ' a ^ ^ í s r á ñ o j o s . ' d e ^ J S "a 
Izález Conrado del Campo y Juan R. Ca-: precios que quiere pagar. Esta es la W- 3,90; terneras, de 4 a 4.50; carneros, a 3; 
isaux' Oscar da Silva nació en Oportoitu,ación del mercado al dar esta impre-| ovejag a 3. cordero3. a 3.25; cabras, a 
« ^ 7 0 e i n d i o en Alemania v se di6!sión' * Por ahora nada mas tenemos ^ ^50, y cerdos, a 3.30 el kilo. |en 1870, estudio en Alemania Y »e aiO|ind.cari por tant0( esperaremos a ver el 
i a conocer como concertista en 1893. Su8jrumbo que toma e] mercado 
¡pr imeras obras fueron publicadas en 
Alemania y obtuvieron gran éxito. Más 
Continúa habiendo pocas existencias de 
ganado lanar y los corderos nuevos se 
1 tarde, en Lisboa, estrenó una novela; pagan con 20 céntimos más en^ kilo, 
lírica titulada "Don Mecia". En la ac-
tualidad cultiva con preferencia el fol-
klore por tugués . Mucho nos complace 
i consignar el triunfo de nuestro ilustre 
colega lusitano. 
Juaqufn TU RIÑA 
E l alza de l precio c h l p a n 
VALLADOLID. ?J¡. — E l tiempo y los 
• LA LOTERIA TOCO EN LAift, CON 
i LA OBRA "PARA TI ES EL 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
moao, 6, carpinter ía . 
O T R O S SUCESOS 
Pedrada.—Pedro Morón Sanz Martín, 
de veintiocho años, que habita en el paseo 
de las Acacias, 7, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al darle una pedrada 
un sujeto desconocido, en la ronda de 
Segó vi a. 
Los abridores.—Miguel Lozano Alfon-
so, de veintinueve años, sin domicilio, 
fué detenido porque en unión de otro so-
cio, que huyó, abrieron un escaparate de 
la calle del Cardenal Cisneros, 35, bisu-
tería, propiedad de Fermín Fernández 
Gutiérrez. E l que se marchó llevaba ob-
jetos por valor de unas C0 pesetas. 
"Caen" 25 duretes.—Fernando Moreno 
Hermosa, de veintiocho años, denunció 
que del cajón de una mesa de la fábrina 
sembrados.—Durante la semana há do- 'de cajas de la calle del Factor, 7, habían 
minado el anó t en t e neblinoso y han "ai desaparecido 125 pesetas. No puso en du-
De ganado vacuno, hay regular afluen-jdo algunas cha,>arrad t£3, pero ;on eí- da un momento aue alguien las robó. 
cía y esto hace que los precios se man-jcasa intensidad. La temperatura, aun-1 ...Y treinta más . Alejandro - Moreno 
tengan frm^s. ¿que fría en jas madrugadas, es bastante ¡García, encargado de una tienda de la 
A continuación damos los precio» que'|i (/lerahlo y los sembridos marchan muy | calle de Moratín, 40, denunció que de la 
rigen por pesetas y por kilo canal. bien. (registradora de la misma habían robado 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue ] l̂ ns mercados do trigos.—Nada nuevo ' 150 pesetas, 
nos, de 2,83 a 2 87 pesetas kilo; ídem re- ofrecen que decir en ésta como en otras Ladronzuelo detenido—Antonio More-
gulares, de 2.74 a 2 83; vacas gallegas septenas anteriores. La desgana de la no García, de veinticinco años "el Com-
buenas, de_2,65 a 2.76; ídem regulares, demanda continúa en el mismo grado y padre", sin domicilio, fué detenido por 
sustraer ropas y efectos propiedad del 
jefe de estación del "Metro" de la^ 
Ventas. 
La consabida ausencia. — La portera 
de la casa número 21 de la calle .de 
" i f ^ ! '^arc^a de Paredes presentóse en la Co-
kilos. jm1?aría para denunciar que habían v!o-
guiares, de 2.70 a 2.83; vacas wrranasjgan la fanega de 94 libras d e ^ a ^ ^¿^^^^^^^ ^ 
¡buenas, de 2,78 a 2 87; ídem regulares,; reales (46,53 a 46.82 pesetas el quintal) IJCUpaao Por aon « » a " o b r a j a s , que 
de 2.70 a 2.78; bueyes buenos, labor, de Y esos son los precios, con escasas dl-
2.56 a 2 70; ídem regulares, de 2,40 a^ferencias, en todos los mercados caste-
2.56; novillos buenos de 2 91 a 3; ídem llanos. 
de 2,56 a 2,65; bueyes asturianos bue- la paralización es general. La oferta 
nos, de 2,83 a 2,87; ídem rotulares, de abunda en todas partes y mantiene sus 
2,74 a 2,83; vacas asturianas buenas, precios en estas comarcas entre 46.50 y 
de 2 65 a 2 74; ídem regulares, de 2 40 48 pesetas, según calidades y proeeden-
a 2 65; bueyes leoneses buenos, de 2.78, cías. Lo poco que se compra en plaza 
a 2.87; ídem regulares, de 2.70 a 2.78; ¡no se paga sobre fé 
vacas leonesas, de 2,61 a 2 83; vacas de ¡y 47 pesetas, todo por 100 
la tierra buenas, de 2 83 a 2 87; ídem re-i Los mercados minoristas 
E S T U F A S J . M. B . 
VISIBLE TIRO CIRCULAK 
28.50, y 100.000, a 28,45. Cambio medio 
28,466. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 21.—La sesión de esta ma-
fiena ha tenido poco Interés, con poco 
Oegoclo. Excepto en acciones bancarias, 
fio ha habido ninguna variación. En Fe-
rrocarriles, los Nortes mejoraron media 
peseta. En Eléctricas, las Chades baja-
ron 35 duros. Las Ibéricas, uno; las Es-
de los Bonos de Renta, emitidos porj 
esta Compañía, 
Será pagadero a partir del día 2 de 
?nero de 1930. en la forma siguiente: 
1) .—Cupón B-10 de los Bonos de Ren-i 
ta de esta Compañía convertidos a pesos 
papel argentinos, a razón de 6,75 pesos j 
)apel por cupón o su equivalente al cam-
bio a la vista sobre Buenos Aires, del 
día en que se efectúe el pago. 
2) .—Cupón B-10 de los Bonos de Ren 
Panelas subieron medio entero, y las Se- ta de esta Compañía no convertidos ai 
villanas, tres. - ¡pesos papel argentinos, a razón de pe-. 
En mineras, las Sierra Meneras baja-^etas 15 por cupón, o en el extranjero 
FUEGO 
regulares, de 2.83 a 2,87; cebones, de 
2,78 a 2,87; toros, de 2,87 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla ñna de prime-
ra, de 4 78 a 5.22; ídem de segunda, de das grandes, 
4.13 a 4,56; de la tierra grandes de ¡natural de las 
Harinas yi salvados.—No varía la si-
tuación lamentable del negocio. La de-
manda sigue siendo corta y las exlsten-
aún con la disminución 
molturaclones en este pe-
se encuentra ausente. 
Por esta sencilla razón la portera no 
podía precisar si hubo o no hubo robo y 
en caso de afirmación en qué consistió. 
Accidentes.—Angela Izqu:erdo Vallejo. 
de nueve años, que vive en Zurita, 25. 
j sufrió lesiones de pronóstico reservado 
¡por caída casual en el pueblo de Valde-
imaluque (Soria). Presentóse en la Casa 
Palacio para ^ue fuese 2 74 a 2.96; ídem pequeñas, de 3.26 a ¡nodo de balances, que resultarán, por . . 3.48; montañesas buenas, de primera, deilo común, bastante desiguales. 'neUH^n 
4,13 a 4.35; ídem de segunda de 3,48 a| El mercado cierra con la misma Aoje-i _ *-T.-,,, . r 
3,69; asturianas de primera, de 413 a dad acostumbrada y consignamos para L , 7 ? 
4,35; ídem de segunda, de 3 39 a 3,61; (la plaza los precios siguientes, por 1001 
gallegas de primera, de 3.35 a 3,56; ídemjkilos, con saco y sobre vagón origen-
de segunda, de 3 04 a 3,26. ¡harinas selectas, a 65; extras, de 10 
de la Torre, de 
y ocho años, con domicilio en 
Calvarlo, 16 sufrió lesiones de pronós-
tico reservado cuando trabajaba en una 
Ganado de cerda—Andaluces y extre- 62, integrales, a 59.50; salvados, 
meños, 2,94; murcianos, 3,04; blancos, 1 rillas, de 35 a 33, cuartas, a 28; 
3,30. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 4,40; 
carneros. 3.70; ovejas, 3. 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Nuestros vaticinios de 
semana pasada se han cumplido, es de- abstención de los compradores. 
^erc» 
co n:-
dillas. a 23, y anchos de hoja, a 25 pe-
setas 
Centeno.—Siguen ofreciéndolo sus te-
nedores en líneas de Ariza. Segovia, Pa-
llencia y Salamanca, de 31 a 32,o0 pese-
lajtas, sin envase, pero persiste la misma 
' abra de la calle de Cadaxso, 11. 
L O S P R E C I O S E N O C T U B R E 
la elevación de un entero del índice par-
cial. 
E l índice total elévase, como se ve, en 
un entero y pasa de 171 en septiembre 
a 172 en octubre. Esa subida podría 
tener el carácter de estacional, ya que.is 
Del cuadro que abajo publicamos se 
deduce la gran estabilidad de nuestros 
índices de precios oficiales en el pasado 
octubre. En el primer grupo son de no-
tar la gran alza de los alimentos ani-
males y la baja, casi tan Intensa como 
la anterior subida, de las b 
segundo grupo se registran 
inversos, que, por tanto, 
NUMEROS-INDICES DE LOS PRECIOS A L POR MAYOR E Í í ESPAÑA 1 | 
En.» Fe.» Mz° Abr. M r W JuI- AS 0 ^ 0ct- = 
D I A B E T I C O S 
La mayoría compráis pan que contie-
ne mucha fécula; si no queréis ser en-
gañados, visitad la Casa Santlveri, S. A. 
Unica en Madrid especializada para ré-
gimen. 
U<IÍI nfimimimmiimmmmmimmiyr 
n intensa como icuei ci v-"'"-—- — - - - ,„ „ . — . _ _ _ m— — 
3 bebidas. En el como es sabido! los precios suben de < ^ | = P A L A C I O D E = 
an movimientos! tubre a marzo. La baja de la peseta n o U « W » w -
, sólo producen!pudo aún influir racionalmente. F L A M U S I C A = 
clr, que no han logrado los vendedores 
de aves levantar el precio y que tan sólo 
los pollancos se han pagado con un real 
Granos de pienso.—Tampoco han 
riado de tónicas los granos de esta i 
ción. Se ofrecen las cebadas castelia.. 
imás. Hay muchas existencias, pero na- de 31 a 32 pesetas; avenas, de 29 a 30; 
dle quiere vender como no sea a casi el algarrobas, a 37, y yeros, a 35, en línei 
H O B T A L E Z A , 19 
1 doble de precio, y como es natural, se 
hacen pocas operaciones. 
S A 1 M M A ^ i R A P A i E1 mercado de caza se encuentra en • »T*» i " * " * » - » u r - V V I / - ^ mUy p^a^ existencias.y los conejos de 
primera y segunda se están pagando con 
Idos y tres reales más en pareja, respec-
tivamente; las liebres ganan dos reales! sistir sobre 
¡por pieza y las perdices suben un real.jble. 
E l mercado de huevos está mejor sur-i Los precios de muchas cosas se han 
'tldo y se va notando menos firmeza en!<luplicado y hasta se han triplicado en 
¡los precios. Los de Galicia bajan dos pe-jd comercio. No se trata de que el pan 
de Ariza. todo sin envase. Se hacen po-
cas operaciones. 
Impresión del momento. — Más de un 
periódico castellano ha tratado, en estas 
circunstancias, del aumento en el pre-
cio del pan. Seguramente se ha de in-
el tema, de interés innega-
OESCONFIAO DE LAS IMITACIONES 
Para prepirar an agua alcalina di^eeffva 
«mpleiul aiPinpro |Jrotlucios naturales. COD la 
m V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s la mejor s o l u c i ó n para 
¿•¿gimen y para la meaa. Facilita la dî es-
ti6> y evita íns intecciones. Cura de verdad el 
artriiismo. reuma, diabetes, gota. ct5> 
otras Intervenciones quo Ins 
L O S M E J O R E S 
.setas en el 100. pea elevado en la misma proporción, ni aumento nrevia ^ 
Queda el mercado para lo que resta de mucho menos. Bastar ía con que valiera | ca(io varlnrón M ^ I M I ! * * * 
'semana con mucha firmeza de precios unos céntimos más en kilogramos. Unos1 ' varla1' 
Exito Inmenso del gran 
de aviación 
Sustancias alimenticias: 
Ahmentos animales 198 
Alniintos vegetales 1̂ 8 
^eb das 171 
«úice parcial / 183 
Rateriales industriales: 
Combustibles, gas y electricidad. 
1 «u l e s y cueros 
^e'ales 
Rateriales de construcción 































































































"f i lm" = 
M a z a p a n e s , T u r r o n e s 
Dulces. Costanilla Angeles, 7. Confitería. 
Visitarla. 
P I C A R O S 
= PRODUCCION SONDEA 
Í METBO-GOLDWYN-B1AYEB 
! I R A M O N N O V A R R O i 
A G U A d e S O B R O N 





163 | = 
165 1 = 
para todos los artículos de que se com ; 





T I N T E S D O M E S T I C O S motivo de las próximas festividades, s ó l o j P o e m a s agromercantiles 
un alza general es lo que hay que espe- ,.To(l0, el mundo sabe qu 
rar, aunque esta sea momentánea. !tiene añora que pagar jornales 
cambiarían, tal 
de los actuales 
tasas ni 
fiscales. 
Hay una excepción: el trigo y tu pro 
ducto primarlo,' el pan. Cijico o die? 
céntimos de aumento en el precio d^l 
kilo del segundo representa bien ^o^a 
cosa en el presupuesto de cada famil:fi 
Podría tolerarse, hasta sin variación do 
cifra, reduciendo el capítulo de cual-
quier gasto supéríluo. Y tal vez, con 
y deb'.iamente instit'. 
los asivf 
tos contrarios que ahora ofrecen 'o 
mercados agrícolas. 
76 Ü T S S O B R E 
De venta en droguerías 
A N I T A P A G E 
gran 
y a la. riqueza más im-
portante de la nación. 
Los precios del arroz 
Personal de Agr i cu l t u r a 
$ k % M O M 
m m m m m p * « * * ™ ' " " • J i D E I ' 0 ! Í I T 0 : ^ ™ ' 1 8 - T - 0 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v ^ L * r ? ? * 3 - ^ s t a n más los zapatos, ¡Don Gregorio Sabatell Lizárraga ha sid 
y los trajes, y todos los elementos de ¡destinado al Servicio del Catastro 
romer, beber y afder. que costaban hace ' Ha fallecido don Tomás Marco Muro 
r a u r ^ q ^ e s p í r T o ^ ^ S T ^ S e el labrador i ^ ' ^ ^ T ^ ^ - ' ^ ^ n ffl. 
i ^omenYáne^ ^ ¡tiene ahora que pagar i o r m t l e V n ^ a "na ^ n maw 
Aves.—Gallinas, de 5.50 a 6.50 pesetas11?3 y mayores cantidades por maquina- " ^ H j a a o i 
una; patos, de 5.25 a 8,75; pavos, de 13] J"18 ^ otiles de labranza, y por contrl-
a 16; pollancos, de 6 a 7; pollos, de 4|buclo"esje impuestos, y por las mismas 
a 4 50 .necesidades dé su vida. La compensación VATTTVOTA on ^ , 
Caza.-Conejo9 de primera, de 6,50 a 7 * S*3** tan cuantiosos sólo puede en- T o T ^ e f g e V e ^ ^ d e r C o S c l o 0Br,íf 
pesetas pareja; de r^ta;d?cee95'5dV556¿ P - ^ c t o s v e S ? ^ 108 i ^ ^ ™ ^ o S S ¡ 
^ e ' T e b ^ e s ^ 4 a ' ^ u n ^ 6 3 ' ^ 5'5 Se ha tendido ^empre^Jor todos los ^ 1 ° ^ trelaci°nad09 COn e1 
Hnevos-De C a s f i l ¿ de 2- a 25 nese- Gobiern03- 8 el pan no suba de pre- ? l J ^ í f interesado para logr^ 
tas P M ^ ' W ^ GaHcia de 20 a ^ de Ma- c'0 en el ™ r c a d o . Esa política, conve- ' L n ^ n S Pr8CÍOS. d,>1 arr07" H t M el 100^ de^Galicia^tíe^O^a ^.^ oe Jua nlente en limjteg prudenj.es , comprado con cargo al consorcip 5 0!;'' 
ser llevada a rajatabla sin ' detrimento £ a c o \ a 32 .Pesetas. Como ya Indicáb 1 
de generales y respetables intereses. '™0S ace dIas• se «om-.íratja en Tortora 
. Han siibido de precio el aceite y otros l - ' T 1 ? .atrós a 29 Pe5 ít is y aho.» lob 
* » , . productos agrícolas; los industriales que ! :nnUstr,ales paSan ya 31. 
Buena COSSCna de aceituna tienen que gravar sus artículos con tan-
SEVTLLA, 20.—Cotinúa con gran in-i*°3,P°r ciento^ resultantes de nuevas sl-
a cifras ' 3 Agronómico. 
rruecos, de 18.50 a 21.50; de Alemania, 
de 18 a 20; de Egipto, de 16 a 17; de 
Francia, de 22 a 24; de Turquía, de 1? 
a 22. 
A V I L E S - M O N T A N C H E Z - S E R R A N O S - T R E V E L E Z . ESPECIAUES PARA RECALOS. — V I U D A DE 
PAULINO S A I N Z . — D E S P A C H O UNICO: H O R T A L E Z A , 3 6 ( R I N C O N A D A ) , M A D R I D . — T E L E F . 1 6 1 0 2 . 
D E P O S I T O P R O P I O 
E N L A S R O Z A S unos anos. Pava muchos de esos ar t ícu-¡ayudante segundo en el Sfrvlcio del Ca los, más o menos Indispensables, no hay Itastro. servicio del Ca-
( V e r m o u i h b l a n c o d u l c e ) 
P R U É B E L O H O Y M I S M O 
Y S E R Á S U A P E R I T I V O 
F A V O R I T O 
Itomhigo 3X de diciembre de 1929 ( 1 0 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X I X — N ú m . 6877 
D E S O C I E D A D 
La Natividad de Nuestro Sefior 
El 25 será el santo de la marquesa de 
La vil a, de laa señoras viuda de Colome 
(don Jesús) , Carreño (don Francisco Ja-
vier), viuda de Hurtado de Amézaga, viu-
das de Moya (don Miguel) y de Ruata y 
Travesedo y Silvela (don Manuel), y se-
ñori tas Morenas y Arteaga, Moya y Gas-
tón de Iriarte, Hurtado de Amézaga y 
Caballero, Perinat y Rulz de Benavides. 
Banquete 
En honor de los embajadores de Fran-
cia en España, condes Percttl de la Boc-
ea, que saldrán esta noche para Bruse-
las, a donde han sido destinados, se ha 
celebrado una comida en la art ís t ica re-
sidencia de la distinguida señora viuda 
do Baüer, asistiendo, además de sus hi-
jos, los señores de Baüer (don Eduardo), 
los marqueses de Loriana, la señora viu-
da de don Enrique Núñez de Prado, los 
marqueses de Loriana, don Tomás Cháva-
r r i y su consorte, señorita Maria Antonia 
y don Francisco Perettl de la Rooca y el 
célebre escultor don Mariano Benlliure. 
Boda 
Ha contraído matrimonio la distingui-
da señora doña Maria de los Dolores! 
López y Martínez con el ex diputado a 
Cortes don Fernando Ceyler y Santa-
cana. 
Deseamos felicidades a los nuevos es-
posos. 
Petición de mano 
Por los señores de Gascuñana y para' 
su hijo don Francisco Gascuñana, ha sido; 
pedida la mano de la señorita María Lui-
sa García-Olalla Barrelra, sobrina de 
nuestro querido amigo el afamado odon-l 
tólogo de la Asociación de la Prensa donj 
Luis García Olalla Entre los novios se 
han cruzado valiosos regalos. 
Enferma 
Lo está la distinguida señora doña Eli-¡ 
sa Mendoza Tenorio, viuda de ToJosa 
Latour. 
Deseamos que la paciente recobre la «a- • 
lud perdida. 
Viajeros 
Ha salido para Barcelona, ¿con direc-: 
ción a Roma, el marqués de Montealegre 
de Aulestia, don José de la Riva-Agüero, j 
ilustre peruano encargado por el (Gobier-
no de su país de investigar en los ar-' 
chivos vaticanos sobre la historia antl-| 
gua del Perú. 
—Han salido para París , don Alvaro de¡ 
Murga y su distinguida consorte. 
Regreso 
Ha llc»gado a Madrid, procedente de 
Cartagena, don Angel Cervera y Jácome. 
Fallecimiento 
La señora doña Puriflcación Con esa 
García, esposa de don Apolonio Pérez 
Alarcón, falleció ayer, a la una de la 
madrugada, en su casa de la calle de 
la Princesa, número 56. 
La finada fué apreciada por las dotes 
que la ad vnaban. 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, será inhumado en el panteón fa 
miliar en el cementerio de San Pedro 
del Pinatar (Murcia). 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la distinguida familia de la finada. 
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
U N H E R M O S O E D R E D O N 
L A F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
C A S A B A R R I O , A T O C H A , 3 6 
o f r e c e a u s t e d m á s d e c i e n m o d e l o s 
d i f e r e n t e s a v e r d a d e r o s p r e c i o s d e f á b r i c a 
IClOiS Y 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO. 52 ESQUINA PEZ. TELEFONO ISStó 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. nianes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
L a reina d o ñ a V i c t o r i a y sus augustas hijas, las infantas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Cris t ina, en e l repar to 
de las prendas de l Ropero Santa V i c t o r i a . Se ven e n l a fo to las dos cunas que regalan las Infanti tas . 
(Fot. Vidal.) 
aplicarán misas en diferentes templos 
de esta Corte. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a las distinguidas familias 
de los difuntos. 
E l Abate PARIA 
AniversarioH 
Hoy y el martes 24 se cumplen e l l ^ p . n m r n i K 
primero y cuarto, respectivamente, d e l { r | { | . K i . l y K I A 
fallecimiento del señor don Enrique Gar-! ' 
ciá de Ancos y de la señora doña Ma-
ría Teresa Santa .Cruz y García del 
Mazo do García del Mazo, ambos de 
grata memoria. 
Por el primero se dirá un funeral 
mañana lunes, en la parroquia de San 
Vieeiite, de Bilbao, y por la ¿egunda, se 
Exposición 
Con motivo de las próximas fiestas de i 
Navidad, la Joyería Mellerio Hermanos! 
ha instalado una interesante exposición | 
de "Bibelots" y regalos última novedad,! 
que está siendo muy visitada. 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
de plomo. Tarjet ŝ de tclicitación. Ni 
ños Jesús para cuna. 
PALOIVÍEQUE. ARENAL, 17. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Judicatura.—Han sido aprobados 
las últ imas oposiciones para ingreso *a 
el Cuerpo de aspirantes a la Judicnt„en 
los 22 siguientes: . ulcaiura 
Número 1, don Gregorio Diez Cansp 
de la Fuente; 2, don José Martínez Sn 
P R I N C I P E , 2 6 
Cua t roc i en tos modelos de ABRIGOS DE P IELES 
CASA DE RECONOCIDA SERIEDAD 
LA IBERIA Buiias -lítearlCBi» Jabones morenos 
Exigid siempre «sta acreditada marca 
Uruvo Murillo. ?< Madrid. Teléfono SSftfil 
M O R A T I L L A 
Florida S. Tel. SB503 
IÑIGO ^ueb^e3- Todas clases, baratí-simos. Costanilla Angeles, 15.1 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
O Í X U r a r a 
C A S A A R Y M A ARTICF'.OS PARA REO ALO FABRICACION PROPIA C A R M E 
ta 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
r Gregorio Diez Canseoo, n.* 1 «Q 
las oposiciones a la Judicatura 
8, don Francisco Javier Dotres Aurr*. 
coeohea; 4, don Santos de Gandarlilas y 
Calderón; 5, don Luis Jiménez-Estarez y 
Armljo; 6, don Miguel Rublrá Carbonell-
7, don Isaac José Medina Garijo; 8, doa 
Florencio de Aldaz Villanueva; 9, don 
Anastasio Escalonilla Figueroa; 19, don 
Antonio Mart ín Ballesteros; 11, don Juan 
¡Becerril y Antón-Mi railes; 12, don Euge, 
i nio Menéndez-Conde y García; 13, doa 
' Federico Rodríguez Solano y Espín; 14 
don José María Haro Salvador; 15, don 
¡Agustín Bernardino Puente Veloso; U 
'don Manuel Ferrer de Navas; 17, doa 
Antero Rodríguez Mart ín; 18, don José 
María Pérez Sánchez; 19, don Juan He-
rrera Reyes; 20, don Fernando Vid»l 
Gutiérrez; 21, don Tomás Bordera Marw 
;tínez; 22, don Miguel Vil lal ta Glsbert 
Catedráticos de Instituto.—MatemAU» 
; cas.—Para realizar ayer el segundo ejer-
j ciclo estaba citado don Carlos Calvo, y 
como suplentes, don Juan Cutlllaa y doa 
¡Juan Jáuregui . 
Química inorgánica-—Ayer, a las m » . 
ive y media, estuvieron realizando el qula-
'to ejercicio don Juan Mart ín Sauraa y 
don Adolfo Rancaño, 
, Iletrados del Consejo de Estado.—S». 
' gundo ejercicio.—Han sido aprobados por 
1 unanimidad los 12 que pasaron del prl« 
mer ejercicio: don Juan Mantilla Agui-
rre, don José María Cordero Torres, don 
Juan Lladó Sánchez, don Enrique Suñer 
'Buch, don Eugenio Vegas Latapié, don 
• Alberto Martín Artajo, don José María 
I Revira Burgada, don Alfonso Hoyos Sán-
chez, don Antonio Romeo Latorre, don 
Fausto Vicente Gella, don Segismundo 
Royo y Fernández Cavada y don José 
Prat García, 
Los ejercicios siguientes continuarán 
el día 10 de enero próximo, a las diez 
de la mañana . 
Registradores de la Propiedad.—Pri-
mer ejercicio.—Ayer fué aprobado el nú-
mero 280, don José María Díaz Lerda, 
con 39,50 puntos. 
La oposición continuará el día 8 del 
|próximo enero, citándose para entonces 
del 284 al Anal. 
Hasta ahora han sido aprobados 31 
opositores, suspendidos 25 v se retira-
¡ron 18. 8 
i i m s i i i R i i i « ^ « a i i i i i i i i i i i i ^ I R H 
Se ha concedido el "Rcglum exequá-
tur" a los señores: 
Don Guillermo Sturup, cónsul general 
de Venezuela en Barcelona; don Teodo-j 
ro Espinosa Alvarez, cónsul de la Re-I 
pública Dominicana en Cádiz; don José | 
Rodríguez Cerna, cónsul general de Gua-
temala, en Barcelona; don Antonio Mon-
eada Cánovas de Mosa, cónsul honorario 
del Perú en Palma de Mallorca; don 
Martín Couto, vicecónsul honorario de 
P a n a m á en Bilbao; don Juan Pérez de 
la Cruz, vicecónsul honorario de Pana-
má en Cádiz; don J. Bos, vicecónsul ho-
norario de los Países Bajos en Huelva; 
don Juan Vlllaespesa, cónsul honorario 
de Venezuela en Alemania, 
2 8 
L a s s e d e r í a s p a r a 
l a ^ s e ñ o r a s d e 
b u e n g u s t o 
E S T R E N O S 
Todo el interés de los estrenos de ma- : 
ñaña se concreta a la producción de 
Douglas Fairbanks "La máscara do hhv 
rru", siendo el afortunado local de ex-
hibición, el REAL CINEMA. 
Todos los que asistieron a la prueba 
privada han prodigado los más caluro-
ios aplausos a este " f i lm" , el primero j 
sonoro del excepcional Douglas. 
Claro está que la Empresa del CA-
LLAO, siempre atenta a servir los gus-
' > de su aristocrática concurrencia, ha I 
.. i'-ccionado un " f i l m " lleno de atracti-
• . "E l rescate", por la bellísima Lily 
Damita y Ronald Colman, el galán, cu-; 
yoa admiradores son incontables. 
SAN MIGUEL.—Siguiendo el plan tra-
zado de exhibir las películas sonoras 
.••uu-ionadas por el aplauso unánime, nos 
L Úece el estreno del " f i l m " Paramount' 
"El piel roja", por Richard Díx. 
PALACIO DE L A PRENSA Y PRIN-
CIPE ALFONSO, cuyos programas mu-
dos les hacen ser los más destacados en 
esta otra modalidad del séptimo arle. \ 
'••Jtrena la comedia "¡A la» órdenes de su 
alteza I " , por Ivan Petrovich. 
ES jueves próximo se estrenará el 
Paramount " E i ánp;el pecador", 
por Naacy Carol y Gary Cooper, que: 
Ü juzgar por el éxito de que viene pre-1 
• . l'úa, constituirá un gran aconteci-
miento. 
:jmamu:mnimmiiiimiii imiMiiii i i i i i i iu. 
S A N M I G U E L 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
" E L P I E L 
R O J A " 
por 
i R I C H A R D D I X 
v i s 
M a ñ a n a l u n e s 11 
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L ü y Damita y Ronald Colman «n una escena del " f i l m " sonoro " E l res-
cate", que m a ñ a n a se estrena en el Callao. 
CIO oe m M S I i 
Y I 
P ü C I P E M S f l i 
Grandiosa 
= M ¿ u r i a n a e s t r e n o d e l a i 
S E L E C C I O N 
I V E R D A G U E R 
superproducc ión 
S O N O R A 
en tecnicolor 
•A 
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I I P A R A M O U N T 
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I CINEMA E U R O P A I 
GRANDIOSO E X I T O DE 
I L A C O P L A 
A N D A L U Z A i 
j P E L I C U L A E S P A Ñ O L A 
IH 
i A n g e l i l l o - M o n t o y a i 
i y I 
I C a n a r i o d e C o l m e n a r 2 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S , 
C i n e d e S a n M i g u e l 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, últimas proyecciones de la 
i grandiosa superproducción sonora ME1 
Arca de Noé", por Doiores Costello y 
' George O'Brien. 
Mañana lunes, cambio total de progra-
j ma, estrenándose las atracciones sono-
I ras siguientes: "La cabaña", " K l agua-
! dorclto", ' 'A t ravés de los mares", dos i 
I "Noticiarios sonoros Fox", y la gran- i 
diosa superproducción Paramount "El i 
piel roja", por Richard Dix. en la quej 
se encuentran reunidas por primera vez¡ 
las dos maravillas de la cinemaíogra-1 
fia moderna, el tecnicolor y la slncro-' 
nización. 
ma, estrenándose tina divertida atrac-
ción sonora Paramount, por el célebre 
cómico Eddie Cantor. Canciones en es-
pañol por el notable barítono Rolfo 
Hoyos, dos formidables noticiarios so-
noros Fox, y la grandiosa superproduc-
ción sonora " E l rescate", por L i l i Da-
mita y Ronald Colman, 
Reserve sus billetes con anticipación 
N O T I C I A S 
C i n e d e l C a l l a o 
"Icaros". Como confirmación del gran 
éxito con que se sigue exhibiendo este 
" f i l m " Metro Goldwyn, basto decir q-uc 
varias secciones del local donde se pro-
yecta han sido honradas por su alteza 
el infante don Jaime y los más desta-
cados elementos de la Aviación mi l i -
tar española. 
« * * 
Fútbol, amor y toros.—Próximo a es-
trenarse esta producción nacional sono-
ra, nos complace resaltar la labor de 
Ricardo Núñez, triunfador en "La her-
mana San Sulpicio". 
R E S C A T E 
por 
L I L Y 












las tres grandes secciones de hoy 
domingo, últimas exhibiciones de la¡ 
grandiosa superproducción sonora y ha j 
blada .(Selecciones Verdaguer) "Traf i l i 
gar", por Corinne Griffi th y Víctor Var 
coni. 
Mañana lunes, cambio total de progra-¿ 
" E l misterio de la Puorla del Sol". 
Sabemos que este " f i l m " totalmente so 
noro, no t a rda rá mucho en admirarse 
pues las negociaciones entabladas para 
su estreno, van por buen camino. 
R O N A L D 
C O L M A N 














D O U G L A S F A I R B A N K S 
SALUDA A L PUBLICO D E M A D R I D Y L E EVVITA A QUE ASISTA 
A L ESTRENO DE SU PRIMERA PELICULA SONORA 
L a M á s c a r a d e H i e r r o 
QUE SE CELEBRARA M A C A N A LUNES EN 
R E A L C I N E M A 
Tiii imii i immnimmimmimimiii i i i imtimi 
" I n n n n l » » n r 1 » 1 i i 7 » " o r» a l ! ,ez- en el teatro Pavón, fe prolonga ^ 
L a c o p i a a n d a l u z a e n e i tua]mente en eI ..cine" Europa, 
popular barriada de Cuatro Cam no»-C i n e E u r o p a t>\\\ 
La Empresa de este moderno ^ ¡¿n 
ha computado el acierto, de 1» J ' «do 
de la aplaudida película, presen 
lo 
en 
E l éxito de esta película nacional,, un selecto cuadro de cante f1amf 
editada y dirigida por Ernesto Gonzá-1 el que figuran Angelillo y Monto> 
^ p R l D . — A « o XIX.—Núm. 6, 377 E L DEBATE ( ) Domingo 22 de diciembre de 1929 
«a 
H E R N I A D O 
RECUPERE V. SU SALUD 
_, pj-cencla aun muy extendida entre loa HERNIA-
r\<* aue les ea posible curarse con el uso de bra^ue-
rorrientes. Otros piensan curar radicalmente y pa-
ros pre recurriendo a la operación. Los hechos han 
ra 81 strado cuán equivocados están: llevar esos brar 
denl 3 es ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION 
^ P N I A R I A ; una operación, bien o mal hecha, en-
H í - ^ gj serios peligros y nunca evita Ja posible re-
d u c c i ó n de la HERNIA. 
P T o HERNIA debe combat 
y 
irse con decidida resolu-
una acción eficaz  constante sobre la 
A. BOER, la curación 
cual sufría tantos años. 
TKándolos no tuve molestia alguna y pido ai Señor que 
ieda usted continuar haciendo bien a tanta 
^'(. sufren de hernia, autorizándole a publicar esta car 




C ( ma localizando primero la lesión, descartando en 
ctó todo peligro, haciéndola desaparecer después, 
r s t l seguridad se obtiene hoy 
CON E L METODO C. A. BOER 
cual deben la salud miles de HERNIAPOS. 
Villena, 17 noviembre de 1929.—Sr. D. C. A. BOER, 
nrtopédicot Barcelona.—Mi distinguido amigo- Le es-
Iribo nwy agradecido por haber obtenido, con los ex-
Cllente8 Aparatos y Método C. * 




t Soy afmo. y agr decido amigo y capellán, José Gil, 
Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en V I -
jjjENA (Alicante). 
f J T l C P M l A D O » Reflexione y decídase. P i d a 
f i l l i l * * ^ ' 1 / ^ ^ v > é consejo a su módico y no va-
ne más. Asegure usted su existencia antes de que sea 
Ülmasiado tarde. Cuide su HERNIA, pero no con pe-
ívresas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará 
nfsrccd al METODO C. A. BOER. El eminente espe-
cialista recibe en: 
¡V1ADRÍD: domingo 29 y lunes 30 diciembre HOTEL 
INGLES, Bchegaray, 8-10. 
B\B0ELONA, todos los días, en su Gabinete Central, 
calle Pelayo, número 60, piso primero (plaza Ca-
taluña)^ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
I1BLES ARTISTICOS! DE LOJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director art íst ico: M A R T I N GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Gulilermo RoIIand, Z 
TELEFONO: Número J7«5! 
U N R E G A L O I D E A L 
Numerosos testimonios espontáneos lo 
prueban. 
CON E S T A M A Q U I N A 
de manejo sencillísimo, de reducidas dimen-
siones, pueden efectuarse rapidíslmamente 
sumas, restas y cálculos mixtos, sin temor a 
equivocarse. Muy útil para facturas, cuen-
tas corrientes, comprobaciones, apuntes de 
caja, de almacén, de mostrador, y para amas 
de casa. Cada máquina, en elegante estuche, 
con instrucciones detalladas. 
Modelo perfeccionado (garantía noventa y 
nueve años) pesetas 12, en estuche pegamoid; 18, piel. Giro o reembolso. 
Descuentos para partidas. Tipo juguete, pesetas 4 y 8. 
REGALAMOS, enviándonos este anuncio, una del tipo juguete a todo com-
prador de dos máquinas; una del tipo perfeccionado, comprando tres dentro 
de un mes. Pidan prospectos de calculadoras de más precio. Se admiten agen-
tes activos. CASA MENZEL, calle Londres, 10, Madrid (9). Apartado 9016. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera. 15. 8 a 8. 
S O N O R A S O N O R A 
El reproductor eléctri- El stradivarius de los 
co más perfecto fonógrafos 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro ^ 
sonido 
D I S C O S 
I de todas las marcas nacionales y extranjeras 
\ I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
U N I O N M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
Carrera de S. Jerónnno, 30 Preciados, 5 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Ro^ad a Dios en caridad por el alma 
DEL ILCSTRISIMO SEÑOR 
Don Enrique García de Ancos 
Viudo do la lluntrÍBima. seflora dofia Dolores Man-
tilla ^de los Ríos, adorador nocturno honorario, 
terciarlo dominico, socio del Apostolado de la 
Oración, y de la Congregación de la Buena Muer-
te; doctor en Medicina y Cirugía-, jefe auperlor do 
Administración civil. crViz de Bencflceucia. hijo 
adoptivo de Tembleque (Toledo), ex subdelegado 
•le Medicina, ex Inspector municipal do Sanidad 
del Ayuntamiento de Bilbao, etc., etc. 
Q. E. P. D. 
Falleció en Bilbao 
E L D I A 2 2 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
Sua hijos, don Ignacio y doña Maria Dolores; 
hijo político, don Francisco Fernández de Diego; 
hermanas, hermanos políticos, primos, sobrinos 
y demás parientes, ruegan a BUS amistades se 
sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Las oraciones por el finado llevan indulgencia 
especial concedida por los excelentísimos e iius-
trislmoB señores Arzobispo do Santiago de Com-
postela y Obispo de Mudrld-Alcalá. 
Los funerales de Cabo de Año se celebrarán 
mañana lunes, 23 del corriente, en la iglesia pa-
rroquial de San Vicente de Bilbao. 
Affencla Funeraria de la Sta. Casa de Miser icordia. Bilbao 
p s a s s s s 
" B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
;OÍE PEiira. n - n 




ill TERESIl s m CRUZ 
y GARCIA DEL ÜZO DE GARCIA DEL MAZO 
F a l l e c i ó e i 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
Después de recibir lo's auxilios espirituales 
y la bendición de Su-Santidad 
R . L P . 
Su viudo, don José García del Mazo; hijo, don 
José: hermanas, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RTEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del 
actual en la iglesia parroquial de Santiago, y 
el mismo dia las de once y media y doce on la 
capilla del Santo Niño del Remedio; así como 
las que se digan el día 25, a las once y media 
y doce, en la expresada capilla, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
L a m á x i m a 
s a t i s f a c c i ó n d e l 
a u t o m o v i l i s m o £AAAAM 
AAI&£ 
E l m í n i m o 
c o s t o d e 
s o s t e n i m i e n t o 
C o n J o s altas velocidades si lenciosas 
Los automóviles Oraham-Paige ofrecen una 
gran var iedad de carrocerías, incluyendo 
Roadsters, Cabrioléis, Coupés y Sport Phae-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando el modelo 612 
tenemos un coche dispuesto 
para que usted lo conduzca. 
L o s c o c h e s G r a h a m - P a i g e d e s e i s y o c h o c i l i n d r o s , 
c o n s u r e n o m b r a d a t r a n s m i s i ó n d e c u a t r o v e l o c i d a d e s , 
r e p r e s e n t a n l a m á x i m a s a t i s f a c c i ó n e n a u t o m o v i l i s m o . 
C o m p r u e b e s u m á s s u a v e f u n c i o n a m i e n t o a g r a n v e l o -
c i d a d : l a a t e l e r a c i ó n r á p i d a q u é p e r m i t e s u b i r p e n d i e n -
t e s p r o n u n c i a d a s y d e s l i z a r s e s i l e n c i o s a y r á p i d a m e n t e 
e n t r e e l t r á f i c o u r b a n o y e l m e n o r d e s g a s t e d e l a s p i e z a s 
m o v i b l e s , c o n l o q u e s e o b t i e n e u n a m a y o r d u r a c i ó n d e 
t o d o e l c o c h e y s e r e d u c e a l m í n i m o e l c o s t o d e s o s t e -
n i m i e n t o C a m b i o d e m a r c h a s d e i g u a l m a n e j o a l c o -
r r i e n t e d e t r e s , c o n l a s d o s a l t a s v e l o c i d a d e s s i l e n c i o -
s a s . P e r c á t e s e d e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a s v e n t a j a s . E l 
A g e n t e m á s p r ó x i m o p o n d r á a s u d i s p o s i c i ó n u n c o c h e 
p a r a p r u e b a s 
M o d e l o S r d á o 8 2 7 c i n c o o l a z a s 
Distr ibuidores para R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . 4 . ) 
P a s e o de G r a c i a . 24 b is 
B A R C E L O N A 
A l c a f ó . 6 9 y O l ó z a g a . 12 
M A D R I D 
G A A M A M - P A I f i £ 
O S C A R P E R E Z S O L I S 
Ex leader del comunismo en España, en el prólogo 
a la segunda edición de 
L A A N T O R C H A R U S A 
de L, DE ANDRES V MORERA 
nos dice "por qué fué al socialismo y por qué se 
separó del comunismo". Y comenta la "actitud bol-
chevizante de las avanzadas de la intelectualidad 
española. 
Q u i o s c o d<? E L D E B A T t 
( C A L L E DE A L C A L A , FRENTE 
A LAS C A L A T I i A V A S ) 
-El mejor purgante de agua mineral natural. 
Depurativo, antibilioso, poderoso curativo 
del humor herpetico. Vehta de botellas en 
farmacias y droguerías de todo el mundo y 
en el depósito, JARDINES, 15, MADRID. 
E S T U F A S 
os leiéioüos de El DÜBATB son los niims. 7150flr?1601,71502 y 7 W 
Fol l e t ín de E L D E B A T E _ 6 ) 
A 
J U L I A K A V A N A G H 
A R E I N A 
( N O V E L A ) 
(Versión ospiiñola expresa mente hecha para E L 
DEBATE, por Carmen Kulz del Arbol.) 
Un baül. Convencido de que se trataba de algrima equi 
d a c i ó n , se recostó perezosamente, y extendía ya la j 
j ^ n o hacia su acostumbrada amiga y compañera, la 
Dolella, cuando una resonante llamada atronó la casa. 
J tras breves momentos, se abrió de repente la puerta 
ae sala, y Susana se presentó ante su amo. 
Susana, nunca agradable <M aspectos, aparecía fran-1 
ícente desagradable. Sus ojos echaban chispas; ha-
^a manchas rojizas en sus mejillas, y su frente se 
^«c ia en furioso entrecejo 
La señorita Lavlnia Ford—dijo 
se me hubiese avisado que venia la señorita, 
Jjjiera sido mejor, pero yo no soy de la menor im-
wtaacia. 
^ L a señorita Lavinia Ford—repitió mecán!camonte , 
/ ^ d . incapaz de darse cuenta de la magnitud de la 
^ r u i d a d que caia sobre él. bajo la forma de la única 
rmana que le quedaba; y antes de que se hubiese 
s JUest0 lo suficiente para levantarse a rec blrla. la 
corita Pord. en persona, med o llorando, medio rien-
^ entró en la habitación llevando una sombrerera en 
hiJ?^0 iZ{luier(ia. Con mirada azorada y un acento 
Perico: 
Le abrazó con el brazo derecho y se echó a llorar 
amargamente sobre el hombro de su hermano. 
En onces fué cuando Ford lo comprendió todo. La-
vinia vest:a de luto riguroso; sin duda. 5U madrina 
había muerto y ílegaba a casa de su hermano; nueva 
carga, nueva preocupación. 
Un hombre pobre no puede librarse de es^os pen-
samientos; son la maldición Inevitable de su pobreza: 
sin embargo, así y todo, el recibimiento de Ford fué 
cordial, aunque no podía ser alegre. 
—Anímate, Livy—dijo suspirando—; aquí no hay 
mucho, pero hiciste tílen en venir. Siéntate . Susana 
tráele una taza de té a la señorita Lavinia. 
Había llegado la hora de la venganza para Su-
sana. 
¿Si me hace el favor, señor, de darme dinero para 
mantequilla?—dijo muy fríamente. 
Ford enrojeció. 
—No tengo suelto—con'.es'ó con aspereza—; tráele 
primero el té a la señorita. 
—Yo tengo suelto—se apresuró a decir Lavinia—. 
Aqui está m i portamonedas, y quieres, Juan, hacer el 
favor de pagar al cochero? Le ajusté en media co-
rona, de la estación, aqui. 
—¡Eso es, darle un chelín de más! ; no debes darle 
más de diez y ocho peniques. 
La señorita Ford parecía azorada. • 
—Kaz el favor de darle media corona—dijo supli-
cante—; Fué ajuste, ¿ sabes? 
• --¡Oh. si quieres t i rar un chelín a la calle, eres 
muv dueña de hacerlo!—contesió ?u hermano, resuel-
to en su fuer interno, a no considerarse sujeto a se-
mejante a jus te- . Vaya, Livy, ¿conque se ha muer-
to la pobre señora? No llores, criatura; esta aera, 
aunque pobre, t u casa. Susana, acompaña a la se-
ñori ta Lavinia arriba. 
La señori ta Ford, a quien su hermano « « « f » ^ 
tura, era una solterona de cuarenta años. ° ™ell0s-
ftiíi n íuáóa OÍOS azaíes leuian mirada vacUanté. ha-
blaba bajo y lentamente, y sin embargo, sus faccio-
I nes expi esaban cierta firmeza, resultado de una vo-
luntad Inerte y de una conciencia escrupulosa. Era de 
' las que pasan por la vida, al parecer, inclinándose 
bajo todos sus accidentes, pero cuya pasiva obstina-
ción prevalece al f in sobre muchos peligros, ante los 
cuales sucumben los atrevidos y los fuertes. La som-
brerera de la señorita Ford, buen ejemplo era de 
ello. Como había viajado en el vagón y no en el 
furgón, a pesar del revisor, la señori ta Ford se ha-
bía convencido a si misma, que no se perjudicaba la 
moral violando las órdenes perentorias de aquél, como 
había resistido las indignadas denuncias de los demás via-
jeros, y se habla escondido debajo de asientos al tiem-
po debido y salido de nuevo, cuando podía hacerlo 
sin peligro, emigrando suavemente de la falda de la 
señorita Lavinia, a un sitio conveniente a su lado, don-
de por f in haba descansado; y como la t ranqula vo-
luntad de la señorita Ford la había guardado y pre-
valecido hasta el fin, formaría una perfecta odisea 
en la historia de las sombrereras. Esta tranquila, va-
cilante, concienzuda y obstinada señora, fué ahora 
entregada a Susana, y tan bien se daba cuenta ésta 
de que era Inevitable una lucha por la supremacía 
entre ella y la hemana de su amo, que, como buen 
general, dió inmediatamente comienzo a la batalla, y 
escogió el primer descansillo de la escalera para l i -
brarla. 
—No debe usted entrar ahí, señorita, por favor 
i —dijo, interponiéndose entre Lavinia y la puerta del 
' salón de la señora Pord, que aquélla, inocentemente, 
iba a abrir—. Ese es el departamento de la señora 
y no entra nunca nadie más que el señor y yo. 
— ¿ E s t á tan enfenna?—preguntó Lavinia. 
Susana no se dignó contestar, pero dijo ásperamente; 
—Siga, por favor. Supongo que tendreñios que po-
nerla a usted en e.l cuarto de los niños. 
Lavinia, que sabía que sólo tenía sobrinos, se sintió 
alarmada ante el proyecto de. compartir la habitación 
con tres muchachos, pero nada dijo, según costumbre. 
discurriendo en su fuer interno, el medo de evitarlo. 
—Aquí es—dijo Susana, abriendo el cuarto e In-
troduciendo a la señorita Ford en la habitación más 
tris e que ha sido nunca dedicada a la niñez. 
Y de un modo muy elocuente, por cierto, se reve-
laba la n;ñez en todos los rincones del cuarto des-
tartalado. Peones, canicas, cornetas, palos, estaban 
caídos por el suelo, compartieHfeo el piso con el polvo. 
No había alfombra, y sólo pocos muebles. Tres camas 
estrechas, una cómoda desvencijada, un lavabo roto, 
y las paredes cubiertas con letreros y caricaturas, no 
dieron a la señor i ta Lavinia una impresión agrada-
ble. Miró tris emente a su alrededor, recordando, con 
su suspiro, au cuarto en casa de su madrina, con sus 
blancas cortinas de tul, a t ravés de las cuales se 
apercibia el j a rd ín con sus macizos de flores. Susana 
la observaba con ojos Indignados, s ntléndose culpable 
de ciertos pecados domésticos que tomaban la forma 
de polvo y suciedad, y con resentimiento interpretaba 
la consternada mirada de la señorita Ford como una 
acusación. 
Susana tenia muchas virtudes. Era una sirvienta 
fiel, heroicamente abnegada a la necesitada familia 
con quien estaba ligada su suerte; estaba tiernamente 
unida a su enferma señora, porque existía entre ellas 
una lazo secreto, que sólo Susána conocía, una deuda 
que ella, agradecida, recordaba y pagaba diariamen-
te; pero la naturaleza humana es flaca, y la parte 
flaca que le c o r r e s p o n d í a Susana era un mal ca-
rácter. E l suyo era agresivo. Entre otras manifesta-
ciones de esta poco amable cualidad, tenia una que 
las personas que la trataban consideraban part'cular-
mente irritante. Atacar ora sólo el grado común y 
corriente del desagrado de Susana, pero ignorar he-
chos patentes, volverse de repente ciega, sorda y ton-
ta, era, para los que la conocían, una prueba que su 
indignación había llegado al grado superlativo. De-
seando comunicar a la señorita Ford este secretlllo 
de su carácter , d'jo con tono cortante—nunca habla-
ba de otro modo—, pero con aparente candor: 
— ¿ P o r supuesto que habrá usted traído su cama, 
señor i t a? 
— ; M i cama!—exclamó la señori ta Ford sorprendi-
da—. ¡Claro que no! 
—Entonces, ¿quizá la mande usted a buscar?—in-
dicó tranquilamente Susana. 
—No la tengo—dijo la señori ta Ford, que empezaba 
a alarmarse. 
—Entonces, ¿dónde piensa usted dormir? Aquí sólo 
tenemos las justas. 
Como la señorita Ford no contestase, Susana pro-
sigue en tono filosófico: 
—Yo siempre creí que se viajaba con la cama, y 
estoy segura de que sería el mejor sistema, no siendo 
cuando se piensa dormir en hoteles. Aquí cerca hay 
uno. Quizá quisiera usted Ir, señorita, hasta que llegue 
su cama. Me figuro que pronto es t a rá aquí. ¡Las cosas 
llegan tan pronto por el tren, ahora! 
La señorita Ford miró a Susana, que man ten ía 
rostro estoico; después, el cuarto mísero, que le re-
velaba • suma pobreza y abandono, y agobiada por el 
cansancio y el pesar, ante cambio tan grande de un 
decente bienestar a aquella miseria, se dejó caer en 
l a silla m á s p róx ima y rompió en llanto. Aquella 
confesión de debilidad desarmó a Susana. 
—No se apure, señorita—dijo con bastante bondad—. 
La t r ae ré una taza de té y no se preocupe de la 
cama. Puede coger la mía y yo me las arreglaré de 
cualquier modo en la cocina. Déme esa sombrerera, 
que es lo que la tiene- a usted rendida. 
Pero a la gran indignación de Susana, la señori ta" 
Ford, que no había soltado la sombrerera mientras 
abrazaba a su hermano, ahora, a pesar de sus sollo-
zos y sus lágrimas, l a agarró con las dos manos. 
—Como guste, señorita—dijo Susana—; pero le ad-
vierto que en esta casa no hay ladrones. Y dejando 
a Lavlnia que se las arreglase como pud'ese, Susana 
salió del cuarto. Apenas se había cerrado la puerta, 
(Conlinyará.) 
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SEGOVIA, L A DORADA, MONUMENTAL Y D E ESPECTACULAR B E L L E Z A 
1 
P a r e c e a s o m a r s e a l c a m p o p a r a c o n t e m p l a r e s p l é n d i d o s p a i s a j e s y d e j a r -
s e a d m i r a r e n s u m a r a v i l l o s o c o n j u n t o . D o s m o n u m e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s : 
e l A c u e d u c t o , p r o d i g i o a r q u i t e c t ó n i c o , y e l A l c á z a r , d e r e g i a e l e g a n c i a . 
N O H A A L C A N Z A D O A U N E L R A N G O T U R I S T I C O A Q U E T I E N E D E R E C H O 
Dicen los pintores que Segovia es,lo que ha sido, ya que el pasado pa- ¡más valor monumental. Nos referimos 
clorada; la dora pródiga y fastuosa- rece próximo, como si acabara de trans- al Alcázar y al Acueducto, diferentes 
mente el sol. pero ella más bien seicurrir. Esto da a la población un ca-
diría azul: ninguna otra población m á s | r á c t e r único que sorprende y admira, 
rica que Segovia en toda la gama que • porque los elementos antiguos están 
va des^e el azul cobalto has'a lindar agrupados con tal arte, que no puede 
con el morado. El cielo da una nota creerse que los haya acumulado el tiem-
azul pura y transparente, en nota más po caprichosamente; se dirían agrupa-
por todos los conceptos, de época, de 
gusto y de destino, pero enlazados por 
una cualidad común, que acrecienta su 
importancia ar t ís t ica; la esbeltez. 
Tan esbelto es el Acueducto, que esta 
oscura azulean las espaldas de la sie-jdos por un reconstructor genial con 'un í ^ condición para que sorpren-
rra. Siete Picos y la silueta larga y sentido moderno de la pe r fec t iva y ^ t ' J ^ ^ J L ^ L ^ ! ^ 
yacente de la Mujer Muerta. Desde las 
asomadas, miraderos de la ciudad so-
bre las hoces profundas del Eresma y 
el Clamores, azulean a contraluz las 
pendientes laderas, y en la penumbra 
por muchas referencias encomiásticas 
cillas que desde diferente» planos de-
van sus agujas, da al caírtillo una gra-i 
cía en grado nada frecuente, y diría-
mos que insuperable. Su aspecto raria 
de modo radicaJl y delicioso, según el 
punto de mira que se tome. 
Traspuesto él profundo foso por «l| 
antiguo puente levadizo, hoy ya firme, 
el recorrido por patios, galerías y salas 
no aparta un momento la sensación 
dominante de majestad, a pesar de que¡ cií?cor€Lción 
Así la sobriedad arquitectónica á e l l ^ * ^ ^ hayan perdido por fuegos y otras 
acueducto inmenso y aéreo ciclópeo r f a u F f ^ ^ el decorado suntuoso y 
esbelto, sobre la graciosa plaza del 
Azoquejov con tal arte, que los arcos i 
supera todo. Sólo 
cuando se le contempla de cerca po la riqueza regla de otros tiempos. A I p ' h a v r ' í r a m A iest0 se une (lue en P0003 SÍtÍ03 P™5^' le naya uauid. 1 ,„•,,(..^ —.^rt- i0 „ ; A n - m ^ a . 
el verde de los pinos se funde en una'van enmarcando trozos de la plaza, de de 03 ^ f f í í que se .„" " T T ' " "TIevocarse , vivirse mejor la vida medie-
tonalidad azulada, en la que el rojizo j manera que no sólo acusan los detalles, iao con Justicia maravilla del m u n a o . i ^ a ^ recuerdoa históricos y le-
de los troncos se acusa como trazos sino que cada encuadramíento tiene' Maravilla como en una masa tfjB^" yen&Ba que revive la visita, tanto de 
morados. juna diferente belleza. | te, formada por 25.000 sillares de pie.;esa e(ja(j como de principios de la mo-
También la penetra, la acaricia y lal E l portentoso atrio románico de San dra. que pesan doce millones de küos, I ( j ^ n ^ y ^ fjg-uras rememora des-
abrasa el sol: que todos los blancos, i Martín, con sus desniveles, sus escale- se ha rehuido y escamoteado la i d e a ! ^ Alfonso X y Jorgen Manrique hasta' 
las masas de ed ficios, las piedras des-1 ras, por el modo de recibir la luz por de pesadez para lograr un conjunto| peiipe u y SUg bodas con doña Ana de 
cubiertas, las rocas del ingente peñón las arcadas altas, por el bell-simo com-j aéreo, gentil, esbelto y hasta gracioso,Austria. Se ha reconstruido la sala-tro-' 
son doradas, y en la pur ís ima trans- pás de la puerta principal, donde se; de líneas. Es un prodigio m á s en este!no ¿e ios Reyes Católicos, con sus sl-
parencia del ambiente, que siempre pa-lencuentran las dos crujías, parece una1 prodigio de arquitectura que, con sus|iiares góticos y el Tanto Monta, las 
rece nuevo, las sombras limpias y cía- escena preparada para la representa- piedras toscas y desiguales, apenas|i,ailqUetas de las damas y los sillones, 
ras son azules también. jción de un drama bárbaro. sin labrar, que parecen colocadas ta l | de gjto respaldar de los caballeros, con¡ 
Las ciudades labradoras andaluzas y | E l atrio de la Catedral, cubierto de | como iban llegando, se muestra sobria. Igyg adornos nunca iguales. Hoy es Mu-
levantinas se internan y desparraman hierba, cerrado por el muro con las sincera, sin artificio, completamente al'seo de Industrias Militares y Archivo1 
en el campo. Segovia no hace m á s que grandes bolas de concepto herreriano. desnudo, como prototipo de la slnce-; General Mil i tar , 
asomarse a él: lo mira, se recrea vién- |con sus cancelas de piedra, con el in- ridad, de lo que pudiéramos llamar des 
dolos feraces y bien labrados, verdean-, menso muro sobrio y desnudo de la Ca- nudo arquitectónico. 
do en la sementera y amarillentos en 
la sazón, pero desde lejos, como un hi-
dalgo que desde la torre de su casti-
llo contemplara sus tierras. 
Toda Segovia tiene un aire de h i -
dalgo, un hidalgo siempre asomado, que 
unas veces atalaya y otras contempla 
con la mirada lejana. 
Desde la punta afilada, la proa In-
mensa del peñón erizado de torreones 
del Alcázar contempla, m á s allá del 
tajo profundo de la confluencia del 
arroyo con el río, el magn'fico panora-
ma de las lomas que le cierran el le-
jano horizonte, tras las laderas, por el 
Este, a través de la bruma que más 
allá sube de las hondonadas y valles, la 
lejanía del Guadarrama, y abajo, a la 
derecha, en la hondonada siempre en 
sombra, las arboledas de la Fuencisla 
y de San Marcos la Vsra Cruz, el Pa-
rral, Santa Ana, las hiladas de finos 
chopos castellanos; más arriba, la so-
leada vertiente amarilla y oro, por don-
de trepa en zig zag la carretera de 
Zamarramala, con el pueblo destacan-
do puro, recostado sobre el cielo, y más 
a la derecha, agazapada tras la vertien-
te opuesta, denunciada en su escondite 
por el tejadiles de la torre, la suave 
loma que oculta La Lastril la. 
Segovia contempla siempre, abundan 
las asomadas, m radores y belvederes, 
y con frecuencia trozos magníficos de' 
este paisaje espléndido deslumhran al 
visitante. 
El p a n o r a m a de Segovia 
1 i 
Pero si gusta de contemplar, gusta 
asimismo Ce que le contemplen, y sabe ~ • —• 
dejarse ver y admirar de majestuosa tedrai. flanqueado por la torre, levan-! Y esta austera falta de ornato exter 
manera. Viniendo del interior de la pro- tado todo gobre lag calles egtrechas y no • 
vinda, por la carretera de Valladolid.: encuesta, es el escenario, vacío ya. de arte y la ciencia arquitectón 
T a r a d ^ U ^ ^ histórico. ¡valor y encanto popular a la ^ x * - , tacular de ia cuaau, uo pueu* c W f ~ ~ ~ ™ — . u 
d f o e ^ 9 * 36 experimenta cuando, b a j o l ^ e la idea de que Segovia. izn nom- castillos de España . 
1 A L C A Z A R 
2 A C U M V C T O . 
3 CAT£üfíA¿. 
4- M O M S T M O 0 £ £ ¿ PAÑ 
5 FIA2A De A 2 0 G U E J O 
CSTACÍO 
Aparte de su interés histórico y ar-; 
tiistico, el Alcázar posee el de consti-
tuir, desde sus galerías o terrazas y 
desde sus atalayas, quizá el m á s m a g -
nífico de los miradores entre los mag-
níficos que posee Segovia para contem-' 
piar su campiña y la sierra cercana. | 
Por el lado opuesto a la sierra 
el Alcázar—elevado sobre alta roca, 
por la que se encarama el musgo—[ 
proyecta una sombra grande, cuya zona, 
obscura, sombría y profunda, que en-| 
vuelve y ennegrece al mismo rio y ai 
sus alamedas y huertas verdeantes, ha -
ce destacar más como en magnífico1 
claro obscuro la brillantez luminosa de 
la campiña soleada. 
Entre ambos costados, tí frente de 
los montículos cercanos bajo los que se 
ven las bocas de cuevas inacabables,! 
separados por el foso donde corre e l | 
Clamores, cuyo clamor es el único ru l - | 
do y sonido que se percibe y subraya 
y aviva el, silencio y la soledad del 
ambiente, m á s destacada, m á s avivada 
por la impresión de vaguedad que pro-
ducen las contadas personas que pare-
cen deslizarse por el camino frontero 
que circunda el foso. Ambiente de so-
ledad que adentra más en la evocación, 
en el vivir una vida remota. 
L a ciudad olvidada 
F a c h a d a p r i n c i p a l d e l a C a t e d r a l s e g o v i a n a 
CIUDAD MUSEO D E L A R T E ROMANICO CASTELLAN 
Paso a paso puede estudiarse en numerosas iglesias el desarrollo 
de ese estilo, que tan bien define el alma de Castilla. La Catedral 
es obra prodigiosa del gótico en su último período. 
Desde cualquier punto que se contem-(iargo por 33 de ancho, y allí se mez-] serva sus bellísimos pórticos reciamen-
ple a Segovia, lo primero con que t r o - c l an en las diversas capillas las pro- te segovianos: la de la Fuencisla, don-
A l recorrer las calles y plazas sego-jpiezan los ojos son las doradas siluetas'digiosas muestras de la forja y el re-jde se venera a la Patrona de la ciu-
vianas, con rincones y parajes de en-ide la Catedral y del Alcázar : la pri-jpujado segovianos con la talla de ma-ldad; l a del Corpus Christi, antigua si-
canto, contemplar sus monumentos m á s . m e r a ' con su torre triunfal, maciza, den-jderas preciosas, que, según se afirma,jnagoga, que aún conserva su primitiva 
famosos y admirar otros no tan cono-jSa, que se desase, en una suprema as-|fueron t ra ídas por Colón en su primer 
cidos, conocer el valor de sus iglesias; Pirac¡ón, de la masa de piedra de los ¡viaje; el altar mayor, integrado por 
románicas , entrever desde la puerta M61"48 edificios, para rasgar con la hi-¡mármoles de 24 clases, y el trascoro, 
hermosos patios de abolengo plateresco, k ^ 1 1 ^ flecha de su cúpula, de 66 me- j también de mármol , de gusto renacen-
abismar-ss en la visión de la campiña tros de altura, el encanto del horizonte ¡tista, con tendencia neoclásica, con el 
y de la sierra desde múl t pies terrazas 1 azul; el segundo, sobre sus vertientes retablo barroco de la capilla del Sa 
y caracter ís t ica traza; la de los car-
melitas descalzos, donde s& guardan los 
restos de San Juan de la Cruz, bajo un 
sepulcro de plata, maravilla de cincel; 
la de San Antonio el Real, erigida P07 
Enrique IV. de quien fué palacio, con 
1 y detallista recalca y subraya elló miraderos que la población ofrece.! tajadas a pico, bien de lejos deja en- grario y la sillería gótica del coro; el sus soberbios artesonados de la Sala 
ilca, y da y aun ver el conjunto dorado y espec-j trever el abolengo señorial e histórico Cristo de Alonso Cano, en la capilla del Capitular y de! claustro cerrado, y con 
 impre-' l iudad, n de eva-|de esta fortaleza, no de los prirneros;su nombre, y el Cristo yacente, de Gre-jla portada gótica florida de su iglesia; 
gorio Hernández, con el retablo de la l ' a de San Lorenzo, con su torre mudé-
! la franouea oí A i r e a r » mrvntp ^ f ' la del mar<lués de Lozoya, entre 1 menos, que se burlan de las leves de la numentalidad y belleza y esa unión deltellana de todas: fe y ardimiento, pie-; Los templos segovianos representan el 
i'o rueda la ÉMtoidM»«riÁ L ^ 63 de 10 más fa9tuoS0, de lo más I gravedad. • «u valor art íst ico histórico con el do- dad y valentía, fervor para mantener la triunfo del estilo románico sobre todos 
za y Cuéllar, la sorprenden espléndida , !^ estatua, la plaza en diferentes pía 
asomándose por entre los arcos y porin03 salvados por amplias grader ías de 
encima del acueducto, como a un bal- granit0i flanqueada de casas señoría 
cón; la domina la torre de la Cate 
dral, 
abajo rueda la esplendía. 
rio y de su bosque; y surge maravillo-!en parte alguna puede verse, 
sa, como colgada desde las honduras | 
del Parral, y se ofrece Integra, desde 
la Catedral al acueducto, desde la al-
tura del Calvario, humilladero, que vis-
to de lejos, parece un morabito ma-
rroquí. 
L a belleza de Segovia es una belleza 
espectacular tan definida, que llega a 
uno de los arcos, altos y airosos, las 
piedras superiores, como todas, sin ar-
gamasa ni juntura de ninguna clase. 
brada, pese a esta nombradla y a la 
divulgación de su Acueducto y de su 
Catedral y alcázar, al fundir sus mo-l piedad, de Juan de Juni, y las vidrieras 
les doradas bajo la transparencia de la!policromadas del siglo XÍ l . 
Alcázar, es una ciudad que no ha ad- mansa tarde otoñal, definen el ca rác te r 
parece que van a desprenderse, o, aljquirido el rango turístico a que su mo- de esta ciudad vieja, que es la m á s cas- El t r i u n f o de! r o m á n i c o 
ar y su frmpmo y atrio románicos; la 
de Santo Domineo, de órlgen romano 
según algunos críticos, etc., etc. 
Notas t i inst icas 
Ya hemos dicho en otro lugar que 
No es de ex t rañar por lo tanto que minio de paisajes magníficos, cual en ¡herencia espiritual del pasado y tesón los demás. E l predominio del romám-> Segovia eg una cU,dad desconocida. De 
con todo eso v con* la imorecisión dei Pocas potaciones de su naturaleza, le para defenderla contra todos los ataques co, que se impone en todas partes de su va]or quizá no ge haT1 percalado has-
_ . . , , Igu 0ri£ren Dueg aleunos lo consideranldan derecho indiscutible. Atm los tu- de fuera y de dentro. la ciudad como una obsesión, dice bien ta hace poco muchos de sus hijos. Indi-
El AouedUOtO r o m a n o , i a n t e r r o m á n o S e h tva formado la le ristas no se han percatado de su valor. U n üus t re escritor americano ha di- claramente cuán castellano se hizo este cio de eaag afirmaciones nos lo da la 
yenda que atribuve al monumento obra! y afluencia no es tan numerosa ^ho que las viejas iglesias de Castilla estilo, que, mejor que otro alguno, supo falta de "cicerones", qUe en otros cen-
m a r a v i l l a del m u n d o ' 
yenda que atribuye 
o fundación diabólica. como debiera. Segovia se nos presenta ¡tienen tanto de fortalezas como de tem-1 definir los sentimientos espirituales, la . lasí como una ciudad desconocida, olvi-!plos. Para Segovia no carece de tino sobriedad, la austeridad majestuosa del 
TW, • m ™ , , ™ * ^ - o *orman ei acueducto ib5 arcos. Pe- , , ^ .d f ^ obse-'esta observación. Levantadas en una pueblo. 
Dos monumentos atesora Segovia, ro la parte m á s interesante es la cen-ju. a' y "r?^ . . L ^ _ ! 
aparte de la Catedral y de otros her-kral , con sus dos filas de arcos, que s'ona,lte ,y 
parecer consciente. Más que evocadora i mosos templos, que bas ta r ían para co-j alcanzan hasta 28 metros de altura.! ?u.!stro deambular P01" la ciu<iad cas-
tros de atracción, de relieve compara-
ble, se crearon bien pronto como algo 
ind'spensable. Esta falta de "guías su-
de lo que fué, parece el escenario de [locarla entre las ciudades españolas de Aparece así como entrada triunfal a'tellana-
¡Segovia por la plaza del Azoguejo, se-
¡de de la antigua picardía, sobre la que 
abandona durante época de turbulencias y enconadas gue- Segovia es un Museo románico, en el( torizados.. prest.l a mv,chos el encanto 
rras, a ellas se hubieron de acoger mu- que. paso a paso, pueden estudiarse sus de verse libres de la machacona deinan-
chas veces ios cruzados de la Recon- vicisitudes y sus transiciones. No nos es da de servicios qUe padecen en otros 
quista para luchar contra los enemigos dable ocuparnos de ellas, siguiendo la •,Ugare3) aunque para otros no deja de 
^ D e s T S e ^ u s V c r d e ^ v a r i a b l e L a í l l d l l S t r i a Hotelera f s claustros' 31 
anchura aunque S o nó se note en la^ ¡tos para sus creencias y ^dgor para sus- esos templos y de las más salientes a lo i itanteg A taraient0 y Dipu-
» Itentarlas. Por eso, al fundirse, como en ¡bellezas que atesoran. tac ión sostienen en la Casa Consisto-
"D-ario de Noticias" de Lisboa E flmfbol°' * la serena ^ s e d u m b r e Destaca, en primer lugar, la de San;rial una bien montada oflCina de turis-
u.ano ae iNoucias , ae i.isDoa, .de ia tarde luminosa, el alcázar y lajMillán, la más antigua de la ciudad,; 0 <iY„.i„_4.0 ^rpopnfnrirtn decora-
bellecidas, de casas segovianas de re-^onsagra un art ículo a a necesidad dejcatedral parecen también dar cuerpo'puesto que data, seg^n parece, del si- ^ T *n ^ y 
c o tipismo. Por el lado opuesto de-construir un gran hotel en la capital a ^ energías y a las fuerzas dispeV-.gio X, en que fué fundada por el conde ^ i n c v . H o f i d ^ de los edita-
jan entrever la campiña verde ama-:lusitana y. con este motivo, habla de los ¡gas que, en ocho siglos de epopéyica lu - jFernán González, joya románica con ^ e t ™ ^̂ ^̂  
nllenta, dorada por el sol, bajo un c íe -ho te les españoles. Del que Madrid es tá cha, modelaron la unidad de la Fe V I H ^ ^ ¿ ^ M n * nórticos v un sobeibioidos por ella y por el Patronatí0 d° ,a 
lo nítido de azul nítido y restallante, ¡hoy a la altura do las grandes capitaleside a Raza ae la * e y dps espléndidos pórticos y un sooeioio ismo; ge aCompañan itinerarios de la 
de la Cruz, y en la soledad de sus re- ordenada enumeración de los templos 
cintos, en e! apacible recogimiento de (segovianos. ni tampoco podemos ocu-
ser un contratiempo. 
Sin embargo, la ciudad ya se da cuen-
E l 
contemplación del conjunto, enmarcan; 
como decoraciones, recortadas y em-
claustro cerrado. nrovincia v aun se recala al turista 
r-i ^ i r > : L a Fe, el patriotismo que inflamaron' La de San Mart in se levanta en la ^ « i ,.i=frtei«! nos-
El Alcázar , halla en el mayor apogeo. Añade quela aquellos ilustres varones de nuestra ¡calle de J u ¿ B r l v ^ . en el mismo co- una peqUeña colecclón de vistosas pe* 
¡europeas, donde la industria hotelera sel 
El 
• los hoteles de Madrid disponen de mfc> Edad Media, hicieron también el mlla- de S e r v i a y en su sitio más ca-; ía les *egov ^aa- ^ S ^ o ^ 
Alcázar es una fortaleza gótica, del triple de las camas que hace veinte de sembrar a Segovia de templos í S u r i s U c o T m á s beUo Su pórüco de t amblén visibles en los más important 
en el que la esbeltez y elegancia se años, a pesar de lo cual a veces hay j de erigir en cada elquina un r e ^ ^ l ^ ^ M ^ ^ ^ m i d t a ^ D W t o 3 '̂ A / f l ^ ^ S b í ^ I , : ,^,IIUnín^?' e 8 t á V ^ ^ T ™ * fn * 
unen a su aspecto exterior, alegre y que ir con la maleta en la mano de Sonde adorar a Dios y recibir S ^ ^ ^ S ^ e ^ S a loS lugare9 de q" í a s S 
al mismo tiempo majestuoso; regio no;Puerta en puerta en busca de un cuar-lfuerZas para el combate. S m a P ^ de loS CaS0S Se Prolong:aI1 ha 
sólo por su origen y destino, sino por to. Atribuye este hecho a la magni- Es fama que Segovia tema en su d l ^ ¿ n V su t'o^e eA una Corten-1 el anochecer- , aPwiD 
su conjunto magnífico, dominado por ificencia de los hoteles de Madrid y Bar- Edad de Oro. nada menos que 73 K J ^ é S S L S ó l L ^ y S r d F i ^ d Esta 0flCÍna Será meJOrad%/So 
la torre de Juan I I , con su corona de celona, motivo de que los turistas p r o - ^ r e s de culto, entre iglesias, convento^ ^ o ^ S ^ t e G t S f f i en nuestros informes- a P"mer0* ^JÍU-
cubos y adarves, a la que parecen guar- ionguen su estancia y viajen más a Es-iermitas y capilla» Hov se S S ^ S S S ^ S ^ ^ S ^ S ¿ i de arte e" ya ^ cn ella Pres ta rá s e m C ' ° f l o -
dar los centinelas de las almenas y p a ñ a que a Portugal, a lo que ayuda el en píe la mayor parte de ello^ F Í ' « r t T • . ' * H« ^ f J ^ w ^ ^ . ! na señori ta conocedora de vanos idi*-
las torrecillas cilindricas, con agudo Atab l e progreso experimentado por l o s , ^ g m t í t u ? p ^ 1 ^ m e r ^ e d i r e ^ cosa que. desde luego, debe con 
capirote cónico de pizarra. E l contras- ferrocarriles españoles, como el estable- la |enerosidad de un pueblo c a b X f ó L EÍT̂ ^̂ ^̂  siderarse indispensable para atender 
Segovia pued" 
te del negro de esta pizarra con el blan-'ciendo trenes rápidos y expresos y ace 
cor de los muros, las múltiples torre- leramiento de los que ya existían 
los extranjeros. 
La visita rápida a 
efectuarse saliendo de Madrid en 
C . « a E S P A Ñ O L A T U R I S M O 
é 
generosidad de un pueblo caballero i ta de la tradición románica segoviana y 
y cristiano, las han colmado de tesoros, les una muestra suntuosa del ojival. Edi- . 
que hoy maravillar, al viajero. en el siglo X I I I para convento' 
L a Catedralidominicano: el ^ D T T ^ ^ 0 d T ^ o c h o . qu r i l ega a 1* 
puso sus cimientos, v. al correr de los - ,, , ' niira re-
años, alojó a Santa Teresa de Jesús y caPltal castellana a las once par 
t m í ' / o ^ ^ CbIa del,got,CO puro y , a San V i e n t e Ferrer. La portada. Joya S:resar e° el ^ ^ ^ ' í ' en este, 
S S i n i ? "Jf5 cstuPe?das representa-idel ÓUco sorprende por la de- ^ cmco- De ^ r e ^ s a ' Asturias, de 
dones del gótico español, que fué le- « c a & i de m ¿eladSs y por las fíj ^ al d ^ : 5 0 , hay ¿ 
Destaca, cn primer término, la Cate-
E l A l c á z a r v ú t o d e s d e l a s o r i l l a s d e l E r e s m a 
P A S A J E S MARITIMOS Y A E R E O S - B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S -- E X C U R S I O N E S E N A L T O C A R S Y 
COCHES D E L U J O - M A J E S C O L E C T I V O S Y 
^ í & ^ f * :": A FORFATT ~ I N F O R M E S GRATUITOS :-: 
1 Madrid - Carmen, 5 - Teléfono 50446* 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , SAN S E B A S T I A N , V A L E N C I A . A L M E R I A 
Y PALMA D E MALLORCA 
vantada en la plaza mayor a mediados g r a n ^ de sug crester ías . ^ c" ^ c ^ n v l a sin 
del siglo X V I . Obra del arquitecto Gi l , Hemos aún de citar la de San Este- peligro de que pase por tan 
las ocho; pero en ciertas épocas w 
rior menos suntuoso y menos magnífico. 
Su nave prinoipal mide 105 metroe de 
de Hontaftón, autor también de la dejban, con su esbelta torre, hov total-1 puestos desocupados. C l a r ? . , 9 ^ de vi-
Salamanca, no desdice su ilustre abo- monte restaurada, de gusto románico-; pocas horas no existe posib.iiaaa ^ 
lengo y es, en todas sus caracter ís t i - bizantino; la de la Vera Cruz o de los i sitar sino una pequeña Parte «ae0Via; 
cas, hermana gemela de la salmantina. Templarios, fundada cn 1204 por los j lo interesante que encierra ^-J* ^ 
Sorprende la variedad elegante, la ar- caballeros del Temple, cuya insignia, ¡pero el turista corriente tiene sun 
moniosa fusión de arbotantes y bota- formada por un fragmento de la Cruz para conocer lo más importante y ^ ^ 
rales, de pináculos y floridas agujas, de del Redentor, guardó, y que es en un templar el conjunto maravilloso ^ 
gárgolas y cresterías. Y no es el inte- todo semejante a la del Santo Sspul- ciudad y de sus campos y van^j'g ^c-
cro, de Jemsalén; la de San Juan de los pectos parciales de ;ncí>uiparaPJ 
Caballeros, hoy sin culto, pero que con- llo'"> .»*«~ 
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L J q u e o b e d e c e a 
f a s m a n o s s u a v e s 
Una de las características más 
notables del coche Ford es la fa-
cilidad de su conducción. Con di-
ficultad se encontraría otro que 
se adaptara tan bien a ser condu-
cido y utilizado por señoras para satisfacer las necesida-
des de la mujer moderna. 
Sus lineas discretas y agradables crean su atractiva y 
sencilla belleza. Sus colores, de gran variedad, no llegan 
a cansar nunca. L a pintura de piroxilina no se descolora 
con el sol ni el calor, no se raya fácilmente y conserva 
su lustre durante largo tiempo. 
Los asientos son amplios y cómodos. Las ventanas 
son largas y espaciosas, de modo que permiten una gran 
visualidad. L a tapicería es de calidad escogida, no sólo 
por su buen aspecto, sino por su larga duración. Hasta 
los pequeños detalles de acabado y presentación, cuida-
dosamente resueltos, demuestran la perfección del Ford. 
E l motor es extraordinariamente sencillo y su manejo 
F O R D M O T O R 
I B É R I C A 
B A R C E L O N A 
P R E C I O S 




Sedan cuatro puertas 
Sedan dos puertas 
Sedan de ciudad 
Cabrlolet . . 
Town car . 
Cupé comercial. 
Chasis camión. 













no tiene complicaciones. 
E l volante obedece con 
sólo tocarlo con un de-
do. Se cambia de mar-
cha suave y silenciosamente. Los frenos actúan 
rápidos y firmes aun en los pavimentos más 
resbaladizos. Estas características simplifican 
la conducción, y junto con la confianza que 
inspiran, aumentan la tranquilidad de quién 
conduce este coche. 
No és, pues, de extrañar que cada día sean más 
las señoras que prefieren conducir un Ford, 
elegante, seguro y fácil de manejar, para salir 
por las mañanas de compras, recados o de paseo. 
Nuestros Agentes le darán, sin compromiso 
para Vd. , toda clase de explicaciones y demos-
traciones, así como le informarán acerca de 
las condiciones de las ventas a plazos. 
£ 1 PUSGANTS 
QUE PUEDE TOMARSE 
A CUAUOUIBP HOPA 
Depositarios 
generales: Gimé-
nez - Salinas & Cía., 
De venta en to-
las farmacias 
y droguerías. LA' 
BORATORIO QUI 
MICO F A R M A C E U T I 
MODERNO. T U R I N 
M A G N E S I A 
S . P E L L E C R I N D 
E L M E J O P PURGANTE DEL M U N D O j 
M A Z A P A N L E G Í T I M O 
D E L A CASA L A B R A D O R D E T O L E D O 
y especialidades en panes de huevo, quesltos de ma-
zapán y los famosos ALBARICOQUES confitados, sólo 
se venden en su único depósito en esta Corte. 
ANTIGUO ILINO DE CHOCOLATES OE RANERO 
Fundado en año 1823. Calle Duque de Alba, 3. T.0 7̂ 558, 
¡ESTERAR BARATO! 
Saldo. Tapices coco, Fénix 
y Galatea, desde 12.50 pe-
setas. Felpilla coco, en 11-
ra.3, para portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
NAVIDAD Y ASO NUEVO 
M A N T E Q U E R I A S R U B I O 
ofrece todos sus artículos propios de Navidad, Cham-
pagnes, licores, vinos, mazapanes, turrones, capones, 
faisanes, foies-gras, cestas para regalos, artículos finos 
extranjeros y nacionales, 
Nicolás María Blvero, núm. 14. Teléfono 19176. 
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C A F É D E 
I V 
Cuando se quedó sola, en esa ejpantosH ; Se quedó su cuerpo. Bajo la anaquele-
sniedad que sólo traen la orfandad y la ^ É S M ^ ría' llena de botellas policromas, llevando 
miseria; cuando vió cómo desaparecían ' t íSIRÉk la cuenta del gasto, contando los paquetes 
entre apercibimientos, embargos y oleadas ^ M H B F de azúcar, Siempre ensimismada, siempre 
de papel sellado los restos de su fortuna mÛEŴ^ mirando le ios. siempre absorta, siempre 
y hasta un amor interesado y cobarde; MBBfjrjl ausente, como viviendo otra vida, 
cuando sintió en lo más hondo el desvío uMffl5»S^^ '• ' | ' :« Era lo único fino, suave y espiritual del 
de los parientes, la indiferencia de los i l l E f f l ^ * ^ ^ ^ afé- Pálida. delicada, de "blancura mate, 
amigos y la amargura de los recuerdos, WUB ât̂ ^^ ' •> 0jos soñadores en las sombras de las 
quiso huir del pueblo, don- mSmmBSk ojeras. Callada entre el vo-
de' todo le era ingrato y Wí̂MiWwk. re,'i(' de los jugadores, sor-
hostil: tanto la conmisera- A TS^^Bmmk da a las galanter ías rústi-
ción estéril y los consejos . « M I cas. a las palabrotas soe-
envueltos en recriminado- ^ ^mwmmj' .;. ; . , ; / T -= - • • - • r»^- ce? v a los c.histes hruta-
nes sobre errores económi- \ ¡es que acogían una juga-
cos pasados, como el disi- / S ^ B ^ B B P ^ da de suerte, desvanecida 
nuUado regocijo de quienes ^ W f ^ entre las densas nubes de 
la envidiaron en sus tiem- S'tf >, ÍĴM"AHIM humo, como si siempre es-
pos de esplendor. mweiL- . . ^ ' ^ « P ^ ' tuviera esfumándose, como 
Preparó su viaje a l a . |y si eternamente se estuviera 
ciudad en ansias de desapa- ^ yendo... 
recer en ella, de ganar su vida humildemente, de ¡Pobre Bellotas! J a m á s pudo él. hombre de realida-
perderse en el "maremagnum" de miserias, de ilusio- | des tangibles y próximas, formular una queja concre-
nes truncadas, de vidas rotas como la suya. j ta. Fiel, sumisa, digna, callada.. ¡Pero, tan lejos! A 
Con tan vivos apremios la impulsaba el ansia de | su manera se daba cuenta. No había llegado el amor. 
huir, que llegó temprano a la estación: había que es-
perar y hubo de refugiarse en el café de Encina, 
allí cerquita, a la salida del pueblo. 
n 
Se le había llamado el café de Encinas. cJn chusco 
cambió lo de encinas en bellotas por alusión al líqui-
do humeante y extraño que en él servían, que, ni a 
cien leguas, pudo recordar nunca el aroma de las os-
curas bayas, deleite y embriaguez de las cabras de 
Suleimán en la leyenda árabe del descubrimiento del 
café. 
El Café de Bellotas comenzó a llamársele y, hasta 
su propio dueño, Benito Encinas, recibió como apodo 
el sobrenombre burlesco de su establecimiento. 
Era preciso'tener un recuerdo bastante remoto de 
™ 'l'1!!1 'I Ifllliill! lllilllli/'ii'ril 
lo que son cafés en el mundo para aceptar una ca-
lificación que, descartado el líquido, sólo podía ba-
sarse en el parecido lejano, que con los que se usan 
en' los cafés de veras, tenían aquellas mesas destro-
zadas por golpear de las fichas de dominó y los di-
vanes duros, en los que la arrugada funda de crudillo, 
más que defensa de la cretona del asiento, era piado-
sa cubierta de manchas, rozaduras y desgarrones. 
En las paredes, enlutadas por el humo del tabaco 
de a treinta y el de los domingueros puros de a real, 
gritando, vociferando desde ella con la exaltación de 
sus detonantes colorines, ecos de un mundo lejano, 
donde gentes privilegiadas se embriagan con bebidas 
fantást icas , anuncios, muchos anuncios de champag-
ne; wisky. jerez, coñacs, curagaos..., como un índice 
de lo que jamás parroquiano alguno había de pedir 
en el establecimiento. 
Porque los señoritos se reunían en el casino, y al 
café sólo acudía una parroquia humilde—factores de 
la estación, los guardas del fielato, huertanos de 
junto al río, labradores de la vera—, gente de partida 
de dominó, café cor gotas y copa de cazalla. 
JJn mozo de paisano; es decir, con zamarra, bu-
fanda y gorra, servía, roncaba o actuaba de árb í t ro 
en las jugadas de dominó, según la hora y la con-
currencia. Benito Encinas, bajo, achaparrado, tosco, 
preparaba el café con arreglo a misteriosas y com-
plicadas fórmulas, aprestaba los servicios, guardaba 
el azúcar y hacía algún 
que otro negociejo de gra-
no con los corredores, para 
redondear así el modesto 
capftalejo. qué los cálculos 
de las gentes multiplicaba, 
con ponderación pueblerina, 
hasta una cifra fantást ica. 
I I I 
En un rincón de aquel 
café, en un atmósfera acre 
y pastosa, bajo las miradas 
del mozo y la extrañeza 
de los parroquianos, aho-
gándose de angustia, retor-
ciendo con las manos ner-
viosas 4a funda de crudillo 
y metiendo los dedos en los 
rotos de la cretona, escu-
chó, de boca del propio Be-
nito Encinas, agitado, tem-
bloroso, perlada la frente 
de sudor, toscas, titubean-
tes y sinceras, junto a la V \ 
declaración de un amor ra- ' \ 
liado siempre y j amás adi- \ 
viñado—¡hubiera sido tan \ V" ^ 
ridículo!—, las únicas pala- V ^ V 
bras de respeto, de consne- . v O V 
lo y de amparo. X v ^ V / 
—Yo sé lo que soy y có- \1̂ < 
mo soy. y lo que e usté. 
En j a m á hubiá hablao... y 
meno ahora.... porque el 
a t réveme, tal y como está usté, pudiá parecé. .. 
qué se yo.... cobardía, o algo así... Pero es que 
al verla ent rá por esas puertas... Vamos, pare-
cía que era Dios quien me la t ra ía pa ponémela 
delante... Y la he visto tan sola, tan esampará . 
tan triste..., que he llorao—como lloran los 
hombres, ¡leñe!—detrás del mostrador. Luego, 
ese viaje... ¿Aónde va . esta criatura en tanto 
abandono y soledá?.. . No hay que hablá de otra 
cosa. Con el tiempo, cuando usté me conozca y 
vea lo que soy pa usté, quizá me quiera, y en-
tonce... Pero ahora.... lo que tengo le ofrezgo... 
Amparo... . .cariño? Usté lo verá. Un nombre 
bonrao v una vida tranquil?. 
Y Carmen se quedó en el Café de Be-
Botas. 
pero ni siquiera la compenetración, ni la intimidad. 
"Sigue siendo la misma que se sentó ahí una tarde 
y me dejó hablá y me dijo a todo que s í , como si 
se tratara de otra..." Vivían mundos diversos y dis-
tantes... Se le escapaba, se le huía de la realidad tras 
un sueño, tras otra vida, tras otras gentes que no 
eran como él. 
No había empalmado el tren mixto con el corto 
de la Herrada, y los viajeros tenían que esperar hora 
y media en la estación. Un negocio para el café de 
Bellotas, tan próximo a ella. La sala se fué llenando 
de viajeros, toda gente de tercera, huertanos y cam-
pesinos que iban al mercado del jueves. Mariano, el 
mozo, no daba abasto, y Benito hubo de ayudarle. 
E l café humeaba en las 
tazas, los licores desataban 
las lenguas, la sala hervía... 
Tras los cristales deslus-
trados de la mampara se 
dibujó una silueta ' mascu-
lina, que no era de por allí. 
Elegante, fina, esbelta. Se 
detuvo un intante, dudosa, 
y entró al fin. 
Alto, joven, de elegancia 
descuidada. Contempló con 
curiosidad la sala, miró a 
Carmen con franca extra-
ñeza y se sentó en una 
mesa solitaria. 
Carmen, que había baja-
do la cabeza como aver-
gonzada, detuvo entre im-
periosa y suplicante a Be-
nito, que, obsequioso, acu-
día a servirle. 
—No vayas tú que vaya 
Mariano. 
Luego hizo desusadas re-
comendaciones al mozo: 
—Llévale café del nues-
tro; coge una taza nueva; 
¡Qué sucio estás y que im-
|liPlll!|w 
no lleves esa bandeja... 
presentable es todo esto! 
Parec ía verlo todo por primera vez. 
Benito no sentía celos. ¿ P o r qué? Conocía a Car-
rtien. Aquel hojnbre no era de por allí; j amás se ha-
bían visto. Sentía un dolor angustioso y<iprofundo, y 
el dolor le daba pasmosa clarividencia. 
Uno de su mundo, y porque es de ese mundo ex-
traño, donde yo no estoy, siente vergüenza de que 
la vea aquí y rubor de todo esto... y de mí. 
El desconocido escribía absorto. A veces, una mano 
fina y larga acariciaba la cabellera. Cuando volvía 
la cabeza hacia Carmen, ella se encogía confusa, co-
mo si deseara ocultarse. 
Una vez fué ella la que miró; luego miró a Benito, 
que sintió como una puñalada. Comprendió que lo 
comparaban, y ¡cuánto perdía; qué bajo se encontra-
ba respecto al otro!—¡leñe!—que no era rival, que 
no podía serlo, y que, sin embargo, le hacia tanto 
daño. 
Cuando Usebio, el factor, anunció que llegaba el 
tren, en medio del estrépito y la prisa de los viajeros, 
experimentó un alivio inefable; pero luego, en la 
soledad del café vacío, frente a ella, pensativa y si-
lenciosa, el tormento se hizo más duro y más cruel. 
Más ensimismada, más ausente, más lejana que nun-
ca. El tiempo pasaba lento, pesante, angustioso. El 
tren silbó, perdiéndose a lo lejos, Mariano, rendido y 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g&;p,5&£ SEÑORAS 
SEÑORES 
SOMATENES 
" S T A R " 
E S LA PISTOLA QUE SE 
HA IMPUESTO PARA LA 
SEGURIDAD PERSONAL 
C a l . 6,35, 10 X 6. 6 tiros, ptaa. W 
Cal. 6.35. 11 X 8, 8 " " 55 
Cal. 7.65, 15 X 11. 10 " " 60 
Cal. 9 m/m.. 12 X 8, 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 1 0 a los señores del Somatén, o contrn 
remesa de su Importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona <;ue posea licencia~de uso 
do armas. 
D E P O S I T A R I O : 
W . A l v a r e r G a r c l l l á n , Pez. 6. 1.0« M a d r i d . A p a r t a d o 32ft 
H E R N I A D O S 
Un nuevo Braguero sin p a l a s . 
V E N D A J E S U P K R N E O R A R R R R R 
Cómodo, y racional para evitar el gran peligro de 
vuestras hernias voluminosas. 
V . SOBRINO. — INFANTAS, 7. — MADRID 
C u r a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eílcaz. 
* cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
" no usa ni recomienda JAMAS otro.—PIS. 1.35 tubo. 
En farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL.: N 
S, Apartado IW. BAROvM*NA - DISTRI-
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
DE ANGULO. Postas. 28 MADRID. 
13. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
' au tént icos de los 
V I V E R O S M O N S K B R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERRAT HE PAÑO 
Plaza de San Miguel. 14 duplicad». ZARAGOZA 
l l l l l l l l l l l l l l U i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i f l i i i i i i i n i i i i i i i i M k u i i t i M u . 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
Mercedes E l e c t r a 
El máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
REPRESENTANTE GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 35643 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ao-
cesorios paia todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
SE DESEAN AGIINTKS ACTIVOS 
' M l l l M l l l l l i n i i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l ' 
He aquí una bebida 
de aroma indefinible y exquisito 
En tos lugares más elegantes 
del mundo, en los silios más 
concurridos» Coca-Cola es la 
bebida preferida. 
Ün vaso de Coca-Cola — 
para los más expertos palada-
r e s — a / g o incomparablemente 
grato y exquisito. 
P A R A O R G A N I Z A R 
impel íante negocio se necesitan en toda la penín-
sula y ultramar agentes. Dirigir solicitudes a 
JOSL M . BELLIDO (Hijo). ANDUJAR (Jaén) . 
EL sabor delicioso de Coca-Cola, tao exótico y grato al paladar, justifica 
por sí solo el éxito asombroso de esla be-
bida. En casinos, clubs, dancings y salas 
de té, en todos aquellos lugares donde 
Coca-Cola se ha dado a conocer, es hoy 
dia lo que prefieren las personas de ex-
perto paladar. 
Cuando usted sienta la necesidad de 
beber algo fresco, deliciosamente aroma-
do, pida Coca-Cola. E n ella podrá gustar 
los productos naturales de catorce frutas 
distintas; sabiamente mezclados, son la 
base de su composición. 
Ocho millones de botellas es la cifra 
que Coca-Cola vende diariamente en todo 
el mundo. No deje usted de pedirla hoy 
mismo en el café o bar más próximo. 
M o r c o registrado. 
Regalo regio para Pascuas 
UNA ESCRIBANIA, ESTILOGRAFICA 
O 
UN JUEGO DE LAPIZ Y PLUMA 
E V E R S H A R P " 
La mayor variedad de modelos y precios que se conoce 
De venta en todas las buenas papelerías de España 
V E N T A A L POR MAYOR 
G A S T O N O R G E , C . A * - S e v i l l a , 1 6 , M a d r i d 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basla de sufrir inútilmente, gracias al maravillosó descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica 7 rebelde que aea la 
j k | , • en todos sus mauifestaciones: Impotencia (falta de 
i N C U r & S t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa q origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é uíSa!imoi,ntS "eSiiarde^ce8™-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservand» la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo« agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los q ie verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o iutelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, t̂odos los esfuerzos o ejercicios fácilmente j disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para conveoeérse de ello. 
Agente exclusivo» KZJO X)E JOSE VIJ>AI. T RIBAS (S. en C.). MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América! 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é » . Chocolates: L.os mejores del mundo. 
H u e r t a a , 22, frente a Príncipe. No Üene sacurealM. 
Mil 1111 imiiiiiiiiiiiii iiii 111111111111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
satisfecho, roncaba. Todo habla vuelto a la calma 
vulgar de siempre. 
Benito no pudo más : todo, menos aquel silencio 
henchido de pensamientos que le torturaba... Se acer-
có a Carmen, que soñaba, y empezó con vdz temblo-
rosa... 
—Uno de los tuyos... de tu mundo... ¿ y qué? /.Sa-
bes acaso si tiene corazón? ¿Sabes lo que él u otro 
hubiera hecho al verte desvalida y sola,..? Y, con 
más timidez, con más temblor, con una emoción ca-
paz de embellecerlo y dignificarlo todo: ¿Sabes si te 
hubiera querido como yo te quiero...? 
Había tanto amor, tanta angustia, tan honda pena 
en la voz de Benito, que Carmen despertó. Se puso 
de pie. le cogió por los hombros, le miró fijamente a 
los ojos. y. con voz que nunca le había oído, le dijo 
solemnemente:: ¡Pobre Benito! ¡Pobre Bellota mió ' 
¡Perdón! • 
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S a l m e r ó n , 20 : - : L o í f r o ñ o 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos com-
pradlos en Plaza del Progreso, 15, 
casa esquina a Conde de Ro-
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
L a H. G. 
L A X A N T E 
7* xa/*! 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
ESTREÑIMIENTO 
pthxsee* Totxn 1/75 r&vmct/fs. 
A U T O P I A N O S 
R o l l o s . P í a n o s . 
G R A M O F O N O S — D I S C O S 
O L 1 V E R VICTORIA, 4 
T . S . H . 
El aparato IdeaJ, enchufado a la luz. para oír 
estaciones locales, con potenel» y pureza. corapi«l • 
con altavoz. 
1 5 0 P E S E T A S 
Casa Martínez. - Fuencarral, 1* 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda claso de índiistría», 0,.,rln^1¿, 
comercios, revistas Ilustrada», obra» de lu j" . 
logo», etcétera, etcétera. 
ALBURQVERQÜE, 12. TELEFONO 30438 
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiraiiiiiiiiiiiiiiiH^ ""i 
A U N A A L A D R E N O L E B A S T A C O N D A B 
A L I M E N T O A S ü H I J O . Q U I E R E D A B L E S 
E L M E J O R A L I M E N T O j 
y esto sólo l o conseguirá con la NUTREINA y los dlferen- S 
tes productos, a base de plátanos, que prepara Is S 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 5 
Todo e l Cuerpo médico l o renococe asi; consúltelo Vd. ^ 5 
convencerá de q u e es e l alimento q u e más conviene a j 
hijo, porque favorece e l desarrollo de los niños y los oa S 
fuertes y robustos. £ 
V e n t a : F a r m a c i a s y U l t r a m a r i n o s S 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
C a r d e n a l Claneros , 62. — M a d r i d S 
^ l l l i n i l l l l l M l l l l l i l l i l i M I M I M I I I I I M i n i M I I I I M f l I M i l l i l l l l l l t t l I l l l l l i n i M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m 
»f\DBtD—Aflo XIX.-—NQm. 6.877 
E L D E B A T E ( 1 5 ) Domingo 'Z'¿ de diciembre d*» 1929 
itTjsiiiuniiiiiiiniiiiiimrmimii 
POR PALABRAS 
u n rxim i I I i t m i mm 1111111 i i t u i i n rr i i ru trn r in r i iHi ir i Jn 111 n ui n 111Ü 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
fnrníTiíii i riii i m minii IIJU n mn n n ti tu IIIMI i HTHII rn rrníi tmiíu i mm m mmrnmi i i ri i i 
• to» suanclos «e reciben 
^ Administración de EL 
p E B A T E . Colegiata. 7; 
«nlosco do E t DEBATE, 
calle de AlcalA. frente a 
rulatravas; quiosco de las 1 
glorieta «le Bilbao, esquina 
yucnrarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
ie la glorieta de San Ber-
B̂ rdo. T EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
I5AD. 
A L M O N E D A S 
rO>n,BA venta muebles, la-
\bos, 13 pesetas; mesillas, 
[7 pesetas; armarios desde 
gQ pesetas. Tudescos. 7. 
£0B_césaclón comercio 11-
auldanse 30.000 duros mue-
bles Comedores, dormitorios 
despachos. salones, tresillos, 
famas doradas, verdaderas 
Plaza del Angel. 6. 
yBXUO comedor caoba, si-
llas Eelnaana, costó 8.000, 
por 2 000. Avenida Plaza To-
W». 10-
pAB TICUEAR, dormitorio 
caoba, 1-350 pesetas, otro no-
p i , 800. General Oráa, 7. 
JJjIOÑEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
jnáa muebles. Madrazo, 18. 
ALMONEDA despachos, ar-
marios, estanterías, máqui-
nas de escribir. Huertas, 12. 
TTASOMBROSO : ! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barnl-
íados, muchos bronces. 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
jTlNCREIBLE ! I Armarlo 
grande haya con dos luí as 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
i,GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n . 
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
luego, con somier acero, 165 
pesetas. Sania Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
M U K B L E S olicina, cajaa 
caudales, mesas despacho, 
burós, estantes, clasificado-
res, sillas, sillones muy ba-
rato, domingo y lunes. Ca-
rretas, 12, segundo. 
URGENTISIMO, alcoba ohl-
pendal, comedor Idem, mag-
nifico despacho caoba, bar-
gueño, arcón, mesa consejo 
Aermosa, lápiz, cíTSirltv^^'lüiff' 
ja caudales, cama ¡turca, 
iirmarios. Príncipe, 25. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
i f t Urbana. Colón, 14. 
CUARTOS todo "confort" 
desde 150 a 300 pesetas. Zur-
i to . 37. 
AMPLIOS locales industria 
y estudio artístico, alquilo. 
Españólelo. 10. 
ELEGANTE piso mediodía, 
todo "confort", calefacción, 
ascensor, teléfono, mirador. 
Ayala, i3. 
CATORCE. 18 <\uros. espa-
closos, sol. gae, cok. Car-
m e n a , 9 ("Metro") Bece-
rra. 
EXTERIORES desde 125pe-
setas, calefacción central, 
baño, ascensor, ufarla Moli-
na. 38. 
OCASION. Quince duros ex-
teriores, cuatro piezas, as-
^Osor, teléfono. Torrijos, 20. 
GRANDÍSIMOS" locales A r -
Küelles, iudependlentea, mu-
cha luz, talleres, almacenes. 
Altamirano, 20. 
CüARTOS~baratoB. orlenta-
oos mediodía, ascensor, agua 
«undante. Fernando Cató-
Ico, 46 y 48. Fernández de 
'os Ríos, 42. 
ALQUILO interiores. Martín 
ae los Heros, 41; de 2 a 4. 
V E N D O coche baratísimo, 
urgente por ausencia. Deta-
lles: Garage Checa. Deli-
cias, 20. 
« ¡ G O O D R I C H , Dunlop. 
Goodyear, Michelln. Pirelll, 
I n d i a , Miller, Dayton t! 
i ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil . ¡ ¡ C a s a 
surt id í s ima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
C A B R O S S E R I A Omnibus, 
nueva, 10 asientos, propia 
para hotel o Colegio. P. Do-
mingo. LA gasea, 56. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda claso de 
servicios. Ayala, 9. 
A l . V A U E Z Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
P A R T O S , enfermedades em-
barazo, m a t r i z ; médico. 
Campomanes, 4, principal. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nuev». Mon-
tera, 29. 




cos, acaso prefiráis García j precio 515.000. Rueda. Fuen 
Bote (Congreso'). 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De sois 
a nueve. 
V E N D O hotel, Tetuán las 
Victorias. Velarde, 1; tres a 
cinco. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22: de 6 a 9. 
l i R G E venta casa, próxima 
glorieta Atocha, renta 8 





L A CASA DE LOS LICORES 
H I L E R A S , 2 (portadaverde) 
Las cajas de seis botellas que 
preparamos constituyen un buen 
regalo. Háganos su encargo y no 
se preocupe; nosotros seguiremos 
:-: fielmente sus instrucciones :-: 
L A casa mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últ imos modelos. Pago 
b i e n putomóviles usados. 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Telf'ono 
54638. 
POR casa estación Pozue-
lo, tomaría automóvil . Cava 
Baja, 30, principal. E n Po-
zuelo. Lucas. 
C A L Z A D O S 
CADKADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos . 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0.65 pie. Casa barrio Sala^ 
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, 075 000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u 2 m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420. tiene hi-
poteca Banco 205.000; otr^., 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipóte \ Banco 165.000. Mag-
nifico hotei-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millonea pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
L I C E N C I A D O S del Ejército 
y Ammda: Os conviene leer 
" E l Acreedor del Estado", 
que remito gratis a provin-
cias, Pedidlo apartado 8.030, 
Madrid. Certificados de Pe-
nados a 2,50 pesetas con to-
dos gastos. 
T A P I C E S C O C O 
Limpiabarros y pasos para portales. Gran dura-
ción, enorme surtido en tamaños y g^isto. Pre-
cios sin competencia. MAS DAVO. HORTALE-
ZA, 98. ¡OJO!, esquina a Gravina. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A VÍSOV Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua, r z. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 1748^ | 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O L E G I O Internado'« cosa 3̂ . 
análoga, regentarla persona 
católica, culta, con mucha 
práctica y garantías . Toma-
ríase traspaso. Razón: Seño-
res párrocos de Santiago y 
del Carmen. Valiadolid. 
F R A N C E S en tres meses. 
Sacerdote - profesor francés, 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa, 
admitiendo algunos niños 
internos^ sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbé de Sauteau, Qulnsac, 
prés Bordeaux. Francia . 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O casa, excelente in-
versión capital, precio 425.000 
pesetas, renta 51.000. Cuartos 
económicos; exenta mitad 
contribución, 15 años. Hel-
guero. Montera, 51, cinco-
siete. 
U R G E N T E vendo casa ba-
rrio Chamberí, buena renta, 
construida hace 15 años, o 
preciso segunda hipoteca. 
Sin intermediarios. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
P A R C E L A S en lo mejor al-
to Perdices, véndense, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
V±;N !)0 casa callo Alcalá, 
todo "confort", también per-
mutarla por solar. E . Díaz. 
Carretas, 3. Continental. 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
C O M P R A R I A M O S casa pre-
liriéndola Plaza Angel, A l -
calá, Carmen o , Preciados. 
Apartado 40. Ataiaya. 
T O P O R T U N I D A D ! V e n d o 
gran solar prolongación Cas-
tellana, 3,50 pie. Hortaleza, 
84. Rivas. 
C A S A estación Pozuelo cam-
biaría por automóvil . Cava 
Baja , 30, principal. E n Po-
zuelo, Lucas. 
MIGOYA Turrones variados de la casa E . M I R A , a 5 pesetas kilo. Huer-tas, 16 y 18, frente a Príncipe. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
daaa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
S E Ñ O R E S 
\ No compren los regalos sin antes visitar la Exposición de cestas. 
8 Aves de Bayona. Terrinas foigras. Champagnes de todas marcas 
t a precios como nadie. Mazapán Toledo. Turrones variados de as 
S mejores marcas. Unica casa que vende la mantequilla de los 
RR. PP. Trapenses, de Cobreces, Santander. 
I Prim, 13, Teléf. 10971 y Genova, 1, Teléf. 30506 
R . M O R A N 
JjRMOSOS cuartos próxl-
^ imeas tranvía y "Metro". 
C1!^2lnzalo. 17. 
alquiTa, cuarto principal. 
5 tVesia Horno de la Mata. 
^ ^ n a s c o n d i c l o n e s . 
JJ-QVILO h a b i u í l ó u exte-
t0 ' *0l,?ada, uno, dos ami-
"Moravina, 11. Portería. 
1:*ROS necesito cuarto 
U f l ^ f ^ £»ro8, buena gra-
Homr16"- E3crlbir. Goya, 17. 
Al . , , 
an Aguado. 
•¡2S[LASE buen sótano. 
^ A U T O M O V I L E S 
lorea^^08' diñarnos, mo-
lda) (.arrefílos garantiza-
ftietj' Ple2a3 repuesto. Car 
^•"^""~--taller^^ 
P^o111^ cholers. L a Hi. -
^ i n i " conducción 
I ó n i c a , HiBpano, Citró n. 
Hjl' Chevroift. Heuault 
Sn^?33- Talleros. San-
COMPRO "papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Pla-Z* 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
T O R R E C I T A de hierro o 
madera, con o sin escalera, 
se desea adquirir para pe-
queño Observatorio de un 
edificio docente. Dirigirse a 
S. Martínez. Felipe I V , 7. 
Madrid. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 41, primero; sie-
te-nueve. 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispopsina". 
Farmacias. Atocha. 110. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRO tinca rústica, pas-
tos. monte. Vendo garage, 
preciados, 64. Ordóñez. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o do 
Contracc ión , el de mayor 
importancia y crédito. Pl v 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. ' 
C I U D A D Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precias. San Bernardo, 18, 
duplicado; 10-12. 
CASA calle Caridad (Paci-
fico), tranvía, "Metro" inme-
diato*, apropóslto industria, 
barata, contado, plazos. R a -
zón : Sánchez Barcáiztegul , 
3. Portería. 
B O D E G A , estación Getafe, 
vende "Hlspania". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnlfl-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
A F E C T L O S A S felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábr •. 
Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
S A C E R D O T E S , seglares, 
pensión desde 6 pesetas. 
Montera, 18, segundo izqda. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
H O T E L . Sudamericano. Re-
bajas establea, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Poñalver. 7. Gran Vía. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Goya, 39. 
H O T E L Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
D I B U J A N T E alemán, bus-
ca dormitorio y estudio. 
Ofertas Gustavo. Trust Grá-
fico. Olid, 4. 
L I B R O S 
E L mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santlllana, "Los 
proverbios", pesetas 4; Triar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
F r . Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y Ar-
#gote, "Poesías", 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Kepa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Mariblanca, 14. Málaga. 
N E G E S I T A M O S represen-
tantes competentes en todos 
los pueblos agrícolas espa-
ñoles, para bombas de pri-
mer orden. Buenas comisio-
nes. Escriban. Bombas Ca-
lifornia. Progreso. 9. Anun-
cios. Madrid. 
C R I A D A , todo, para dos 
personas, necesitase. Gallleo, 
45, tercero, centro izquierda. 
P A B A portería de librea se 
necesita matrimonio solo o 
con algún hijo mayor. Diri-
girse por escrito indicando 
altura, edad y referencias. 
Sr. L a Cruz. Calle Deli-
cias, 28. 
G R A T U I T A M E N T E facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace / reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
R E P A R A C I O N rápida, eco-
nómica, aparatos gasolina. 
Cava Baja, 16. Señor Heras. 
H E R E N C I A S . E n C u b a . 
Abogado español encarga-
ríase investigación y pleito. 
Gestión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V . Con-
sulado, 18. Habana. 
'LAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
S A C E R D O T E S , tejas a 25 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas, 1. 
V E N T A S 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1, 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , » 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ffk D ^ T E T i l A Faz> 9- Teléfono 10661. 
rtk I E L M V l M Frente a Pontejos. Madrid. 
J E F E Ejército, con garan-
tías , ofrécese apoderación, 
secretarla, adminis trac ión, 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
M A T R I M O N I O joven, con 
informes, ofrécese portería. 
Plaza Mayor, 2. 
S A R G E N T O Guardia civil, 
retirado, desea administra-
ción, conserjería, portería, 
ordenanza, cobrador. Alfon-
so X I I , número 26. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garan'izadas 5 años. 
Te 11er de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M P L E A D O conociendo 
idiomas, mecanografía, tu-
rismo, ofrece Madrid, pro-
vincias, extranjero. E . Blan-
co. Corredera Baja, 27. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pescas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO hermoso hueco, 
cueva. Andrés Mellado, , 1. 
Portería. 
C E D E R I A buen puesto en 
plaza de la Cebada. Cava 
Baja , 30, principal. 
L A S N O V E D A D E S 
SARDINAS F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS EN SALSA, ETC.. ETC. 
J . ANSOLA L A R E D O 
MODISTA toda clase traba-
• Jos, confección esmerada. 
Gaztambide, 44, principal iz-
quierda. 
M U E B L E S 
S E arreglan colchones do 
muelles y somiers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
do señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
T R A S P A S O negocio vinos 
con clientela, venta diaria 
400 pesetas (susceptible au-
mento), deja líquido doce 
duros diarios, con 10.000 du-
ros todo comprendido, inclu-
so existencias. Escribir: L . 
Martínez. San Cosme, 20. 
ONUL'LACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
R E G A L O S . No duden que el 
mejor es un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to, instalado. L a Radio Po* 
pular. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
L I C E N C I A D O S E J é r c ItO. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
COLOCACION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovllistaj Alfonso X I I , 
66. 
AMA de gobierno. Profesio-
nal. Para casa grande. E n -
viad datos y referencias por 
escrito a don José Fernán-
dez. Narváez, 28. 
F A M I L I A americana necesi-
ta señorita educada, referen-
cias, cuidar niño, viajes. Ho-
tel Florida; de 11 a 1. 
OBJETOS MODERNOS PARA 
REGALOS. VAJILLAS Y CRIS-
TALERIAS. VISITAD SU EX-
POSICION RECIENTEMENTE ^ m S T A L A D A ^ 
PLAZA D E L CALLAO, l •! 
ÜRQUIA 
TELEFONO 10610 
P E N S I O N Maurlno. Viajeros 
estables, habitaciones Inde-
pendientes. Fuencarral, 12, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Smcho. p r ó x l - i i 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
F Ü É Ñ C Á B ^ A L ' 33- Penslón 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, con, sin. 
OH W D E S rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
P E R S O N A S activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas oficina, presénten-
se Andrés Mellado, 32, prin-
cipal. 
D E S E O taqulmecanógrafoe. 
sabiendo inglés, francés, y a 
ser posible alemán. Ofertas: 
V. M. Apartado 673. 
F A L T A señorita compañía, 
interna, para niños, sueldo 
100 pesetas. Colón. 14. Con-
tratación Servicios. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
•IORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles, an-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
P R E C I S A M O S tranviarios, 
guardias, señoras vendan 
comisión artículo novedad. 
Zabaleta, 36 duplicado (Pros-
peridad). 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
C A L D O de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
L A Peluquería de señoras. 
Velázquez, 32, obsequiará a 
todas sus clientes con un 
precioso regalo del árbol de 
Noé. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armoniums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a ^ 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna , ?5, 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratís imos. 
Fuencarral, 107. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32. fábrica. 
¿ ({UIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
P E L E ' i i^.ilA, zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja . 16. 
C A F E S " L a Carmelitana". 
Leganitos, 11. Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos; globos loa jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida. 
L A M P A B A S , 5 bujías, ver-
dad a 1,05, las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
R E G A L O para Navidad. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros model s desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
C A N A R I O S flautas, músicos 
superiores, loros, titís, mo-
nos miniaturas, pájaros mos-
cas. Cuesta Santo Domingo, 
17. Pajarería. 
T L R R O N L S de Jijona, o [ t-
setas kilo. Mazapanes de 
Toledo, 6 pesetas kilo. Eco-
nomato Relatores, 9. Telé-
fono 14459. Se dan cupones 
de todas clases. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, p iñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra. 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, toclnitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra. 23. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. T á s D a v ó . 
Hortaleza. 98. | O j o I , esqui-
na Gravina. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
MA<i LINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratís imas. 
Montera. 29. 
P O L I . L E L O S , huevos para 
incubar de raza selecciona-
da, dos Incubadoras Bucke-
yer. Granja Avícola Asun-
ción. Arturo Soria, 160 (Ciu-
dad Lineal) . 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Telé-
fono 32370. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
L E N A calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rWis Forreras. Eclr-^aray, 27 
("A.\ ARIOS y canarias flau-
tas, colosales, raza alema-
na. Molino. Viento, 27. 
E S T E R A S , tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18. 
P A R A Navidad. Botella do 
champán con cop-, 3.75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Via) . 
E S T U F A S petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
S E L L O S Correos, coleccio-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4, disponiendo 
100.000 pesetas, pósase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
OCASION vendo camioneta 
alemana, con ruedas geme-
las. Perchero de hierro an-
tiguo. Estantería largo siete 
metros, alto 1%, dos eatufas 
de petróleo y 60 docenas bo-
quillas de pitillo. C a v a Baja, 
30, principal. 
P L L M E R O S . paspartú*, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
A mitad de su valor vendo 
hermosa gramola sin estre-
nar. Calle Pozas, 16, terce-
ro derecha. 
FILTROS L a Casa de los Filtros. Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) . Bara t í s imos . Deposi-tarla de la cera Achurl para pisos. 
G R A M O L A nueva, parisién, 
30 piezas, 105 pesetas. León, 
18, segundo izquierda. De 4 
a 8 noche. 
V E N D O diccionario "Espa-
sa", nuevo, completo, oca-
sión. Avenida Reina Victo-
ria, 2, primero. 
B U R L E T E S invisibles, de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
PIANO colín "Gaveau", se-
mlnuevo. Verdadera ocasión. 
Daniel. Madrazo, 14. 
C A N A R I O S musicales y to-
das razas. Loros, cotorrita.-', 
periquitos, mirlos, calan-
drias y perritos para rega-
lo. Conde Xiquena, 12. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
g r a m ó f o no 
se manifiestan 
sólo empleando un 
receptor local con re-
productor gramofónico 
P H I L I P S 
tipo 2515 en combinación 
con el alta-
voz 2027 y 
pick- up. 
L A S E Ñ O R A 
D ; PURIFICACION CONESA GARCIA 
Ha fallecido el día 21 de diciembre de 1929 
A L A U N A D E L A M A D R U G A D A 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre José A. Pérez del Pulgar, S. J.; 
su desconsolado esposo, don Apolonio Pérez Alarcón; hijos, don Jacinto, 
don Gregorio, dofla Carmen, don Adolfo, doña Purificación, doña Ana 
y doña Isabel; hijos políticos, M.1 Josefa de Prat y doña Consuelo Gue-
rrero; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enoomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 22, a las T R E S Y M E D I A 
de la tarde, desde la casa mortuoria. Princesa, 56, 
a la estación del Mediodía, para su traslado e inhu-
mación en el cementerio de la Villa de San Pedro 
del Pinatar (Murcia) en la tarde del día 2S, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en la estación. No se reparten esquelas. 
No se admiten coronas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
¡ O X u m m e J í q f d í i 
05RAM 
J á m p a r o s 
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LA VIDA POLITICA EN LONDRES 
B A L A N C E D E L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A L A B O R I S T A 
Las»sesiones del Parlamento Inglés jHenderson no pudo lograr que los so-i 
ev otoño no se tcrm narán hasta la vies renunciaran a su propaganda, como 
misma vigilia de Navidad. Pero hasta condición para reanudar las relaciones! 
ahora han sido tan trabajosas como de Inglaterra con Rusia. Esto que lal 
movidas. E l Gabinete labor.sta tiene:Prensa de Moscú ha considerado como| 
empeño en cumplir las promesas elec-luna debilidad de los "laboristas bur-
torales que le llevaron al Poder. Mas gueses",-ha sublevado la cólera del par-' 
su apresuramiento en cumplirlas no co-|tido conservador. 
rresponde a los resultados, aunque con' L a experiencia demostrará si el Go-| 
los votos de confianza obtenidos en la b erno ha obrado cuerdamente aJ depo- i 
Cámara de los Comunes haya logrado: sitar su confianza en los soviets. 
/librarse de las asechanzas de sus ad- E s preciso señalar también, en el te-j 
versarlos. ¡ rreno de la política exterior! la firma' 
* * * i de la Cláusula de Arbitraje por Inglate-
E l Gobierno ha realizado su máSjrra. No dejará de tener este acto gra-¡ 
importante trabajo en el terreno de la ves consecuencias en nuestra política; 
R E F O R M A S E N C O R R E O S , por H H I T O 
1 
B R A S E R O S Y C H I M E N E A S 
política exterior. Ello no exigía sacri 
ficios financieros ni podía repercutir en 
exterior. 
Y, por último. sí Egipto. Mesopofa-
Ja vida económica del país. Así se ex-jmia y las Indias llegan a ser nombra-, 
plica que Macdonald y sus colegas ha-Idas miembros de la Soc'edad de Na-i 
yan obtenido cierta popularidad en estos i clones, deberá transformarse completa-
asuntos. I mente la política oriental de Inglaterra 
Bn L a Hiya. por ejemplo. Snowdenipara adaptarse a la nueva situación, 
y Graham obtuvieron un éxito nacional, i Esto parece sencillo en teoría, pero en 
aunque la opinión pública inglesa no ¡la práctica está lleno de peligros. De 
ha sabido todavía que las tres cuartasI todos medos, cualqu:era que sea el re-' 
partes de la suma exigida por Snow-1 sultado de este gesto de Henderson, los j 
den serán pagadas en realidad por Ale- pacifistas de Ginebra lo han saludado! 
inania y no por los aliados. Pero es lo con alegría, ya que en él quieren verj 
cierto que, en términos generales, los el preludio de la solución angustiosa; 
rírculos financieros de Londres aprue-'del problema de la seguridad y del' 
ban el Plan Young, ya que, atendiendo j desarme. 
a los acuerdos por que se rigen en lal Tomás OREENWOOD 
actualidad las deudas interaliadas, In-' ! 
f laterra podrá embolsarse cómodamente"] 
alrededor de 34 millones de libras. Con 
efrta cantidad podrán cubrirse las anua-
lidades que debe abonar a los Estados 
Unidos, y que ascienden a 33 millones 
de. libras. Hasta hoy Inglaterra ha sa-
tisfecho a los Estados Unidos 146 mi-
llones sobre la cantidad que ha reci-
b do a título de reparaciones y ae deu-
das interaliadas. 
r 
¿De qué se puede escribir hoy, slnoi duce seriamente sus fantasías, como T 
iay actualidad tan viva, | vise. L a leña al menudeo se vendi 
la Corte a nueve cuartos la arrolta ei1 
1626, y se gastaba en tal abundad 
como lo están aún demostrando loa 
En cuanto a la Conferencia de La 
Haya, ni el Gobierno ni la Prensa le han 
concedido todavía mucha atención. 
Snowden da por terminada su tarea, y 
para él la segunda Conferencia de L a 
Haya no pasa de ser cuestión de for-
ma. Probablemente renunciaria a ir 
C H m T A S 
Contra la discreción, C H!re de la 
calle. 
"En el proceso que se ha verificado 
a puerta cerrada no creemos que haya 
motivo alguno que justifique la excep-
ción. Bien pudo tonificarse la Sala con 
el aire de la calle, que ni se compro-
metía el honor del procesado ni se es-
candalizarían las costumbres públicas 
con un naufragio más en el encrespado 
mar del adulterio." 
NI nos hubiéramos tenido que envai-
nar seis u ocho columnas de prosa su-
con sólo que se le hiciera ver la inten-¡ gereilte- COD pregunf.tas de fiscales y 
r on de reanudar el debate sobre las aboSados. respuestitas del reo, detalli-, 
cuestiones que pusieron en peligro de tos gráficos ílexi..., foto... o pomo...), 
zozobrar a la primera Conferencia. ¡Y to<ío por una perra gorda! 
Teniendo esto en cuenta, Snowden | « «• » 
ha adoptado ya una posición clara en: g . estrenado "Volnone" radanta-
lo referente a la liquidación de b i e n e S | c i ^ ^ 
alemanes en Inglaterra. Hizo presente „ ' i . 
¿ Q u é quiere el s e ñ o r ? 
~L¿i carta. 
 
que ningún Gobierno ha devuelto al 
Tesoro de! Reich el producto de las li-
quidaciones, y ha declarado que el ex-
ceso de 14 millonea de libras procedente 
d?. esta üqu'dación es parte integrante 
del plan de los peritos y que, por lo 
tanto, será destinado oportunamente al 
Tesoro británico. Entretanto, más de 
cinco millones de libras, obtenidas en 
Así se ha incorporado a nuestro es-
caso repertorio inglés el nombre de Ben 
Jonson". 
¿Escaso repertorio inglés? ¡Como que 
va usted a saber ahora qué hay de re-
pertorio inglés en nuestro teatro con-
temporáneo! 
La.. . "volponez" es más frecuente de 
lo que se cree. 
« « » las liquidaciones de esto| b enes, se han 
dedicado ya a satisfacer compensado-! "El médico lucha contra la enfer-. 
nes a subditos ingleses. jmedad. no contra la muerte. L a muerte; 
m 0 m j es una consecuencia." 
¿Del médico? Porque sería una con-: Del mismo modo que la actitud de! 
Snowden on las cuestiones de finanzas i fesión muy de agradecer. 
internacionales ha sido aprobada pon 
todos los partidos, el Parlamento haj 
apoyado a Macdonald en los planes que¡ Criminologú 
W luí trazado para conseguir una apro- los Estados Unidos se cometen todos' 
i "CHICAGO.—Según el profesor de 
i ía de esta Universidad, «mi 
ximación con Estados Unidos. Afortu-
nadamente, existe en Londres un am-
biente propicio a esta Conferencia. 
Pero esto no quiere decir que los de-
bates hayan de desarrollarse sin roza-
mientos. Sin insistir en la determina-
ción tomada por Francia de no ceder 
on la cuestión de los submarinos y de 
FU desacuerdo con Italia sobre este par-
ticular, deben tenerse en cuenta las re-
clamaciones de Japón, quien se contenta 
con la proporción de seis contra diez, 
tratándose de grandes acorazados; pero 
exige la de siete contra diez en lo re-
ferente a cruceros ligeros. 
Con todo, la dificultad mayor surgirá 
a! pretender conformar la tesis ingle-
sa, que reclama la necesidad de un gran 
número de pequeños cruceros para pro-
teger las rutas comerciales del Impe-
rio, a la tesis americana, que insiste 
en la absoluta igualdad de las dos 
Marinas. * 
A esto. pues, hay que acondicionar, 
naturalmente, la cuestión de la libertad 
de los mares, la cual ha separado tan-
to tiempo a Inglaterra de Estados Uni-
dor Parere que Macdonald no ha que-
ri lo discutir este asunto en su viaje a 
^••H^hingíon; por. c] contrario. Hoover 
no lo ha perd;d6 de vista. ¿No sugirió 
hace UTK.« dias que en tiempo de guerra 
|fe perm tiera circular libremente por 
todos los mares a los buques portadores 
B<j vlvetesl1 Este principio inutilizaría el 
ftrttia de los blocados. los cuale« cons-
t !uy?Ti el principal punto de vista de 
ls "-1 rateara naval inglesa. 
Hasta ahora no se ha querido tratar 
Mtaa cueptionos en pública controver-j 
.« a; pero ndudabifmen+e no han de fal-' 
tar en la Conferencia de Londres, y,! 
IH) cas; seguro que el partido conserva-
dor no acepte la presión norteameri-
cana. 
« • * 
Como era de esperar, el Gobierno no: 
ha tardado en reanudar sus relaciones! 
ron los soviets. El valor moral del votol 
i" i onflaxusá que a últ moa de noviembre i 
obtuvo on !a Cámara de los Comunes' 
se ha visto reducido por la derrota que 
Fuf-ló el Gobierno en la Cámara de los; 
Lores un mes después con motivo de laj 
enérgica intervención de lord Birhen-
kead. 
Cualquiera que sea el resultado, In-
glaterra quiere probar por tercera vez 
el valor y la eficacia de la amistad so-
viética. Las tres princ pales. cuestiones 
que deben ser reguladas entre ambos 
países son: la regulación de las deudas 
públicas y privadas de Rusia con Ingla-
terraí las últimas ascienden a más de 
40 millones de libras»; las modalidades 
d? comercio y, sobre todo, la conversión 
de créditos ingleses a los rusos; y, por 
úlfmo, el cese de la propaganda bolche-
vique contra el Imperio británico. 
No parece presentarse con agudeza, 
por el momento, la custión de las deu-
das. En cuanto a la de los créditos. 
Snowden, tal vez aleccionado por la 
experiencia del primer Gobierno labo-
rista, ha manifestado claramente que 
el Gobierno no piensa proponer crédi-
tos del Estado para Rusia. Será, pues, 
necesario que Sokolnifof. nuevo emba-
jador soviético en Londres, pueda con-
vwieer a la Cite. 
Y, por último, la cuestión de la pro-
paganda es el punto más delicado de los 
tres problemas. E n los últimos días. 
Africa del Sur y la India han tenido 
que soportar bastante la propaganda so-
viética. Se recordará que el mismo 
los años 12.000 asesinatos, 100.000 atra-, 
eos y 500.000 robos." » 
¿Todos los años? 
¿Ni uno más ni uno menos? 
Eso es hacer estadísticas; pero lo: 
cierto es que con criminales de tal pun-| 
tualidad cualquiera las hace. 
* * * 
Más de "Volpone": el arreglo está, 
"directamente tomado del arreglo de' 
Romains, y sin apartarse, por consi-; 
guíente, de la primera exhumación aus-
tríaca de la obra original de Ben Jon-
son. 
De todos modos, una estampa de Mo-
liere." 
Que había de tardar sus buenos trein-
ta años en nacer, el pobre. 
Pero si el genio no es adivino, ¿qué 
es el genio? 
VIESMO 
P E T I T S S Ü I S S E S 
B A L A N C E D E Q U I N Q U E N I O 
CINCO AÑOS D E RENOVACION CONSTANTE 
V CREACION CONTINUA NOS H A N COLOCADO 
A LA C A B E Z A D E L COMERCIO MUNDIAL D E 
ZAPATOS Y PODEMOS E N O R G U L L E C E R N p S D E 
T E N E R L A COLECCIÓN MAVOR T MEJOR Y D E 
GUSTO MAS D E P U R A D O D E L MUNDO. 
COINCIDIENDO CON E L B A L A N C E D E L QUIN-
QUENIO Y POR E L FAVOR C R E C I E N T E D E L 
PUBLICO HEMOS L L E G A D O , M E D I A N T E UN.* 
RACIONALIZACION C O M E R C I A L Y UNA SIM-
P L I F I C A C I O N ADMINISTRATIVA, A V E N D E R , 
A P R E C I O S T A N R E D U C I D O S SIN COMPARA-
CION POSIBLE, LOS M E J O R E S CALZADOS D E L 
MUNDO, CORTADOS POR L O S C O R T A D O R E S 
D E L MEJOR GUSTO, CON L O S M E J O R E S MA-
T E R I A L E S Y E J E C U T A D O S P O R L A S MANOS 
MAS H A B I L E S . . „ 
N U E S T R A C O L E C C I O N A B A R C A HOY MAS D E 
CINCO MIL MODELOS A C T U A L E S . BN ABSOLU-
TO DISTINTOS, S A T I S F A C I E N D O L A S MAS AM-
P L I A S N E C E S I D A D E S D E S D E E L CALZADO D E 
TRABAJO, SOLIDO Y F U E R T E Y ECONOMICO, 
HASTA E L D E MAS V E S T I R T MAS R E F I N A D O 
FANTASIOSO. 
SI U S T E D HA SEGUIDO L A MARCHA D E L CO-
MERCIO D E CALZADO HABRA VISTO E L PRO-
G R E S O T A N C R E C n E N E E IMPUESTO PÓR NOS-
íYTROS R E S O L V I E N D O L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A L Z A R B I E N CON C R E A C I O N E S P E R F E C T A -
M E N T E E S T U D I A D A S Y LOGRADAS Y E M P L E O 
D E M A T E R I A L E S O R I G I N A L E S i J¿ NUEVOS. 
NUESTROS ZAPATOS, QUE S I E M P R E R E P R E -
S E N T A N E L MAYOR V A L O R R E A L E N E L P R E -
CIO D E VENTA. P U E D E N S E R ADQUIRIDOS 
AUN A F R E C I O S MAS B E N E F I C I O S O S OURAN-
T E E L B A L A N C E , Y COMO OBSEQUIO D E L MES 
DE D I C I E M B R E . 
tan palpable, como este bajón de tem-
peratura, que a voces pregona la cer-
canía de Navidad. Hablar hoy de la ca-
lefacción es adivinarle a cada uno el 
pensamiento, algo así como intervenir 
en sus asuntos más personales, en al 
único asunto que más le preocupa por 
el momen 
hablar de aquel 
que don .Juan de Austria regaló a un 
huésped suyo y que valia sesenta mil 
ducados de precio! ¿Pues qué, si re-
cordamos aquel brasero de oro macizo, 
que Rodrigo de Dueñas colocó en la cá-
m a ^ donde alojó a Carlos V, cuando 
paró en Medina del Campo el afto 3556, 
en el cual se quemaba solamente brasa 
de canela fina de Ceylán? Y aún más 
próximo a nuestro tiempo hubo brase-
ro de plata que se necesitaban cuatro 
hombres para levantarlo, como era el 
que se puso en la cámara de navio 
"Duc", que trajo a la Reina doña Ma-
ría Ana de Neoburg? Todas estas mag-
nificencias calentaderas nos las patenti-
zan el brasero de plata cincelada que 
poseen los marqueses de la Romana. E s 
tal, que aun sin encender mete el cuerpo 
en calor. 
Mas. dejando esta familia braseril, 
dignas piezas de joyería, vengamos a 
las comunes y todavía respetables obras 
de caldereros, trabajadas en cobre o 
metal, los cuáles solían ser de dos he-
churas, o montados en un bajo trípode, 
o colocados sobre un ruedo. De ambas 
clases los tenía don Diego Hurtado de 
Mendoza, en el inventario de cuyos bie-
nes figura esta partida: "Dos braseros, 
uno alto y otro bajo, de cobre, que es 
el uno de caja y el otro de pie." E n 
?stos rudimentarios aparatos de cale 
facción se quemaba, no ya palo de ca 
nela, sino modesto carbón de encina, y 
"arrax", o sea pasta pulverizada de 
hueso de aceituna. He aquí un exacto 
testimonio de esto último, formulado el 
año 1626: 
"Pedro de Mena, vecino de la villa de 
Villatonas. residente al presente en es-
ta Corte, digo que yo he traído para el 
abasto de ella a vender una partida de 
^rrax; y por causa de que los años pa-
cidos con los grandes hielos se menos-
cabaron y helaron las olivas y no han 
llevado fruto, ha valido muy caro el 
hueso de la aceituna, de que se hace el 
dicho arrax..." 
Con los braseros compartían el do-
lados alrededores de Madrid, un dia f ^* 
dosos encinares. Sólo para el con/011' 
de las habitaciones de la Casa p010 
sin contar las del Rey y ia Rein^9^ 
s to. ¡Qué indudable gusto oír presupuestaban el año 1618 la asombr** 
monumental brasero sa cantidad que declara el curioso á*" 
cumento que sigue: ^ 
"Certifico yo. Carlos Beño de los p. 
yes, criado de Su Majestad, a cu 
cargo está la provisión de la leña 
las chimeneas de cámara del Prín^ 
nuestro señor y Princesa y de sus ^ 
tezas. qu*» para este invierno son ueoli! 
sarias 20.000 arrobas de leña, para ta! 
das Sus Altezas; y por la verdad h 
firmo en Madrid, a 20 de octubre' A 
1618." 1 
Bienalmente se echaba un reparin 
entre los pueblos de la provincia, obll. 
gándolos a proveer al regio alcázar ^ 
;ombustíble. y causa maravilla leer mu 
pudieran contribuir con dos mil o trea 
mil arrobas de leña en aquel tiempo 
pueblos donde hoy no se encuentra un» 
tarara a Y a por entonces comenzaba 
a sentirse la despoblac'ón forestal, y 
'os vecindarios intentaron defender suj 
oobres encinas. E s interesante a este 
oropósito la apelación del Ayuntamlen. 
-o de Fuencarral el año 1621. Dice asi: 
"Juan Lozano de Arroyo, en noabi% 
del Concejo, justicias y regimiento de! 
ugar de Fuencarral. digo que de tai* 
le las tres mil arrobas de leña que se 
repartieron al dicho lugar para las co. 
"inas de la Reina nuestra Señora y Al. 
tezas. se ha repartido ahora de nueva 
otras tres mil arrobas para las cocinas 
del Rey nuestro señor. Y para poder 
cumplir no tienen otra parte más qu» 
unas encinas malas que quedaron cuan, 
io se cortó la dehesa del Concejo del 
Ucho lugar. Y porque no podrán cum-
plir con el dicho rapartinrento, srt no 
Ns cortando las dichas encinas, a V. Z 
mplico les manda dar licencia par* 
que. para el dicho efecto, puedan CON 
tar, sin incurrir en pena alguna" 
Algo consiguieron; de las seis mil 
arrobas que debían traer a Madrid, se 
"es concedió que cortasen mil solamen-
\ Sin embargo, la sentencia de muer-
•e estaba dictada contra el arbolado, y 
ie cn^nTó a^^^^do io«i Mnv la-
mentable es: pero cuando el frío aprie-
ta como hov. ¿quién guarda respeto a 
* I minio d3l hogar español las chimeneas i una encii]a7 
•''j pese a la mala información de Mada-I' 
me d'Aulnay y de quien todavía repro-l M. HERREEO-GARCIA 
Paliques femeninos Cartas a EL DEBATE 
E P I S T O L A R I O Los Sindicatos Agrícolas 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Hemos seguido rgí j Esperanza, Liria (Valencia).—Conmo 
ffi! ivedora carta, y crea que si en nuestras [con interés la campaña noble, ecuánime, 
yi manos estuviese... Pero no es así. Sin i prudente y patriótica que el periódico 
M! : embargo, hay personas, como usted sa- de su digna dirección ha hecho contra 
SS' be, de corazón y de caridad sin limite: «1 real decreto del ministerio de Econo-
«í»,.»»' ^„ « n o - „L oi^^o o™ mía del 21. de noviembre ultimo, y hoy 
L E S P E T I T S 
GRAN VIA 
S U I S S E S 
FERNANDO VI t 
j ¡ itna de ellas», por citar alguna, ese ge 
'16roso procer que se llama el marqués 
Jide Valdeciüa. ¿Por qué no se dirige 
| usted a él ? Acaso... 
! Morenita. Santlbáñez (León).—Res-
- ¡puestas: 1.' Un objeto piadoso. Un cru-
!t;1.|cifijo, rosario, pila para agua bendita 
, , etcétera, etc. 2.' Aquí en Madrid y en 
, la farmacia de la viuda de Rivas Ho-
|dar, calle de Fuencarral, siendo un es-
; pecifico de gran eficacia, según dicen. 
c«lflbramo>¡ cun júbilo el éxito de esta 
campaña al leer el editorial de E L DE-
B A T E de ayer comentando la real or-
den que implícitamente deroga el ar-
ticulo transitorio de aquella uisposición 
ministerial, haciendo â í posible siquiera 
el desenvolvimiento y la vida de nues-
tros Sindicatos. 
Le felicitamos, pues, por este triunfo, 
al testimoniarle la expresión de nuestro 
más sincero agradecimiento. 
Otro punto no menos Importante que-
da por resolver: lo referente al "Estatú-en la curación de la dolencia a que 
usted se refiere. 3.* Según: a la fran-'to del Ahorro". En el número de hoy 
. ¡cesa primero el segundo plato que iom-!<íe E L D E B A T E vemos ya el admirable 
bra. 4.» Clara de huevo y leche. [y'certero comentario que del mismo se hace en el artículo de fondo. Quiera Dios 
Un preguntón (La Granja).—En se- que ei Gobierno "lo vea" y se logre tanv 
rio, lector. Puede y debe usted inquirir bien una modificación sustancial, pues 
( P E Ñ A L V E R ) 
;1Á 
de otro modo será Imposible el funcio-
namiento de nuestras Cajas rurales. 
De usted affmo. s. s., 
José MORALES 
Gerente del Sindicato 
Agrícola de Nuestra 
Señora del Espino. 
Membrllla (Ciudad Real), 18-12-1929. 
L a s c é d u l a s personajes 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: He presenciado en M 
Absolu- oficina de recaudación de cédulas perso-
el motivo de una respuesta... desacos-
tumbrada en cuando a la forma. ¿Da 
qué manera? Buscando, yendo a la ex-
plicación franca en una entrevista de-
| finitíva. 
(iimeno (Murcia).—No fué en nues-
tro poder, cosa extraña, la consulta a 
que aduce. E l libro "Paliques femeni-
nos", donde hallaiá lo que desea, está 
agotado; pero por sí quedase algún 
ejemplar, suelto, diríjase a la librería 
Voluntad, calle de Alcalá, 28. 
Angeles. Bugedo (Burgos) 
tameníe de acuerdo, simpático lector, 
¡ pero nosotros nos referíamos concre-
! tamente a unas palabras de Su San-
i tidad Pío X, y además es lo corriente 
! que antes de la edad de siete años el 
! discernimiento (condición precisa y exl-
igida por la Iglesia en el caso que nos 
ocupa) no existe e:i los niños, salvo 
excepciones que confirman la regla. En 
otros términos: el Derecho canónico "no 
fija", es cierto, expresamente ninguna 
edad como mínima; pero sí implícita-
mente, al exigir que el niño "tenga dis-
cernimiento, uso de razón". E s igual, 
en suma. Muy amable, el culto y bien | en cada cago 
intencionado consultante, cuyas obser- De este modo se evitarán todas laa 
¡vaciones tan correctas hemos agrade- suspicacias y protestas a que dan lugar 
' cido mucho. los escasos conocimientos que sobre e 
1 Taqul-meca (Madrid).—Elegante pa- particular aveces se tienen, 
peí. Nada de "cartas imaginarias"; aquí De usted affmo. s. s., 
todo es característico. Su consulta, ín- Eduardo DELGADO 
\ teresante, merece una respuesta que... 18-12-1929, Tetuán de las Victorias. 
I aplazamos hasta que usted sea tan ama- ;rrv^rm^^*S 
'ble que a su vez nos conteste a estai " - , «mi'ere 
pregunta: ¿Corresponden el nombre y ¡usted cuenta del espacio que reque 
.apellido de esa compañera suya, según | semejante contestación? P ^ f P 
usted "tan mala compañera", a las ini- de columnas del periódico. Y, ^laro.. 
cíales M R C ^ 1 Puede ser- Lo sentimos. J 
R. L (Carrión de los Condes).—Para I Parisienses (Valverde del Cam noN 
nales de un pueblo de esta provincia dls-
cuslones y protestas del público, algunas 
de ellas con fundamento, al adquirir las 
cédulas correspondientes al corriente ano 
de 1929. 
Como la principal causa de estas pro-
testas y discusiones es debida al desco-
nocimiento, en la mayoría de las veces, 
de las tarifas de cédulas, le ruego qu« 
en el periódico de su digna dirección 
solicite del excelentísimo señor presiden* 
te de la Diputación provincial de Mar 
drid que en el padrón de cédulas P61"̂ 0" 
nales, además de tes "sanciones por de-
fraudación ya consignadas", se consig-
nen también al dorso las tarifas que se 
K.  ( arrió  e l s es). ara x » . ™ ^ " » ^ v — ToHe oer* 
interesarle, "estudiarle a fondo", lo pri-i Con o sin guates; pero si se trata ae p ^ 
mero, o sea sus ideas, gustos y carác-| sona de mucho respeto se deja des 
ter Y respecto de lo de que "si se lo la mano derecha. Coleccionar 
vide. 
Un mariano (Madrid).—Ese pensa-
puede usted creer", ¿por qué no? E l . "etines Ahora el ^ é s ^ No. J 0 ^ , 
cariño, e incluso las ilusiones, las ins- i equivaldrá a un reclamo iTratuita i 
piran no sólo la primera juventud y la poco somos qu.en ustedes por io ^ 
hermosura física excepcional. No lo ol-, suponen. /vallado-
Mlles de veces. Tordesillas lva11" » 
^[lid).—Su domicUio (antes, al meno» > 
I miento, que es bello, resulta, sin em-, calle de Oadano, 3̂  mi,pSca).-
bargo. poco exacto, por afirmar en ab- Lirio Castejón de Sos (Hues 
soluto lo que no es más que relativo.: Respuesta: ¿En qué s e n t i d o . ^ ^ 
Para realizar... con éxito es necesario dose? Desde luego, si j e 
no desconfiar de la propia volpntad.; "repugnancia invencible 
De otro modo, le faltaría a la decis'ón do por nada m por nadie, 
su complemento, en orden a realizar, [ ben. 1 ja 
que es la perseverancia, y de ahí el Toriblo (Alcoy).—¿El ^ d4 
fracaso probable. ¡lengua? Bueno, pues n^unta* 




X. X. X. (GuadaJupe).—En Heráld'ca, | en 
3 
completamente "peces". ¡Las cosas! 
Laredo).— 
seudónimo... apetitoso 
sus dos preg 
¡oh, lector, est mado!. nos declaramos¡En cambio, lo de que nosju"eiifn ctcé-
ted "alto, fino, elegante. educ^_ ..Tori. amable 
Los patinadores sobre hielo han comenzado su temporada de invierno en Saint-Moritz . Los mayores conducen sobre palas a los 
n i ñ o s , recorriendo r á p i d a m e n t e la parte he lada» . TTJJ , v 
-(Fot. Vidal.) 
idlción de bio", en gratitud y hasta nos Da]o; c!á-
no sufrir dispepsia. Y ahora, en serio, i "un poco tontos", como d:ce° lleg pró-
|Nos ruega "que le informemos sobre lajs'cos del Mesón de Paredes y ca. lá<.t:t0» 
i doctrina del socialismo, así como la x'mas. ¡Gracias Tor'blo^ ¡Qu 
¡del comunismo, y sus d'ferencias esen-lque sea usted "Toribo" y 
•Ton-
c'.ales con el catolicismo". Encantados, b'a"! 
le complaceríamos: pero ¿se ha dado i 
¡Ay! 
E l Amigo 
